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A juhtenyésztés ökonómiai problémái
Z, s ?/. f f  a É r v  i n
A juhtenyésztés az utóbbi években a mezőgazdasági termelés egészétől 
eltérően visszafejlődött. Kisebb le tt az állomány, s ennek megfelelően csökkent 
a termelés.
E tendencia kialakulásának főbb tényezőiként általában
— a jövedelmezőség hiányát,
— a tenyésztési irány lassú változását,
— az anyaállom ány utánpótlásának elm aradását és
— a termelési technológia elégtelen mértékű korszerűsítését
jelölik meg. A fő szerepet valóban ezek az egymáshoz is kapcsolódó körülm é­
nyek játszo tták . A visszaesés rendkívül gyors üteme azonban külön figyelmet 
érdemel.
A z állom ány csökkenését elősegítő tényezők
Az utóbbi években a világ juhállom ánya csökkent. A hazaihoz hasonló 
m értékre azonban nem találunk példát. Magyarországon ugyanis 1969 és 
1972 között 1/3-ával, több mint 1 millió darabbal csökkent a márciusi létszám. 
A termelés gyorsuló ütem ű visszafejlődését nem lehet az ágazati jövedelem 
hiányával kielégítően megmagyarázni.
A juhállom ány az 1945. évi mélypontról (328 ezer db) 1965-ig töretlenül 
növekedett. 1966 és 1969 között a létszám állandósult, m ajd egyre jobban 
csökkent. A jövedelmezőséggel szoros kajicsolatban álló termelői árak  viszont 
ezzel nincsenek teljesen összhangban.
Ju h á llo m á n y  összesen Á llam i term elői á tla g á r  F t/k g
1 0 0 0  db  | g y a p jú  | v ágó juh
1964.......................... 3305 49,01 9,24
1905 .......................... 3400 50,37 9,00
190 fi.......................... 3270 74,42 11,83
19Ü7.......................... 3274 72,23 13,45
1908 .......................... 3311 75,30 10,12
1909.......................... 3277 72,90 20,40
1970.......................... 3024 00,02 25,90
1971.......................... 2057 05,49 20,91
1972.......................... 2271 — —
Latható , hogy a gyapjú és vágójuh ára az állomány m axim um at követő 
időben jelentősen emelkedett. Meg kell még jegyezni, hogy a helyzet 1969. után 
sem rom lott, sőt javult. A vágójuh átlagárának növekedéséből származó á r ­
bevételi többlet ugyanis a gyapjú ár csökkenés m iatt keletkező kiesést mintegy
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140 millió F t-ta l meghaladta. H a figyelembe vesszük, hogy a juhtenyésztésben 
az ipari eredetű anyagok, eszközök felhasználása kism értékű, akkor megálla­
p íthatjuk , hogy az ágazat jövedelmezőségének — a mezőgazdasági termelésen 
kívüli tényezők hatására  — javulnia kellett. Az önköltség szám ítás adatai 
megerősítik ezt a feltevést azzal a kiegészítéssel, hogy a javulás a veszteség 
csökkenésében jelentkezett. (A vágójuh exportárak további emelkedése fel­
tehetően 1072 ben eredm ényezett 1—2%-os nyereséget.)
Az állomány tehát akkor kezdett el gyorsan csökkeni, amikor a veszteség 
m érséklődött, illetve lényegében megszűnt. Nyilvánvaló, hogy a tendencia 
kialakulásának további fontos tényezői vannak. Ezek közül az ökonómiai 
vonatkozású kérdésekkel kívánok elsősorban foglalkozni.
A mezőgazdasági termelgs fejlődése az átszervezést követően meggyor­
sult. Először a növénytermesztésben és a baromfitenyésztésben, majd az idő­
szak utolsó éveiben a sertéstenyésztésben értek el figyelemre méltó eredm é­
nyeket. A termelés ösztönzése érdekében sokrétű központi intézkedések is tö r­
téntek. Ezek együttes hatására általában javu lt a gazdaságok jövedelmi 
helyzete, egyes ágazatokban pedig szám ottevő nyereség realizálása vált lehe­
tővé. Mivel az üzemi döntéseket a jövedelmezőség viszonylagos mértéke is 
befolyásolja, a gazdaságok a szám ukra kedvező ágazatokat részesítették 
előnyben. A nyereséget nem hozó juhászat pedig — bár a vesztesége csökkent
— egyre jobban háttérbe szorult. E rősítette ezt a folyam atot, hogy az utóbbi 
években a jövedelem növelése a mezőgazdasági nagyüzemektől egyre nagyobb 
erőfeszítést igényelt.
A juhászat tehát lem aradt az ágazatok közötti versenyben. A lemaradás 
különösen o tt jelentkezett, ahol a termelési szerkezet-változtatás objektív 
feltételei adottak . Jellemző, hogy a mezőgazdasági termelésre kedvezőtlen 
adottságú területeken az állománycsökkenés az országosnál kisebb mértékű.
Az állami gazdaságok fejlődésben, termelési színvonalban megelőzik 
a mezőgazdaság többi szektorát. Ebből következő, nagy valószínűséggel á lta ­
lánosítható tapasztalat, hogy az állami gazdaságokban kialakuló tendenciák 
néhány év késéssel a termelőszövetkezetekben is jelentkeznek. Ez következett 
be a juhtenyésztésben is. Az állami gazdaságokban az állomány 1961-ben érte 
el a maximumot. Ezután a létszám 1967-ig lassan, majd gyorsuló tem póban 
csökkent. A termelőszövetkezetek 1968 — 69-ben ta r to tták  a legtöbb juhot 
és 1971 —72-ben következett be erőteljes létszámcsökkenés. Ez a visszaesés 
tehát a folyam at hasonlósága alapján is valószínűsíthető volt, ez esetben azon­
ban erősítette a tendenciát az árarányok m egváltoztatása is.
Az 1960-as évek végén problém át okozott a term elt gyapjú belföldi fel- 
használása. A mezőgazdasági termelés költségei szempontjából alacsony gyapjú 
felvásárlási á r a világpiaci árhoz viszonyítva magasnak m utatkozott. (Á gyapjú 
felhasználása csak jelentős költségvetési tám ogatás folyósításával volt lehet­
séges.) Kifogásolta az ipar a hazai g y a p jú  minőségét is. U g y a n a k k o r  a vágójuh 
és a juhhús gazdaságos export ú tján  több mint 11 millió dollár bevételt ered­
m ényezett. Ebből következett a m egtett intézkedés is. A világpiaci árarányo­
kat követve a gyapjú árának kg-ként 5 F t-ta l való csökkentését és a vá<V)iuh 
felvásárlási árának 3 Ft/kg-os emelését irányozták elő. Az intézkedés^ nem 
m ódosította a termelés jövedelmezőségét, azonban az árarány változtatás 
elvben ösztönözte a hústermelést. További cél volt az ipar igényének meg­
felelően a gyapjú minőségének a javítása. Ezt azzal kívánták elősegíteni, ho«'v 
a jobbminőségű gyapjú ára  nem csökkent. ’
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Az árarányok változtatásának tehát a szükségletek szempontjából meg­
alapozott célja volt. Három  év tapasztalatai alapján azonban az is megálla­
pítható, hogy nem v á lto tta  be a hozzá fűzött reményeket. Csökkent a juhhús 
és a gyapjúterm elés, valam int rom lott a term elt gyapjú minősége is.
A jövedelem hústermelés javára  történő átcsoportosítása feltételezte a 
korábbi gvapjú-hús irányú tenyésztői m unka hús-gyapjú irányba való vál­
tásá t. (I tt  hangsúlyozni kell a kettős hasznosítást, m ert az 1969 — 70. évi 
exportárak nem tették  gazdaságossá az egyhasznú hústermelést.) Hebizonyo­
sodott azonban, hogy a gvapjú-hús termelésre szelektált meri no állomány 
csak hosszabb idő a la tt alakítható á t az igényeknek megfelelően.
A hústermelés gyors növelésének tehát nem voltak meg az objektív feltételei, 
a gyapjú ár csökkentés viszont azonnal éreztette hatását. Növelte a problémát, 
hogy a gyapjú átlagára a tervezett 5 Ft/kg-nál jóval nagyobb mértékben — 
az 1969. évihez viszonyítva 1971-ig kg-ként 7,41 F t-ta l — csökkent. így  
a gazdaságok nem lá ttak  maguk előtt reálisan elérhető célt. Érdektelenné 
váltak a veszteséges gyapjúterm elés fejlesztésében, sőt ellenkező folyam at 
indult meg. A term elők reagálását jól m utatja , hogy az egy juhra jutó gyapjú­
termelés az 1968. évi 5 kg-ról 1971-ig 4,5 kg-ra csökkent. Ez persze az ön­
költség növekedésével já rt együtt.
Tovább súlyosbította a helyzetet, hogy a gyapjú termelés mennyiségi 
visszaesésével egyidejűleg a gyapjú minősége is rom lott. Meg kell jegyezni, 
hogy a minőségi problémák megoldása hosszabb távon is ellentmondásos 
feladat, m ert a hústermelés fokozása és a gyapjú minőségének jav ítása nehezen 
egyeztethető össze.
Sajátos probléma, hogy ebben a helyzetben a vágó juh árának a tervezett 
3 F t helyett 6,45 F t/kg  összegű emelkedése -  ami az élénk világpiaci kereslet 
következménye — az állomány csökkentését segítette elő. A juhtenyésztés 
gyapjúterm elésben jelentkező veszteségeit ugyanis a gazdaságok a vágójuh 
fokozott értékesítésével próbálták ellensúlyozni. Mivel azonban a term elést 
nem tud ták  növelni, egyre nagyobb mértékben értékesítették a szaporulatot 
és nem gondoskodtak az anyajuh állomány pótlásáról. Ez a folyamat igen sok 
gazdaságban az állomány teljes felszámolására vezetett.
A kedvezőtlen adottságú területek és a juhtenyésztés
A juhászattal foglalkozó gazdaságok mintegy 50%-a a mezőgazdasági te r ­
melés szem pontjából kedvezőtlen adottságú. Ezeken a területeken a veszteség 
az extenzív (esetenként prim itív) tartási körülmények m iatt az átlagosnál 
nagyobb. Ennek ellenére az állomány sokkal kisebb mértékben csökkent, 
m int a többi gazdaságban. Az általánostól eltérő tendencia érthető, hiszen a 
szikes, homokos, lejtős területek egy része juhokkal viszonylag gazdaságosan 
hasznosítható. Pontosabban fogalmazva vannak olyan területek, ahol a mező- 
gazdasági hasznosítás egyéb form ája még a juhászatnál is kedvezőtlenebb. 
H a viszont ezt vesszük alapul, akkor a mérsékelt csökkenéssel sem lehet meg­
békélni, sőt az állomány növelése volna indokolt. Sajnos elősegítésére nem tö r­
téntek lépések.
E területek fontos problémája, hogy itt különösen kevés a fejlesztési 
forrás, viszont igen nagy a forrásokkal szemben álló igény. Ennek következ­
ményeképpen e gazdaságok még a. vágójuh termelés intenzif ikálásában rejlő 
előnyöket sem tud ták  az átlagos színvonalon kihasználni. A gyapjú á r csök­
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kenése tehát nagyobb nehézséget okozott. A kedvezőtlen adottságú termelő- 
szövetkezetek m egkülönböztetett tám ogatásának van egy csatornája, amely 
a termelés célszerű fejlesztését h ivato tt elősegíteni. Az ún. fejlesztési hozzá­
járulás. Sajnos az elmúlt években ez a tám ogatási forma — amely esetenként 
a juhászat színvonalának emelésében is segíthetett volna — nem m űködött. 
Az erre szánt összeget ugyanis lekötötte a veszteséges és alaphiányos szövet­
kezetek szanálása.
Más oldalról az is felvethető, hogy a gazdasági ösztönzők egyik eleme nem 
volt összhangban a termelési lehetőségekkel. A kedvezőtlen termőhelyi ad o tt­
ságú szövetkezetek árkiegészítéses tám ogatásából ugyanis ki volt zárva a 
gyapjú árbevétele. Ez az intézkedés abból a megondolásból fakadt, amely a 
gyapjú ár csökkentéséhez vehetett, ez esetben azonban kevésbé volt megala­
pozott. E gazdaságokat érzékenyen érintette, hogy az árcsökkentésen tú l az
5 —15%-os árkiegészítést sem kap ták  meg. A juhászat többi ágazathoz viszo­
ny íto tt versenyképessége pedig így nagymértékben romlott.
A szabályozásból eredő megtévesztő, vagy legalább is félreérthető infor­
máció — a juhászat háttérbe szorítása — a gazdaságokban bizonytalanságot 
eredm ényezett. H a figyelembe vesszük, hogy a fenti gátló tényezők ellenére 
az állomány ezeken a területeken csak mérsékelten csökkent, akkor az is v a ­
lószínűsíthető, hogy itt a juhászat fo ly tatását objektív, a szabályozástól füg­
getlen körülmények indokolják. Ebből viszont az is következik, hogy a ked­
vezőtlen adottságú területekre vonatkozóan külön intézkedések szükségesek.
A  kialakult helyzet valószínűsíthető következményei
A juhállom ány csökkenésének az em lítetteken kívül természetesen még 
számos oka van. Ezek tárgyalását itt mellőzve azt szeretném csupán vázolni, 
hogy a tendencia folytatódása milyen következményekkel járna.
Reálisan lehetett számolni azzal, hogy az állomány számszerű vissza­
fejlődése folytatódik. A bem utato tt tényezőkön kívül erre utal, hogy az u tán ­
pótlásra alkalmas jerkék százalékos aránya egvre kisebb. Ez a m utató 1969-től 
1972-ig majdnem a felére, 10%-ra csökkent. Ennek következtében 1972-ben 
m ár a termelőszövetkezetekben is megindult az anyajuhok létszám csökkenése. 
Meg kell jegyezni, hogy az állami gazdaságokban ez a folyam at már 1969-ben 
elkezdődött. Az üteme pedig olyan gyors volt, hogy az 1972 márciusi anyajuh 
állományuk az 1969 évinek csupán 68% -át érte el.
A kisebb állomány és a fajlagos hozam csökkenése következtében a leg­
nagyobb visszaesés a gyapjúterm elésben valószínűsíthető. Változatlan körül­
mények között a term elt gyapjú 1975-ben a IV. ötéves tervben előirányzott 
mennyiségnek csupán 50% -át érné el. A termelés visszaesésével e^vidőben 
viszont a világpiaci gyaj)jiiárak emelkedő tendenciát m utatnak. Ebből követ­
kezően mérséklődött az import- és a belföldi gyapjú felhasználásának <*azda- 
ságossága közti különbség. Ez egyben azt jelenti, hogy egyre növekszik a hazai 
termelés import csökkentésben, illetve deviza m egtakarításban játszo tt szerepe
A vágójuh é r té k e s íté s -a  termelés intenzitásának fokozása és az állomány 
„kiárusítása” m iatt — átm enetileg feltehetően kisebb mértékben őseikként volna 
197ő-re a tervben előirányzott mennyiség 2/.,-ával lehetett számolni. I t t  azon­
ban a kiesés közvetlen népgazdasági kárt jelent, mivel a juh-hús és a vágóiuh 
gazdaságosan exportálható. A jövő szempontjából is fontos kör ül mén y ,  ho<ry
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a világpiaci árak évről évre emelkednek, e termékeknél tartós piaci kereslet 
várható. Az állománycsökkenés megállítása esetén nem lenne irreális célkitű­
zés az 1969. évi devizabevétel megkétszerezése sem.
Intézkedések az ágazat fejlesztése érdekében
További indokolás nélkül m egállapíthatjuk, hogy az elm últ években ki­
alakult tendencia nem egyezik a népgazdaság érdekeivel. H a viszont a juhászat 
termékeire szükség van, akkor a fejlesztés feltételeit is meg kell teremteni. 
Az illetékes szervek javaslata alapján meg is születtek a központi intézkedé­
sek. Hangsúlyozni kell azonban, hogy ez önmagában még nem elég, az ered­
ményhez a termelők fokozott erőfeszítése is szükséges.
A juhtenyésztés fejlesztéséről hozott határozat egyik sajátossága, hogy 
a jövedelmezőség javítása érdekében nem tö rtén t áremelés. Ennek oka egy­
részt abban jelölhető meg, hogy a hazai gyapjú ipari felhasználása a mai árak 
mellett is csak állami tám ogatással gazdaságos, másrészt a vágójuh termelői 
ára  jelenleg is ösztönző. Kétségtelen, hogy a juhtenyésztés termékei együttesen 
legfeljebb minimális jövedelmet biztosítanak, mégsem ezen az úton kell a te r ­
melés fejlesztését megindítani. Figyelembe kell venni azt is, hogy a gyapjú 
árának esetleges emelése — a költségvetés terheinek növekedésén túl — zavart 
okozna a hús-gyapjú termelési irányra való áttérésben. A vágójuh javára 
történő további árarány módosítás pedig erősíthetné az állomány felszámolá­
sához vezető egyoldalú és rövidlátó üzemi szemléletet. Megjegyzem, hogy ha 
a világpiaci ármozgás továbbra is emelkedő irányzatú lesz, akkor valószínűleg 
a vágójuh hatóságilag lazán behatárolt termelői ára is növekedni fog. Minimá­
lis átlagár emelkedést eredményezhet a termelők és a felhasználók érdekeit 
egyaránt érvényesítő új gvapjúszabvány kidolgozása és a termolés ehhez való 
alkalmazkodása is.
A gazdaságosság megteremtésének az előbbiekben jelzetteknél jóval na­
gyobb tartalékai vannak a termelési színvonal növelésében. Ezek kihasználása 
viszont elsősorban üzemi feladat.
A hosszú táv ra  előre jelezhető keresletnek megfelelően a hústermelés növe^ 
lését kell előtérbe helyezni. Ennek egyik — valószínűleg széles körben alkal­
m azható — módja lehet a merino állomány gyors ütemű hús-gyapjú irányú 
átalakítása. A hústermelés, a szaporaság javításához a legjobb húsmerinó 
fajtákat indokolt igénybevenni. Ennek a megoldásnak az az előnye, hogy ha 
a keresztezéshez jól választják meg a fa jtá t, akkor a hústermelés növelésén 
túl megfelelő minőségű gyapjú is nyerhető. Ezáltal az anyaállomány fenn­
tartási költsége jobban megoszlik, a vágójuh előállítás önköltsége csökken. 
A világpiaci és a termelői árak emelkedése következtében gazdaságos lehet 
egvhasznú húsfajták, hibridek ta rtása  is. Ez a változat azonban csak az inten­
zív tartási körülmények megteremtésére alkalmas gazdaságokban alkalm az­
ható.
A gazdaságok tenyésziránv változtatására irányuló erőfeszítéseit közpon­
tilag is tám ogatni kell. E n n e k  egyik eszköze a tenyészállat forgalmazásban az 
állami irányítás és ellenőrzés növelése, de biztosítani fogják a szükséges tenyész­
állat im portot is.
A termelés fejlesztése érdekében te tt intézkedések csak abban az esetben 
lehetnek eredményesek, ha megváltozik a széles körben elterjedt szemlélet. 
Nem helyeselhető, hogy az üzemek a bárány szaporulatnak a tenyésztési szem­
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pontból lehetségesnél nagyobb hányadát értékesítik. Be kell látni, hogy a hús­
termelésben keletkező jövedelem néhány év táv latában  csak az esetben reali­
zálható, ha a gazdaságok gondoskodnak a tenyész utánpótlásról. E zt kívánja 
elősegíteni az a döntés, hogy ez év januárjátó l minden tenyésztésbe vont, 
az állomány pótlását, vagy bővítését szolgáló leellett jerke u tán  — az anyajuh 
létszám 30%-áig — 500 F t üzemviteli tám ogatást kap a mezőgazdasági nagy­
üzem. A tám ogatás kiegyenlíti a tenyészállat nevelés veszteségeit, s ezáltal 
növeli a juhászat jövedelmezőséget
A hústermeléssel kapcsolatban szóvá kell tenni a kialakult gyakorlatnak 
egy másik jellemző m egnyilvánulását. Az utóbbi években egyre csökken az 
exportált vágójuhok átlagsúlya. Ennek m agyarázata, hogy a keresletnek meg­
felelően igen gyorsan növekedett a tejesbárány értékesítés részaránya. 1972-ben 
az exportált tejesbárányok számbeli aránya 57,3% volt. Tény, hogy a tejes­
bárány keresett cikk. Ez azonban abból következik, hogy rajtunk  kívül nem 
hajlandók a szaporulatot ilyen kis súlyban eladni. Minden országban igyekez­
nek a fiatal állat fejlődési erélyét, kedvező takarm ány értékesítését kihasználni.
Nekünk is szükségünk lenne a juh-hús értékesítés mennyiségi növelésére. 
Ha például a tejesbárány helyett expressz pecsenyebárányt exportálnánk, 
akkor a szaporulat kisebb részének az értékesítése esetén is a darabonkénti 
súlytöbblettel növelni lehetne a dollár- és természetesen az üzemi forint be­
vételt. Ebből következik, hogy az export összetétel javulását a külkereskede­
lemnek és a gazdaságoknak egyaránt elő kell segíteni.
Az európai és közel-keleti piacokon a legjobb minőségű vágójuh iránti 
kereslet növekedése várható. Az igények kielégítését és a gazdaságosság növe­
lését úgy lehet biztosítani, ha a juhászatban is emelkedik a termelés színvonala. 
Része e folyam atnak például a hústermelés intenzív módszereinek terjesztése, 
de elengedhetetlen a műszaki elm aradottság felszámolása, a korszerű nagy­
üzemi termelés technikai feltételeinek megteremtése is. Ezt kívánja elősegíteni 
az a döntés, amely a 30% -os beruházási ártám ogatást — a költségnormák 
rendezésével egyidejűleg — kiterjesztette a meglevő épületek technológiai 
korszerűsítésére, átalakítására, bővítésére is.
Az eddig em lített intézkedések, illetve termelésfejlesztési lehetőségek 
remélhetőleg változást hoznak a juhászat üzemi megítélésében. A kedvezőtlen 
adottságú gazdaságok szám ára azonban az ebből származó jövedelem növelése 
is szükséges. Az erre vonatkozó intézkedés m egtörtént, a kedvezőtlen adottságú 
mezőgazdasági szövetkezetek és állami gazdaságok árkiegészítéses tám ogatását 
kiterjesztették a gyapjú árbevételére is. Emelkedik tehát a jövedelem, s egyben 
megszűnt a gyapjúterm elés hátrányos megkülönböztetéséből az egész juhá­
szaira kiható negatív ösztönzés. További változás, hogy — bár nagvon korlá­
tozott mértékben — a fejlesztési tám ogatásra is nyílik lehetőség. A megkülön­
böztetett tám ogatás egy részét ugyanis fejlesztési hozzájárulás céljára elkülö­
nítették  s e keretből a megyék tám ogathatják  a kedvezőtlen adottságú szíjvet­
kezetek célszerű fejlesztését. Adott esetben ez a kedvezmény a juhászatra is 
vonatkozhat.
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Állattenyésztésünk fejlesztése és a tudományos kutatás
C s ö r g ő  I s t v á n  
Meztipazdasági cs Élelmezésügyi Minisztérium. Budapest
Előrejelzés az állati termékek távlati fogyasztására és termelésére
A gazdaság i fejlődéssel o b jek tív e  e g y ü tt já r  az é le lm iszerfogyasz tás á ta lak u lá sa .
A k o rszerű  táp lá lk o z ásb an  — az é le tsz ín v o n a l em elkedésével — m ind  nag y o b b  szerephez 
ju tn a k  a b io lógiailag  é rték eseb b  (és d rág áb b ) á lla ti e red e tű  élelm iszerek. A  nagy nem zeti jö ve ­
delmet realizáló fe jle tt tőkés országokban az álla ti fehérjefogyasztás színvonala jóva l magasabb az á tla­
gosnál. E z t az esszé függést a  következő  m u ta tó k k a l lehet jellem ezni:
M agyarország =  1,0
O rszág
E g y  lakosra  ju tó
nem zeti
jövedelem
á lla ti fehérje  - 
fogyasztás
I SA ........................................ .......... 4,8 1,7
S v é d o rsz á g ............................. 3,8 1,3
N orvég ia  ............................... 2,9 1,2
N S Z K ...................................... 2,8 1.3
F r a n c ia o r s z á g ..................... 2,5 1,5
B elgium  ............................... 2,3 1,2
A u s z t r i a ................................. 1,0 1,2
Az á lla ti e red e tű  élelm iszerek  egy főre ju tó  fogyasztása  k o ru n k b an  az é le tsz ín v o n a l k ife je ­
zésének egy ik  jellem ző m u ta tó ja .
A z élelmiszer fo g y  osztásban  (közelítve a te lí te tts é g  á llapo tához) relatíve csökken a m ennyiség  
fokozásának jelentősége, s a m inőség , a választék és a feldolgozottság kérdései kerülnek előtérbe. 
A keresle t a  k o m p le tt feh érjé t ta r ta lm az ó  élelm iszerek, a  d rág áb b  h ú sá ru k , a  fe ldo lgozo tt k é sz ít­
m ények , a közp o n tilag  e lő á llíto tt félkész- és kész term ékek  irán y á b a  to ló d ik  el. A n a tu rá liá k b a n  
m é rt fe lhasználáshoz kép est p e rsp ek tív áb a n  gyo rsab b  ü tem b en  nő az é rté k b en  k ife jeze tt fo ­
gy asz tás.
A  hazai élelmiszerfogyasztásra jellem ző , hogy a fajlagos ka ló ria  és összes fehérjefe lhasználás 
eléri az é len járó  nem zetközi sz ín v o n ala t, u b iológiailag é rték eseb b  á lla ti fehérjek  fogy asz tásáb an  
azonban  m ég e lm a ra d u n k  a fe jle tt o rszágok tó l és a korszerű  táp lá lk o zás követe lm én y eitő l. (Az 
á lla ti fehérjeszükség let kielégítése m in teg y  40 —4 5% -kal kevesebb az e le tta n ila g  in d o ko ltná l).
Á llati feh érje fo g y asz tásu n k  összetétele  sem felel m eg m inden  te k in te tb e n  a ko rszerűség  
követe lm ényeinek . A fogyasztási szokások úgy a la k u lta k  n á lu n k , hogy a fe lhasznált a lla ti feh ér­
jék  5 5 -5 (> % -á t a hús- és húsk ész ítm én y ek  teszik  ki és csupán  29% -os a rán y t képv iselnek  a tej- 
és te jte rm ék ek . A h ú sfeh érjék  fo g y asztásán ak  ilyen m agas a rán y á t jó fo rm án  eg y etlen  o rszágban  
sem  érik  el (pl. az T SA -ban  53% , az N S Z K -ban  49% , A u sztriáb an  44%  a h ú sfeh érje fo g y asztás 
a rá n y a  az összes á lla ti fehérjefogyasz táson  belül), u g y a n ak k o r a fe jle tt o rszágokban  a kedvezőbb  
tran szfo rm ác ió s h a tá sfo k k a l e lő á llíth a tó  te j- és te jte rm ék ek  fe lhasználása  3 7 -5 2 % -o s  h a tá ro k  
között a laku l.
A  távlati fe jlesztési tervek k iindulópontja  a hazai élelmiszer szükségletek m ennyiség i , m inőségi 
és választék szerin ti kielégítése. E zeket a s z ü k s é g l e t e k e t  az 19S5-re e lő reje lzett n em zeti jövedelem  
nag y ság a, ille tve  az ahhoz ta rto zó  szem élyes jövedelem  és fogyasztási sz ínvonal h a tá ro zz a  meg.
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A M ezőgazdasági és É le lm iszeripari T áv la ti F e jlesz tési B izo ttság  15 éves p rognózisa  a la p ­
já n  az 1 fő re  ju tó  álla ti eredetű élelmiszerek fogyasztásának alakulásában  a következő  v á rh a tó :
1970 1985
kg/fő /év
M a rh a h ú s ................................................ 9,1 1 3 - 1 4
S ertésh ú s ..............................................  31,0 40 — 42
B arom fihús ........................................... 13,5 IS
H a lh ú s  ..................................................  2,5 5
E gyéb  hús (juh, ló) ..........................  4,0 4 — 5
H ú s  ö s s z e s e n ........................................  59,(i 80 — 84
*
A term elés:fejlesztés tá v la ti  célk itűzéseit á lta lán o san  a következőkben  leh e t m egjelö ln i:
Tej és te jte rm ék e k  (vaj nélkü l) . .  111 170 — 210
Vaj ...........................................................  2,0 3 ,5 -4 ,0
T ojás ....................................................... 12 1 7 - 1 8
A prognózis -  a  m ennyiségi növekedés m elle tt -  k ife jeze ttebben  szám ol a  jobb  m inőségű 
és az iparilag  fe ldo lgozott é lelm iszerek irán t fokozódó k e resle tte l (pl. a  közpon ti h ú sá ru a lap o n  
belü l a jelenlegi 1 0 % -ról 30% -ra  ta r t j a  in d o k o ltn ak  növeln i a .h ú sk ész ítm én y ek  a rán y á t) .
Az e lő irán y za t szerin t a fontosabb állati termékek felhasználásának várható növekedési ütemét
— a bázisidőszakhoz v iszo n y ítv a  — a következő m u ta tó k  jelzik  (% ):
az egy lakosra  ju tó  fogyasztás 
évi á tlagos növekedése 
az e lm últ 1971 — 1985
2 0  év
időszakában  
tén y  e lő irányzat
H ú s ...........................................................  3,0 2,0
Tej és t e j te r m é k e k ............................. 0,5 3,9
T ojás ....................................................... 13,7 3,3
A fejlesztés táp lá lk o zásu n k  korszerűsítésének  irán y áb a  m u ta t , u g y an ak k o r jelzi a hús- 
és a  to jásfogyasz tás közelítését a m ennyiségi te líte ttség h ez.
K iem elkedő népgazdaság i é rdekek  fűződnek  az á llati termékek exportjának fokozásához. 
A tá v la ti  szám ítások  szerin t 1985-re a h ú sex p o rt növekedése az a láb b iak  szerin t v á rh a tó :
1970 év =  1,0 
M egnevezés term elési v á lto za to k
I. I I . I I I .
M a rh a h ú s ............................... 2,0 1,3 1,3
S e r t é s h ú s ............................... 14,8 5,2 8,0
Ju h h ú s  ................................. ___  1,(5 1,2 1.2
B arom fihús .......................... ___  4,5 2,9 2,9
H ú skészít mén v e k .............. __  11.0 4,0 0,0
A hazai és az ex port szükség letek  m ennyiségi, m inőségi és v á lasz ték  szerin ti k ielégítése 
szükségessé teszi az á lla ti te rm ék ek  e lőá llítási ü tem ének  fe lg y o rs ításá t a  term elési k ap ac itá so k  
b őv ítése , de különösen a term elékenység  növelése ú tjá n .
A m ezőgazdaság szocia lis ta  á tszervezését k ö v e tő  időszakban  (1905-ig) év enkén t 2,5°/ -kai 
ö téves te rv  időa/.íikáhtin 2 .0 o/v-kítl nnvolcnHpft. úllofi i___ _^_  w * '°  ’
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— A belfö ld i fogyasztási és az ex p o rtig én y ek n ek  m egfelelő term elési s t ru k tú ra  k ia lak ítá sa .
— A term elés fejlődési ü tem én ek  gyorsítása .
— A gazdaság i h a ték o n y ság  és a m u n k ate rm elék en y ség  lényeges ja v ítá s a  a tu d o m á n y o s­
tech n ik a i h a la d ás  m eg g yorsításáva l, a  fa jlagos rá fo rd ítá so k  csökkentésével és a  t e r ­
m ékek  m inőségének jav ítá sáv a l.
A fejlesztés igényéből származó ío feladatok
A m ezőgazdasági n agyüzem ekben  — szek to rá lis  á trendeződésse l — 15 év  a la t t  a teh én  - 
és k o caá llo m án y t a jelen leg inek  kétszeresére , a  b a ro m fiá llo m án y t pedig  háro m szo ro sá ra  szü k ­
séges növeln i. A fe la d a t te ljes ítésév e l meghatározóvá vá lik  a nagyüzem i állattenyésztés és po tenc iális  
lehe tőséget te re m tü n k  a  tu d o m án y o s-tech n ik a i h a la d ás  követe lm ényeinek  m egfelelő (specia lizált 
és k o n cen trá lt)  term elésnek .
A k iem elt á lla tten y ész tés i ág aza to k  közü l a sza rv asm arh aten y ész tésb en  az in ten z ív  és az 
ex ten z ív  fe jlesztés e g y ü tte s  a lk a lm azása , a  se rtés-, ju h -, b arom fi-, hal- és n y ú lten y ész té sb en  — 
a szek to rá lis  á tren d ező d és fo ly am a tá v a l e g y ü tth a la d v a  — nag y o b b rész t az in tenzív  fejlesztés  
k e rü l e lő térbe. E n n ek  m egfelelően az ip ari jellegű (ism eret- és tőkeigényes) te rm elést a  n agyobb  
gazdaság i h a ték o n y ság  és a term elékenység  fokozására  való tö rek v és jellem zi. 15 év  a la t t  a szá ­
m ításo k  szerin t:
— a te jte rm elő  gazdaság o k b an  országosan és teh e n en k é n t 2 5 % -kai reálisan  növelhe tő  
az évi á tlag o s te jh o zam  (2500 lite rrő l 3200 lite rre);
— a se rté s ten y ész tő  és h izlaló nagyüzem iekben a  m alacszap o ru la t 5 3 % -os növelésével 
egy koca u tá n  20 d b  m alaco t v á la sz ta n a k  év en te , 1,9 to n n á ra  nő az egy kocái a  ju tó  
v ág ó se rtésterm elés és 174 n a p ra  rö v id ü l a hízók elkészülési ideje;
— a ko rszerű  to já sg y á rak b a n  270 d b -ra  nő az egy ty ú k ra  ju tó  évi á tlag o s to jáshozam  
és o rszágosan  2 4 % -kai ja v u l a fajlagos to jáste rm elés sz ínvonala;
— a ju h te n y é sz tő  nagyüzem ekben  országosan  és éves á tla g b an  e lérendő  cél 191 d b  b á rán y - 
sz a p o ru la t 1 0 0  a n y á ra  v e títv e .
A  takarm ányterm elés területi hatékonyságának növelésével és a korszerű  ipari ta k a rm á n y g y á r­
tá s  an y ag i-m űszak i b áz isán ak  m eg terem tésével sz ilárd  a la p o k ra  kell fe lép íten i tak a rm á n y e llá tá s i 
ren d sze rü n k e t és lényegesen csökkenten i kell a fajlagos tak a rm án y fe lh aszn á lá s t. P l. az e lő re­
jelzések  sze rin t 19S5*ben
— egy h ízó m arh a  a jelen leg inél 15% -kal kevesebb tak a rm á n y b ó l á llít elő 1 kg é lősú ly t,
— a se rtésh iz la lásb an  3,3 kg-ra csökken az 1 kg élősúly  e lő á llításá ra  fe lh aszn ált ta k a rm á n y ,
— 1 kg húscsirke  2,1 —2,2 kg ta k a rm á n y b ó l lesz e lő á llíth a tó .
A technikai haladás g y o rsítása  érdekében
— rek o n stru k c ió  ú tjá n  a m eglevő nagyüzem i á lla tten y ész tő  te lepek  korszerűsítésére , 
v a la m in t új ip ari jellegű  á lla tta r tó  te lepek , technológ iák  lé tesítésére ,
— a nagy cso p o rto s á l la tta r tá s  b iztonságos védelm ét szolgáló p rev en tív  állategészségügyi 
techno lóg iák  k ia la k ítá sá ra  és k ö v e tk eze tes a lk a lm azásá ra ,
— az á lla tten y ész tésh ez  kapcsolódó é le lm iszeriparágak  k ap ac itá sb ő v íté si, g y á r tm á n y  fe j­
lesztési és fo rgalm azási p ro b lém áin ak  m ego ldására ,
— a tech n ik a i fejlődés követe lm ényeihez  igazodó és a n n ak  m egfelelni tu d ó  szakem berek  
képzésére
kell az e rőket koncen trá ln i.
F o n to s k ö v e te lm ény  a gazdasági fejlesztés tudom ányos megalapozása. A tu d o m án y o s-m ű szak i­
forrada lom  bázisán  a k u ta tá s  erő it elsősorban  az á lla ti e red e tű  éle lm iszcrterm eles iparsze rű  m ód­
szereinek k ia la k ítá sá ra  kell ö sszp o n to sítan i k u ta tá s i  célprogram ok m eg v a ló sítá sáv al és az e red ­
m ények  realizá lásá t is elősegítő  k u ta tá s i-g azd aság i in tegrác iós m ozgásform ák k ib o n ta k o z ta tá ­
sával.
A tudom ányos-technikai haladás néhány általános ö ssze íii^ ese
A gazdasági hatékonyság fokozása és a m unkatermelékenység növelése a termetest a ku ta tási 
eredm ények , az ú j technika állandó, gyors és fo ly tonos alkalm azására ösztönzi. E z a h a jtó e rő  a g y a ­
k o rla to t a rra  sa rk a llja , hogy á llandó  prob lém afe lvetéseket kezdem ényezzen a tu d o m á n y  felé. 
A tu d o m án y o s-m ű szak i fo rrad a lo m b an  a term elés kijelöli a tu d o m án y  fe la d a ta it ,  a p ro b lém ák ra  
irá n y íto tt  k u ta tá s  pedig lé trehozza  az új ism ere tek e t,h o g y  azokat a g y ak o rla t a lk a lm azásb a  vegye.
„A tu d o m án y o s e redm ények  szin te  e lkepzelhete tlen  fo lyam a á rad  ielfedezesek, ta lá l­
m ányok , új m ódszerek , e ljá ráso k  stb . a la k jáb a n  a term elés felé. A tu d o m á n y  és a term elés eg y ­
m ást kölcsönösen ösztönözve szin te  összekapcsolódnak ú jab b  cs m eg ú jab b  ered m en y ek  lé tre ­
h o z ásá ra .” (K iá r, 1970). E bben  az összefonódásban a d ifferenciá lt fo rm ák b an  fejlődő és m eg­
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je lenő  tu d o m á n y  m ár k ö zv etlen  te rm elő erő k én t h a t  és az á lla tten y é sz tés  fe jlesztésének  is m eg­
h a tá ro zó  tényező jévé  v á lt.
A  tudom ányos-m űszaki forradalom  vívm ányainak- gyümölcsöző felhasználásában  m ár gya­
korlat a tudom ányos kuta tás kiem elt területekre történő koncentrálása és konkrét gazdasági célokra 
irányítása .
A fe jle tt o rszágokban  az ún. „ tu d o m á n y b e tö ré sek ” segítségével új ip a rá g ak a t hoznak  lé tre , 
m o d ern  tech n ik a i eszközöket, tech n o ló g iák a t, term elési ren d szerek et a la k íta n a k  ki és a  b o n y o ­
lu lt  fo ly am a to k a t vezérlő  em b er ezek segítségével á ll í tja  elő a  növekvő  szükség letek  kielégí­
tésére  lega lk a lm asab b  te rm ék ek e t.
K o ru n k b a n  a te rm elésben  azokon a te rü le te k en  szü le tn ek  k im agasló  e red m én y ek , ahol 
a tu d o m á n y  á lta l  lé treh o z o tt új ism ere tek  töm eges és gyors fe lhaszn álásáv al lé treh o zzák  a t e r ­
m elés ko rszerű  eszközeit, tech n o ló g iá it, s k ép ze tt szakem berek  irán y ítá sáv a l h a rm o n ik u s illesz­
tésb en  m agas term elékenység i sz in ten  m ű k ö d te tik  azo k a t.
A z ú j  technika alkalm azása nagy termelési szériákat, a tömeges termelés pedig kiterjedt piacokat 
igényel. M indezek jelentősen n ö ve lik  a kockázatot és nagyobb szervezettséget k ívá n n a k  meg. 
K ö v e tkezésképpen :
— a gy o rsan  fe jlődő m o d ern  term előerők  h a tá sá ra  k o n cen trá ló d ik  és spec ia lizálód ik  a te r ­
m elés, m élyü l és szélesedik  a tá rsad a lm i m unkam egosztás, fe jlőd ik  a  m u n k a  tá rsad a lm i 
szervezete, m ind  in ten z ív eb b é  és b o n y o lu lta b b á  v á ln a k  a  techn ik a i-g azd aság i k apcso ­
la to k , az eg y ü ttm ű k ö d ések ;
— a fe jlesztés egyre in k áb b  idő-, ism eret- és eszközigényes fe la d a ttá  v á lik , a term elés 
m ind jo b b an  ip ari e red e tű  eszközökre és a n y ag o k ra  épü l, s az á lla tten y é sz té s  ip aro s ítá sa  
is a szellem i- és az an y ag i erők  k o n cen trá lásáh o z  vezet;
— a tö m eg m ére tek b en  fo ly ta to tt  te rm elé st o ly an  tá v la ti  gazdaság i k e re tb en  lehet e red ­
m ényesen  végezni, am elyben  az ö tle t m egszü letésé tő l a h a szn á la ti te rm ék ek  é rté k es í­
téséig  egységbe szervezik  a kü lönböző sz in tek en  v ég ze tt és a  fo ly to n o san  d iffe ren ­
ciálódó tev ék enységeket (a term előerők  g y o rsü tem ű  fe jlődésének o b jek tív  k ö v e tk ez ­
m én y ek én t o ly an  k u ta tá s i-g az d aság i eg y ü ttm ű k ö d és i fo rm ák  k ia la k ítá sá ra  szükséges 
irán y t ven n i, am elyekben  m egvalósu lhat az in teg rác ió  ta r ta lm i és forrni egysége, 
felgyorsul a  tu d o m án y o s-tech n ik a i h a la d ás  és a b b an  egyre n ag y o b b  szerepe t k a p n ak  
a gazdaság i növekedés m akro tényező i).
Az állattenyésztési tudom ányos kutatás kiemelt feladatai
A g azd aság irán y ítá s  á lla tten y é sz tésü n k  k ív án t irán y ú  és ü tem ű  fejlesztését h a t ág aza t 
k iem elésével, tíz  k u ta tá s i  cé lp rogram ban  á g az a to n k én t és hasznosítási irán y o k  sze rin t e lkü lö ­
n ü lő  term elési rendszerek  k ia la k ítá sáv a l, e lte rje sz tésév e l, ille tve  tov áb b fe jle sz tésév el terv ezi 
tu d o m án y o san  m egalapozni. E zek  a  rendszerek  a következők:
Á gazat M egnevezés P ro g ram v ezető
1. In te n z ív  te jte rm elési rendszer
S za rv asm arh a  k idolgozása
2. E g y h aszn ú  hústerm elési rendszer 
lé treh o zása
Á lla tten y ész tési K u ta tó  
In té z e t,  H erceghalom
►Sertés
4. Az ip arszerű  se rtésh ú sterm elés 
kom plex  rendszere
Á lla tten y ész tési K u ta tó  In té z e t,  
H erceghalom
J u h
5. Az iparszerű  se rtéshústerm elés 
báb o ln a i rendszere
6 . A nagyüzem i g yap jú - és ju h h ú s ­
term elés kom plex rendszere
Állam i G azdaság,
B ábo lna
Á lla tten y ész tési K u ta tó  In té z e t,  
H erceghalom
7. Az ip arsze rű  b á rán y  hústerm elés 
báb o ln a i rendszere
Á llam i G azdaság , B ábolna
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Á gazat M egnevezés P rogram vezető
8 . Az ip arsze rű  baro m fih ú ste rm elés 
haza i rendszerének  to v á b b fe j­
lesztése
K isá lla tten y ész té s i K u ta tó  
In té z e t,  Gödöllő
B aro m fi
9. A b áb o ln a i to jáste rm elési 
ren d szer to v áb bfe jlesz tése
Á llam i G azdaság , B áb o ln a
10. Máj liba  term elési rendszer 
k idolgozása
A g rá rtu d o m án y i E g y etem , 
Gödöllő
11. H ú slib a  term elési rendszer 
k ia la k ítá sa
A g rá rtu d o m án y i E gyetem , 
Gödöllő
N y ú l 12. A n y ú lh ú ste rm elés kom plex 
n agyüzem i rendszere
K isá lla tten y ész té s i K u ta tó  
In té z e t,  Gödöllő
H a l 13. K o rszerű  h a lhústerm elési 
üzem  form ák lé trehozása
H a lten y ész tési K u ta tó  Á llom ás, 
Szarvas
A  fe n t  megnevezeti vertikális termelési rendszerek kidolgozásának alapvető célja: p ro d u k tív  
á lla tt íp u so k , h ib rid ek  k itenyésztése  és ezeknek  m egfelelő te rm eléstechno lóg iák  k ia la k ítá sa  
k o m p lex  és in te g rá lt  egységben.
Az ip arsze rű  term elés fe lté te le i kö zö tt -  a ko ráb b i hagyom ányos term elési fo rm ák k a l 
szem ben — lényegesen kedvezőbb  h a tá sfo k k a l lehet fe ltá rn i az á lla ti term ék ek  e lő á llítá sán ak  
gazdaság i ta r ta lé k a i t ,  az év  m inden  id ő szak áb an  egyen letesen  lehet nagy o b b  m ennyiségű , jobb  
m inőségű és g azd ag ab b  v á la sz ték ú  term ék ek e t létrehozn i kisebb m u n k ará fo rd íta ssa l és n agyobb  
gazdaság i h a ték o nysággal. E z é r t je len tő s gazdaság i é rd ek ek  fűződnek  az ilyen rendszerekben  
m agvalósu ló  term elési fo rm ák  k ia lak ításáh o z  és széleskörű  a lkalm azásához.
A zárt ipa ri jellegű termelési rendszerek létrehozása minőségben ú j igényeket tám aszt a ku ta ­
tásául szemben. Az ú jszerűség  lényege, hogy a term elés fejlesztése nem  egyes term elesi fo ly am ato k , 
k ira g a d o tt  term elési tényezők  m ó d o sítá sá t, hanem  a h a t kiemelt, á g aza t kom plex  fe jlesztésé t, 
azokon  belü l hasznosítási irán y o k  sze rin t elkü lönülő  term elési rendszerek  lé treh o zásá t igényli. 
Az á lla tten y é sz tés i k u ta tá sn a k  az a d o tt  á g aza t, ille tve  rendszer v a lam en n y i fon tos term elesi 
tén y ező jén ek  v izsg á la tá ra  ki kell te rjed n ie . A ko m p lex itás  és a tu d o m án y o s k o n tro ll igényevei 
kell figyelem be vennie  egy-egy k ido lgozásra  kerü lő  rendszer va lam en n y i s tru k tú ra e le m e t ( te ­
nyész tés, tak a rm á n y b á z is  és tak a rm án y o zás , ta r tá s tech n o ló g ia , álla tegészségügy , feldolgozás, 
fo rgalm azás, ökonóm ia, szakem bere llá tás) és ezek k ö lcsö n h atásait. Az ilyen típ u sú  k u ta tó ­
fejlesztő  m u n k á t m in d in k áb b  á th a t ja  a rendszerszem léle t és a k u ta tó i közössegekre épülő  tu d o ­
m ányos tevékenység .
Az á lle tten y ész tés i k u ta tá s  fen tiek b en  kö rv o n a lazo tt fe lad a ta i a k u ta tá s i  p ro g ram o k b an  
m eg h a tá ro z o tt k o n k ré t, jó l d e fin iá lt célk itűzésekre  ép ü lnék , am elyek egyezésben v a n n a k  a  t á v ­
la ti  népgazdaság i te rv v e l és b iz to s ítják  a n n ak  v ég reh a jtá sáh o z  a szükseges tu d o m án y o s a la p o k a t.
Az állattenyésztés fejlesztem és a tudományos kutatás összhangja
A lapvetően  a  nem zetközi m űszak i e redm ények  a d ap tác ió já v a l gyors ü tem b en  fe jlődnek  
é le lm iszergazdaságunk  korszerű  term előerői. H a ta s u k ra  egyes á lla tten y e sz tes i ág aza to k b an  
a b io techn ika i k ö rü lm ények  á ta lak u ló b an  v a n n ak , a term elés k im ozdult h agyom ányos biológiai 
k e re te ibő l, s egyre in k áb b  ip ari eszközökre és a n y ag o k ra  épülő  rendszerekben  valósul meg.
A tá v la ti  fejlesztés tu d o m án y o s m egalapozására  az á lla tten y ész tés  kiem elt fon tosságú  
te rü le te in  ág aza to k  és hasznosítási irányok  szerin t e lkülönülő  iparsze rű  term elési rendszerek  
k ia la k ítá sa  v an  n ap iren d en . H a ték o n y  m egvalósításuk  fe ltete lezi az egyes á g aza to k  fe jleszte­
nének m egalapozo tt e lő re lá tá sá t, m eg k ív án ja  az új ism ere tek  és a tá rg y i eszközök töm eges fe l­
h aszn á lásá t és fo ly tonos k icserélődését, v a la m in t a term elés tu d o m án y o s m egszervezését 
B e lá th a tó  közelségbe k e rü lt a á lla ti terh iék ek  term elési rendszerekben  tö r té n ő  töm eges e lőá llí­
tá s á n a k  lehetősége. A zonban ilyen ren dszereket lé trehozn i, a g y a k o rla tb a n  m eg v a ló sítan i és 
e redm ényesen  e lte rje sz ten i csak úgy leh e t, h a  a gazd aság p o litik a  a k iem elt ág aza to k  fe jlesz té ­
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seben egységben szem léli a tu d o m án y o s k u ta tá s t ,  a tech n ik a i h a la d á s t, a  közgazdaság i k ö rn y e ­
z e te t és szoros koord ináció  é rv ényesítéséve l b iz to s ítja  a  k ív án a to s  összhango t, a fejlesztési 
irán y o k  és a rán y o k  eg y en sú ly á t.
A fejlesztési koncepciók k ia la k ítá sa , v a lam in t a k ö zép táv ú  k u ta tá s i  célprogram ok m eg­
rendelése ó ta  a  sza rv a sm a rh a  és a se rtés-ág aza t ok fe jlesztésére  t ö r tén tek  a  legá tfogóbb  in té z ­
kedések. E  k é t ág aza t tech n ik a i, technológ iai fe jlesztésével k a p cso la tb an  lényegében k ia la k u ltak  
a  fe jlesztési irán y v o n a lak . M egfelelő v á lto zásb an  v an  a fe jlesztést tám o g a tó  közgazdaság i ösz­
tö n ző  rendszer. A fa jta p o litik á v a l k apcso la tos b izo n y ta lan ság o k  m egszűn tek . E n n ek  ellenére 
m ég ko rán tsem  m eg n y u g ta tó  az összhang a  k u ta tó  és az irán y ító  szervek m u n k á já b an .
Egyes állattenyésztési ágazatok (barom fi, ju h , hal) a tudom ányos kuta tás tekintetében kiemeltek, 
azonban ezeknek az ágazatoknak a fejlesztésére m indeddig nem készült kom plex végrehajtási program. 
K ö v etkezésképpen  a tech n ik a i h a lad ás  g y o rs ítá sá ra  és az ennek  m egfelelő közgazdasági kö rnyeze t 
k ia la k ítá sá ra  nem  tö r té n te k  á tfogó  in tézkedések . Ez az e llen tm o n d ás szélesíti a szak adéko t 
az a d o tt  ág aza t tu d o m á n y te rü le te  és gazdasági h á tte re  k ö zö tt és k ésle lte ti a k ív án a to s  k u ta tá s i ­
g azdaság i kooperációk  k ia laku lásáé.
E lsőso rban  a k u ta tá s  felkészületlensége k ö v e tk ez téb en , o b jek tív  k ö rü lm ények  is közre­
já tsz a n a k  a b b an , hogy a k iem elt ág aza to k  korszerűsítése  érdekében  az üzentekben először f e j ­
lesztünk  es utána nagyüzem i méretekben k ísérletezünk! .Ez a g y a k o rla t költséges m egoldása a fe j­
lesztésnek. Az ilyen  m ódszerek  a lk a lm azásá ra  hosszú táv o n  és töm egesen nem  ren d ezk ed h e tü n k  
be. (A zá rt k o n stru k c ió b an  m eg v a ló síto tt se rtés te lep ek  üzem eltetése  so rán  m eg á llap íto tt ta p a sz ­
ta la to k  is e rre  figyelm ezte tnek ).
A ta p a sz ta la to k  a rra  is figyelm ez te tn ek , hogy a gazdaság i terv ezésb en  és a k u ta tá s -  
szervezésben e lő té rbe  kell helyezn i a tiidontányprogiiosztika  a lk a lm azásá t. Az ág aza ti á lla tte ­
nyész tési k u ta tó in té z e te k e t a rra  is fel kell készíten i, hogy a tu d o m án y - és g azd aságpo litika i 
d ö n tések  m egalapozásához, a p ro filju k n ak  m egfelelő ág aza to k  fejlesztése te k in te téb e n  a M inisz­
té riu m  m egb ízható  in form ációs bázisai legyenek. E n n ek  é rdekében  szorosabb  eg y ü ttm ű k ö d és t 
kell k ia la k ítan i az ág az a ti irán y ítás i és a k u ta tó in té z e ti  m u n k a  k özö tt. E n n ek  e lő m o zd ítására  
a m in isz térium  vezetése a k ö ze lm ú ltb an  ké t fon tos h a tá ro z a to t h o zo tt.
— A m in isz teri é rtek ez le t 1972. jú liu s  1 0 -i h a tá ro z a ta  a lap ján  fokozo tt figyelm et kell 
fo rd ítan i a kü lfö ld i k u ta tá s i  e redm ények  hazai fe lhasználására . A zonban  a m in isz térium  
á lta l  m ű k ö d te te tt  fórum okon a k u ta tó k  bevo n ásáv a l zsű riz te tn i kell a kü lfö ld rő l b eh o ­
zandó  e red m én y ek e t, techn o ló g iák a t és a m eg v ásá rlásra  jav aso lt liceneeket.
— A m in isz teri é rtek ez le t 1972. X II .  4-i h a tá ro z a ta  é rte lm éb en  el kell é rn i, hogy az in té ­
zetek  a sa já t k u ta tá s i  te rü le tü k ö n  v á lja n ak  a fejlesztés gazd aság p o litik a i k ö zp o n tjáv á . 
ICnnek érd ek éb en  gondoskodni kell a rró l, hogy a  jövőben  a m in isz té riu m iján  készülő 
fejlesztési ko n cep c ió k a t, p ro g ram o k a t az é rd ek e lt k u ta tó in té z e te k  m eg k ap ják , hogy 
tá jé k o z o tta k  legyenek az irán y ítá s  sz in tjén  folyó m unkáró l. A h a tá ro z a t é rte lm éb en  
b iz to s ítan i kell, hogy az ö töd ik  ö téves te rv  k idolgozása során  a  k u ta tá s sa l szem ben 
tá m a sz to tt  igények és lehetőségek összehangolást nyerjen ek  és a te rv id ő szak  sz a b á ­
lyozó rendszere  segítse elő a k u ta tá s i  e redm ények  gyors a lk a lm azásb a  v é te lé t, e lte r ­
jesztését.
T ovább i m egfon to lásokat v e t fel az is, hogy a jelenlegi ágazatfejlesztési szemlélet alapvetően 
technikai tarta lm ú , a  p illa n a tn y i üzem i igények is — fe lteh e tő en  a te lí te tts é g  á lla p o tá n ak  e lé ré­
séig — a lap v ető en  m űszak i fejlesztési jellegűek, tizek az igények a  k u ta tá s  s t ru k tú rá já b a n  az 
a lk a lm a zo tt és fejlesztési k u ta tá s  k ite rjesz tésé t és a nem zetközi e redm ények  a d a p tá lá sá ra  irá ­
nyu ló  tö rek v ések et se rk en tik . A z alapkutatások irán ti viszonylag kifejezetienebb igény káros lehet 
a jövő fejlesztési program jainak k ia lakításában  es megvalósításában.
Az elm életi alap- és a lapozó m ó d szertan i k u ta tá so k  e lh an yago lása  ho sszú táv o n  az t e re d ­
m ényezheti, hogy
— nem  leszünk  képesek külfö ld i a la p k u ta tá s i  e redm ények  rep ro d u k á lásá ra , új ism ere tek  
tu d o m án y o s k o n tro lla l tö rté n ő  á tv é te lé n ',
— a szükséges ism ere tan y ag  h ián y áb an  nem  tu d u n k  kom plex és gazdaságos term elési 
ren dszereket k ia la k ítan i, to v áb b fe jle sz ten i vagy  a m eglevőknél ko rszerűbbeket lé tre ­
hozni.,
— a tá v la ti  fe jlesztésben  nem  tu d ju k  m egfelelően érv én y esíten i a tu d o m á n y  előrejelző 
fu n k c ió já t.
A fen tiek  figyelem bevételével rendezést k ív án , hogy a kom plex k u ta tó b á z is  fő h iv a tású  
k u ta tó h e ly e i és bázisüzem ei m ilyen m u n kam egosztásban  a la k ítsák  ki és végezzék e lm életi é s­
a lapozó  m ódszertan i k u ta tá sa ik a t,  to v áb b á  m ilyen szak- és h a tá r tu d o m á n y o k b an  szükséges ki 
szélesíteni a funkcionális k u ta tá so k a t és ezzel lefedni a tu d o m án y o s k u ta tá s  h ián y te rü le te it.
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A k u ta tá so k  időben tö rté n ő  és e redm ényes m egvalósítása , ille tve  to v áb b fe jle sz tése , v a la ­
m in t a k ido lgozo tt rendszerek  gyors realizá lása  é rdekében  -  m egfelelő in tézkedésekkel -  
különösen  a  következő  p ro b lém ák  rendezése szükséges:
1. A  hasznosítási típ u so k , hibridek és a szám ukra  szükséges kCrnyezet k ia lak ítása  nem  fe jlő d ik  
együtt és párhuzam osan. Az e lő irán y zo tt tu d o m án y o s term elési rendszerek  lé treh o zása  idő-, 
ism eret- és tőkeigényes fe la d a t, u g y a n ak k o r jelen leg  abszo lú t é rte lem b en  k u ta tá s i  k a p ac itá s  
h ián y  van . Az á lla tten y ész tés i k u ta tá s  négy sz in ten  (lab o ra tó riu m , m odell, félüzem i és n a g y ­
üzem i k ísérle tekben) fo ly ta th a tó  eredm ényesen . PJazai v iszo n y la tb an  az a la p k u ta tá so k  nem  
(•léggé fe jle ttek  a szűkre  m ére teze tt 'elm életi és lab o ra tó riu m i k a p ac itá s  m ia tt.  M odellezéshez 
k ism érték b en  rendelkezünk  k ísérle ti o b jek tu m o k k al. A félüzem i k ísérle ti te lep ek  az első közép­
tá v ú  p rogram ok m eg v alósításával egy időben létesü lnek . P ro to típ u s -te lep e k  m eg v a ló sítá sá t köz- 
gazdaság i fe lté te lek  h ián y a  nehezíti. Je len leg  a leggyorsabb  és leggazdaságosabb  e lő reh alad ást 
az in ten z ív  kü lfö ld i k ap cso la tok  ú tjá n  rem élh e tjü k . A zonban  felfogásbeli és any ag i k o rlá to k  
m ia tt  ilyen v o n a tk o zásb an  is le szű k íte ttek  és b e h a tá ro lta k  a lehetőségek. K ö v e tk ezésk ép p en  
e llen tm o n d ás v an  az idő tényező  te k in te téb e n  (a g y ak o rla t á lta l igényelt új ism ere teke t a k u ta tá s  
nem  tu d ja  a k ív á n t id ő p o n tb a n  b iz to sítan i) és a k u ta tá sn a k  v a n n ak  lefed etlen  te rü le te i. P l.:
a) A b iztonságos ta k a rm á n y a la p  m eg te rem tésé t je len tő  ta k a rm á n y  te rm esztési, b e ta k a ­
rítá s i, ta r tó s ítá s i  és gyepgazdálkodási tém ák  nem  a k ö zép táv ú  á lla tten y ész tés i fe lad a to k  közö tt 
le tte k  e lő irányozva. A ta k a rm á n y e llá tá s i té m á k a t m űvelő  in téze tek , v á lla la to k  m ás üzem ekben  
o ld ják  m eg fe la d a ta ik a t,  m in t aho l a k ite n y é sz te tt  új á lla tt íp u so k a t, h ib rid ek e t és az ezeknek 
m egfelelő tech n o ló g iák at k ife jlesztik  és k ip ró b álják . E n n ek  k ö v e tk ez téb en  a ta k a rm á n y e llá tá s ra  
irán y u ló  k u ta tá s  és fe jlesztés nem  kapcso lód ik  v e rtik á lisan  az á lle tten y ész tés i k u ta tá so k h o z , 
ezek v o n a tk o zásáb an  nem  é rv ényesü l m egfelelően a k u ta tá s  és a fe jlesztés ta r ta lm i összhangja. 
E feszültség  fe lo ldása  az e lő ttü n k  álló egyik  leg fon tosabb  fe lad at.
A szán tó fö ld i szálas- és tö m o g tak arm án y te rm esz té s , v a lam in t a legelőgazdálkodás tech n o ­
lógiai v á lto z a ta it az á lla tten y é sz tés  ta rtá s tech n o ló g ia i v á lto z a ta iv a l ö sszhangban  v e rtik á lisan  
eg y b efogo tt kom plex takarm ány ellátási technológiák k ia la k ítá sáv a l lehet h a té k o n y an  és g azd asá ­
gosan fe jleszteni. P l.:
— az in ten z ív  tej term elési rendszerben  az egész éven á t  azonos ta k a rm á n y o z ásn ak  és a 
b io lógia ilag  te ljes é r té k ű  k o n cen trá lt tak a rm án y k ev erék ek  fe lh aszn álásán ak  lesz fon tos 
szerepe (ennek m egfelelően a rendszer részeként kell kidolgozni az úti. m o n od ie tikus 
ta k a rm á n y e llá tá s i  techno ló g iák at);
— az eg yhasznú  m arh ah ú sterm elési rendszerben  a b iztonságos ta k a rm á n y a la p  m eg te rem ­
tése a szán tó fö ld i tö m eg tak a rm án y o k , a legelőfű és a m ellék term ékek  fe lh aszn álásá ra  
ép ü l (a rendszerben  te h á t  azok a lap u lv é te lév e l leh e t gazdaságos tak a rm á n y e llá tá s i 
tech n o ló g iák at k ia lak ítan i);
— az in ten z ív  ip ari jellegű  ju h h ú sterm elési rendszerekben  m eghatározó  lesz a  töm eg- 
ta k a rm á n y k o n c en trá tu m o k  és a korszerű  legelőgazdálkodás szerepe, ezé rt a  v e rtik á lis  
te rm ék p á ly a  tak a rm á n y e llá tá s i szak aszáb an  (a te rm ő te rü le ttő l a  tak a rm á n y o k  tran sz- 
fo rm álásáig) k iin d u lá sn ak  kell tek in ten i az e llá tási és a fe lhasználási techno lóg iák  
logikus összekapcso lását.
A m in isz tériu m  vezetése a köze lm ú ltb an  h a tá ro z a to t h o zo tt o lyan  országos koord ináló  
te s tü le t lé treh o zásá ra , am ely  összehangolja  és in te g rá lja  a  fen tiekben  k ö rv o n a la zo tt tev é k en y ­
ségeket an n ak  a lap u lv é te lév e l, hogy a k ifejlesztésre  kerü lő  á lla tta r tá s i  ren d sze rek b en  v a la ­
m enny i term elési tényező  o p tim u m b a  kerü ljö n  és e zá lta l azok a leggazdaságosabban  fu n k c io ­
n á ljan ak .
b) Az á lla tten y é sz tés i cé lp rogram okban  k ib o n ta k o z ta to tt  k u ta tó m u n k a  gyenge láncszem e 
a  m ű sza k i kutatás. N em  folyik  m indenre  k ite rjed ő  és m eg a lap o zo tt ép íté sze ti, ép ü le tgépészeti, 
gép technológ iai k u ta tá s , m odellezés. Is tá lló é p ü le te k  és technológiai berendezések k ifejlesztésével 
legfe ljebb  a m űszak i tervezés sz in tjén  foglalkoznak. A kü lfö ld rő l beh o zo tt eszközök és tech n o ­
lógiák m űködési ta p a sz ta la ta in a k  o b jek tív  elem zése, értékelése  h ián y á b an  nem  é rv én y esítjü k  
m egfelelően a tu d o m án y o s k o n tro llt. H an g sú lyozn i kell, hogy a term elési rendszerek  részekén t 
m egvalósúló  b io tech n ik a i fe jlesztés az á lla tten y ész tésb en  m eg k ív án ja  és e lő té rbe  á ll í tja  a könnyű- 
szerkezetes ép íté si m ód á lta lán o s  a lk a lm azásá t, a  m ű an y ag o k  és a b io ak tív  an y agok  széleskörű  
fe lh aszn álá sá t, a kom plex  gépesítést és az au to m a tizá lá s t. A tu d o m án y o s-m ű szak i h a la d ás  m eg­
g y o rs ítá sán a k  a lap v e tő  követe lm énye, hogy a k u ta tá s t  és a m űszak i fe jlesztést egységben szem ­
léljük  és szorosan  ö ssze tarto zó n ak  tek in tsü k . Ezek k ö zö tt a tevékenysegek  közö tt jelen leg  nincs 
m egfelelő összhang. A hazai ép ítő -, gép- és m ű an y ag ip ar nem  ta n ú s ít  kellő figyelm et az ip a ro ­
sodó á lla tten y é sz tésü n k  m űszak i p rob lém áira . (Pl. nem  az é p ítő ip a r, hanem  n éh án y  m ezőgazda- 
sági nagyüzem  fe jle sz te tte  ki a speciális á lla tten y ész tés i é p ü le tg y á rtá s t) . A rendelkezésre  álló 
anyag i fo rrásokat sem  k o n céu lrá lju k  m egfelelően a p ro g ram okban  je len tkező  m űszak i k u ta tá s i ­
fejlesztési fe lad a to k ra . A p rob lém a rendezései é rdekében  az 1072. jú liu s 10-én ta r to t t  m in isz teri
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é rtek ez le t (a k u ta tá s i  p rog ram ok  és fe la d a t té r  vek  sze rv eze tt á tte k in té se  so rán  sze rze tt ta p a s z ­
ta la to k ró l k é sz íte tt je len tés  m eg tá rg y a lásak o r) h a tá ro z a tá b a n  k ife jez te , hogy a tá rc a  k ö z p o n ti  
m űszak i-fejlesztési a la p ja  á lta l  fin an sz íro zo tt b e ru h ázás , fe jlesztés egyben  a k u ta tá s  h á tte re  is 
legyen és a tu d o m án y o s k u ta tá s  m ódszerei é rv én y esü ljenek  a  közp o n ti e lgondolás tö rté n ő  á lta l 
fe jlesztésben . E n n ek  a la p ján  n ag y o b b  figyelm et kell fo rd íta n i a  k u ta tá s i-  és m ű szak ife jlesztési 
lehetőségek  összehango lására  és a  k ö zpon ti eszközök célra o r ie n tá lt fe lh aszn álásá ra .
A szükséges term elő  k ap ac itá so k  időben  tö rté n ő  és te rv sze rű  k ia la k ítá sa  (m egfelelő ipari- 
gazdaság i h á t té r  létrehozása) szükségessé teszi, hogy m ár a programok megvalósításának idősza­
kában szorosan összetartozónak tek in tsük  a m űsza k i ku ta tá si- , fe jlesztési-, tervezési- és realizálási 
tevékenységeket. E n n ek  m egfelelően in doko lt, hogy az é rd ek e lt k u ta tó - , fe jlesztő-, realizáló  szervek 
k ö zö tt célra irá n y íto tt  és szo rosabb  kap cso la to k  a la k u lja n ak  ki, s a fe jlesztés e lő re h a la d o tta b b  
szak aszáb an  a fo n to sab b  g y á rtá s i és g y á rtm án y fe jle sz tés i te rü le tek en  sz o lg á lta tá so k a t b iz to sító  
ag rá rip a ri k o m plexum ok  jö jje n ek  létre .
2. A k u ta tá s ijá n  végbem enő m inőségi v á ltozások  a k u ta tá s  k ád erh e ly ze tén ek , a  tu d o m á ­
nyos u tá n p ó tlá s  jelenlegi rendszerének  fe lü lv izsg á la tá t és a tudom ányos káderállom ány ú j  igé­
nyeknek megfelelő fejlesztését (célirányos k á d e ru tá n p ó tlá s , tu d o m án y o s g y ak o rn o k o k  széles­
k ö rű  a lk a lm azása  és v ilág h írű  e lm éle ti isk o lák b an  tö r té n ő  képzése, kü lső  m u n k a tá rs a k  b evonása  
a k u ta tó m u n k á b a  stb .) in d o ko lják . F o n to s kö v e te lm én y , hogy a kom plex  k u ta tá s n a k  m egfelelő 
szak m ai s t ru k tú ra  a lak u ljo n  ki, am elyben  a speciális és a  generá l t íp u sú  k u ta tó k  k ö zö tt 
n ag y szám b an  k a p n ak  képv ise le te t az é len járó  g y a k o rla ti szakem berek .
A tu d o m án y o s k ád erá llo m án y  fejlesztése (a m ű szereze ttség  és a  k u ta tá s i  segédszem élyzet 
a rá n y á n a k  eg y id e jű  növelésével) a  k u ta tá s  h a ték o n y ság a  növelésének  egy ik  leg je len tősebb  
fo rrása .
3. A k u ta tó m u n k a  e lő reh a lad ásá t e lsőso rban  a m in isz térium i b áz is in téze tek k el és üze­
m ekkel, v a la m in t m ás tá rc á k , főha tóságok  fe lügyelete  a lá  ta r to zó  in tézm én y ek k e l, szervekkel 
e g y ü ttm ű k ö d v e  leh e t e redm ényesen  b iz to sítn i.
F o n to s k u ta tá ssze rv ezési fe la d a t a team -szerű ku ta tóm unka  elm élyítése , a nem zetközi e g y ü tt ­
m űködések  k iszélesítése , az új ism ere tek rő l való  gyors in fo rm álódás és azok h a té k o n y  fe lhasz­
n á lása .
4. A célp rogram ok  eredm ényes m egv a ló sítá sa  o lyan  tudom ányos vállalkozások kia lakítását 
fe lté te lez i, am elyekben  a  k u ta tó b á z iso k  to v áb b  erő sítik  k ap cso la ta ik a t az e redm ények  fe lhasz­
n á lá sá b an  é rd ek e lt gazdaság i h á tté rre l . A fő h iv a tású  kö ltségvetési k u ta tá s i  in tézm én y ek , az 
é len já ró  m ezőgazdaság i n agyüzem ek  és é le lm iszeripari v á lla la to k  k ö z ö tt e lő re m u ta tó  tu d o ­
m án y o s m un k am eg o sz tás  v a n  k ib o n tak o zó b an , am elyben  az in tézm én y ek  a  n ag y  szellem i és 
k ö ltség rá fo rd ítá s t, v a la m in t a je len tő s id őszükség le te t igénylő ún. előkészítő (alapozó, m odellező, 
félüzem i) k u ta tá so k a t ,  a  kapcsolódó term elő  és feldolgozó üzem ek pedig  e lsőso rban  a befejező 
(a m űszak i és tech n ik a i fe lté te le ik re  a lk a lm a zo tt k u ta tá s i  és fejlesztési) k ísé rle tek e t végzik, 
s a közösen lé treh o z o tt szellem i te rm ék  h aszn o sítá sa  ú t já n  g y orsan  realizálódó  jövedelem hez 
ju tn a k . Ily en  kooperáció  ko rszerű  k u ta tá s i-g az d aság i m ozgásfo rm ába  fe jlő d h et, am elyekben  
to v áb b  erősödnek  a tu d o m án y o s k u ta tá s  és a g y a k o rla t ú jszerű  kap cso la ta i. E n n ek  elősegítésére 
a k u ta tá s  segítségével — egységben  szem lélve a tu d o m án y o s  k u ta tá s t ,  a  te c h n ik a i fe jlesztést, 
a  te rm elé st és a  közgazdaság i k ö rn y eze te t — o lyan  ág aza ti p ro g n o sz tizált in teg rác iós m odelleket 
szükséges kidolgozni (a gazdaság i szervezeti fo rm ák , a  fe lté te lek  és a  s tra té g ia  fe lá llítá sáv a l), 
am elyek  m eg v a ló sítá sáv a l az ö tle t  m egszü letésé tő l a  te rm ék ek  érték esíté sé ig  egységbe szervezik  
a k u ta tá s i  és gazdaság i tevék en y ség ek e t, a szellem i és h asz n á la ti te rm ék ek  ú t já t ,  s ezzel tá v la ti  
gazdaság i k e re te t  a d u n k  a term elő erő k  k ív án a to s  ü tem b en  tö rté n ő  fejlődésének.
5. A  tudom ányos kuta tás és a gazdasági háttér kapcsolódási területein  (am ikor új á lla ttíp u so k , 
h ib rid ek , term elési rendszerek) e lte rje sz tése  v a n  n ap iren d en  o lyan  közgazdasági problémák  
h a tn a k , am elyek  a g a zd aság irán y ítá s  m akroökonóm iai sz in tjén  a követe lm ény- és é rd ekeltség i 
ren d szer to v áb b fe jle sz tése  irán y á b an  k ív án n a k  rendezést. (Speciális, m eg k ü lö n b ö z te te tt tá m o ­
g a tá s i fo rm ák , k o llek tív  p re ferenciák  a lk a lm azása  a  tu d o m án y o s-tech n ik a i h a la d ás  g y o rs ítá sa  
é rdek éb en , m egfelelő k ö v e te lm én y n o rm ák  fe lá llításával).
A fen tiek b en  k ö rv o n a lazo tt p ro b lém ák a t m egfelelő előkészítéssel, a k u ta tá s i  és gazdaság i 
i rá n y ító  szervek  eg y ü ttm ű k ö d ésév e l leh e t és szükséges rendezni.
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A gépi fejés aktuális kérdései
C 8 i  f  f  ó G y  ö r g y  
M('tik")ktov'Abbk('pzo Intézet, Alesiszitfet
Hazánkban a kézi fejesről a gépi fejésre való áttérés viszonylag gyorsan, 
egy évtized a la tt zajlo tt le. Ezen időszak fő problémái felett — mint amilyen 
volt a kézzel vagy géppel fejjünk-e -  véglegesen eljárt az idő. A fejést végző 
dolgozók ma már érzelmileg is egyértelműen a gépi fejés m ellett foglalnak 
állást és egyre jelentősebb azoknak a száma, akik már el sem tudnák  képzelni 
a kézzel való fejést.
A fejőgép használatára való tömeges áttérés időszakát és az ezt közvet­
lenül követő éveket a következők jellemezték;
— egyazon típusú sajtáros fejőgép -  a D A -3 M , illetve ennek kismértékben 
fejlesztett változata a Volga — terjed t el széles körben. Ezek egyszerű­
ségükkel és megbízhatóságukkal jelentős m értékben csökkentették az 
áttérés nehézségeit és jó alapot nyú jto ttak  a megfelelő gyakorlat megszer­
zéséhez;
— egyetlen szarvasm arha fajta, a m agyartarka heterogén tehénállom ányának 
munkaigényes fejését kellett megoldani;
— a tehenészeti telepek tartástechnológiája országosan alig-alig té rt el egy­
mástól;
— munkaköri előzményeiket tekintve, egyöntetűnek m ondható dolgozói 
gárda állt a feladat elvégzésére rendelkezésünkre, hiszen döntő többségük 
a nagyszámú kézi fejősök köréből válogatódott ki.
Mindezek következtében kialakulhatott egy országos méretekben alkal­
mazható egyöntetű fejési technológia, amelyet sok helyen még ma is szinte 
változtatás nélkül alkalmaznak, annak ellenére, hogy közben több tényező 
jelentősen módosult, változott.
A 70-es évek elején a gépi fejés területén is új áram latok és törekvések 
jelentkeztek. Az új áram latok előszelét 4 — 5 évvel ezelőtt is érzékelni lehetett, 
de ma már — ha némely esetben számszerűleg talán nem is — ezek széles 
körben jelentkeznek és a gépi fejés végzéséről alkotott nézetek szükségszerű 
differenciálódásához kell hogy vezessenek.
Milyen változások észlelhetők a gépi fejés területén ?
1. Más rendszerű, korszerűbb, több típusú fejőgépek különféle változatai 
terjednek el az ország tehenészeteiben. így  szélesebb körben terjed, ill. terjed t 
el a meglevő DA —3M, ill. Volga fejőgépek mellett, az
— Alfa-Laval Hajtáros, vezetékes, fejőházi és autom atikus fejést biztosító 
változata;
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— Elfa (Impulsa) vezetékes és halszálkás fejőházas változata Physiom atic 
rendszerrel, valam int a karusszeles változata;
— D Z —100 vezetékes változata;
— Surge —Melotte vezetékes, fejőházas és rotolaktor változata.
2. A mind szélesebb körben elterjedő keresztezések a fejés szempontjából 
különböző igényeket tám asztó tehénállom ányokat eredményeznek.
Az állományokat fejési szempontból az alábbiak szerint csoportosíthatjuk:
m agyartarka állományok, melyeket rövid ideje fejnek géppel 
m agyartarka állományok, melyeket hosszabb ideje fejnek géppel 
m agyartarka tehenek tejelő fajták keresztezésével k ialakíto tt állo­
m ányai *
tisztavérű, specializált tejelő fajtákból kialakíto tt állományok.
Az ism ertettet változások nem m aradhatnak hatástalanok az alkalm azott 
fej és i technológiára sem. Míg a 60-as évek időszakát a széles körben elterjedt 
azonos fejési technológia jellemezte, ma bizonyosfokű differenciálódásra van 
szükség.
A fejési technológia differenciálódásának két legfontosabb rugója a tehén- 
állomány és a fejőgép típusa. Ez a két tényező határozza meg elöntőén az 
alkalmazható fejési technológiát.
Mivel azonban a fejési technológiát az ember, a fejő ha jtja  végre, való­
sítja meg, szerepe nem mellőzhető és nem elhanyagolható, hanem harm adik 
tényezőként számbaveendő.
A gépi fejéssel való előzetes kapcsolatuk alapján a fejők ma két csoportra 
oszthatók. Míg az egyik csoport tagjai a kézi fejési múlt mellett, a ma már 
korszerűtlennek számító fejőgépekkel való fejés során kialakult helytelen és 
kedvezőtlen beidegzésekkel, addig a másik csoport tagjai teljesen tap asz ta la t­
lanul kerülnek az új fejőgépekkel és állományokkal kapcsolatba. Miután 
az utóbbi csoport tagjainak száma fokozatosan nő, így egyre inkább olyan 
dolgozói gárda alakul ki, amelynél a kézi fejés táp lá lta  intuitív elemek egyre 
kevésbé jelentkeznek.
Mindezek érzékeltetik a korszerű nagyüzemi tehenészeti telepek egyik 
legfontosabb m unkafolyam ata, a fejés körül jelentkező problémák körét és fel­
hívják a figyelmet ezen kérdések eddiginél súlypontosabb kezelésére.
Milyen következtetéseket lehet és kell levonni az ism ertetett tényekből és 
tendenciákból ?
Az eddigi — fő megoldásaiban egységes — fejési technológia alkalm azá­
sának időszaka lezárult. Ma már a fejőgép típusától és az állománytól függően 
minden telepnek törekednie kell saját konkrét technológia kialakítására, 
messzemenően figyelembe véve a fejést végző dolgozók sajátosságait, a ren­
delkezésre álló munkaerő minőségét és mennyiségét.
A DA —3M, Volga és Elfa sajtáros fejőgépekkel való fejés során m agyar­
tarka  és keresztezett állományoknál továbbra is használható a régi 9 munka- 
műveletes fejési technológia, amelyet helyesebb ma már a fejés alapmódsze­
rének tekinteni és nevezni. Természetesen ennek párosulnia kell a vakfejéstől 
mentes fejési m unkamódszer alkalmazásával. A keresztezett állományoknál 
annyi valtoztatas javasolható, hogy a kézi utocsepegtetés kézi ellenőrzésre 
módosuljon. Ebben az esetben tehát csak azt a pár ismert tehenet kell kézzel 
csepegtetni, amelyeknél a gépi fejés után tej marad a tőgyben.
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Az időnként tapasztalható  ellenvélemények ellenére a m agyartarka állo­
m ányoknál még ma is javasolható a kézi utócsepegtetés elvégzése, am int ezt 
nagyon sok állománynál szerzett személyes és mért tapasztalatok m utatják . 
Luxusnak minősíthető, amikor 5 — 6 literes istállóátlagok mellett, fejésenként
2 —5 dl zsírdús tej a tőgyben m arad vagy a fejt tej zsírszázaléka 3,2 —3,4 
körül mozog, a , ^ nagyüzeminek” nevezett helytelen fej és i technológia követ­
keztében és ráadásul a dolgozók munkaideje ugyanakkor csupán 6 — 7 m unka­
óra körül mozog, legtöbbször igen jó kereseti viszonyok mellett.
A korszerű fejőgépek alkalmazása jelentősen m egváltoztathatja a fejés 
egyes m utatószám ait. A változásokat tükrözik az alábbi, átlagos körülmények 
között nyert adatok, m agyartarka teheneknél:
A fejési m unka egyes m utatóinak alakulása régi fejőgépekkel és a vak- 
fejés szempontjából helytelennek mondható, de széles körben elterjedt fejési 
módszer alkalmazása esetén.
1 tehén fejési 
ideje, 
perc
1 fejő
2 fejő
7 , 0
5,6
1 tehénre jutó 
tejtermelés, 
liter
5.3
4.3
Fejési Kézzel
sebesség, csepegtetett
l/perc tej,
1/tehén
0,72 0,34
0,77 0,18
A hasonló körülmények között dolgozó fejőknél a fejési m unka egyes 
m utatói a következőképpen alakultak korszerű fejőgép (Alfa-Laval) és a vak- 
fejés szempontjából helyesnek mondható fejési módszer alkalm azása esetén 
1 hónappal az á ttérés után:
1 fejő
2 fejő
1 tehén fejési 1 tehénre jutó Fejési Kézzel
ideje, tejtermelés sebesség csepegtetett
perc liter l/perc tej
l/tehén
3,7 6,1 1,65 0,40*
2,7 4,4 1,63 0,47*
során a fejési munka finomításával, a kézzel csepegtetett tej mennyisége 0,1 - 0,2 1-re csökkent.
2.
3.
Az intenzíven fejő korszerű fejőgépek alkalmazásakor minimálisan három 
feltételt kell megteremteni:
1. vakfejéstől mentes fejési módszer alkalm azását, m ert a megnövekedő idejű 
vakfejés tragikus hatással lehet az amugyis kedvezőtlen tőgvegészség- 
ügyi helyzetre.
jó előkészítés u tán  a fejőgép azonnali felhelyezését, m ert csak az oxitocin 
hatás ideje a la tt használható ki a korszerű fejőgép intenzív fejési munkája, 
kifogástalan állapotban levő, előírásszerűen üzem eltetett fejőberendezést. 
Különös gondosságot igényel az intenzíven fejő, korszerű fejőgépek alkal­
m azásakor a fejőházi fejési m unka megszervezése. Ennek során a dolgozó 
fejési m unkáját igen aprólékosan kell megszervezni, mert a több fejőgép keze­
lése és a rendelkezésre álló idő kötöttsége nem tűri a felesleges m ozdulatokat, 
fogásokat. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a korábbi elképzelésekkel 
ellentétben a többi munkafolyam at gépesítése nem csökkentette, hanem még 
jobban kiemelte a fejési m unka nagy szerepét. Ennek több oka közül csak 
egyet említek meg, az egyre b on yo lu ltab b á ,  de ugyanakkor egyre hatéko-
2  Állal lényfo/lfo
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nyabbá váló fejőgépek és a tőgyegészségügyi helyzet közötti igen szoros össze­
függést.
A fejési m unka m ellett nagy gondot kell fordítani a gondozási m unka meg­
szervezésére, m ert ez a tehénfelhajtás m unkáján keresztül közvetlen kapcso­
latban van a fejéssel. A fejőházi fejés nem egyszerűen csak „fejés más helyen” — 
mint ahogy ezt sokan felfogják — hanem új fejési módszer a maga sajátos 
fogásaival, am it meg kell ismerni és a szerzett tapasztalatokat fel kell használni 
a mindennapi m unka során.
Egyre több fejőházban szerelik be az Im pulsa-Physiom atic rendszert, 
mellyel a fejés részben autom atikusan végezhető. Mivel ennél a rendszernél 
az előkészítést a túlnyomással elért masszálóhatás segíti elő — tehá t lénye­
gében gépi úton történik  nincs szükség a sajtáros fejésnél alkalm azott 
előkészítő m unkára. A gépi masszálóhatás és a fejőház stimuláló hatása mellett 
a tőgyet m ár valóban csak mosni, törölni kell. Ez a fejési rendszer természetesen 
jobban kiaknázható kedvező tejleadású állomány esetén.
Bár ez a rendszer érthetően kom plikált, a meghibásodott egységek egy­
szerű kicserélésének lehetősége következtében — üzemelési szempontból — 
mégis egyszerűnek mondható. A kisszámban jelentkező hibák többsége egy­
szerű és nem igényli minden esetben a telepi szerelő m unkáját. Ezért a fejést 
végző dolgozók ism eretanyagának tartalm aznia kell a sűrűbben előforduló, 
könnyen kiküszöbölhető hibák megszüntetésének és megelőzésének m ódját. 
H a a szerelő m unkaideje a la tt — mint ahogyan ez több helyen tapasztal­
ható — csak a fejőgépekkel foglalkozik, lényegében egy fejőt helyettesít. 
Ebben az esetben elvész a munkatermelékenység terén jelentkező előny és 
a drága berendezésre fordíto tt összeg lényegében luxus kiadásnak minősül.
Az a nagy technikai előrehaladás, ami a gépi fejés területén tapasztalható, 
egyre-másra hozza felszínre a különféle megoldásokat, m int pl. az Unilaktor, 
Rosh Holm stb. Sok esetben a fejés alkalm azott módszere, rendszere, igen 
szoros öszefüggésben van a többi m unkafolyam attal, a ttó l nem választható 
el (pl. Unicar). Az Unilaktorral való fejés esetén — eredeti form ájában — már 
nem alkalm azhatók a fejési munka eddig kialakíto tt módszerei, formái. Teljesen 
új s?:emléletet kíván e fejési módszer, félretéve mindazt, amit a gépi fejés során 
eddig alkalmaztunk.
Ezen autom atikus fejési rendszer alkalm azásakor a dolgozó feladata csu­
pán a fejőkészlet felrakása, m ajd megfordulás u tán  átlépés és a megfejt tehén­
ről a fejőkészlet leszedése. Minderre 30 mp áll rendelkezésre. így  óránként 
elméletileg 120 tehén fejhető ki, folyamatos munkavégzést feltételezve.
Ezek a megoldások a fejőtől rendkívül intenzív m unkát követelnek. 
Ezért, míg kezdetben a munkaidőn belül a fejési munkaidő növelésére való 
törekvés volt észlelhető, addig az intenzív fejési m unkát igénylő módszerek 
alkalmazásakor, a fejéssel e ltö ltö tt idő csökkentése várható. Az így felsza­
baduló munkaidőben a dolgozóra más, kevésbé intenzív m unkák végzése 
bízható, ami ha párosul az istállóbeli m unkák erőteljes gépesítésével vagy 
a tehén önkiszolgálásával, magasabb fokon visszavezet a specializált m unka­
körökről a több oldalú igénybevételt jelentő munkakörökre. Mindez megfelelő körül­
m ények között elvezethet egy ado tt állomány minden istállóbeli m unkájának 
ellátásához is. így ideálisan feloldódhatnak azok az ellentmondások, amelyek 
a tehén körüli m unkafolyam atok specializált végzéséből adódnak, — sok 
esetben ugyan, csupán a vezetői m unka gyengesége folytán -  és létrejöhet 
az egyes munkafolyam atok közötti megkívánt összhang.
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Mivel az egy dolgozó által kezelhető tehenek szám ának növelésében a 
,,szűk keresztm etszet” a fejés, napjainkban ez határozza meg döntően — 
az ado tt tejtermelési színvonal mellett -  az élőmunka termelékenységének 
szintjét és akadályozza az előrehaladást.
E feszítő kérdés megoldására várható volt, hogy különféle új fejési meg­
oldások kerülnek felszínre, amelyeknek fő célja a megfejhető tehenek szá­
mának ugrásszerű növelése.
Lényegében ilyen céllal létesültek és jelentek meg az Unilaktor, Roto- 
Laktor, Im pulsa karusszel stb. fejőberendezések, ill. rendszerek.
Az új fejőberendezések alkalmazásával azonban új nehézségek is jelent­
keztek. Példának em líthető a fejőberendezés és a fejőhelyiség mosása, tisz­
títása. E rre pl. karusszeles fejés esetén kb. annyi időt kell fordítani, m int 
amennyi idő a la tt 150 — 200 tehenet lehet megfejni. Vagy fejőállásban ezalatt 
3 — 4 tehéncsapatot lehetne megfejni. E nehézség megoldására kerültek be­
építésre az autom atikus vagy félautom atikus mosási programok, amelyek 
azonban jelentősen m egdrágítják a berendezést és egy újabb hibaforrást 
jelentenek. A m osóautom aták azonban csak a fejőberendezés belső mosására 
alkalmasak. A fejőház fejés utáni kitakarítása és a fejőberendezés külső lemo­
sása még eléggé megoldatlan és kézi erővel, tömlővel tö rtén ik  vagy egy újabb 
eszközzel, a magasnyomású és kis vízigényű speciális j^ermetezővel.
Az intenzív, korszerű fejőberendezések alkalmazásával egy-egy tehén 
fejési ideje jelentős mértékben csökken. Specializált tejelőfajtákra is érvényes 
ez a megállapítás, a nagytejű egyedek ellenére, m ert a fejésenkénti 10 — 15 1 
tej is, kifejhető 3 — 4 perc alatt. Nem ritka ezek között az olyan tehén, amely 
az első percben 6 liter tejet ad.
A halszálkás fejőállásban a fejési idő csökkenéséből adódó előnyök nem 
használhatók ki megfelelően, m ert a fejés körüli teendők időszükséglete nem 
csökkenthető radikálisan és továbbra is érvényes, hogy a csoport benntartóz- 
kodási idejét a leglassabban fejhető tehén határozza meg.
Ezért a teljesítményfokozás feltétlenül a csoportok egyedekre való felbon­
tásá t teszi szükségszerűvé. Ezt a törekvést tükrözi pl. a Surge-Melotte diagonál 
elrendezésű fejőállása.
A további teljesítményfokozás ennél erőteljesebb szétszakítást kíván, ami 
tükröződik az Im pulsa karusszeljénél, a Surge — Melotte Rotolaktorjánál stb.
Mindezen megoldások azonban csak alap ját képezik az erőteljes teljesít­
ménynövelésnek. A nagy teljesítményhez még az is szükséges, hogy az egy 
tehénre fordíto tt fejési manipulációs m unkák időszükséglete nagymértékben 
csökkenjen. Ez jól látható  pl. az Unilaktornál, ahol az óránkénti 120 tehén 
megfejéséhez egy tehénre 30 mp fordítható. Ennek körülbelüli megoszlása: 
fejőkelyhek felhelyezése 12 — 15 mp, átlépés fejőkelvhek leszedéséhez 1—2 mp, 
fejőkelyhek leszedése 5 mp, tej kiszivatása 5 — 15 mp, visszalépés 1 —2 mp.
E példából jól látható , hogy mérsékelt várakozással fogadhatók csak e fejési 
módszerek, rendszerek. Ezeket o tt alkalmazzák, pontosabban kezdik alkal­
mazni, így kellő tapasztalat még nem is áll rendelkezésre, ahol 4 — 5000 1 vagy 
ennél magasabb a tehenek tejtermelése. Nem tudni még, hogy mennyi „áldo­
z a to t” — tejcsökkenést -  kellett vagy kell hozni egy ilyen fejési rendszer 
alkalmazása esetén. Az kétségtelen, hogy csak nagy termelésre képes állom á­
nyoknál kerülhetnek szóba, ahol a tej veszteségek után is még gazdaságos 
tejtermelés remélhető.
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A várható áldozatokra következtetni lehet, pl. H. Franz a Dummers- 
dorfi K u ta tó  In tézet osztályvezetőjének előadásából, aki a KOST T ejter­
melési Szakértői Tanács ülésen a tehén visszapótlás m értékét karusszeles, 
kötetlen tartási! 1000—1200 tehenes telepeken
25 — 30% -ban állap íto tt meg 4000 kg és
30 —40% -ban állap íto tt meg 5000 kg, 3,5%-os tejzsírra
számolható termelés esetén.
Ezek után vizsgáljuk meg, hogy mi az , amit jelenleg a fejési munka során a mi 
körülményeink között el kell végezni?
T ő g y m o s á s. E lvégzés  szükséges. A fejőházban elvégzése egyszerűsödik, 
m ert szórófejjel végezhető. Időm egtakarítás azonban csak a tisztább 
tőgyeknél jelentkezik. Szennyes tőgvfelületek esetén a felázás, fel­
lazulás éppen olyan lassan következik be, mint egyébként. Sőt ekkor 
hátrányos, hogy a tőgymosásnál csak az egyik kéz használható.
T ő g v t ö r l é s  m a s s z á i  á s s á l .  A vizes tőgy letörlését általában el kell 
végezni, mert a felsőbb részekről a tőgybimbókon lecsurog a vízben 
feloldódott vagy fellazult szennyeződés.
A tőgy külön masszálását — ha* ez az alkalm azott fejőberendezés, 
fejési program jában szerepel — nem kell elvégezni. így  pl. az 
Im pulsa-Physiom atic berendezéseknél sem kell elvégezni. A speci­
alizált tejelőfajtáknál is többé-kevésbé mellőzhető a régi értelemben 
v e tt masszálás, m ert rendkívül könnyen beáll a tejleadás.
E l s ő  t e j  s u g a r a k  k i f e j  é s  e. A mai tőgyegészségügyi helyzetben 
nem igen képzelhető el elhagyása, ha elfogadhatóan jó tőgyegészség­
ügyi helyzet kialakítására törekszünk. Ahol természetesnek ta r tjá k  — 
am int ez néhány helyen tapasztalható  — hogy állandóan vannak 
tőgygyulladásos teheneik, akkor ilyen körülmények között teljesen 
mindegy, hogy elvégzik-e rendszeresen vagy sem.
A nagylétszámú tehenészeti telepeken elvégzése különösen fontos, 
m ert másképpen bizonytalan és késedelmes a kezdődő tőgygyulla­
dások felismerése.
A f e j ő k e l y h e k  f e l r a k á s a  a t ő g v b i m b ó k r a .  Elvégzése 
szükséges.
Cl é p i u t  ó f  e j é s. Elvégzése szükséges. Míg a m agyartarka állományoknál 
jelentős időráfordítást és kézi masszálást igényel a tőgy jó kiürítése, 
addig a specializált tejelőfajtáknál mindez rövidebb idő a la tt és 
lényegesen kevesebb kézi masszálással érhető el. A keresztezett állo­
mányoknál a m agyartarkához képest jelentős a javulás, de ta lá l­
hatók egyedek, amelyek ebből a szempontból inkább a m agyartar­
kához állnak közelebb.
F e j ő k e l y h e k  l e s z e d é s e .  Elvégzése szükséges.
K é z i  u t  ó c s e p e g t e t  é s
1. Továbbra is végezni kell o tt, ahol m agyartarka állomány, kevésbé kor­
szerű fejőgép és közepesnél alacsonyabb színvonalú fejési munka 
folyik. Ne tévesszen meg senkit, ha 4 - 5  literes istállóátlagnál a te ­
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kenek joreszenel alig talalni csepegtetni való tejet, m ert ez sok eset­
ben az alacsony tejtermelés eredménye.
2. Kézi ellenőrzéssé célszerű szűkíteni-e m unkát o tt, ahol keresztezett állo­
mány, korszerűbb fejőgép és képzett fejők révén közepesnél maga­
sabb színvonalon folyik a fejési munka.
Ez tehát azt jelenti, hogy időnként minden tehenet ellenőrizni kell, 
de rendszeresen csak azt a pár tehenet célszerű csepegtetni, amelyek­
nél tej m aradt vissza. (Természetesen a teljes tejmennyiség leadására 
való szoktatás után.)
3. Nincs szükség a kézi utócsepegtetésre o tt, ahol specializált tejelőfajta ké­
pezi az állom ányt, korszerű fejőgéppel történik a fejés és képzett 
fejők fejnek.
Ezideig egyértelműen csak a holstein-friz állománynál tapasztaltuk, 
hogy nem szükséges a kézi utócsepegtet és.
Már a holland fekete tarka  lapály állományoknál azt tapasztaltuk, 
hogy ha a fejési munka színvonala a közepesnél alacsonyabb, a tehe­
nek viszonylag nagy százalékánál m arad 2 —5 dl körüli tejmennyiség.
T ő g y f é r t  ő t l e n í t  é s. A tőgyegészségügyi helyzettől függően általában 
időszakosan kerül alkalmazásra. A nagylétszámú telepeken különösen 
számolni kell időszakos alkalmazásával.
A t ő g y b i m b ó k b ő r é n e k  z s í r r a l  v a l ó  b e k e 11 é s e. Az alapos 
melegvizes tőgymosás m iatt hetente egyszer-kétszer pótolni kell a tőgv 
bőréből kioldódott zsírt. Különösen fontos ez kötetlen tartás , legel­
tetés, fejőházba való felhajtás, nyári napégetés esetén.
T e j f e 1 s z í v a t á s a m é r ő h e n g e r e k  b ő 1. Ahol mérőhengerbe tö r­
ténik a fejés, o tt a fejés után ezekből általában egyenként kell fél­
sz ivat ni a tejet.
A három utóbbi — a tőgyfertőtlenítés, a tőgvbimbó bőrének zsírozása 
és a tejfelszívatás — kisebb mértékben ugyan, de m egnyújtja a fejés meg­
szokott menetét. Különösen a tejfelszívatás időigényes, m ert rendszeresen 
végezni kell.
Es nii (tz, amit stabilizálódott helyzet esetén, később mindezekből elhatjyhatunk?
Az új fejési megoldások sokszor meghökkentő t^rmelékenység-növekedé.s- 
ről szólnak. Valójában ezen a téren csodák csak igen kismértékben várhatók. 
A nagy munkatermelékenység mögött elsősorban a szokásos m unkam ozdula­
tok sokszor radikális elhagyása húzódik meg, ami mai ismereteink és gyakor­
latunk szerint, a mi körülményeink között, nagyfokú tejcsökkenést és egyéb 
kockázatvállalást jelent. Hogy hogyan alakul mindez a szükséges tényezők 
optimális biztosítása esetén ? Ezt ma még csak sejteni lehet. De az út kétség­
telenül arrafelé m utat.
Mi az tehát, ami a szükséges tényezők optimális egvüttléte esetén elhagy- 
ható? ' '
T ő g y ni o s á s. Egyes fejési rendszereknél elhagyják, mert — állításuk 
szerint — a pihenőteret kellő mértékben tisztán tudják tartan i, így 
szükségtelen a tőgy mosás. A tőgy mosás elhagyását egyesek elméle­
tileg is igazolni igyekeznek. Kszerint, a tőgymosás lényegében káros,
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m ert felborítja a kialakult baktérium flóra egyensúlyi állapotát és így 
kedvező helyzetet terem t vegyes baktérium ok kártételének.
E módszer fejőgépi előfeltételei lényegében biztosítottak, ha a tőgyek 
nem szennyezettek. Tudniillik pl. fejőházi körülmények között ma 
m ár annyira baktérium  szegény tej fejhető, ami a mai szabványok 
mellett ,, elbír ja ” az ez úton tej be ju to tt baktérium okat. A nagyobb 
szennyeződések pedig azonnal kiszűrhetők pl. az Alfa-Lavalnál a 
kollektor u tán  közvetlenül beszerelt szűrőpatronnal, vagy a Surge- 
Melotte szifonkollektorának alsó részén elhelyezett szűrővel.
T ő g y t ö r l é s ,  m a s s z á i  á s s á l .  A tőgy törlés elhagyása csak vízzel 
történő tőgymosásnál jelenthet kisebb problém át. Ebben az esetben 
ugyanis időt kell biztosítani a víz lecsöpögésére.
A masszálás ezen a szinten az ún. gépi stim ulálás m iatt, minden 
további nélkül elhagyható.
E l s ő  t e j s u g a r a k  k i f e j  é s e. E lhagyása nagy létszámú tehenészeti 
telepeken nehezen ‘képzelhető el. Kedvező és rendkívül stabil tőgy- 
egészségügvi helyzetben azonban elképzelhető, ha a megelőzés mód­
szerei autom atikusan végrehajtásra kerülnek és m eghatározott ellen­
őrzési pontokon folyamatos ellenőrzés folyik.
A f e j ő k e 1 y h e k f e l r a k á s a  a t  ő g y b i m b ó k r a. Bonyolultsá­
gánál fogva még a jelenleg legfejlettebbnek ismert gépeknél sem 
szerepel az autom atikus program ban. Igv a kelyhek felrakását a fejést 
végző dolgozónak kell elvégeznie.
G é p i  u t  ó f  e j é s. Specializált tejelőfajtáknál, az autom atikus program ­
ban szereplő megoldások következtében — pl. csökkenő szívóhatás — 
elhagyható. Csak magas tejterm elésű állományoknál képzelhető el, 
nem tudva, hogy elhagyása mennyi tej veszteséget jelent.
A f e j ő k e 1 y h e k l e s z e d é s e .  Egyes autom atikus programoknál ezt 
már nem a dolgozó végzi. A levétel párosul a fertőtlenítő oldatba 
való merítéssel.
K é z i  u t ó c s e p e g t e t  é s. Ezen a szinten elvégzése már szóba sem jön.
T ő g y f e r t ő t l e n í t é s -  é s  a t ő g y b i m b ó k  b ő r é n e k  z s í r r a l  
v a l ó  b e k e n é s e .  Az előző részben leírtak szerint történik.
T e j f e l s z í v a t á s a  m é r ő h e n g e r e k b ő l .  Egyes fejési rendszereknél 
a tej mérését már másképpen oldják meg.
A kezelhető fejókészletek szá ma
Az autom atikus fejési program okban a vakiéjest kiküszöböli az au to ­
m atika, mely megszünteti a szívóhatást, ha a tejfolyás egy bizonyos érték  alá 
süllyed. Ez az érték a Phvsiomaticnál p l. 0,2 l/perc. így  elvileg a kezelhető 
fejőgépek száma nagymértékben növelhető.
A gyakorlati tapasztalatok szerint azonban a gépi utófejés elkezdését nem 
célszerű hosszabb ideig halasztgatni, m ert akkor több tej m arad vissza a 
tőgyben.
Számolni kell itt az átm eneti meghibásodással is és azzal, hogy a hanyag 
karban tartás vagy mosás m iatt az autom atika későn kapcsol ki. Azaz elő­
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állhat egy olyan helyzet, amikor azt hisszük, hogy a fejőgép alkalm azásával 
nem fordulhat elő vakfejés, holott a tehenek egy részét vagy akár mindegyiket 
rendszeres vakfejés ér.
Az átm eneti meghibásodások azért veszélyesek, m ert ilyen esetben rövid 
idő a la tt is, sok tehenet érhet fejési károsodás. E zt úgy igyekeznek kiküszöböl­
ni, hogy meghibásodás esetén a szokásos módon — tehát autom atika nélkül — 
végezhető a fejés.
Az Im pulsa-Physiom atic fejőberendezéssel — mivel ez még csak részbeni 
autom atikus fejést biztosító fejőgép, a gyári ajánlással ellentétben nem 5, 
hanem csak 4 fejőgéppel való fejés ajánlható.
H a a teljes fejési program autom atizált, akkor lényegében a kezelhető 
fejőgépek száma bizonyos határig korlátlan. Ilyen körülmények között az 
óránként kifejhető tehenek szám át az 1 tehén fejeséhez szükséges kézi be­
avatkozás időszükséglete és a dolgozó ember terhelhetősége határozza meg.
120 Szemle
A fuzáriummal fertőzött kukorica felhasználása 
a takarmányozásban
Az utóbbi években mind többet hallunk a kukorica fuzáriumos fertőzéséről és ennek következményeiről 
az állattartásban. Mivel napjainkban is mutatkozik a kukorica fertőződése, ezért időszerű ezzel a témával kissé 
behatóbban foglalkoznunk.
Először is érdemes a fuzárium ti*lajdonságait áttekintenünk. A fuzárium gombának több faja van, amelyek 
kezűi elsősorban Fusarium gramineum-ot kell kukorica szemen elterjedése miatt megemlítenem. A másik kukorica 
fertőző faj a Fusarium culmorum.
A fuzárium elterjedése már a csíranövényeken kezdődik, ha a vetőkukorica fertőzött volt, azonban a fertőzést 
még a talajból is kaphatja. Nedves időjárás esetén azután a kukoricacsövön fehéres vagy rózsaszínű bevonat talál­
ható, amely cikcakk irányban követi a szemek sorát. Nedves, hűvös időjárás esetén a fuzárium még a csuhén is 
áttör. Korai fertőzés esetén viszont a kukoricaszár bélrészét teljesen tönkreteszi, ekképp szárrothadást okozhat, 
mielőtt még a kukorica kifejleszthetné a csövet.
A fuzárium elterjedésének fő időszaka az fszi nedves és hűvös időjárás. Tavasszal-nyáron lappang, és őszre 
kifejlődik. A fuzárium számára kedvező a monokultúra, valamint a vizes területek. Az a körülmény, hogy a kukorica 
fu7áriunios fertő/ése napjainkban szerepel, azt bizonyítja, hogy elterjedésével még abban az esetben is számolnunk 
kell, ha nem volt nedves az ősz, miképpen a im.ltévi. mert a kukoricaszem és cső még száraz időjárás esetén is jelen­
tős víztartalmú ilyenkor. Az is kétségtelen. hogy am in t a fuzárium számára a körülmények kedvezőek, állománya 
mindjárt- növekszik. Ekképpen lehetséges, hogy ha csekc ly m éretű őszi fertőzést hoz magával a kukoricaszem tavaszra, 
akkor az a szárazságban is terjed, ha az időjárás — mint idén is — rendellenesen meleg. Igen lényeges, hogy a fuzá­
rium állati szervezetre való h atása  m ég így is mutatkozhat, miután a kukoricában nap-nap után elfogyasztott fuzá­
riummal a toxikus hatás kumulálódik.
A fuzárium olyan toxikus anyagot (illetve anyagokat) tartalmaz, amely különleges sertés megbetegedéseket 
okozhat. Erős fertőzéssel járó súlyos esetekben ez lázas hőemelkedéssel, bágyadtsággal, fáradékonysággal, étvágy­
talansággal, nyálcsorgással, hányással ts  hasmenéssel jár. Ilyenkor járványszerűen terjedhet a betegség egyik sertés­
állományról a szomszédos másikra.
A fuzárium kukorica útján történő kisméretű felvétele csak a genitáliákban okoz feltűnő elváltozásokat és a 
szexuális jelenségeket a kor- és fejlettségi állapothoz viszonyítva rendellenesen előrehozza. Ezek a tünetek termé­
szetesen az előbb felsorolt erősebb mérgezési tüneteknek is kísérői lehetnek. így a nőivarú állatok vulvája kétszeresére 
is vizenyősen megduzzad, és erősen pirosas színűvé válik. Mutatkozik váginaelőesés, méhgyulladás stl)., stb. Mindazon 
kansüldők, amelyekre a fuzárium to.\inja csak kis mértékben hatott, vagy elesettek, vagy pedig feltűnően nyug­
talanok.
A mondottakból következik, hogy a fuzáriummal fertőzött kukorica etetése végeredményben a sertések rossz 
takarmányértékesítését és így elégtelen fejlődését okozza. Em iatt tenyészsertéseknek, valamint tenyészcélra fel­
nevelésre szánt süldőknek a kukoricát egyáltalán ne adjuk, hanem azt takarmánybúzával, vagy árpával helyette­
sítjük. Az ekképpen ^felszabaduló” kukoricában más állatfajokat részesítsünk a búza-, illetve árpa, esetleg zabadagjuk 
terhére. Ha a kukoricakés/let az egyéb említett szemesterményekhez képest túl bőséges, akkor nehezebb hízósüldők­
nek 70 kg-tól adjunk kukoricát, de a szokásos adagjuknak legfeljebb 1/3-ad részében.
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A hereiord szarvasmarhafajta felhasználása
K  (> l e m é r i ( I á  h o r 
Állatorvostudományi Egyetem, Budapest
A világ  lakosságának  ro b b a n áss /e rű  növekedése m aga u tá n  v o n ja  a kellő m ennyiségű  
és m inőségű táp lá lé k e llá tá s  kérdésének m ego ldását, ezen belü l is e lsősorban az á lla ti fehérje- 
e llá tá s t. Az l főre eső á lla ti fehérje-e llá tás a lak u lásá t 83 o rszágban  a következő  áb ra  szem lél­
te t i  (1. ábra). A fe ladat m ego ldásában  je len tő s szerep  ju t a sovány  húst term elő  sz a rv a sm a rh á ­
n a k . m ely az u tó b b i n éh án y  év tizedben  a fejlett- á lla tten y ész tésse l renkelkező o rszágokban  egyre
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/. ábra. Az egy főre eső fehérjee llá tás a laku lása  S3 országiján
nagyol)!) a rán y b a n  részesül a hústerm elés állat fajonként i m egoszlásából. Kzt pé ldázza az I SA 
h ústerm elésének  m egoszlása az á llom ány szerkezete  szerint (1. táblázat). A nnak  ellenére, hogy 
az u tóbb i néh án y  év tized b en  világszerte' terjed ő b en  van  az in ten z ív , ah rak o s m arh ah iz la lás, 
a m arh ah ú sterm elésn ek  e lsősorban az o lcsóságában van m eg a h a lla tlan  jelen tősége, ugyan is a 
sza rv asm arh a  m ás á lla tfa jo k  szám ára  kevesbe a d h a tó  tö m e g tak a rm án y o k b ó l á llít elő igen é r té ­
kén em beri táp lá lék o t. V ilágv iszonylatban  a m arh ah ú sterm elés zöme a tö n ie g tak a rm á n y o k ra  
■ -.elsősorban a legelőre -- a lap o zo tt hizlalásból adódik . A m arh ah ú sfo g y asz tá s  jellem zéseként 
b em u ta to m  néh án y  ország a d a ta it az l!)S()-ra vont akozó KA O-prognózissal eg y ü tt (2. táblázat). 
Az a d a to k b ó l k itű n ik , hogy h azán k b an  az 1 lakosra  ju tó  m arh ah ú sib g y u sz tás  a v ilág á tlag  k ö rü l
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m ozog. A nn ak  e llenére, hogy a m arh ah ú sfo g y asz tá sb an  szám os hely i tényező  (pl. táp lá lk o zási 
szokások) is szerepet já tsz ik , egy ik  leg fon tosabb  szelekciós szem p o n tn ak  kell te k in te n ü n k  a  haza i 
m arh ah ú sfo g y asz tás  m ennyiségi és m inőségi növelésé t, m elynek  a la p ja  a  m inél olcsóbb és m inél 
jo b b  m inőségű m arh a h ú s  term elése. Az eu ró p ai m arh ah ú sp iaco n  je len tk ező , egyre kedvezőbb  
ex p o rtleh e tő ség ein k et is csak ak k o r tu d ju k  jó l k ih aszn á ln i, h á  em ö g ö tt gazdaságos te rm elés áll.
1. táblázat
A hústermelés szerkezetének változása az USA-ban, %
É vek  (1 ) M arha- és b o rjú h ú s  (2 ) | S e rtéshús (3) 
i
1
| B aro m fih ú s (4) Ju h h ú s  (5) összesen  (6 )
1940 34 54 8 4 10 0
1950 37 49 12 2 100
1955 45 40 13 2 1 0 0
1960 42 40 1 () 2 100
19(55 48 32 18 2 1 00
19(50 48 31 19 2 1 0 0
* Mackevics nyomán, 1971 (7)
Structural changes of ment prod uct ion in thc Ú ti A, %
(1) Years; (2) Beef and veal; (3) Pork; (4) Chieken meat; (ő) Mutton; (ü) All.; (7) After Mackevics, 1971
2. táblázat
Az egy főre eső marhahúsfogyasztás és -szükséglet a világon és egyes országokban
S o r­
re n d
( 1 )
1904— ()0 
á tla g a  fo ­
gyasz tás/fő i 2 )
1970
fogyasztás/fő
(3)
1980 
szükség let/fő  
(4)
Világ (5) ................................................................... 9,7 10,7 11,7
1 A rg en tín a  ((>) .......................................................... 08,1 88,4 77,0
2 A u sztrá lia  (7) .......................................................... 54,2 00,9 04,0
3 USA (8 ) ..................................................................... 48,0 53,5 01,2
4 K a n ad a  (9) .............................................................. 40,9 42,7 52,0
5 F ran c iao rszág  (10) ................................................ 28,4 30,0 35,0
(> Csehszlovákia (1 1 ) ................................................ 18,8 24,9 30,0
7 Anglia (12) ............................................................ 24,0 23,4 24,0
8 NSZK  ( 1 3 ) ................................................................. 22,3 23,4 27,7
9 H olland ia  (17) ....................................................... 18,4 22,0 24,8
10 Olaszország (15) ..................................................... 10,8 20,7 27,0
11 S zovjetun ió  ( 1 0 ) ..................................................... 14,5 20,3 25,1
12 A usztria  ( 1 7 ) ............................................................ 19,7 19,5 21,8
13 D ánia  ( 1 8 ) ................................................................. 14,4 15,2 17,1
14 M agyarország (19) ................................................ 9,4 10,2 14,1
15 A frika  (20) .............................................................. 5,3 5,4 0,1
(FAO COMMITTEE ON COMMODITY PROBLEMS STUDY GIIOUP ON MEAT FIRST SESSION ROMÉ 1971)
Beef consumpion per capita and demand fór beef in specified countries and in thc average of the World 
( 1 ) Order of the cou tries; (2) Per consumption capita in the avera«e of 1904 -00 ; '3) Consuinption per capita in 
1970; (4) Dem and per capita in 1980; (5) World; (O)Artfentine; (7) Australia; (8) USA; (9) Canada; (10) Francé; (11) 
Czechoslovakia; (12 ) En^land; (13) (ierman Federal Republic; (14) Netherland; (15) Italy; (10) Soviet Unión*’ (17) 
Austrial; (18) Dánmark; (19) Hungary; (20) Africa ’ '
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E z t a  fe lism erést lá th a tju k  a K o rm án y  á lta l  1970-ben m eg h ird e te tt h ú sp ro g ram b an  is, 
m ely  részben a  h ú se x p o rt növelésére, részben pedig  a h aza i h ú se llá tás  m eg ja v ítá sá ra  ösztönzi 
a term elő  üzem eket. E z a tö rekvés m ég jo b b an  k ifejezésre ju t  az 1972-ben m eg je len t M in iszter­
tan á cs i H a tá ro z a tb a n , m ely  a  húste rm elés és te jte rm elé s  v o n a tk o zásáb an  a  specia lizálódás 
k ib o n tak o zásán ak  fe lté te le it te re m ti m eg. E lsőso rban  ezeknek  az in tézk ed ések n ek  -és n éh án y  
á llam i g azdaság  önálló  tö rekvése inek  ered m én y ek én t k e rü lt h azá n k b a  n é h án y  jó lism ert egy- 
h asznú  h ú sm a rh a fa jta  és a la k u lt  m eg az e lsősorban  m arh ah ú sterm eléssel foglalkozó te rm elő ­
szö vetkeze tek  tá rsu lá sa  (HSZV). E haza i ten d en ciák  is m u ta tjá k : m a m ár a  leg több  szakem ber 
e lő tt  nem  kétséges, hogy az egyre növekvő  term elési igényeknek  m ind  a  te j- , m ind  a hústerm elés 
v o n a tk o zásáb an  csak a k ív án t term elési célra  spec ia lizált fa jták k a l, típ u so k k a l leh e t g azd asá ­
gosan  e leget ten n i. A m arh ah ú sterm elésen  belü l is m egoszlanak a vé lem ények  a  specia lizálás 
ten y ész tési m ódszere it és a  fa j tá t  illetően. V annak  ak ik  k e ttő sh aszn o sítá sú  fa jtá v a l vélik  cél­
sze rű b b n ek  e lérn i a k i tű z ö tt  fe la d a to k a t, m a jd  v a n n ak  ak ik  tis z ta v é rű  h ú ste rm elő  fa jtá k k a l 
k ív án já k  m egoldan i a  k é rdést. V élem ényem  sze rin t — és ezzel szám os haza i és kü lfö ld i sz a k ­
em b er is eg y e té rt (pl. H o rn , Slcjervold) — a legnagyobb  kom binációs lehetőség  és a leggyorsabb  
genetik a i e lő rehaladás a h ú sm arh ák n ak  teje lő  fa jtá k k a l tö rté n ő  keresztezésében  re jlik . R észben  
en n ek  a kérdésnek  a  tis z tá zá sá ra  és igazo lására  keresztezési k ísé rle tek e t k e zd tü n k  m eg 1971-ben, 
az O ngai Á llam i G azdaság  herefo rd  á llo m án y án ak  fe lhasználásával.
A hereíord fajta jellem ző tulajdonságai
A hazai sza rv a sm a rh afa jtá k h o z  p á ro s ítan d ó  h ú s típ u sú  keresztezési p a r tn e r  m eg v á lasz tá ­
sá n á l a következő  szem p o n to k a t v e ttü k  figyejpm be:
v iszonylag  kis tes ttö m eg ; 
kö n n y ű  ellés; 
iv ari koraérés;
n ag y  n ap i sú ly g y arap o d ási képesség a b o rjú b an ; 
jó  legelőkészség;
term észe tes ellenállóképesség a k ö rnyeze ti b e h a táso k k a l és betegségekkel szem ben; 
a m ag y a r ta rk á h o z  közel álló színeződés.
M indezeknek a tu la jd o n ság o k n ak  leg jobban  m egfelelő fa jta k é n t a herefo rdo t ta r to t tu k ,  
ezé rt v á la sz to ttu k  ezt a  f a j tá t  a  te je lő  fa jták h o z  p á ro sítan d ó  keresztezési p a r tn e rn e k  a  h ú s­
termelő nővonal k ia la k ítá sa  céljából.
A herefo rd  fa jta  k ia lak u lá sán ak  tö rté n e te  a XV. század i A ngliába n y ú lik  vissza. C é ltu d a to s 
tenyész tése  a  X V I - X V I I .  század b an  k ezdődö tt és B en já m in  T o m k in s , m ajd  fia  nevéhez fű ző ­
d ö tt.  A fa jta  egyre népszerűbbé  v á lt és k iváló  tu la jd o n ság a i m ia t t  az ISOO-as évek  ele jé tő l 
kezdődően e lk e rü lt A m erikába, A u sz trá liáb a , m ajd  a v ilág  szám os o rszágába  (M cl)onald-  
ISinclair, 1909).
A herefo rd  fa jta  n a p ja in k b an  a  legelterjedtebb húsm arha  a  v ilágon. L egnagyobb  szám iján  
az l ’SA -ban , K a n a d á b a n , A u sz trá liáb an  és D él-A m erikában  ten y ész tik . A ng liában  és az l ’SA- 
ban  az összes h ú ste rm elő  fa jtá k  k ö zö tt vezető  szerepet já tsz ik . P l. 1905-ben az USA n y ilv á n ­
ta r to t t  h ú sm arh aá llo m án y án ak  tö b b  m in t fe lé t, kereken  15 m illió egyedet t e t t  ki ( M achevics, 
1971). A fa jtá v a l végze tt keresztezések  és k e resz teze tt á llom ányok  pedig  szerte  a v ilágon  m eg­
ta lá lh a tó k .
Svédországban  p é ldáu l 19()9/70-ben haszonkeresztezés céljára  1325 teh én b ő l álló h erefo rd  
á llo m án y t t a r to t ta k ,  m íg u g y an ak k o r a charo lais á llo m án y  lé tszám a 420, az angus á llom ányé  
ped ig  165 egyed volt (]Andiié , 1971).
A hereford  m arh a  igen nagy  népszerűségét és e lte rjed ség é t szám os k iváló  tu la jd o n sá g án a k  
köszönheti. N agy  v ita litá ssa l és ellenállóképességgel rendelkezik , jó l tű r i  a szélsőséges id ő já rás i 
v iszo n tag ság o k at, a tró p u si é g h a jla ttó l a hidegégövi k lím áig , igénytelen  és jó l h a szn o sítja  a lege­
lő t. E gyedü l csak a leg e lőad ta  te rm észe tes tak a rm á n y o n  is jó l g y arap sz ik  és m ár szopós b o r jú ­
korban  m u ta t ja  a jó h ú s típ u sra  jellem ző q u a d ra tik u s  fo rm át. Jó  kondíció ját a  vem hesség idején  
és a m o sto h áb b  tak a rm á n y o z ás  körü lm ényei közö tt is m eg ta rtja . V iszonylag koránerő ; a te h e ­
nek  2 - 2,5 éves k o ru k b a n  kom plikáció  és em beri b eav a tk o zás n é lkü l ellik  m eg első b o rja ik a t. 
A tehenek  jó an y ai tu la jd o n ság o k k a l rendelkeznek  és b o rja ik a t v iszonylag  k o n c en trá lt te jb en  
részesítik  u 0 — 7 hónapos k o rb an  tö rté n ő  vá lasztásig .
A fa jta  tejtermelésére vom ltkozó a d a to k a t  elősorban  a szov jetun ióbeli k ísérle tekbő l m e r ít­
h e tjü k . Maelcevics (1971) szerint 1 2 0 0 - 2 0 0 0  l ite r te je t term el á tlag o san , m íg m ás szovjet- 
szerzők (hiv. Frenchy 19(>(>) a h a rm ad ik  lak tác ió b an  2 0 7 9 -2 1 7 S  kg 4,41%  z s ír ta r ta lm ú  te jte rm el- 
léeről, m ajd  m egint m ások 1 2 0 0 -1 4 0 0  kg-os (3 , 9 - 4 ,0 %  tejzsír) á tlag te rm elésrő l szám o ltak  be. 
I)rcgemeier (1971) szerint az egyhasznú  h ú sfa jtá k  te jterm elése  1500 lite r  a la tt m arad . Ez a lej- 
term előképesség  e lm arad  a k ív án a to s tó l, m ivel Horn  (1972) és Drögemeier (1971) úgy  vélik ,
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hogy  m in teg y  2500 lite r  szo k v án y  ö ssze té te lű  és a  lak tác ió  fo ly am án  egyenletesen  e lo szto tt 
te jm en n y iség  szükséges ahhoz, hogy  a  h ú stíp u sú  b o rjú  n ag y  fejlődési e ré ly é t ki tu d ju k  használn i. 
A h erefo rd  teh en ek  1 4 —15 éves korig  ta r th a tó k  ten y ész tésb en .
N em  kis je len tőséggel b ír  az a  tu la jd o n sá g  sem  — különösen  a keresz tezésekben  — , hogy 
a f aj t a sz ín  és Icülem tekintetében nagyon egyöntetű és ezt a tu la jd o n sá g á t átülő erővel örökíti u tó -
%
Sna p p  N e u m a n n  n y o m á n , 1960
2. ábra. A b o rjazáso k  szám án ak  százalékos m egoszlása az év  fo lyam án
-'}. táblázat
A herelord fajta, néhány jellem ző adata
K ife jle ttk o ri élősúly , kg (1)
M arm agasság, cm (2)
Övmérov, cm (3) 
M ellkasm élység, cm (4) 
M edencem éretek: (5) 
M agasság, cm (0 )
Szélesség, cm (7)
A p e rtu ra  te rü le te , cm - (S) 
N api sú ly g y arap o d ás, g: (9) 
S zü letéstő l v á lasz tásig  (10) 
9 — 12  hó k ö z ö tt ( 1 1 )
12 — 15 hó k ö zö tt 
27 — 30 hó k ö zö tt 
9 —15 hó k ö zö tt 
Vágási % (12)
540
600
5 0 0 - 0 0 0
5 2 0 - 5 6 0
6 0 0 - 7 5 0
130
19'}
1)4
16,:} 
15,1 
246,f)
750
M ason
H a n d b . T ierz.
S chw ark  e t al.
Szprav . Zootechn.
G ercsikov
M ason
M ason
M ason
Bellows, e t al. 
Bellows, te  al. 
Bellows, e t al.
A rije e t al.
8o5 M ason 
850 — 900 Szprav .
Z ootechn. 
8 0 0 — 1100 G ercsikov
i:}5
216
104
1142
766
1140
56,:} 
60 -  65 
5 8 - 6 J
M ason
M ason
M ason
7 0 0 - 8 0 0  S n ap p  
1218 M ason
M ason
M ason
L ev a tin
L ev a n tin
G ercsikov
M ackevics
Somé charaderistic (tata of the Hereford breed
( 1 ) Live weiffht of Rrown up animals kg; (2) HeiRht of wit-hers rm; (») Chcst measurement, cm: ( t) Depht of ehest, 
cm: ([>) Measurements of the pelvis; (W) Hcijtht. cm; (7) Width; (8) Arca of the aperture, cm2; (D) Daily weitfht, Rain, 
( 10) Between birth and weaning; (11) Jletwcen 9 - 1 2  month; ( 12) Killing out pcrcenta«e. %
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d a ib an . A fa jtá b a n  kát, eg y m ástó l jó l e lh a tá ro lh a tó  típ u s  ism eretes. V an egy k isebb , zöm ökebb 
te s tű , k o ráb b an  érő , e lsősorban A ngliában  és A u sz trá liáb an  te n y é sz te tt  típ u s , v a la m in t az 
A m erikában  k ia la k u lt nagyobb  rám á jú , hosszú tö rzsű , n agyobb  sú ly ra  h iz la lh a tó  típus. Az 
u tó b b i típ u ssa l v ég ze tt k ísérle tek  a leg több  v o n a tk o zásb an  kedvezőbb  ered m én y ek e t a d ta k  
a  kisebb típ u sn á l ( M ackevics , 1971). Ezen k ív ü l a fa jtá b a n  m eg k ü lö n b ö z te tn ek  sz a rv a it és 
sza rv a t lan  v á lto z a to t, m ely u tó b b i egyre jo b b an  te rjed . M ason  (1971) sze rin t 1902-ben a v ilág  
hereford  á llo m án y án ak  2 8 % -a gen etik ailag  sz a rv a tla n  vo lt.
A fajtára, jellem ző p a ram éte rek e t a 3. táb láza t m u ta t ja  be.
A hereford  faj lá t  tú ln y o m ó  többségében  kö ln ien , szabadtar tásos rendszerben t a r t já k  és 
ten y ész tik . A ten éy szállom ány  az év n agy  részében az id ő já rás tó l függően legelőn ta r tó zk o d ik  
és a lege lőad ta  ta k a rm á n y t fogyasztja . Az Ínséges téli tak a rm á n y o z ás  idején  sok országban  
v itam in - és á sv án y i an y ag k iegész ítést szo k tak  a lkalm azni. A b o rjazások  szezonálisan  tö r té n n ek , 
elsősorban a  tav asz i hónapok  fo lyam án (2. ábra). A h ízó m arh ák  h iz la lása  E u ró p áb a n  in k áb b  
is tá lló b an  és in ten z ív  m ódon, m íg A m erikában , A frik áb an  és a S zov je tu n ió b an  tö b b n y ire  szabad  
ég a la t t ,  tö m e g tak a rm á n y o k ra  a lapozva  tö r tén ik . Az l TSA -ban m ár tö b b  35 — 40 000 h ízó m arh a ­
lé tszám ú te lep  m űköd ik , elsősorban  h e refo rd  fa jta  fe lh asználásával, aho l a  tak a rm á n y e llá tá s  
teljesen  gép esíte tt és az em beri m unkaerőszükség let m inim ális.
A fajta felhasználása az „anyatehéntartásban“
A szükségszerűen bekövetkező  specializáció sze rin t te h á t  országos v iszo n y la tb an  a spec ia li­
zált te jte rm elő  fa jtá k  m elle tt ki kell a la k íta n u n k  egyoldalú  hústerm elő  á llo m án y o k a t is a t e j ­
es húste rm elés egészséges egy en sú ly án ak  fe n n ta r tá sa  érdekében . Az ilyen  á llom ány  k ia la k ítá sá ­
n a k  alapvető k rité riu m a  az olcsóság, vagy is m inél k isebb rá fo rd ítá ssa l lehessen m inél tö b b  és jo b b  
m inőségű m arh ah ú st e lőá llítan i. E n n ek  g y a k o rla ti m egoldása a sa já t b o rja ik a t sz o p ta tá s  ú tjá n  
felnevelő teh en ek  legelőn ta rá sa , a nem zetközileg ,is e lfo g ad o tt m egfogalm azás sze rin t az „anya- 
tehántartás” (H orn , 1972, Drögemeier, 1971, H arin g , 1972, H aas , 1971, Zeddies, 1971), aho l n incs 
fejés, n incsenek  d rág a  ép ü le tek  és berendezések, olcsó a tak a rm án y o zás  és m in im ális az é lő ­
in unka  rá fo rd í t ás ( Drogéin eier, 1971).
4. táblázat
Az anyatehénnel és a vágómarhával szemben tám asztott követelm ények összehasonlítása
1
A ny ateh én  ( 1)j V ágóm arha  
(2 )
M agas szaporaság i m u ta tó k  (3) .....................................................................
V iszonylag kis tes ttö m eg ; egy teh én re  eső kis ta k a rm á n y te rm ő
+ 0
te rü le t  (4) ........................................................................................................... + -
Iv a ri  koraérés ( 5 ) ................................................................................................. + —
K ö n n y ű  ellés (6 ) .................................................................................................... + 0
J ó  te jte rm előképesség  (7) ................................................................................. + 0
+ 0
H osszú é le t ta r ta m  (9) ........................................................................................ + 0
Jó  egészségi á lla p o t és ellenállóképeh.ség (10) ......................................... + +
N agy  nap i sú ly g y a rap o d ás ( 1 1 ) ............* ...................................................... - +
Jó  húsfo rm ák  és jó  vágási m u ta tó k  (12) .................................................. 0 +
Finom , ízletes hús (13) ...................................................................................... 0 +
(11) + -  kívánatos, (15) -  = nem kívánatos, (10) 0 =  közömbös, (17) Cartwrijíht nyomán. 1 í)71
Comparinon nf the rcquircnients ogainst the breeding cows and beef cattles
(1) Hreedintf cows; (2) Beef eattles; (:i) Favourable prolificative elmracteristies; (4) Oomparatively small body más; 
small crop area fór one eow; (5) Early sexual maturity; (0) Kasy ealving; (7) (Jood milk produetion; (8) Will’engnesR 
főt tfnr/.ing; (0) Lontf life span; (10) (Jood liealth statiiH and resisteney; (11) Ontstanding daily weitfht Kain rates
( 12) (Jood salutfhter value; (1 tt) ITine flavourous meat; (14) H- =  favourable; (15) — =  nőt favourable; ( 1(1) 0 =neutral: 
(T7) After Cartwrltflit, 1071
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Az „ a n y a te h é n ta r tá s ” sok szem p o n tb ó l m egegyezik a közism ert g u ly a ta rtá s sa l,  azonban  
ez u tó b b i fogalom  a k ü lte rje s  gazd á lk o d ás v iszonyai k ö z ö tt a la k u lt  ki és nem  felté te lez i az 
in te n z ív  leg e lő gazdálkodást és a m ax im ális szaporaság i, term elési e red m én y ek re  tö rek v ést.
L egcélszerűbb , h a  o ly an  területeket h a sz n á lu n k  fel e ta r tá s i  m ód cé ljá ra , am elyek  a rossz 
ú tv iszo n y o k , v agy  a n agy  táv o lságok  m ia t t  te jte rm elésre , v a la m in t a ta la jo d o ttság o k  m ia tt
3. ábra. A b o rjú  é lő sú ly án ak  az an y a  é lősú lyához v iszo n y íto tt regresszió ja  a h ú sm a rh ák b a n
in ten z ív  n ö v én y te rm esz tésre  nem  a lk a lm asak , u g y a n ak k o r a  ko rszerű  legelőgazdálkodás fe lté te le i­
nek  m egfelelnek. K edvező , ha  a te rü le te t  term észe tes  h a tá ro k  v á la sz tjá k  el egyéb m ezőgazdasági 
egységek tő l, am ely  az á lla tegészségügyi és ten y ész tési z á rtság  szem p o n tjáb ó l fontos. Fertőző 
betegségekkel terhelt á llom ány alkalm atlan  az „anyatehéntartás”-ra!
I ly en  á llo m án y  k ia la k íth a tó  eg y o lda lú  húste rm elő  fa jtá k  b eh o za ta láv a l, v ag y  teje lő  fa j­
tá k n a k  h ú sm a rh ák k a l v ég ze tt haszonállatelőállító keresztezéséből n y e r t  n ő iv a rú  á llom ánybó l. 
G azdaságossági okokból fe lté tlen ü l az u tó b b i lehetőség  k ínálkoz ik  k ed v ezőbbbnek , m ivel h azán k  
ég h a jla ti, ta k a rm á n y o z ás i v iszonyaihoz  keresz tezés ú t já n  g y o rsab b an  és o lcsóbban  tu d u n k  
k ia la k ítan i m egfelelő á llo m án y t. A h e terózis h a tá s  k ö v e tk ez téb en  a term elési p a ram é te rek  
is kedvezőbbek  (C arturigh t, 1971). A szelekciós szem p o n to k  m eg v á lasz tásán á l azo n b an  ellent­
mondással talá lkozunk: m ás k ö v e te lm én y ek e t tá m a sz tu n k  a v é g te rm ék e t e lőá llító  n ő iv a rú  
á llo m án n y a l szem ben  és m áso k a t — e se ten k én t e lle n té te se t — a h iz la lásra  kerü lő  b o rjak k a l, m in t 
v ég te rm ék ek k el szem ben  (4. táblázat).
Az i t t  fe lv e te tt  szelekciós szem pontok  to v áb b i v izsg á la ta  céljábó l fon tos kérdés, hogy az 
anya élősúlya és a borjii élősúlya  m ilyen  összefüggésben v a n n a k  egym ással (3 . ábra). Ig az  u g y an , 
hogy az a n y a  é lősú lya  és a b o rjú  v á la sz tá si sú ly a  k ö z ö tt p oz itív  korreláció  áll fenn  (r =  + 0 ,7 3 , 
P  <  0 ,01% ), azo n b an  a regressziós é r té k ek  a z t m u ta t já k ,  hogy m íg az a n y a  é lősú lya  317 kg- 
m al nő, ad d ig  a b o rjú  205 n apos kori é lősú lya  csak  14 kg-m al m ag asab b  (Ű riek  et a l 1971). 
Az an y a  é lő sú ly án ak  növelésével te h á t nem  lehe t elég h a té k o n y an  növelni a  b o rjú  é lő sú ly á t, am i 
eg y éb k én t is je len tő sen  m egem elné az an y a  ló tfe n n ta r tó  tak a rm á n y sz ü k sg é le té t. A teh en ek  könnyű  
ellése sz in tén  a lap v e tő  fon tosságú  szelekciós szem pon t. A k ö n n y ű  és nehéz ellések egyes fa jtá k  
sze rin ti százalékos m egoszlását a következő  tá b lá z a t szem lélte ti (5. táblázat). A húsm arh a- 
ten y ész tésb en  je len tő s tu la jd o n ság o k  ö rök lődhetőség i é r té k e it  m u ta to m  be a  fí. táblázatban.
Az e m líte tt  e llen tm o n d ás fe lo ld ását ab b an  lá tju k , hogy a borjúelőállító nővonalat éft a nő- 
vonallal párosítandó hím vonalat a szelekciós szem pontok m egválasztásánál kü lön  kell választani. 
( H a rin g , 1972, H o rn , 1972, fíodó , 1972). A h ú ste rm elő  n ő v o n a lb a  ta r to z ó  te h e n e t borjúelőállitó 
„inkubátor”-m ik  kell tek in ten i, m ely m inden  év ben  egészséges, h iz la lásra  k iv á ló an  a lk a lm as b o r jú t 
ellik. A b o rjú  egyedi h ú ste rm elésének  m érték é t a  hím  v o n a lb a  ta r to z ó  a p a á lla to k  h a tá ro zz á k  
m eg. E z leegyszerűsíti a szelekciós szem p o n to k  ésszerű  összehango lásá t, m ivel a  b o rjú  m inél 
olcsóbb e lő á llítá sán ak  k r ité r iu m a it a nő v o n a ln á l vesszük  figyelem be, m íg a  h ízó m arh áv a l szem ­
ben tá m a sz to t t  k ö v e te lm én y ek n ek  pedig  a jó l m eg v á lasz to tt a p a á lla t révén te h e tü n k  eleget.
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5. táblázat
Nchéz-cllésck előfordulása keresztezett és tisztavérü állományokban
B ik a  (1) 2  éves k o rú  hereford  és angus üszőktő l szárm azó  b o rjak  (2 )
3, 4, és 5 éves hereford  és 
angus teh e n ek tő l szárm azó  
b o rjak  (3)
fa jtá ja  (4) szám a
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(9
)
J e r s e y ........................................... 12 70 26,1 6 1 61 29,1 0 2
A n g u s ........................................... 14 81 29,8 38 11 63 32,7 2 0
H erefo rd  .................................... 14 75 31,3 37 4 70 33,2 4 3
L im o u s in .................................... 6 63 33,7 71 6 8 6 37,0 10 6
S zim entáli .................................. 8 33 34,6 64 9 137 38,5 12 12
C harolais .................................... 10 43 34,8 70 16 130 38,9 16 10
(10) A nehéz-elléseket 0 kategóriába sorolták: 1. nincs (11)
2. alig észrevehető (12 )
3. csekély mértékű (13)
4. súlyos mértékű (14)
5. császármetszés (15)
0. farfekvés (16)
(17) Neliéz-ellésnek ebben a táblázatban a 4 - 0 .  kategóriát számították
(18) Rowden nyomán, 1970. (Hiv. Mason, 1971)
Occurence oflaborious calvings in crossbred and purebred populations 
(1) Bull; (2) Calves from 2 years old Hereford and Angus heifers; (3) Calves from 3-, 4- and 5 years old Hereford 
and Angus cows; (4) breed; (5) Number; (0) Number of calves born; (7) Birth weight; (8) Laborious calving, % 
(9) dead calving, %; (10) Laborious calvings are divided intő six groups; (11) no laborious calving; (12) it. is hardly 
noticeable; (13) there is somé sign oflaborious calving; (14) Expressed laborious calving; (15) Sectio Caesarea; (10) 
Breech presentation; (17) In completting this table the 4 - 0  category was considered as laborious calving; (18) After 
Rowden, 1970 (cit. Mason, 1971)
6. tá b lá z a t
Öröklődhetfíségi értékek a húsmarhafajtákban
Szerző (1 ) t i v  (2 )
Születési 
sú ly  (3)
V álasztási 
sú ly  (4) Végsúly (5)
Súlygyara- 
podás (6 )
1. K n ap p  és N ordskog . . . 1940 0 ,2 3 -0 ,4 2 0 ,1 2 -0 ,3 0 0 ,6 9 -0 ,9 4 0 ,4 6 -0 ,9 7
2. D a w s o n ............................... 1947 * 0 ,1 1 -0 ,2 9 - - -
3. Q regory  e t a l....................... 1950 0 ,4 5 -1 ,0 0 0 ,2 6 -0 ,5 2 - -
4. K n a p p  és C lark  ............... 1950 0,45 0,28 0 ,7 2 -0 ,9 2 0 ,6 5 -0 ,7 7
5. B urris és B lunn  ............... 1952 0,22 - - -
6 . Shelby  e t a l.......................... 1955 0,72 0,23 0,84 0,60
7. B lackw ell ........................... 1956 0,50 0,23 - 0,50
8 . D unn e t a l............................
Heritability valiies in beef breeds
1970 0,85 0,18 0,71
1) Author; (2) Year; (3) Birth weight; i4 ) Weaning weight; (5) Final weight; (0) Weight gain
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A hím - és n ő v onal sz é tv á la sz tásán a k  szükségessége m ia tt vélem ényem  sze rin t a fa jta t is z ta  
h e g y ita rk á v a l nem  tu d u n k  eleget ten n i az a n y a te h é n ta r tá s  különféle követe lm ényeinek . A hegyi­
tarka  fa jtá k  elsősorban h ím vonalként jöhetnek szám ításba és ezen a téren vetekednek a charolais-val 
( W erkm eister, 1972).
A h erefo rd  fa jtá t  a  v ilágon m indenho l fejés né lk ü l és tö b b n y ire  legelőn ta r t já k ,  te h á t  
az „ a n y a te h é n ta r tá s ” b izonyos k r ité ru m a in a k  m egfelelően. A fa jta  v iszonylag  kis te jte rm e lő ­
képességű, őzért A ngliában  g y a k ran  h aszn áln ak  d a jk a teh e n ek e t a  b o rjak  fejlődési e n e rg iá ján ak
Mélyhűtőtí sp erm a  fe lh a szn á ló sa  a  s a já t  h tko- 
neve/Ó te h e n e k r e  n e m z e tk ö z / fo rg a lo m ra  és  
o  ko ra ó ré sk o n n yu  elles e lő seg íté sé re
4. ábra. A b ik ák  szelekció ja  a  herefo rd  tö rzs ten y észe tek b en
jo b b  k ih aszn á lása  é rdekében . E z a  m ódszer azo n b an  n agyon  m eg d rá g ítja  a b o rjú e lő á llítá st. 
S n a p p -N  eum ann  (1900) sze rin t egy d a jk a teh é n  ta r tá s i  költségein  3  m ásik  teh e n e t leh e t fen n ­
ta r ta n i ,  ezé rt A m erik áb an  is csak  a k iá llítá s ra  kerü lő  b o rjak  ese tében  h aszn á ln ak  d a jk a te h e n e t, 
Vílgy  o ly an k o r, h a  az a n y á n a k  v égképp  n incs elég te je . A keresztezés ú t já n  k ia la k íto tt „an y a- 
teh e n á llo m á n y ”-nál ez a  n e g a tív u m  is k i ik ta th a tó  úgy , hogy v iszonylag  k o n c en trá lt te je t  te r ­
m elő teh en ek e t te rm ek e n y ítik  m egfelelő h ú s típ u sú  ap aá lla to k k a l. A n ő iv arú  u tódgenerác ió  
kellő m ennyiségű  és koncentrációjú  te jje l fog ja  e llá tn i b o rja it. E zen a té ren  nagy jelentősége van 
a jersey  fa jtá n a k , m in t keresztezési partnernek (H orn , 1972). A b o rjú  növekedési en e rg iá ján ak  
jo  k ihasználása  e rd ek eb en  az is ton tos, hogy az a n y a  te jterm elése  a sz o p ta tá s  idején  egyen letes 
eloszlású legyen (H orn , 1972, Colé, 19(>(>, Drögemeier, 1971). A szükségesnél nagy o b b  (2500 lite ren  
felüli) te jte rm elésre  nem  tö rek szü n k , m ivel az káros k ö vetkezm ényekkel já rh a t:  tőgysérü lések , 
tő g y g y u llad ás , fo k o zo ttab b  táp lá lék fe lv é te l s tb . (Drögemeier, 1971). Ily en  p ro b lém ák  g y ak ran  
a d ó d h a tn a k  a v eg y eshasznosítású  fa jtá k  h aszn á la tak o r. ítészben  ezeknek  a tu la jd o n ság o k n ak
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figyelem bevételével a la k í to t tá k  ki az N S Z K -b an az  angus fa jta  fe lhasználásával a „német angus” 
h ú sm a rh á t oly m ódon, hogy k e ttő sh aszn o sítású  teh en ek e t, m in t a h e g y ita rk a  és a fe k e te ta rk a , 
te rm é k e n y íte tte k  angus b ikák k a l. Az így k ia la k íto tt  teh én állo m án y ra  charo lais b ik a  o n d ó já t 
v itté k . A h árm as keresztezés e red m én y é t a következő  tá b lá z a t szem lélte ti (7. táblázat). A tá b ­
láz a tb a n  lá th a tju k , hogy a h á rm as keresztezésbő l szárm azó  b ik ab o rjak  300 n apos k o rra  még 
a t is z ta v é rű  ch aro la is-t is 3 % -kai tú lszá rn y a lják  az élősúly  tek in te téb en . Ez a fölény lényegesen 
nagyobb , h a  az abszo lú t term elésen k ívü l a b ik ab o rjak  a n y ju k  é lősúlyához v isz o n y íto tt, re la tív  
term elésé t h aso n lítju k  össze egym ással. I t t  m ár 2 0 % fölény m u ta tk o z ik  a tis z ta v é rű  charolais- 
va l szem ben ( DrCgemeier, 1071). A relatív termelés tehát nemcsak a tejtermelésben , ha?iem a h ús­
termelésben is fon tos m uta tó , m elynek egyik legegyszerűbb kifejezési m ó d ja  a b o rjú  é lősú lyának  
az an y a  é lősúlyához v iszo n y íto tt százalékszám a.
H asonló  tö rekvések  tap a sz ta lh a tó k  N orvégiában  is, ahol az ún. „ sz in te tik u s  f a j ta ” (charo ­
lais, lim ousin, sz im entáli) k ia lak ítása  van  fo ly am atb an  (Sk jervo ld , 1972).
7. táblázat
A 3-as kereszíezésíí „Német angus”  luísmarha néhány értékmérő tulajdonsága
| , ,N ém et a n g u s” 
(1)
A ngus (2) C harolais (3 )
T ehenek á tlag sú ly a , kg ( 4 ) ............................ 57+ = 1 0 0 % 402 =  81% 088 - 1 2 1 %
B ik ab o rjak  300 napos kori á tlag sú ly a ,
kg ( 5 ) .................................................................. 435 -1 0 0 % 328 =  75% 428 =  97%
B orjú  per tehén  élősúlya, kg ((>)................... 7(5,2 — 100% 71,0 =  93% 0 1 ,2 =  80%
(7) Drögemeie* nyomán, 1071
Sevcral charaderistics of value of triple crossbred „(íernian Angus"
(1) „fterman Angus”; (2) Angus; (3) Charolais; (4) Average weight of the cows; (L) Averagc weight of bulls at 300 
days of age; ((5) Live weight of bull/cow; (7) After J)rögemei<*r, 1071
A hereford fajta tenyésztésének és felhasználásának jelenlegi helyzete hazánkban
A legnagyobb  lé tszám ú tisz ta v é rű  herefo rd  á llom ány  1970-ben k e rü lt M agyarországra, 
az O ngai Á llam i G azdaságba. Az A ngliából szárm azó  170 vem hes üszőből és 8 b ik áb ó l álló kezdő 
lé tszám o t 1972-ben m ég to v áb b i, am erika i e red e tű  210 üsző és 10  b ik a  im p o rtja  növelte . E z 
u tó b b i sz á llítm án n y a l egyidőben  k e rü lt a H o rto b ág y i Á llam i G azdaságba is egy sz in tén  A m eriká­
bó l szárm azó  215 üsző és 10 b ik a  lé tszám ú á llom ány. Az im p o rt elsődleges célja  az o lyan  legelő, 
v ag y  legelővé a la k íth a tó  te rü le te k  haszn o sítá sa  az olcsó és jó  m inőségű m arh ah ú sterm elés 
é rdekében , am elyek  egyéb m ezőgazdasági m űvelésre nem , vagy  csak kevésbé a lka lm asak . Az Ongai 
Á llam i G azdaság  tis z ta v é rű  hereford  tö rzs ten y észe tén  belü l a következő  fe lad a to k  kitűzése  
szükséges:
1. N agy  ten y észé rték ű  a p aá lla to k  e lő á llítása  m ind a  hústerm elő , m ind a te jte rm elő  á llo ­
m án y o k b an  végzendő h aszonálla te lőá llító  keresztezés céljára .
2. J a v ító  h a tá sú  ivadékv izsgá lt b ik ák  m é ly h ű tö tt  sp e rm áján ak  rendelkezésre b o csá jtása  
a nem zetközi sperm acsere  sz á m ira .
A gazdaság  herefo rd  tö rzsá llo m án y át fe lhasználjuk  to v áb b á  hústermelő nővonal k ia la k ítá ­
sára  is, a  keresztezés m ódszerével, összehasonlító  k ísérle tes v izsgála t a lap ján . A hústerm elő  
n őv o n a l k ia la k ítá sáv a l az a célunk , hogy o lyan  te h é n típ u s t á llítsu n k  a hústerm elés szo lgá la táb a , 
am ely  te rü le t- és időegységre v o n a tk o z ta tv a  a leg több  h ízó a lap an y ag o t (b o rjú t) a leggazdaságos- 
sa b b a n  képes e lőá llítan i. A legm egfelelőbbnek ta lá lt n ő v o n a la t m ajd  — a piaci igények tő l füg ­
gően — egyoldalú  h ú s típ u sú  h ím vonalla l (charolais, herefo rd , lim ousin, h eg y ita rk a ) p á ro s ítv a  
á ll í tjá k  elő a  h iz la lásra  kerü lő  vég te rm ék e t, vagyis a h ízóm arhát.
A  hústermelés rentabilitását elsősorban a nővonal gazdaságossága dönti el, m ivel ennek  lé t ­
szám a sokszorosan fe lü lm úlja  a hírrtvonalba ta rto zó  á llom ányét. E n n élfogva  a herefo rd  tö rz s ­
ten y észe t k ia la k ítá sán a k  és nem esítésének  e lsőrendű  fe la d a ta  o lyan ten y észá lla to k , e lsősorban 
b ik ák  e lő á llítása , am elyek  a következő  legfon tosabb  érték m érő  tu la jd o n ság o k  á tö rö k íté sé t, 
ille tve  rea lizá lásá t b iz to sítják :
3  Állattenyésztés
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A n ő v o n a lb an  1. iv a ri koraérés,
' 2 . k ö n n y ű  elles,
3. o p tim ális szaporaság ,
4. jó  nevelőképesség (kellő m ennyiségű  és egyen letesen  e lo sz to tt te j) ,
5. a leggazdaságosabb  b o rjú e lő á llítá s t b iz to sító  teh én -te s ttö m eg ,
(i. m egfelelő növekedési erély , t íp u s  és h ú sfo rm ák  a b o rjú b an .
E zek a tu la jd o n ság o k  eg y ü tte sen  je len tik  a  hústermelő nfivonal értékét: a terület- és időegy­
ségre vonatkoztatott m a x im á lis pontenciális hústermelési kapacitást.
A  hústermelő nővonal kialakítására irányuló  kísérletben a következő populációk beállítása 
vnn fo lyam atban:
1 . t is z ta v é rű  hereford  á llom ány
2. m a g y a rta rk a  X herefo rd  á llom ány
3. te je lő  m a g y a rta rk a  X hereford  á llom ány
4. tis z ta v é rű  m a g y a rta rk a  á llom ány
Az így összehason lításra  kerülő  négy k ísérle ti csoport közel azonos ko rú  5 0 —100 üszőből 
fog á lln i és azonos ta r tá s i ,  tak a rm án y o zás i v iszonyok  k ö zö tt fog te rm eln i. Az egyes populációk  
m inősítésének  a la p ja  a te rü le t-  és időegységre v o n a tk o z ta to tt  h ústerm elési (borjúelőállítási) 
kap ac itá s .
A z egész populáció hústermelőképességének kifejezésére  ez a m ódszer, az ún . integrált értékelés 
a legalkalmasabb ( H o rn , 1902), m ely a  v ég te rm ék e lő á llításb an  szereplő összes ivar- és k o rc so p o rt­
ta l  szem ben je len tk ező  rá fo rd ítá so k a t á ll í tja  szem be az összes v ég te rm ék k ib o csá jtássa l. V áltoz­
ta tn u n k  kell te h á t azon a  szem léle ten , m ely  sze rin t a  h íz ó m a rh a ta r tá s  nyereségének  m egállap í­
tá s á n á l nem  vesszük figyelem be p é ld áu l a vég te rm ék e t e lőállító  teh én állo m án y  jövedelm ező­
ségét (B odó, 1972).
A herefo rd  á llo m án y b an , v a la m in t m a jd  a  k ísérle ti c so p o rto k b an  is a fed ez te tés tú ln y o m ó ­
részt te rm észe tes ú to n , a legelőn tö rté n ik . Az ellések k o ra  ta v a sz tó l késő őszig a legelőn, télen  
ped ig  az is tá lló b an  előkészítés és lehető leg  em beri b eav a tk o zás  n é lk ü l z a jlan a k  le. A b o rjak
0 hónapos k o ru k ig  az a n y ju k k a l e g y ü tt  ta r tó zk o d n a k . Az üsző b o rjak  kü lön  c so p o rtb an  tenyész- 
ü szőkén t k e rü ln ek  felnevelésre és ten y ész té sb ev é te lü k  1 3 —14 hónapos k o rb an  tö rté n ik . A  7iő- 
ivarú  á llom ány selejtezésének a lapjaként a szaporaságot te k in tjü k , te h á t az idejében  nem  fogam zó, 
nehezen ellő, m eddő egyedek  k e rü lnek  selejtezésre. A b ik ák  szelekció ja  a  4. á b rán  közöltek 
szerin t tö r té n ik
Mivel a te rm észe tes fedez te tés m aga u tá n  v o n ja  az u tó d o k  szá rm azásán ak  b izo n y ta lan  
m eg á llap ítá sá t, ezé rt szükséges az egész á llom ány  szá rm azásv iz sg á la ta  a vércsoport fak to rok  
segítségével.
Az e lőbb v ázo ltak b ó l k itű n ik , hogy a populáció  v iszo n y la táb an  a h ú ste rm elés g azdaságos­
sá g á t e lsősorban a hústerinelő nővonal produktiv itása  d ö n ti el. E z azo n b an  különböző tu la jd o n sá ­
gok egym ással k ap cso la tb an  álló és sokszor e llen té tes  halm aza . A tém a  jelen tőségére  való  te k in ­
te t te l  D ohy Jánossa l e g y ü tt  k id o lg o z tu n k  (1971) egy in d ex e t, m ely  egy szám érték k e l fejezi 
ki a nővonal kom plex hústerm előképességét:
Egyszerű módszer a hústermelő szarvasmarha nővonal 'jrroduktivitásának (P ) kifejezésére: 
b o rjú  egyéves kori é lősú lya , k gX  1 0 0  
a n y a  ko rrig á lt é lő sú lya , kg*
Az index  g y ak o rla ti k ip ró b álása  fo ly am atb an  van .
* A korrekció az anya elsfi borjazási életkorától fÜKíífíen történik.
Érkezett: 11)72. október 10-én.
(A részletes irodalmi jeKyzék a szerzőnél rendelkezésre All. M r a lanulmány pffyes megállapításai a fajta 
értőkére vonatkozóan vitára adhatnak okot, a szakemberek tájékozódását a cikk »» kérdésijén elősegíti. A szerkesztő.)
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A szarvasmarha populációk hústermelő képességének 
összehasonlítása a csontoshús-termelés alapján
N  a cf y  N á n d o r  
Agrártudományi Egyetem, (rödöllő
A szarvasm arha hústermelésének növelését és az egyes populációk hús­
termelő' képességének fejlesztését mindenekelőtt a várható húsfogyasztás 
szemszögéből megokolt vizsgálni. Hazai viszonyaink között pedig export­
gazdasági okokból, a hazai kedvező devizaegyensúly biztosítása tükrében is 
kell az európai hústermelés és húsfogyasztás alakulását elemeznünk.
Az egy főre jutó marhahús-fogyasztás — mintegy évi 5 — 12%-os emel­
kedése — az elmúlt negyedszázadban, különösen a fejlett táplálkozási szín­
vonalon élő népeknél, egyértelmű és határozottan növekvő tendenciájú. Az évi 
húsfogyasztáson belül a marhahús-fogyasztás aránya, az ún. közepes táp lál­
kozási szintű országokban kb. 25 — 33% körüli, míg a magasabb táplálkozási 
színvonalú — exportunk szemszögéből számbajövő — államokban ez az arány 
33 —45% közötti. A táplálkozásbiológiai elvek és a megalapozott gyakorlati 
felmérések (1, 3, 8, 14) szintén a marhahús-fogyasztás növekedését jelzik.
A különböző távlati előrejelzések szerint Európában egyértelműen a m inő­
ségi m arhahúsok iránti egyre fokozódó kereslettel szám olhatunk. Különösen 
fokozódik a piaci igény — és így hazai viszonyaink között a kedvező e x p o rt­
eladási lehetőség is — az intenzív jelleggel hizlalt, fiatal, 12 — 14 hónapos 
korban érett, telthúsú, tehát kedvező minőségi húsform ákat m utató és jó 
vágóértékű, ún. nagysúlyú broyler vágóbikákkal szemben (4, 6, 8, 11). E x p o rt­
gazdaságosságunk — és a népgazdaság táv lati kedvező devizaegyensúlya -  
szempontjából említésre méltó, hogy a nyugati vágómarha-termelés a foko­
zódó igényeket, a mai ismereteink szerint, kb. 10—15 évig még semmiképp 
sem fedezi (5, 8, 10). E zt érzékeljük is hazai közgazdasági adottságaink között, 
amikor a tej-hús árarány 1:7 — 8 körüli, így a vágómarha árak, a mai közgaz­
dasági környezetben, már jövedelmezővé tehetik a szarvasm arha ágazatot. 
A minőségi vágóállat tekintetében ugyanakkor ma még időszakonként, ún.
,,szezon jelleggel” kevésbé szigorúak és következetesek az átvételi feltételek, 
de a távlati tendenciák szinte egyértelműek.
Tenyésztéspolitikai célkitűzéseink eredményes megvalósítását — éppen 
a szarvasm arha biológiai adottságai m iatt — fokozottabban elősegítené, ha 
egyértelműen tisztázódna, hogy melyek ,,hosszabb távon” a minőségi m arha­
hús termelést alapvetően meghatározó komponensek. Nyugati vevőink, az 
ún. hagyományos exportőrök ma még ugyanis nem mindenkor ugyanazon 
,,rám ájú, formájú és érettségű” m arhát jelölik meg kívánatos élő- és vágó­
marha áruként. Ez pedig fajtapolitikánk területét is érinti. A külföldi diffe­
renciált igények mai ismeretéből fakadóan, úgy tűnik, nem is valószínű, hogy 
egyértelműen és távlatilag is biztonságosan m eghatározhatjuk a típusban kü ­
lönböző minőségi vágómarhák ismérveit és az ezt determináló komponenseket.
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A szarvasm arha hústermelésének növelését gazdaságpolitikánk is egyik 
központi kérdésnek tekinti, és a hatékony fejlesztés érdekében az elm últ 
időszakban — közismerten — korm ányszintű határozatok és intézkedések 
sorozata jelent meg. A tenyésztéspolitikai célkitűzések és a tenyésztésszervezési 
intézkedések — ezen belül mindenekelőtt a differenciált dotációk és a vágó­
m arha felvásárlási árak is — a m arhahús-termelés növelését kívánják elő­
mozdítani.
A marhahús-termelés potenciális növeléss, hxzai adottságaink köz öt í 
a tehénlétszám, mint termelő kapacitás elsődleges növelése mellett, elsősorban 
a különböző szarvasm arha populációk hústermelő képességén3k intenzív gene­
tikai fejlesztésével — a típusdifferenciáló nemesítés és kom binatív keresztezés 
ú tján  — lehetséges. Az tntenzív jellegű potenciális növelést indokolja, hogy 
népgazdasági szinten a tőkésexport részesedés aránya megközelíti a 20% -ot, 
minden 5. és 6. dollárt tehá t vágómarha termelésünk biztosítja népgazdasá­
gunknak (3, 5, 9, 10). Közismert ugyanakkor, hogy a genetikailag m egszabott 
hústermelő képesség, m int értékmérő tulajdonság, komplex jellegű — tehát 
több tényező (1. táblázat) összhatásából származik — és poligén genetikai 
eredetű, tekintve, hogv öröklődését érdemben számos faktor determ inálja 
(2, 5, 7, 8, 12).
7. táblázat
Az eltérő hasznosítási típusú hízóbikák vúgoértékénrk jellemzői
M egnevezés (1) M a g y a rta rk a
(2 )
F e k e te ta rk a  
lap á ly  (3)
F a j ta t is z ta  
Holstein friz
(4)
L im ousine
keresztezések
(5)
V ágás e lő tti sú ly , kg (0) ........................ 524,4 438,3 551,3 G08, -
H a s íto tt  sú ly , kg (7) ............................... 310,9 255,2 303,2 377,7
V ágási % (8 ) ................................................ 59.3 58,2 54,9 02,1
Faggyú  % ( 9 ) .............................................. 2,9 3,3 7,4 5,0
Színhús %  (1 0 ) ........................................... 74,3 72,8 70,1 75,40
Csont sú lya , kg (1 1 ) ................................. 24,9 20,3 20,1 24,57
Csont % -a (féltestekhez) (1 2 ) .............. 17,4 19,2 17,4 13,10
1 é le tn ap ra  eső é lő sú ly te rm ., g (13) . 1160 945 1 0 0 2 1318
C son toshústern ie lés, g /n a p  ( 1 4 ) .......... 072
i
547 551 819
Carcass characteristics of faltcning bulls of diffcrent types 
H ) NaniinK; (2) Hungárián Fleekvieh; (3) Black and White; (4) Pure bred Holstein; (5) Limousine erossbreds; (0) 
Weitfht before slaughter, kg: (7) Weight of the carcase, kg; (8) Killing out percentage; (ö) lieef tallow; ( 10) Meat, 
%; ( 1 1 ) Weight of bones, kg; (12) Percentage of bones in the carcase, (13) Live weight production per 1 day 
of the lifetime, g; (14) bony meet production, g
E poligén eredetű és komplex jellegű értékmérő tulajdonság fogalmát — 
közismerten — nehéz néhány jellemzővel meghatározni, avagy a meghatározó 
komponenseket mindenre kiterjedő szabatossággal kifejezni.
Mai ismereteink szerint a szarvasmarha hústermelő képességét alapvetően 
meghatározó — és ezeket számszerűen is kifejező — komponenseket vázlato­
san az 1. ábrán szemlélhetjük.
E meghatározó komponensek részenkénti külön kim utatása sem teszi
-  sajnos -  lehetővé egyértelműen és szabatosan a különböző populációk 
hústermelő képességének megfelelő elbírálását és érdemi összevetését.
A  hústermelő képességet ez esetben ugyanis a hizodalmassággal (g/életnap), 
a fajlagos táplálóanyag szükséglettel (k. é. és em. z. [élősúly], a vágómarha, 
húsformáival [külemi pontszám] és a vágási termék-mennyiségekkel (csont­
hús-, faggyú- és belsőség arány) jellemezzük és fejezhetjük ki az összehason-
,. ,, híd. alatti
* * g y a ra p o d á s  < i életnapi
„ Icc^ m ért",
/ UizodalmassctQ --- pjitak. értékesítés ^  '
/élősúly-termelés/
növekedés és fái. ^
Jellege \  •
késSnéró
< pecsenyehós 
ieveshós 
'piszfolycomb*
2. Hősformák /testformák/ <
/é&ninás/t*/ \^faggyóferakódás
'csontmérefek
ycso n fo sh ő s
,vágósöly /vágási hozom/ ^ —  belsőségek 
^ b ó r
3 Vóaóérték ^  ---%-os hús-, faggyúcsontarany
/ v a g o f  minÓsttés/
hősminóség: szín és márvónyozdtsóg
érettség, omlósság /rost+plazma/ 
íz és zamat vjz %
kémiai összetétel ^  fehérje
\ ásv. anyag
/. ábra. A m ariul h u s ié n *  lőképességet m eghatározó  kom ponensek
lító értékeléseink során (7, 10, 12). Amint az az előzőkből már elöljáróban is 
következik, az ún. integrált értékelési módra mai ismereteink szerint, legmeg­
felelőbb az életkorra vetíte tt csontoshús-termelés, mert ez egyaránt magában 
foglalja és összegezi! a sulvgvarapodast, a takaimanyliasznositasti es az erteke- 
síthető összhús mennyiségét.
A szarvasm arha hústermelő képességének genetikai fejlesztését tenyésztés- 
|)(')litikai célkitűzéseink (4, ö, 9, 12) egyértelműen a távlati terveink közé 
iktatják. A genetikai alapokon nyugvó fejlesztést a megfelelő ivadékvizsgálati
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rendszerek és az ún. sa já t teljesítm ény vizsgálati módszerek alkalmazása és 
érdemi kiterjesztése révén szám ottevő mértékben előm ozdíthatjuk és eredmé­
nyesen m egvalósíthatjuk.
Tudomásul kell vennünk ugyanakkor, hogy a hústermelő képesség növe­
lése érdekében a ma szám ontarto tt és alkalm azott kifejezési módszerek és mérő­
számok nem egyértelműen megfelelőek, tehá t nem elég pontosak és szabatosak, 
ha a vágottáru , azaz a csontoshús-termelés szemszögéből mérlegeljük azokat.
A mai törzskönyvezési rendszerünkben ugyanis, az utódellenőrzések és 
a fajtakonstrukciók vizsgálata során egyaránt, az egyes populációk hústermelő 
képességét a súlygyarapodással (hizlalás a latti, életnapra vetíte tt) és a vágási 
százalékkal (hasított súly %, kitermelési %) jellemezzük. A hizlalás a latti 
súlygyarapodás mellett g,z utóbbi években mind kiterjedtebben, használjuk 
m ár az 1 életnapra v e títe tt súlygyarapodást, m int a hústermelés m értékének 
mérőszámát. Ennek m agyarázata abban keresendő, hogy a különböző növe­
kedési és fejlődési erélyű egyedek hústermelő képességét e jellemző inkább 
kifejezésre ju tta tja , s ez egyben kompenzációs lehetőségeket is biztosít az 
eltérő borjúkori fel nevelési viszonyok esetében.
A különböző fajták, az eltérő típusok, a fajtakonstrukciók és az egyes 
ivadékcsoportok hústermelő képességét kísérleti körülmények között vizsgáló 
és elemző feldolgozások (3, 6, 11, 12) m ár korábban felvetették annak gondo­
la tá t, hogy a hústermelő képesség és a tényleges húshozam m egállapítása 
során — a jelenleg alkalm azott m utatókkal szemben — más kifejezésmódokat 
célszerű, szükséges és megokolt alkalmazni. A német szakirodalom az ún. 
nettó súlygyarapodás (,,nettó Zunahm e”) kifejezést alkalmazza, hogy a tény ­
leges hústermelést megbízhatóbban állapíthassa meg. Hazai viszonyaink kö­
zött, a nettó súly eltérő értelmszése folytán, a hízó élősúly nsttó síto tt — tehát
6 — 7% levonással csökkentett — változatainak sokfélesége m iatt, szélesebb 
szakmai körökben a hústermelő képesség tényleges mérésére és összehasonlítá­
sára e jellemzőt ma még elég ritkán használjuk.
A hústermelő képességet szabatosabban meghatározó és egyértelműen 
jellemző kifejezés-módok közül — az egy életnapra vonatkoztatva — az aláb­
biakat vehetjük számításba:
súlygyarapodás (=  végsúly — szül. súlv/életkor) 
élősúlytennclcs ( =  végsúly/életkor) 
csontoshústcrmelés (=  hasíto tt felek súlya/életnap) 
szín hústermelés ( =  tisztahús/élet kor)
Mivel a különböző típusú, növekedési kapacitási és fejlődési erélyű popu­
lációk optimálisan más-más vágómarha súlyra hizlalhatok fel, és az eltérő 
vágómarha súlyok (400, ill. 600 kg) esetén — a növekedés egyenetlenségének 
és szakaszosságának biológiai törvényszerűségéből fakadóan — más-más a szá­
zalékos hús-, faggyú- és csontarány (1. táblázat), ezért csak m eghatározott 
szokvány vágómarha súlykategóriák (ún. klaszikus és nehéz baby-beef, nagy 
súlyú broyler növendékbika stb.) esetében megokolt az összehasonlításokat 
reálisan elvégezni.
Nem indokolt tehát pl. egy kettőshasznú, ún. nehéz baby-beef vágómarha 
egyedének, avagy ilyen jellegű populációknak vágósúly termelését (g/életnap) 
összevetni egy nagy növekedési kapacitással rendelkező, nagy rám ájú, 600 -6 5 0  
kg-os vágósúlyú szimentáli jellegű, ill. charollais keresztezést! populációéval.
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A hústermelő ké­
pességre utaló jelenleg 
használatos m utatók 
alkalmazása, különö­
sen akkorokoz további 
szám ottevő nehézsé­
get, ha eltérő hizlalási 
intenzitás és tartás- 
mód esetében kell a 
450 — 500 kg-os, ill. a 
600 — 650 kg-os átlag- 
súlyú ivadékpopulá­
ciókat összevetni. K ü ­
lönösen körültekintően 
kell eljárnunk ha az 
em lített jellemzők 
alapján kell rangsorol­
nunk az egves tenyész­
bikákat, vagy érté­
kelni a különböző ke- 
resztezésű kom biná­
ciók hústermelő képes­
ségét. A korábbiakban 
em lített integrált hús­
termelő képesség é rté ­
kelési módszer, — tehát 
a csontoshústermelés -  
úgy véljük, hatéko­
nyan szolgálhatja a t í ­
pusdifferenciálási tevé­
kenységet is, mert ígv
— a távlati igények 
ismeretében — meg­
alapozottabb informá­
ciók birtokában dön t­
hetünk (1. táblázat).
Az eddigi tanszéki 
elemző feldolgozásaink 
és kísérletes vizsgála­
taink szerint ma leg­
megfelelőbbnek ítéljük
— mind az ivadékcso­
portok, mind az egyes 
fajtakonstrukciók hús­
termelő képességének 
jellemzésére és össze­
hasonlítására — az egy 
életnapra vetíte tt cson- 
toshús-termelést. E n ­
nek m agyarázata ab-
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bán rejlik, hogy ezen integrált értékelési módszert nem befolyásolják —és így 
a hústermelőképesség jellemzőjét nem m ódosíthatják — a különböző vágóm ar­
ha élősúlyok (bruttó, nettó, fizető, közvetlen vágás előtti stb.) különbözőségei, 
melyek igen sok és különböző holtsúlyt, ill. hamis súlyt foglalnak magukban, 
éppen az eltérő mennyiségű takarm ány és vízfelvétel következtében. Mindeze­
ket sajnos, még a 24 — 48 órás koplaltatás u táni mérlegeléseket követően sem 
tehetjük egyenlővé, tehát a vágási % összehasonlító bázisa sem lehet ezért 
objektív.
A termelőknek és az eladóknak ugyanis elsőrendű gazdasági érdekük, 
hogy — a különböző manipulációs lehetőségek kihasználásával — a vágó­
marhák fizető súlyát növeljék. A feldolgozóknak, ill. a vevőknek pedig, hogy 
ezt a fizető súlyt csökkentsék. E tényekkel hosszú távon is mindenképpen 
számolnunk kell. Közismert ugyanakkor, hogy az ún. próbavágások során a 
vágóhidakon 3 — 8 kg-os hasított súly eltérést a vágóhídi szakember ,,könnyen 
előidézhet” (a fej atlasznál történő vágása, a belső hasűri és a bőralatti faggyú 
eltávolítása stb. révén). Ez pedig a mai vágóhídi minőségi osztálybasorolás 
és az alapár mellett, a próbavágások során ökonómiai szemszögből, a tenyész­
tő t igen sok esetben anyagilag is jelentősen sújtja. Ennek tudatában  mégis 
azt kell mondanunk, hogy a mintegy ± 5  kg-os csontoshús különbözet az egy 
életnapra vetíte tt csontoshús-termelést, m int mennyiségi jellemzőt, gyakorla­
tilag elenyészően torzítja, és az egyes populációk érdemi összehasonlítását 
e tény a hústermelő képesség tekintetében tehát nem zavarhatja.
Amint a tejterm elő képesség reális megítélése érdekében is keressük a 
tenyészkiválasztás szemszögéből legkedvezőbb m utatót, ill. m utatókat (tejzsír- 
kg, FCM/1(H) kg élősúly stb.), úgy a hústermelő képesség szelekciója tek in te té ­
ben is érthetők és igazolhatók e jelentkező tendenciák.
Mind az Országos Utódellenőrzési Bizottság — a hústermelő képesség 
örökítése alapján történő — minősítései során, mind az ún. hazai tenyészbika 
katalógusaink az ivadékok súlygyarapodását (hizlalás alatti, életnapi) és a 
vágási % -át (hasított súly %) közük. Az egyes tenyészbikák osztályba soro­
lását is ezek alapján végezzük mai törzskönyvezési rendszerünkben. Ebből és a 
korábban kifejtettekből is, úgy vélem, érzékelhető már, hogy az egy életnapra 
vetíte tt csontoshús termelés, mint integrált jellemző, a tényleges hústermelő 
képesség reális összehasonlítására és a tenyésztés-genetikai fejlesztés lehetősé­
geinek kiaknázására egyaránt alkalmasabb.
Az em lítettek érzékeltetése érdekében a 2. táblázatban bem utatom , hogy 
a legutóbbi időszakban minősített (OIJB) tenyészbikáink esetében milyen 
különböző lesz a rangsor, ha a korábbiakkal szemben az egy életnapra ve títe tt 
csontoshús termelést vesszük összehasonlító bázisul (pl. 2352 Polár és 2440 
Junker, ill. 2380 Apród és 2384 Alabárd stb.).
rl enyésztéspolitikai és tenyésztésgenetikai (‘élkitűzéseinknek megfelelően 
a közeljövőben a kettőshasznú m agyartarka populációkban is szám ottevő 
típusdifferenciálást kívánunk végrehajtani. Ennek megvalósítása érdekében 
az OAP felmérte és — a megyei állattenyésztési felügyelőségek közreműködé­
sével — közreadta, hogy melyek azok a m inősített tenyészbikák, amelyeknek 
szélesebb körű használatával az ún. hústípusú m agyartarka állomány gyor­
sabb ütemben kialakítható és konszolidálható.
A m inősített osztálvbasoroláshoz ma a külemi bírálatokon túl az ivadékok 
súlygyarapodása és a vágási százaléka terem t tájékoztató adatokat, mai szó- 
használattal élve részletesebb tenyésztésgenetikai információt. Az em lített
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m inősített bikák ese­
tében szintén kifejez­
tük  — a hústermelő ké­
pesség reálisabb jel­
lemzése érdekében — 
az egy életnapra vetí­
te t t  csontoshústerm e­
lést, m int az integrált 
hústermelő képesség 
ismereteink szerint 
megfelelőbb m utató ­
já t. A feldolgozások 
eredm ényeit vázlato­
san a 3. táblázatban 
foglaltam össze.
Az adatok tan ú ­
sága szerint a tenyész­
bikák közötti értéksor­
rend igen különböző, 
ha az egy életnapra 
eső élősúly termelést, 
avagy a hústermelés 
% -át, ill. az ,,A”-vágó- 
m arhák %-os arányát 
tekintjük. Az ivadékok 
csontoshús - termelését 
összehasonlító bázisul 
véve pedig kiem elhet­
jük a legjobb képes­
ségekkel rendelkező 
tenyészbikákat, és a 
típust formáló tevé­
kenységükben ezekre 
bátran  építhetünk is.
Az eddig em lített 
tények és m egfonto­
lások, úgy vélem, meg­
győzhetnek bennünket 
arról, hogy a külön­
böző fajták  és hasz­
nosítási típusok (ket­
tőshasznú hegyi ta r ­
kák, tejtípusú kanadai 
lapály, kombi natív 
húshasznú populációk 
stb.) hústermelő ké­
pességének összeha­
sonlító jellemzésére 
is szám bavehető az 
egy életnapra vetíte tt
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csontoshús-termelés. Az egyes eltérő tartásm ódok (Dália-program, dajkás- 
nevelés stb.) és a különböző húshasznosítású keresztezési kombinációk 
(Charolais, Hereford, Limousin stb.) populációi tényleges hústermelő ké­
pességének jellemzésére is összehasonlítási alapot terem thetünk így, az egy 
életnapra vetíte tt csontoshús-termelés szabványszerű bevezetésével és hasz­
nálatával. A 4. táblázatban foglaltam össze, hogy a különböző fajták, típusok 
és az eltérő tartásm ódok esetén milyen mértékű az egy életnapra ve títe tt 
csontoshús termelése.
Az adatokból megállapítható, hogy a csontoshús termelését összehason­
lító alapnak tekintve sokkal megbízhatóbb információkat kaphatunk az egyes 
fajták  (L.: hegyi- és feketetarka) és hasznosítási típusok (L.: holsteinfriz), 
valam int a különböző keresztezési kombinációk és tartásform ák esetében azok 
tényleges hústermeléséről. Az egyes populációk életnapra ve títe tt jobb csont- 
toshús-termelésének, természetesen igen szám ottevő ökonómiai vetülete is van.
A hústermelő képesség hatékony genetikai növelése, mint em lítettem , 
az országosan szervezett ún. sajátteljesítm ény vizsgálatokkal és az ivadék­
vizsgálati módszerek segítségével eredményesen fejleszthető.
Az ivadékvizsgálati eljárások közül a központos rendszerben értékelt 
e^ves tenyészbikák ivadékpopulációmak hústermelő képességét abszolút é r­
tékben és "a kortársakhoz viszonyítva is, tehát relatív értékkel kifejezhetjük. 
A ma használatos tenyészértékbecslés jelölése általában a következő: 2844 
Kunó, mt, n -  14, 404 nap, 508 kg, 1337 g súlygyarap. ( + 101 g ) ,6 0 ,- %
kitérni., 92% Á-arány.
A tenyésztő munka során az eredményesebb genetikai fejlesztés és a jobb 
tenyésztői informáltság érdekében ugyanakkor -  a külföldi példákhoz hason­
lóan -  indokolt lenne megjelölni, hogy a tesztbikák ivadékainak teljesítmé- 
nvét hánv üzemből, milyen tartásm ód mellett értékeltük és összesen hány 
kortárs, hány bikától származó teljesítményéhez tö rtén t a viszonyítás, m ert 
így a tenvészérték-becslés során megbízhatóbb tájékoztatást kaphatnának 
törzstenyésztőink. (5. táblázat)
Az előbbi elvnek megfelelően a tenvészérték-becslés, a hústermelő képes­
ség örökítése tekintet eben, a következeikkel töitenhetne. 
értékelt egyedek száma (utódok, kortársak), 
hizlalás végi kor- és súly,
hizlalás alatti és az életnapra eső súlygyarapodás,
,,A ”-minősítésű vágómarhák aranya,
az egy életnapra eső élősúly- és csontoshústermelés,
a teljesítm ények % -a az n számú bikától származó kortársakhoz viszo­
nyítva.
A fenti elveknek megfelelő ?i tenyészértékre utaló javasolt részletes jelzés 
tehá t megbízhatóbb információkat adna számunkra. A szabatos hústermelő 
képesség integrált mérése -  mai tenyésztési adottságaink között -  ugyanis 
mind sürgetőbb tenyésztésgenetikai feladattá lépett elő.
A szarvasm arha ágazat két fő hasznosításának gazdaságossági okaiból 
fakadóan, üzemi szinten összehasonlító bázisul mind kiterjedtebben használjuk 
az e<>yes * áillom'ínyok potenciális hústennelési kapacitását. A potenciális hús­
termelés! kapacitás esetében már az egyes tehénállományok szaporodásbiológiai 
param étereit (nehéz ellések száma, újra-fogamzás ideje, száz tehénre ju tó  
hasznosítható borjúszaporulat stb.) is szám ításba vesszük és értékeljük.
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Megítélésünk szerint, ha a potenciális hústermelési kapacitást is a cson­
toshús mennyiségében egy tehénre, ill. eltérő testsúlyú anyai vonalakra vetítve 
tárgyaljuk, úgy az eddigieknél megbízhatóbb összehasonlítási alapot terem t­
hetünk, szemben a ma használatos vágósúly termeléssel. További kérdés 
természetesen, hogy az eltérő jellegíí és génarányú populációkban az ún. 
hústermelési kapacitáson belül milyen volumenű és arányú a minőségi m arha­
hús termelése (pisztolycomb, pecsenyehús stb.).
További elemző feldolgozások szükségesek még természetesen a poten­
ciális hústermelő képesség tényleges felderítése, és az eltérő tehénélősúlyok 
esetében, annak valós megállapítása érdekében. Ismeretes az is, hogy élőálla­
potban kedvezőnek ítélt, eltérő típusú és formájú vágómarhák, a vágott felek 
esetében, nem mindig adják a legkedvezőbb mennyiségű csontos- és színhús 
termelést.
Vágóhídi hazai adatokkal is igazolható, hogy a mai vágómarha külemi 
bírálati eljárások során igen sok esetben nem azokat az egyedeket ítéljük leg­
jobbaknak és legmegfelelőbbeknek, amelyek vágott állapotban is a legked­
vezőbb húsform ákat m utatják. Tényleges mérési adatok alapján, szervezett 
kutatási eredmények birtokában szükséges tehát majd revízió alá venni 
a jelenlegi külemi minősítés alapelveit és módszereit. A szükséges további 
hiz[alási és vágási adatok és összefüggések ismeretében -  hasznosítási típ u ­
sonként elkülönítve — indokolt lesz mielőbb kidolgoznunk vágómarháink kor­
szerűsített külemi minősitesenek elveit es módját.
Bonyolítja a hatékony szelekció szemszögéből a jelenlegi helyzetet term é­
szetesen az, hogy minőségi vágómarháink jelentős többségét — a távlati 
előrejelzések szerint is — élő á lapotban exportáljuk. A nagy volumenű, évi 
220 — 240 ezer db élőexportunk m iatt a gyakorlati tenyésztésszervezési és neme- 
sítési munkánkban e tényekre a közeljövőben is szükségképpen tek in tettel kell 
lennünk. A jelenlegi és a közeljövő export-piaci kívánalm aknak megfelelően 
kell tehát kijelölni az ún. produktív tenyészbikáinkat, m ert ha nem ezt tennénk, 
akkor nem szolgálnák megfelelően az üzem és a népgazdaság alapvető érdekeit. 
E sajátos vágómarha exportadottságaink a tenyésztésszervező m unkánkat 
m ódosíthatja, mert az ún. kereskedelmi vágómarha minősítési osztályok 
(AA és A) szerint is értékelnünk kell a különböző szarvasm arha populációkat. 
Azt pedig, hogy az egyes tarkatenyészbikák esetében, az ivadékpopulációk 
egy életnapra ve títe tt élősúly- és a csontoshús termelése nem ellentétes jellegű 
ma kívánatos export vágómarha formákkal, igazolja a 3. táblázatban bem u­
ta to tt  ,,A”-minősítésű hízóbikák aránya.
Érkezett: 1973. január 7-én.
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Vergleich dér Fleischleistungsfiihigkeiten von Kinderpopulationen aut Grund ihrer Produktion
von Fleiseh mit Knochen
N . N a g y  
Universitat für Agrarwissensrliaften, Gödöllő
Z  m ám  tnrnfas.m tig
V erfnsser an a ly s ie rt in seiner M itte ilung  die genetisehe E n tw ick lu n g  d é r F leischleistungs- 
fah igkeit von K in d e rp o p u la tio n en  v erseh iedener N u tzu n g srich tu n g en  u n d  von N achkom m en- 
sch a ftsg ru p p en  e in iger Z uch tb u llen  von G esich tsp u n k te  des vo raussich tlieh en  F le ischverb rauches 
u n d  des e inheim isehen , g íinstigen  D evisengleichgew ichtes aus.
E r an a ly s ie rt u n d  b ew erte t d e ta illie rt die P ro d u k tio n  von Fleiseh m it K nochen  proji- 
ziert a u f  das L eb en sa lte r, d a  diese die G ew ieh tszunahm e, die L cbendgew ich tsle istung , die F u tte r-  
v e rw ertu n g  un d  die G esam tm enge des v e rw ertb a ren  F leisches zusam m en fass t u n d  sum m iert.
A uf G rund  d é r an a lysierenden  A u fa rb e itu n g en  u n d  d é r V ersu chun tersuchungen  ste llte  er 
fest, dass die a u f  e inen L eb en stag  p ro jiz ierte  P ro d u k tio n  von Fleiseh m it K n o ch en  zű r C harak- 
te ris ie ru n g  u n d  zum  Vergleich dé r F le isch le is tungsfah igkeit sow ohl von e inzelnen N achkom m en- 
sch a ftsg ru p p en , wie au ch  von  R a ssen k o n stru k tio n en  v e rsch iedenen  T y p s am  b esten  e n tsp ric h t. 
D iese in teg rie rte  B ew ertu n g sm eth o d e  w ird d u reh  die verschiedene S ch laeh tv iehgew ich te  (b ru ttó , 
n e ttó , z ah lb ar, u n m itte lb a r  vo r dem  S eh lach ten  etc .) w eder b ee in flu sst, noch m odifiz iert.
In  d é r M itte ilung  w ird an a ly siert u n d  au eh  in T abellen  zusam m engefasst, welshes Mass 
das erzeugbare  L ebendgew ich t u n d  die Menge des F leisches m it K n ochen , sowie ihre ökonom i- 
schen A usw irkungen in F u n k tio n  des L eben sa lte rs  bei den  versch iedenen  R assen , abvveichenden 
N u tzu n g sty p en  u n d  bei b ed eu ten d  abw eichenden  H a ltu n g s- u n d  M atsm eth o d en  erre ichen .
L a u t V erfasser ist dé r Vergleich d é r P ro d u k tio n  von F leiseh  m it K nochen  au ch  zű r C harak- 
te ris ie ru n g  d é r p o ten tie llen  F le isch le is tu n g s-F ah ig k e it d é r B estan d e  von  abw eichenden  Gen- 
verh íiltn issen  e n tsp rech en d e r, als die zű r Z eit üb liehen  A u sd ru ck sarten : G ew ieh tszunahm e u n d  
Sch lach tgew ich tsle istung .
Ahb. 1 — F le isch le is tu n g s-F ah ig k e it d é r R in d er bestim m en d e  K o m p o n en ten
Compnrison ol meat producing ability of eattle populations on the basis of bony meat produeüon
N . N a g y  
Agricultural University, Gödöllő
S u m m a ry
T he a u th o r  analizes th e  g en etica l im p ro v em en t o f d ifferen t ty p e  c a tt le  p o p u la tio n s and  
som é bu li p rogeny-g roups from  th e  p o in t o f  wiew o f  th e  p rospective  m ea t con su m p tio n  an d  th e  
positive  foreign exchange balance.
H e  gives d e ta iled  analizes and  e v a lu a tio n s  on th e  bony  m ea t p ro d u c tio n  pe r age, because 
th is  includes th e  gain , th e  livew eight p ro d u c tio n , th e  feed conversion an d  th e  m ark e tab le  to tá l  
m ea t p roduction .
On th e  basis o f  his analizes an d  ex p erim en ts  he found  b o th  fó r th e  each  p rogeny  g roups 
a n d  to r th e  d itfe ren t b reed  crosses th a t  th e  b est c h a rac te ris tic  is th e  b o n y  m ea t p ro d u c tio n  p e r 
d a y  oí life cycle. ih is  in te g ra te d  m eth o d  o f ev a lu a tio n  is n ő t in fluenced  by  d iffe ren t livew eight 
of ca ttle  (b ru ttó  a n d  n e ttó  w eight ju s t  before s lau g h te rin g  etc.)
T he p a p er gives d e ta ils  a n d  sum m erizes in tab le s  th e  p roduced  live w eight, b o n y  m ea t 
p ro d u c tio n  an d  th e ir  econom ic effect a t  d iffe ren t b reeds, d iffe ren t ty p es  an d  in case o f d iffe ren t 
m an ag em en t an d  fa tte n in g  system s tak in g  in tő  co n sidera tion  th e  tim e as an  im p o rta n t facto r.
T he a u th o r  found  th a t  th e  bony  m ea t p ro d u c tio n  is a b e tte r  p a ram e te r  fór th e  charac- 
ta r iza tio n  o f th e  possible m ea t p ro d u c tio n  o f d iffe ren t ty p e  and  stocks w ith d iffe ren t „ g én ” 
com position  th en  th e  now ad ay s used  ga in  en d  carcass weight.
Fig. í. M ain com ponen ts o f m eat p ro d u c tio n  ab ility  in ca ttle .
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CpaBHeHHe m hchoH npoAyKTHBHOCTH n on yjiflm iJ í K pynH oro p o ra T o ro  ckote Ha 0CH0BaHHH
npoüyKUMH M flca c k o c ta m h
H . H  ad b
yHHBepcHTeT Arpapubix HayK, r 3fl3.ri.n3.
Pe310Me
B CBOCM OMCpKC aBTOp aHajlI13yCT n03M0>KII0CTl) rCHCTHMCCKOrO nOBblIIieHHfl MflCIIOÍI npo- 
AyKTHUHoCTM nonyjijinHíí Kpyniioro poraroro CKOTa pasjiiiwnoro Hanpai3JiehH>i n0jii>30Bami>i 
n oTAejibHhix rpynn iiotomkob GbiK0B-np0H3B0/uiTejieií, c tomkh 3peHH>i own/jaeMoro norpefijie- 
Hiifl M>ica h öjiaronpHfiTHoro OTewecTBeHHoro paBHOBóCHH /jeBH3bi.
Oh noApoöHo aHajw3yeT u oueHHBaeT npo/jyKUHio M*ica c koctam h b pa3ÖHBi<c no B03- 
pacTy >KHBOTHbix, Tai< i<ai< 3Ta npoAyKUHfl BKJiionaeT b ceöyi w cyMMHpycT npHBec, npo^yKumo 
>i<MBoro Beca, ycBoeHiie kopmob 11 oömee KOJiimeCTBO iM^ca, npuroflHoro ;yiyi noTpeöjicHMfl.
Ha ocHOBaHHii aHajiHTimecKHx pa3pa6oToi< 11 SKcnepiiMeHTajibHbix HCCJie/ioBaHiiíi aBTop 
ycraHOBiui, hto / w i  0xapaKTepn30BaHH>i h cpaBHeHiin jvi>ichoh; npo;jyKTHBHocTH i<ai< or^ejib- 
Hbix rpynn n0T0Mi<0B, Tai< n nopo/jHbix kohctpykuhh pa3JiHMHoro rana Hanöojiee rioAxoAflmeíí 
HBj^ieTCíi npo/iyiviuifl M>ica c koctam h, npHxoAflmaflCfl Ha ojuih ;;eHb >kii3hh. Pa3JiHMHbie m<m- 
Bbie Beca yöofiHoro CKOTa (Opyiro, Herro, HenoepeACTBeHHo nepeA yöoew h Ap.) He bjihaiot 
na 3 to t  HHTerpiipoBaHHbiíí MeroA oneHKM h He H3MeH>ii0T erő.
B cbocm oqepKC aBTop aH*JiH3yeT h cyMMwpyer b Taőjinuax, b Kaicott Aiepe 3aBncíiT nojiy- 
MaeMbllI. >KMBOH Bee M KOJIHMeCTÜO MflCa C KOCTflMH OT B03paCTa >KHBOTHbIX pa3JIHMHbIX HOpOfl H 
pa3^HMHoro HanpaBJieHim n0Jib30BaHH*i npn BecbMa pa3JiMMHbix cnocoőax coflepwaHHji h o t-  
KopMa 11, icpoMt roro, i<ai< 3to CKa3WBaeTCfl Ha skohomhmhocth.
0XapaKTepH30BaHH5I IIOTeHLUiaJIbHOH MflCHOH npOAyKTHBHOCTH CTaA >KHBOTHbIX pa3- 
jiHMHoro THna h pa3JiHMHoro cpóTHoiueHH# i chob aBTop To>Ke Hauieji jiymimM cpaBHeHHe npo- 
AyKUHH Míica c koctjimh, neM npHMCHíieMbie b HacTojiui.ee BpeM i^ ajih 3Toíi uejiH npHBec 11 yfíoíi- 
Hbin Bee.
PucynoK 1. KoMnoHeHTbi, onpeflCJifliomiie MflCHyio np 0/jykthbhoctb  Kpynuoro poraToro CKOTa
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Adatok a növendékbikák hizlalás alatti termelési mutatóinak 
elbírálásához
A7 a (] y 7j ol Iá n n é — K  e c .s* k ó s S á n dór 
Állattenyésztési Kutatóintézet, 1I< rce^lialom
A téma felvetése, irodalmi hivatkozás
A világ szarvasmarhatenyésztésének homlokterében a hústermelés növe­
lése áll. Az állati fehérjék fogyasztási arányának növekedése, az állati eredetű 
termékek termelésének függvénye. A marhahúsfogyasztás iránti igény hazánk­
ban kisebb mértékben, mig a többi európai és tengerentúli országban általáno­
san növekszik. Ezzel párhuzamosan a hús minőségével szemben tám aszto tt 
követelmények is emelkednek. Miután a tejterm ékek iránti kereslet alig vál­
tozó tendenciát m utat, az egy tehénre eső tejtermelés állandóan nő, nyilván­
való, hogy mind kevesebb tehénre lesz szükség a tej igény biztosítására. Ez 
szűkíti a hústermelési kapacitást annál is inkább, mert a húsprodukció a te j­
termelésre irányuló szelekció mellektermekenek tűnik.
Annak alátám asztására, hogy a marhahús iránti fogyasztói igény milyen 
m értékben növekszik Dr. E. Neander 1970 felmérését közlöm, mely szerint 
a Közös Piac országaiban az 1960-1963-as évekhez viszonyítva 1975-re az 
egy főre eső húsfogyasztás mintegy 19%-kal nő, 20,6 kg-ról 25,3 kg-ra. Ezen 
országok önellátása a korábbi 94%-rol 84% -ra csökken. A szerzi) szerint az 
NSZK 205, Olaszország 645, Hollandia 27, Belgium 30 ezer tonna m arhahús­
behozatalra szorul, a közös piac orszagai közül csak Iranciaorszag husmerlege 
pozitív, 86 ezer tonnát képes 1975-ben exportálni.
A FAO prognózisa szerint 1975-re az exportálható m arhahús mennyisége 
2 - 3  millió tonnával lesz kevesebb, mint az importszükséglet.
Hazánkban az évente mintegy 550 000 vágómarha kiterm elt húsából 
a belföldi egy főre eső húsfogyasztás 9 - 1 0  kg, ez az összes húsfogyasztás 
20%-a. 1985-re előreláthatólag 12 kg-ra növekszik az egy főre jutó marha- és
borjúhúsfogyasztás.
A vágómarha túlnyomó rés«« élő vagy vágott állapotban exportra kerül. 
Ebből származik a mezogazdasagi es elelmiszeripaii tokos devizabevetelünk
fele.  ^ ,
A magyar szarvasmarhatenyésztés íejlesztésenek komplex végrehajtási
program ja is leszögezi: /
„A vágómarha és húsexportunk fokozásához fontos nepgazdasagi érdekek
fűződnek”. ,
A csontoshústermelést az 1970. évi 175 000 tonnarol 1975-re 185, 198<)-ra
225, 1985-re 254 ezer tonnára kell növelni. ,
’ Az „irányelvek” megállapítása szerint a jelenlegi állomány 90% -a 
magyar tarka fajta.
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1 4 6  NWGYN'tí — KECSKÉS: Magyartarka hízómarh/ik (ormrílési m ulatói
Ebből egyértelműen kitűnik, hogy a közeli jövőben a m arhahústerm elé­
sünk döntő többségét a m agyartarka állománnyal kell előállítanunk.
A fa jta  kitűnő hízodalmassága, vágóértéke, húsminősége felveszi a ver­
senyt a speciális húsfajtákkal. Azonban, m int Bárczy (id. Szebestyén 1971) 
írja: ,,a fajta  egészét tekintve mindezekben a tulajdonságokban igen nagy­
fokú a változatosság".
Igen sok kísérletben Szuromi, Bárczy és mtsai, Horn és mtsai összehasonlí­
to tták  a m agyartarka fajta  hizodalmasságát, vágóértékét, valam int húsminő- 
ségét a speciális húshasznosítású keresztezésből származó F, növendékbikákkal 
(charolais, aberdeen-angus, hereford). Ezek eredményeire nem kívánok ki­
térni.
Azonban a m agyartarka növendék hízóbikák többsége, melyek az ország 
hússzükségletének biztosításán felül jelentős devizabevételt is hoznak, te r­
melési m utatóik alapján nem kerültek értékelésre.
H iányzott az egész m agyartarka populáció variabilitásának reprezen­
ta tív  felmérése, a növendék hízóbikák teljesítm ény-m utatói alapján.
Szabad legyen az adatfeldolgozás részletezése előtt néhány szakirodalmi 
u talást tenni egyrészt a feldolgozott param éterek indoklásául, részben pedig 
felvetni egy sor kérdést, mely a m arhahústerm elés fajta-problém áival, gazda­
ságosságával, a vágómarhával szemben tám aszto tt piaci igényekkel, a hizodal- 
massági param éterek értékelésével kapcsolatosak.
Néhány éve a fajtakérdés a marhahústermelés vonatkozásában is sok 
v itá t vált ki Magyarországon.
Állásfoglalás nélkül álljon itt néhány külföldi vélemény. Bogner (1962) 
a s tu ttgarti vágóállatkiállítás értékelésekor azt írja, a németországi kettős­
hasznosítású fa jták  a marhahizlalás minden form ájában alkalmasak a kitűnő 
minőségű hús előállítására. Weniger-Engelke (1968) szerint az NSZK adottságai 
között a speciális húsmarhaterm elés nem jelent lényegesebb előnyt, m ert a 
meglevő fajtáknak megfelelő a növekedési intenzitása. A Farmer and Stock- 
breeder 1970. évi szám ában írja: A kettős hasznosítású fajtáé a jövő, az egy- 
hasznú szarvasm arhafajták veszítenek jelentőségükből. Barrett (1970) cikke 
alapján az angol fríz fajtánál a tenyésztők célkitűzése a kettős hasznosítás. 
K ünzi (1971) nézete szerint a tej és húsár aránya alapján nagyobb gazdasági 
haszon várható, ha a tenyésztés egyidejűleg irányul m indkét termelési tu la j­
donságra. H onfitársa Vogt (1971) közleménye szerint a Svájci T arkam arha­
tenyésztő Szövetség k ita rt korábbi álláspontja m ellett és a kettős haszno­
sítást ta r tja  továbbra is helyes tenyészcélkitűzésnek. Metz (1966) is a kettős 
hasznosításra irányuló tenyésztési cél m egvalósításának szükségességét hang­
súlyozza.
Igazán specializált fajtának  a szarvasmarhatenyésztésben a kizárólagos 
húsm arha tekinthető, m ert a tejtermelésre specializált fajták  is termelnek húst 
és esetenként a koraérés, jobb szaporasági m utatók, korszerűbb tenyésztési 
módszerek (haszonüsző leelletés), hosszú hasznos é lettartam  következtében 
az egy tehénre v e títe tt húshozam alig m arad a kizárólagos húshasznosítású 
fajták  produktum a mögött. Breitenstein (1969), Czakó (1969), Bozó és mtsai
(1970), Loveládge (1970).
Plate, li. (1965), Lörtscher, II. (1968) m indketten a kettős hasznosítású 
fajtákkal ta r tjá k  a m arhahústermelési igényt kielégíthetőnek. Hubán (1971) 
véleménye szerint a kettőshasznosítású fajták  rugalm asabban alkalmazkodnak 
a közgazdasági feltételekhez, és szerinte a tej hasznosítású fajták  a kettős­
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hasznosítás irányába tolódnak el. Cunningham, E .P . (1970) vizsgálatai szerint 
megfelelő szelekcióval a kettőshasznosítású m arhák húsjellege gyorsan jav ít­
ható. Zeddies, J . (1970) az NSZK húsm arhatartásának közgazdasági értékelése 
során megállapítja, hogy az anyatehéntartási rendszerben sem a német kettős- 
hasznosítású, sem a velük összehasonlított húsfajták nem reprezentálják 
a kívánt termelési tulajdonságok optimális kombinációját. A tejelő jellegű 
kettőshasznosítású fajták a tejelékenységük m iatt veszítik el versenyképes­
ségüket. A charolais és limousin fa jta  tehenei pedig későn érésük, valam int 
nagy élősúlyuk m iatt nem alkalmasak az ilyen hasznosításra.
Arra vonatkozóan pedig, hogy kapcsolódhat-e a szarvasm arhánál a tej- és 
hústermelés, számos szerző (Langlet, J . (1965), Jesswein (1969), Dikij, N , T .
(1971) pozitívan foglal állást. Mathis, AO. (1970) közleménye szerint az 
USA-ban a kettőshasznosítású marha fölött a v ita már a 30-as években eldőlt 
a specializált fajták  javára.
Vissac, B  és mtsai (1971) szerint az anyai tulajdonságok és a hústermelés 
között negatív összefüggés van. Ebből következően a hús- vagy a fejés nélkül 
hasznosított kettőshasznosítású fajtáknál is feltétlenül fejleszteni kell a te j­
termelőképességet és a feruilitást. Érdekes az a megállapításuk is, hogy a ke­
resztezéseknél fellépő heterózishatás a borjúelőállítást előnyösebben befolyá­
solja, m int a hizlalhatóságot. Többszáz charolais és limousin bika vizsgála­
tánál azt á llap íto tták  meg, hogy nagyobb súlygyarapodást örökítő bikáknál 
növekszik a születési súly — gyakoribbak a nehézellések. A culard típusra 
történő szelekciónál csökkent az ivari koraérés, a tejtermelés oly mértékű 
csökkenése (5 liter/nap) következett be, hogy a borjakat itatásosán kellett 
nevelni, gyengébb életképességű borjak (szívgyengeség), gyakori nehéz elles 
következett be. Az ivari kesoneres a bikáknál is jelentkezett.
Adatgyűjtés és az adatok feldolgozása
A m agyartarka növendék hízóbikákra vonatkozó adatokat nagyobb 
állami gazdasági és t e r m e lő s z ö v e tk e z e t i  ü z e m e k b ő l gyűjtö ttük  össze. Az 1968. 
1969., illetve az 1970. évben befejezett időszak adatait dolgoztuk fel.
Az adatgyűjtést a Megyei Állattenyésztési Felügyelőségek szakemberei 
végezték, az általunk készített nyom tatványokon és a megadott tem atika szem­
pontjai szerint. Ennek értelmében, csak olyan üzemek adatai kerülhettek az 
ada t(,yűjtőlapokra, amelyekben a nevelest, illetve a hizlalast kedvezőtlen, 
a reális értékelést zavaró körülmények (pl. száj- és körömfájás vagy a hízó­
állatok átvételének elhúzodasa) nem befolyásolták.
A fajta tisz ta  m agyartarka növendék hízóbikákra vonatkozó adatokat 
az IN FEL O R  Rendszertechnikai Vállalat gépein — a m egadott tem atika 
szerint — dolgozták fel.
A gyűjtőlapokon beérkezett adatokat minden vonatkozásban és a kiala­
k íto tt csoportosítás alapján, tájegységenként gyű jtö ttük  be, és ezek összesí- 
t é s é t  is e lv é g e z t e t t ü k .
A  tájegységek k ia la k ítá s á t  részben a  megyék földrajzi elhelyeződése, 
részben a  m e z ő g a z d a s á g i termelés feltételeinek, színvonalanak hasonlósága 
alapján a la k í to t t u k  ki. Célunk volt annak vizsgálata is hogy az egy-egy tá j ­
egység biztosíto tta  nagyobi) egyedszám alapjan, a vizsgált param éterek tek in ­
tetében adódik-e a  te r i i le te g y s é g e k  között eltercs.
4*
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A kialak íto tt öt területegységhez az alábbi megyéket soroltuk be:
a ) A Isó-dunántú 1:
Baranya megye 
Somogy megye 
Tolna megye 
Zala megye
b) Nyugat-dnnántúl:
Gvfír-Sopron megye 
Vas megye >
Veszprém megye
c) Budapest környéke és a Duna —Tisza köze:
Bács-Kiskun megye 
Fejér megye 
Pest megye
cl) Tiszántúl:
Békés megye 
Csongrád megye 
H ajdú-B ihar megye 
Szolnok megye
e) Északi dombosvidék:
Borsod megye 
Nógrád megye
A h i z l a l á s r a  k e r ü l t  b i k a b o r j a k  s z ü l e t é s i  s ú l y a
A fajta tisz ta  m agyartarka bikaborjak születési súlya átlagosan 36,53 kg 
s ±6,53, a variációs koefficiens 17,88. Sem a megyei, sem a területi átlag, sem 
a szélső értékek között nagy különbség nem található. A variációs koefficiensek 
sem árulnak el a területek és megyék között különbségeket. Az ismert össze­
hasonlítási adatként használt születési súlyokhoz viszonyítva 5 — 7 kg-mal 
kisebbek a bikaborjak m egadott születési súlyadatai. Wellmann szerint a m a­
gyartarka fa jta  bikái átlagosan 42 kg-mal születnek. M egállapítása ó ta pedig 
a takarm ányozás, az előkészítés színvonala inkább javu lt és kisebb születési 
súlyra irányuló szelekció sem volt. Kizárólag a számviteli rendszerrel kap ­
csolatos manipulációk eredménye ez a születési súlycsökkenés. Ezzel Szuromi 
(1970) és más szerzők is foglalkoztak. Ezek a születési súlyok csak akkor alkal­
m azhatók, ha összehasonlítunk. Reálisabb az egységes 40 kg-os születési súly 
feltételezése a felneveléskori súlygyarapodás, valam int az egy életnapra eső 
súlyfelvétel értékelésekor.
13 645 m agyartarka bikaborjú születési súlyának százalékos megoszlása 
azt m utatja , hogy a hímivarú borjak mintegy 84%-a 40, illetve 40 kg a la tti 
súllyal születik, 12%-a 41—45 kg és csak mintegy 4,5% -a születik 46 kg 
feletti súllyal.
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A li i z 1 a 1 á s m e g k e z d é s e k o r  a b i k á k  é l e t k o r a
A növendék hízóbikákat hízóbaállítási életkoruk alapján csoportosítottuk. 
E téren már a megyék és területegységek között is nagyobb különbségek adód­
nak. Az alsó-dunántúli területegységbe sorolt megyék a bikák 67% át, a tiszán­
túli megyék a bikák 70% -át választja., ill. állítja hízóba 210 napos kor elérése 
előtt. A nyugat-dunántúli geográfiai egységben a hízóbaállítás jórészt 2 11 -300  
napos kor között történik. Az északi dombosvidék területegység 800 értékelt 
növendék hízóbikájának többségét 181 -  270 napos kor között állíto tták  hízóba.
Az összes 11 419 m agyartarka hizlalt növendékbika a hízóbaállítási élet- 
kormegoszlása úgy alakul, hogy a bikaborjak 36% -át 180 napos korig, 20% -át 
180-210  napos kor között, 17%-át pedig 240 napos korig állítják hízóba. 
Átlagosan 208,25 nap, s ±39,72 a hízóbaállítási életkor, és mintegy 20% az 
átlaghoz viszonyított szórás értéke.
A b i k á k s ú 1 y a h í z ó b a á 11 í t á s k o r
A hízóbaállítási életkorral nagymértékben összefüggő hízóbaállítási súly 
231,93 kg ±66,46 s érték, v % = 49,8. Bár az alsó-dunántúli megyék fiatalon 
állítják hízóba a bikákat, a beállítási súly 200 — 250 kg között alakul.
A nyugat-dunántúli, valamint a .Budapest környéke Duna —Tisza köze 
idősebb korban nagyobb élősúllyal állítja hízóba a bikákat.
A 11 419 bika beállítási súlyának megoszlása a következő: 35% 200 kg 
a la tti, 35% 201 —250 kg közötti, 19%, pedig 251 — 300 kg.
A n ö v e n d é k h í z ó b i k á k h i z l a l á s á n a k  i d ő t a r t  a in a
A hizlalási idő igen tág határok között mozog. A l l  419 növendék hízó­
bika mintegy 2%,-ának hizlalása 150 nap a la tt, mintegy 40% -ának hizlalása 
271 —360 nap között fejeződött be. A hízóbikák 35% -át egy évnél hosszabb 
ideig hizlalták. A hizlalási idő 279,76 nap s ±145,5, variációs koefficiens 51,99.
A b i k á k h i z l a l á s i  v é g s ú 1y a
K öztudott, hogy a hizlalás időtartam át a hizlalási napok számát, a hiz­
lalás alatti súlygyarapodás és a hizlalási végsulv befolyásolja, ill. határozza 
meg.
A hizlalási végsúly az értékelt hízóbikák mintegy 6 0 % - á n á l  5 5 0 - 6 5 0  kg-os 
súlyhatár közé esik. A hízott bikák jelentős százalékát ( 1 5 )  6 5 0  k g - n á l  nagyobb 
súlyúra hizlalják. Mintegy 25% -át a hizlalt bikaknak mar 450 — 550 kg között 
levágjuk. Ez a m e g o s z l á s  n e m c s a k  az összesen értékelésre kerülő 1 3  859 hízóbika 
vonatkozásában alakult így, de a területegységek és megyék között sincs 
lényeges különbség a hizlalási végsúlv százalékos megoszlásában.
13 859 növendék hízóbiká átjagában a hizlalási végsúly 592,4 kg ±  89,12 
v% = 15,05.
A hizlalás g a z d a s á g o s s á g á r a  vonatkozóan a hizlalási végsúly a legdöntőbb. 
Honi (1971) véleménye szerint 4 00 -450  kg-ig a leggazdaságosabb a hizlalás. 
Kulin (1968) könyvében leszögezi a szarvasmarhahizlalás jövedelmezősége a napi 
súlygyarapodás és a takannányértékesítés függvénye. A sú lvgvarapodás növeke­
désével csökken az 1 kgsúlvfelrakasraeso, életfenntartó takarm any es egyéb á l­
landó költség. A hizlalás végén több takarm ány szükséges (rosszabb értékesítés) 
a súlygyarapodáshoz. Szerinte 550 ki'-os hizlalási végsúlv gazdaságosabb, 
miíit a 450 kg-os vágósúly. A kisebb súlyra hizlalás cs:ik n.iijy tejtermelésű 
tehenészetekben lehet a nagysulyuval versenyképes. Zi-ppa, J . és mtsai (1964)
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a vágási súly gazdaságosságát vizsgálva m egállapították, hogy 400 kg-ig az 
elérhető napi súlygyarapodás nem csökkent, a kitermelési százalék növekszik 
és megközelíti az 500 kg-os vágósúlynál elérhető m aximumot. Véleményük 
szerint a takarm ányértékesítés rom lását és annak költségkihatását a jobb 
vágási százalék kiegyensúlyozza. Optimális vágósúlynak a 400 — 450 kg-ot 
ta rtják . Krüger, L. (1967) hereford bikákat 450 kg-os végsúlyig 58 — 61 hét 
a la tt ta r tja  gazdaságosnak hizlalni. H ofm an , P . (1964) az abrakos intenzív 
hizlalást 350 —380 kg végsúlyig javasolja. Bárczy és mtsai (1966) m egállapítása 
szerint a m agyartarka növendékbikákat 580 — 600 kg végsúlyig célszerű hiz­
lalni. Engelke, F. (1963) a piaci igényeknek megfelelő vágósúlynak az NSZK- 
ban az 550 — 600 kg-ot ta rtják . Bisson (1967) és Stoeckel (1967) azt írják, hogy 
az USA-ban a ,,tenyésztői* vidékről vásárolt 200 — 300 kg-os m arhátj 450 —500 
kg-ig hizlalják. A Revae Elevage (1965) egyik cikkében azt olvashatjuk: Francia- 
országban az igény a 600 kg-os vágósúlyú hízott m arha lenne, de gazdaságossági 
okokból alacsonyabb súlyra hizlalják a m arhákat. Raimondi (1965) cikkében 
arról ír, hogy a vágósúly, a tenyésztés gazdaságosságának, valam int az érté­
kesítés előnyösségének kérdése. Szerinte korszerű takarm ányozással a hús­
minőség megőrzése mellett 500 — 550 kg végsúlyra kellene hizlalni.
A n ö v e n d é k  h í z ó b i k á k h i z l a l á s  a l a t t i  á t l a g o s  n a p i  
s ú l y g y a r a p o d á s a
A hizlalás a latti súlygyarapodás megoszlása szerint a 800 g/nap érték a la tt 
gyarapodó hízóbikák száma kevés, 2,5 —6,0%. A növendék hízóbikák 33,5%-a 
1000 — 1200 g/nap súlyfelrakást produkált a hizlalási időszak a la tt. A m agyar­
tarka  hízóbikák mintegy 6% -a 1400 g/nap súlygyarapodást ért el. A hizlalás 
a la tti egy napra ju tó  súlynövekedés tekintetében egyedül Tolna megye (1268 
egyed) m aradt a la tta  az átlagos 1000 g/nap értéknek. A hizlalási idő a la tt 
(1020 hízóbika) Bács-Kiskun megyében érte el a legjobb 1275 g egy napra 
ju tó  súlygyarapodást. Jó  hizlalás a latti súly fel vételt m utat a 11 411 egyed 
összesített átlaga, amely 1101 g/nap, s ±  431,11 v%  =  39,15. A variációs 
szélesség pedig szinte hihetetlen, mintegy 1300 g.
A h í z ó b i k á k  k o r  a a h i z 1 a I á s b e f e j e z é s e k  o r
A bikák durván 60%r a 16 — 20 hónapos kor között kerül levágásra. 
Lényeges különbséget nem talá ltunk  az átlagértékek és a százalékos megoszlá­
sok között a megyék és a területegységek összehasonlításakor. A 15 megye 
13 589 növendék hízóbikájának átlagos életkora a hizlalás befejezésekor 
543 nap.
A z  e g y  é l e t n a p r a  e s ő  s ú l y n ö v e k e d é s  a l a k u l á s a
A hízóbikáknak hozzávetőlegesen 88% -a gyarapodott 801 -  1200 g-ot egy 
eletnapra vetítve. Ez a szám a m agyartarka fajta  igen kedvező hízékonyságát 
bizonyítja és a borjúnevelés, valam int a hizlalás együttes értékelését m utatja . 
Az egy élet napra eső súlygyarapodást az életnapok függvényében az /. táblázat 
szemlélteti. I t t  számszerűen igazolódik, hogy a hizlalás csak akkor lehet ered­
ményes, ha a hizlalásra szánt bikaborjakat intenzíven neveljük és hizlaljuk, 
nincs „süldőztetés” , vagyis a fiatal állatok növekedési erélyét maximálisan 
kihasználjuk. Amennyiben az életnapok szám át 361 -4 5 0  nap között tek in tjük  
optimálisnak, e határértékek között 1121 -  1290 gramm az egyes életnapra eső 
súlyfelrakás. A hizlalási idő átlagosan másfél hónappal való rövidítése mintegy
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7% -kal növeli (1,5 — 22,6 szélső értékek a területegységek vonatkozásában) 
az egy életnapra ju tó  súlygyarapodást. A felnevelési és hizlalási idő mintegv 
45 napos meghosszabbítása átlagosan 9,2%-kal (8,2 — 10,1%) csökkentheti 
az egy életnapra szám ított súlygyarapodást. 406 nap helyett 586 életnap már 
átlagosan 16%-kal csökkenti az életnapra szám ított súlyfelvételt. További 
másfél hónapos időhosszabbodás pedig további romlást jelent az egy élet­
napra ve títe tt súlygyarapodás vonatkozásában.
A h i z l a l t  b i k á k  s ú l y g y a r a p o d á s a  a f e l n e v e l é s  a l a t t
Az adatgyűjtés során ennek a m utatószám nak értékelését nem terveztük 
és a célkitűzés sem a felnevelés intenzitásának elemzése volt. Azonban az ada­
taink megvannak és felhasználtuk a különböző értékmérők összefüggéseinek 
megállapításához. Táblázatosán a 2. táblázatban találhatók meg, ahol a vizs­
gált m utatók átlagértékeit együttesen közöljük az adatok áttekinthetősége 
m iatt. A borjúkori súlygyarapodás átlagosan 931 gramm volt. A leggyengébb 
felnevelési eredm ényt Somogy, Zala és Borsod megye ért el. A legjobb súly- 
gyarapodást hízóbaállításig Bács megye (998 g/nap) Csongrád és Tolna megye 
produkált.
A vizsgált értékmérők összefüggéseinek értékelése
A begyűjtö tt hizlalási adatokat további szempontok alapján is feldolgoz­
tuk. Azt vizsgáltuk, hogy a felnevelés és hizlalas értékmérői milyen összefüg­
gésben vannak egymással. A fenotípusos korrelatív összefüggéseket a 3. táblá­
zaton tü n te ttü k  fel.
E szerint a bikaborjak születési súlya és a felnevelés alatti súlygyarapodás 
között nincs ö ss z e fü g g é s . Igen gyenge pozitív korrelációt találtunk  (r =  +  0 ,0 9
) a születési súly és az egy élet napra jutó súlygyarapodás között.
o. táblázat
Korrelációs összefüggések a ma^yartarka növendék hízóbikák adatai között
Vizsgálati adatok  (1)
A b ikák  születéskori sú lya  (2)
A b ik ák  szü letéskori sú ly a  (3)
H ízó b aállításkori é le tk o r (4)
H ízóba  á llítá sk o ri é le tk o r (5)
H ízó b aá llítá sk o ri élősúly  (6 )
H ízó b aá llítá sk o ri é le tk o r (7)
H ízó b aá llítá sk o ri é le tk o r (8 )
H iz la lási n ap o k  szám a (9)
Felnevelés a la t t i  sú ly g y arap o d ás ( 10 ) '
Felnevelés a la t t i  sú ly g y arap o d ás (1 1 )
H izlalás a la t t i  sú ly g y a rap o d ás ( 1 2 ) 
ftlő sú ly  a h izla lás végén (13)
Klősúly a h izla lás végén (14)
Klősúly a h izlalás végén (15)
... . . tifitirrm bcef modnetion properties of Hungárián Fleckvieh fattening young buUs
Correl'i ion ^ I t l^ w S t  of buli <*alves -  weight Kain in rearing; (3) birth weight of buli calves
(1) parameters in vest igated, (2) birth  ^ jnK _  initlal weight of fattening; (5) age at start of fatten-
daily weight gain int totálJife, (4) g' ^ ^  ()f fatteninR _  age at end of fattening; (7) age at start of
in# - age at end ()f .fHtteni,»«; ( ‘L  start 0f fattening -  daily weight gain in totál life; (9) days of fatten-
fattenmg ~  weight gain ) * j ,lt ffttin in rearing -  weight gain in fattening; (11) weight gain in
r  <l*»y wctelit Kain III ( ^ |n ,n fatiteninK _  <lailv veiKltt Kain in tótul life; (13) final
S t ^ n T a í .  :  í ; , r  K : any U ^-itV ain «" Ilr% , ^ S t a  M S Í *  * ~  * '* * * • * *  ^
life; (15) livO'Wcitftit a t  end of fatten ing  -  daily wciglit gain in rearm n
__ r P %
-  felnevelés a la t ti  sú ly g y arap o d ás - 0,02 5
— egy é le tn ap ra  eső sú ly g y arap o d ás +  0,09 5
-  és h ízó b aállításkori élősúly +  0,90 0,1
-  é le tk o r a hizlalás végén - 0 ,3 8 5
-  é le tko r a  h izlalás végén - 0 ,3 0 5
-  h izlalás a la t t i  sú ly g y arap o d ás +  0,41 5
-  egy é le tn ap ra  eső sú ly g y arap o d ás +  0,27 5
-  egy é le tn ap ra  eső sú ly g y arap o d ás - 0 ,4 8 1
-  h izlalás a la tti  sú ly g y arap o d ás +  0,17 5
-  • ;  é le tn ap ra  eső sú ly g y arap o d ás +  0.43 5
-  1 é le tn ap ra  eső sú ly g y arap o d ás +  0,83 1
-  hizlalás a la t t i  sú ly g y arap o d ás — 0,5(5 1
-  1 élet n ap ra  eső sú ly g y arap o d ás — 0,55 l
-  felnevelés a la t t i  sú ly g y arap o d ás - 0 .3 3 5
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Breitenstein, K. G. (1971) a bikaborjak születési súlyának a későbbi, 
felnevelés, hizlalás a la tti súlyfelvételre gyakorolt hatását vizsgálta, valam int 
korrelációkat számolt a borjúkori súlygyarapodás és a hizlalás a la tti súly- 
gyarapodás között. Sem a születési súly, sem a borjúkori átlagos napi súly- 
növekedés — vizsgálataik szerint — a hizlalhatóságra nem nyú jt biztos 
információkat. Wardrop, J . I). (1969) nem ta lá lt szignifikáns összefüggést 
a születési súly és a választásig elért súlygyarapodás között, valam int a fel­
nevelés a la tti súlyfelvétel és a hizlalás alatti súlyfelvétel között sem. Eschen- 
brenner, G. H. (1963) cikkében azt írja, ha a borjak születési súlya az átlag 
85% -át eléri, nincs összefüggésben a hizlalás a la tt elért súlygyarapodással. 
K ulin  (1968) szerint a borjú születési súlya 550 kg fölötti súlyra hizlalásnál, 
a jövedelmezőség szempontjából nem játszik szerepet.
A hízóbaállításkori élősúly és a kor között a szokásos (r = +  0,9 P <  0,1%) 
korrelatív kapcsolat van. A hízóbaállításkori életnapok száma és a hizlalás befe­
jezésekor a növendék hízottbikák életkora között szignifikáns negatív(r — — 0,38) 
korrelációt, a hízóbaállításkori súly és a hizlalás befejezésekor az életnapok 
között is negatív, de statisztikailag nem biztosíto tt összefüggést szám ítottunk 
ki (r =  -0 ,3 0 ).
A hízóba á llíto tt növendék bikák hízóbaállításkori életkora és a hizlalás 
ideje a la tti súlyfelvétel (g/nap) között b iztosíto tt pozitív korrelációt (r=  +0,41) 
találunk.
A hízóbaállításkori életkor és az egy életnapra szám ított súlyfelrakás 
között statisztikailag nem biztosított pozitív korreláció (r =  +0,27) van.
A hizlalási napok száma és az egy életnapra számolt súlygyarapodás 
között negatív előjelű korrelatív összefüggést (r =  —0,48) kaptunk, ahol 
p % <  i .
Míg a születési súllyal kapcsolatban szám ított korrelatív összefüggések 
megegyeznek az irodalmi adatokkal, addig az általunk számolt többi korrelá­
ció tekintetében irodalmi adatokat nem találunk.
A felnevelés ideje a latt elért átlagos napi súlygyarapodás összefüg­
gése a hizlalási idő a la tt elért átlagos napi súlygyarapodással gyenge pozitív 
és nem szignifikáns (r = +0,17) értéket m uta to tt. Azonban, a felnevelés 
ala tti és az egy életnapra számolt súlygyarapodás (g/nap) között +0,43 bizto­
síto tt korrelációs koefficienst találtunk.
Az egy életnapra ju tó  súlygyarapodás azonban a hizlalás a la tti súly- 
gyarapodással szoros b iztosított korrelációban van (r =  +0,83 P%  <  1).
A m agyartarka növendék hízóbikák hizlalás végén elért élősúlya messze­
menően biztosított negatív korrelációban van a hizlalás a la tti és az egy éle t­
napra ju tó  súlygyarapodással r =  -0 ,5 6 , illetve -0 ,5 5  P%  <  1 m indkét 
korrelációnál. Ugyancsak negatív, kisebb mértékű, de nem szignifikáns össze­
függést szám ítottunk a hizlalás végén mért élősúly és a felnevelés a la tt elért 
átlagos napi súlygyarapodás (g/nap) között (r — —0,33 P =  5%).
Következtetésok
H a abból indulunk ki, hogy a népgazdaság a hústermelésből származó 
devizáról nem m ondhat le, valam int figyelembe vesszük, hogy jelenleg az 
ország szarvasm arhaállom ányának mintegy 90%-a a m agyartarka fajtához 
tartozik, akkor a fajtával, m int hízóalapanyaggal foglalkozni kell.
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A m agyartarka növendékbikák hizlalhatósága, mint a tizenegyezer egyed 
param éterei m utatják , igen jók. A vizsgált 11 419 m agyartarka növendék­
bikát átlagosan 208 napos korban á llíto tták  hízóba — a hizlalás időtartam a 
m integy 9 hónap volt. A hizlalási végsűly közelíti a 600 kg-ot (átlagosan 
592,4 kg). A hizlalás ideje a la tt a növendékhízóbikák 1100 gramm átlagos 
napi súlygyarapodást értek el. Az egy életnapra szám ított súlyfel vétel is meg­
haladja az 1000 gram m ot (x =  1037,98). Amennyiben figyelembe vesszük, hogy 
a súlygyarapodás és takarm ányértékesítés között a szarvasmarhák hizlalásá­
nál is szoros korreláció van (M c Meecan 0,7 —0,8, 1958, Martin, TO. 1965 
0,98, Nagy N . 1968 0,92), akkor a hizlalhatóság m utatói; a hizlalás a la tti 
súlygyarapodás, valam int az egy életnapra vetíte tt súlyfelrakás és takarm ány- 
értékesítés tekintetében is leszögezhető', hogy a fajta  eléri a legjobb egyhasznú 
húsmarhák teljesítményét.
A fajta  nagyobb hizlalási végsúlyra való hizlalhatósága a faggyúsodás 
veszélye nélkül biztosítja az exportpiacon kívánt húsminőséget. Ennek külö­
nösen azért nagy a jelentősége, mert általános az a törekvés, hogy az állati 
term ékek termelését minimális tehénállománnyal biztosítsák.
A feldolgozott adatokból az is kitűnik, hogy az üzemek korántsem  aknáz­
ták  ki a fajtában rejlő képességeket. A hizlaló üzemek mintegy harm ada 
alkalmaz olyan felnevelési módszert, amely törés nélkül folytatódhat a hizla­
lás i technológiának megfelelően.
A vizsgálat nem azt kívánta bizonyítani, hogy m agyartarka növendék­
bikák hizlalása az egyetlen húsnyerési lehetőség. Azonban elgondolkoztató, 
érdemes-e külföldről bármilyen egyhasznú hiísinarhát behoznunk. (Természe­
tesen itt sem néhány húsbika behozatalara gondolunk, mely igen hasznosan 
szolgálhatja a speciális tej hasz nosítasú fájták húsprodukciójának fokozását, 
haszonüsző leelletés, kombinatív keresztezes.) Mikor és hány borjazas u tán  
térül meg az import tenyészállatok ara? Van-e olyan húsfajta, melynek egy 
tehénre, egy évre ve títe tt húshozama több, mint a m agvartarkae ? A fajta  
tehenei u tán  évente 270 — 280 kg csontoshús produkálható, melyet a haszon- 
üszők leelletésével 30%-kal, mintegy 75 kg-mai növelni lehet, s e mellett 
3500 kg, 3,8% z s ír ta r ta lm ú  tejet is termelhetünk. Amennyiben figyelembe 
vesszük, hogy 1 kg marhahús előállításához kilencszer annyi keményítőér- 
tekű takarm ány szükséges, mint egy liter tejhez, kialakulhat-e olyan árrend­
szer, amely egyformán jövedelmezővé teszi a tej és a hústermelést.
Az általunk feldolgozott adatok, valam int a külföldi szakirodalomban 
közölt megállapítások egybehangzóan bizonyítják, hogy a kettős hasznosítású 
m agyartarka fa jta  mint hústermelő, versenyképes az egyhasznú húsmarhákkal.
Érkezett: 1971. ja n u á r 10-én.
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Dalon zűr Iteurteilung dér Lcistiiiiírskeninverte von Jun^bulk'ii wahrcml <lcr Mást
F  r a u Z. N a g y  — S . K  c c s k  v, s 
Forscluingsinstitut fiir Tierzücht zu Hereeglmlom
rA usam m enfossung
V erfasser sam m elte  in 16 K o m ita ten  D a ten  zű r A ufnahm e dér M astle istu n g s-K en n w erte  
von Ju n g b u llen  d é r un g arisch en  F leckviehrasse. E r  s te llte  a u f  G ru n d  d é r D a ten  von 11,000 
T ieren  fest, dass das G eburtsgew ich t d é r B ulién  dé r ungarischen  F leckv ieh rasse  36.53 kg be- 
t r a g t ,  die rr ie re  sind  bei M astbeg inn  208 T agé a lt  u n d  ih r L ebendgew icht b e tn ig t 231,9 kg. Das 
M astendgew ich t m ach t 592,4 kg aus, w iihrend die Z ahl dé r Mást tagé  279,7 b e tn ig t. Die Tages- 
G ew ich tszunahm e w iihrend dé r M ást ist 1101  g, w iihrend die G ew ich tszunahm e je L eben stag  
1037,9 g b e trá g t.
Aus den a u fg ea rb e ite t™  D aten  geht he rv o r. dass die in dé r R asse anw esenden  Fiih igkciten  
von den B etrieben  n ich t a u s g e n ü t/ t  werden. V erfasser stollt les t, dass die L eistungen  d é r b esten  
E inzw eck-F le ischv ieh rassen  von dé r u ngarischen  F leckv iehrasse  e rre ich t w erden.
Á l l a t t e n y é s z t é s  io7;í. Tóm. 22. No. 2.
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Data to the evaluation of prodiiciion indexes of young bulls during; the fattening1 period
M rs. N  a g  y , Z . — S . K  e c  s k  é s 
Institute fór Animál Ifusbandry, HerceRlialom
S u m m a ry
The a u th o r  collected dal a írom  Ifi counties fór analyses o f p ro duction  indexes o f  H ungárián 
Fleekvieh  bu lls d u rin g  th e  fa tten in g  period. On basis o f  d a la  o f  aprox. 11,000  an im als a u th o r  
s ta t  ed th a t  b ir th  w eight o f H u n g á rián  F leckvieh  bulls is 30.53 kg; th e  average  age a t th e
beg inn ing  o f fa tten in g  is 208 days and  th e ir  live w eight 231.9 kg. The l’in ishing w eight is 592.4 kg
while th e  fa tten in g  las ts  fór 279.7 days. The average da ily  gain  d u rin g  th e  fa tten in g  period is 
1101  g, while th e  da ily  w eight gain in th e  average o f th e  to tá l  lifetim e is 1037.9 g.
This d a ta  suggest th a t  th e  fam is do n ő t utili/.e th e  cap ab ility  o f th e  breed. T he a u th o r  s ta te s  
th a t  th e  H u n g á rián  F leckvieh  equals the  perform ancc of. th e  best b eef breeds.
flaHHbie jiJifi oueHKH noKa3aTeJieJí np0,ayKTHBH0CTH mojioamx ömkob b Te4eHHe 0TK0pMa
2-Dfc a 3. H  ad b-U(. K e  hkciu
HayMHO-HCCJieAOBaTejibCKHM HHCTHTyr}KnBOTHOBOACTBa, Xepqerxa/IOM
Pe3WMe
A btop H3 16 oöJiaCTeíí coöiipaji AaHHbie ouchkh noKa3aTejieíí npo/jyKTHBHocrii mojio- 
Abix öbiKOB BeHrepcKoii necTpon nopojibi, riocTaBJieHHbix Ha otkopm. Ha 0CH0BaHHH /jaHHbix 0 
npHMepHO 1 1 000 >KMBOTHbIX HM ÖblJIO yCTaHOBJieHO, MTO Bee npn pOWAeHHH ObIHKOB BeHrepCKOÍÍ 
necTpoí í  nopo/jbi cocTaBHji 36,53 Kr, a b HanaJie oTKopMa hx B03paCT öuji 208 ahch npn >khbom 
Bece b 231,9 i<r. KoHeMHbiíí 0TK0piM0HHbiH Bee cocraBHji 592,4 i<r, a kojihhcctbo flueíí oTKopjvia 
pa3H5ijiocb 279,7 /jham. B reneHHe OTKOpMa cpeflHecyTOMHbiH npiiBec cocTaBHji 1101 r, a npH- 
xo^mHHCH Ha oahh ;ieHb >kh3hh npiiBec -  1037,9 r.
H 3 oöpaőoTaHHbix ;jaHHbix ABCTByeT, hto npeflnpHflTHfl He Hcnojib3yioT b iio jihoh  Mepe 
BCe B03M0>KH0CTH #aHHOlí IlOpOflbl. ABTOp riOflHepKHBaeT, MTO npO^yKTHBHOCTb BeHrepcicoH  
necTpoíí nopo/jbi /jocTiiraeT npo/jyi<TiiBHOCTb jiy^uihx nopo;t m achoio  HanpaB:ieHH*i ci<0Ta.
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Közép- és magas hegységek juhtenyésztés! sympoziuma
Világszerte komoly gondot jelent a nagy lejtésű dombos és hegyes területek mezőgazdasági hasznosítása. E terü­
leteken a legkisebb ráfordítással, a helyi feltételekhez mégis kitűnően alkalmazkodva a juhtartás látszik a leggazdasá­
gosabb iránynak.
összesen 11 országból 42 külföldi, 250 hazai vendég részvételével négy egymást követő témában, összesen  
70 hosszabb-rövidebb előadást tartottak, a bulgáriai Várnában a elmúlt év őszén megrendezett tanácskozáson.
A Szovjetunióban a nemesítés egyifc legfontosabb feladata, hogy a kedvezőtlenebb adottságú, — magas hegyi 
és félsivatagi -  területeken is tex tilip ar iig  értékesebb gyapjúhasznú fajtákat alakítsanak ki, illetve az állomány hús- 
hasznosítási irányát javítsák. Szinte egyedülálló példa erre a Tien-San fajta, melyet 2700 — 3000 m magasságban te­
nyésztettek ki és 20 év alatt 10 millióra szaporodott fel. A fajta hús — gyapjú hasznú, az anyák 05 — 08 kg-osak,
4 kg-nyi 10 cm-nél hosszabb cross-breed, 70 százalék körüli rendementű gyapjút adnak évente.
Bulgáriában az elmúlt 8 év alatt a gyapjúhozam anyánként 39 százalékkal, a tejhozam 29 százalékkal, az élősúly 
13 százalékkal nőtt. A hegyvidékek juhtartása azonban a sík területekhez képest 10 — 20 százalékkal maradt el.
A hegyi parlagi fajták nemesítésére fajtaátalakító keresztezés céljából két külföldi fajtát vettek igénybe, a 
dombos és középmagas hegyvidékeken a szovjet cigáját használják fel. Az anyák élősúlya 57 kg, húsformáik kitűnőek,
5 —7 kg: 9 - 1 4  cm hosszú 5 0 - 5 5  százalék rendementű, B - C  finomságú cross-breed típusú gyapjút termelnek. 115 — 
125 százalék körüli az ikerellési arány. Honosodásuk kedvezőbb, mint a nyugat-európai fajtáké.
Egy saját tenyésztésű új fajta előállítása is folyamatban van. Ez a fajta ÍCszak-Nyugat-Bulgária dombos v i­
dékein és előhegységein igen jó termelési eredményeket mutat. Előállításában a német húsmerinó, a merinó landschaf 
és romney-marsh fajták szerepelnek. Céljuk egy jól tejelő cross-breed gyapjas, középintenzív, hármashasznú fajta  
létrehozása.
M itic  (Belgrád) arról adott tájékoztatást, hogy a világ juhtenyésztésében a sokhasznú irány még tartja ugyan 
magát, de belterjes gazdálkodási viszonyok között a hízottbáránynak, mint főhasznosítási iránynak a jelentősége fo­
kozódik. A világ húsexportjában első helyen áll a marhahús 1,5 millió tonnával, második helyen 0,5 millió tonna körüli 
mennyiséggel a juhhús következik, míg a sertés és a baromfihús összes exportja csupán 0,3 millió tonna.
• A bárányhús termelés növelésének a sűrített elletések révén történő fokozására hívta fel a figyelmet: a romanovi 
a dorset horn, a clunforest és He de Francé fajtákat tartja erre legalkalmasabbnak. Hangsúlyozta, hogy a juh ésjuh- 
termékek nemzetközi kereskedelmét a sertés- és szarvasmarhatermékekhez hasonló biztonságos, kiegyenlítettebb 
színvonalra kell emelni.
Cunningham (Edinburgh) a legeltetés, a kondíció és a hozamok élettani kölcsönhatásáról szám olt be, A hegyi 
fajtáknál a legeltetve teleltetés zord és viszontagságos szakaszaiban a korábban felhalm ozott faggyútartalékaikat 
mobilizálják. A tavasszal születő bárányok számát, születési súlyát és fejlődési erejét az anyák részére a teleltetés 
során etetett kiegészítő takarmányozással lehet véleménye szerint javítani.
A legelőkihasználás indexe:
benépesítési hányad/hektár 
zöldtömeg súlya (szárazanyagban) hektár
A túlságosan zsúfolt program m iatt nem jutott idő sem kérdések feltevésére, sem vitára, ami a symposium szín­
vonalát gyakorlati értékét okvetlenül növelte volna. A rendezvényről a FEZ csak később értesült. Ha korábban értesí­
tik, úgy saját rendezvényének tekinti -  M itic  véleménye szerint — és nagyobb nemzetközi részvételt biztosít.
Véress László
Adatok a sertések izomrost vastagságának alakulásához » 
magyar fehér hússertés, a svéd fehér hússertés és a svéd 
lapály sertésfajta összehasonlítása alapján
S á n d o r  I s t v á n  
Álla tor vostudomfinyi Egyetem, Budapest
N épgazdaságunk , se rtés tenyésztésünk  jelenlegi fo rrada lm i á ta lak u lása  ideién  b -
te lm én y t á ll í tja  e lénk, hogy úgy a  belföldi, m in t pedig a külfö ld i fogyasztók igényeinek * , ° V° ' 
ta la n  kielégítése érdekében  egész évben egyenletes ü tem ben , m egfelelő m ennyiségben 
azonos m inőségben és olcsón o lyan  se rtéshúst á llítsu n k  elő, am ely  m inim ális elzsírosod*'1^  ^  
fogva a korszerű , az egészségesebb táp lá lkozási igényeknek a leg jobban  m egfelel a san a l
B á r  e töm ören  m egfogalm azol t  népgazdasági igény m ara d ék ta la n  kielégítése az ee- 
ten y észe tek  m a m ég nagyon  különböző á lla tg e n e tik a i, ta r tá s i  és tak a rm án y o zás i a d o t t s ^ l*  
m ia t t  n a p ja in k b an  m ég nagyon  sok ten n iv a ló t ad , mégis a se rtésten y ész tésb en  eddig  e lé rt e ^  
m enyeink  kedvező lehetőséget k ín áln ak  a jövő fe lad a ta i m egoldásához is. F6
E red m én y e in k  to v áb b i jav u lá sá ra  azonban csak ak k o r szá m íth a tu n k , h a  a tak a rm á n v o  á  ‘ 
os ta r tá s i  fe lté te lek  ja v ítá sá v a l egyidőben se rtésállom ányunk  hústerm elő  képességét és hús* 
m inőségét gen e tik a i ú to n  is jav ítju k . E bben  az irán y b an  az első h a ték o n y  lépést a k k o r te t tü k  
am ik o r se rtésá llo m án y u n k  fa jtaö sszeté te lé t a hússertések  ja v á ra  v á lto z ta ttu k  meg. E  hel es 
ten y ész té sp o litik a  e redm ényekén t a  hússertések  á lta lá b an  nagyobb  szap o raság áb a  és nagy o b b  
húste rm elési in te n z itá sáb a , k ap ac itá sá b a  gyökerezően nem csak  a  hús m ennyisége le t t  tö b b  
de a  h ús m inősége is ja v u lt .  Ez a javu lási tendencia  é rzékelhető  m a is, am ik o r a  p ig m en tá lt bőrű  
hússertések  h e ly é t egy re jo b b an  a p igem entm entes bőrű  hússertések  fog lalják  el. E z u tó b b i tö b b  
fa jtáb ó l összetevődő csoport tö b b  típ u s t képviselve lehetőséget n y ú jt  a  ten y ész tő n ek  a rra , hogy 
a h en te s ip a ri szem pon tbó l tö b b re , jo b b ra  é rték e lt te s ttá jé k ú , a nem esebb húsrészekből tö b b e t 
term elő  se rté sp o p u lác ió k a t részesítse előnyben és így p róbáljon  eleget ten n i az egyre fokozódó 
es igen g y a k ran  d ifferenciá lt p iaci igényeknek.
A ten y ész tő i m u n k án ak  a m ai nap ig  e lért valóban  elism erésre m éltó  sz in tjé rő l a húsm ennyi-r  o  ^ 11 uöiiiciiiiyj*
Seg es húsm inőség  to v áb b i fokozása azonban  m ár egyre nehezebb  fe la d a to t je len t. N agyon
SÜrepnsjpr> A I r  nhhnl hnerv »i. kíirnínnorvoiSíT —  ' 1 1
• « , -  , - / / • „ hús-m m oseget nagyon  kedvezőtlenü l befolyásoló, „vizenyoseg (ex u d atív  jellegű hús) egyre gyakoribb 
elő fo rd u lása  sem . E  k o rán tsem  teljes sú lyosabb p rob lém ák m egoldása m elle tt a ten yész tőnek  
m ár m a  gondolni kell a rra , hogy a  közeljövőben m ár nem  lesz elegendő csupán  a  v á g o ttá ru  
kedvezőbb  zsír-hús a rán y á ra , a h á t és az o ldalszalonna lenyeges e lvekonyodására  tö rek ed n i, de 
egyre  n ag y o b b  figyelm et kell fo rd ítan u n k  a k a ra j, a com b, a lapocka n ag y ság án ak  növelése 
n ie lle tt ezek fin o m ab b  szövetszerkezetére  is.
A ten y ész tő  szám ára  a hús m inősegével szem ben tám aszto tt^  követé lm ények  k ielégítése 
különösen  nehéz fe la d a to t je len t. A hús m ftiőségét és az ebből adódó é r té k é t ugy an is szám os 
tényező  befo lyáso lja , am elyeket Cornberg G. (1971) gondo la tm en e té t k ö vetve  két n ag y  c so p o rtra  
o sz th a tu n k . Az egyik  cso porto t a hús tu la jd o n ság aitó l idegen -  szu b jek tív  -  tényezők  a lk o tják , 
am elyekben  a fogyasztók  speciális k ívánságai érvényesü lnek . Ily en  k ívánságok  a hú s bizonyos 
éte lfé leség készítésére  való a lkalm assága, a trad ic ionálisan  k ia lak u lt táp lá lkozási szokások, az 
egyes fogyasztók , fogyasztórétegek  tá rsad a lm i s tá tu sza , a  fogyasztók húsm inőség ism erete  és 
v<%ül egy a d o tt  időszakban  a sertéshússal kapcsola tos p iaci viszonyok a laku lása . A m ásik  cso­
p o r tb a  a  hús tu la jd o n sá g a it közvetlenü l befolyásoló -  ob jek tív , m érhető  -  tényezők  so ro l­
h a tó k , ah o v a  m indenek  e lő tt a hús béltartalma (feherje, zsír, szén h id rá t, v itam in , á sv á n y ian y ag  
á r ta lm a ) ,  a hús feldolgozásra való alkalmassága  (vízkötő képessége, főzési vesztesége, kollagén 
r° 8 t ta r ta lm a , sz ín an y a g ta r ta lm a  és z sírta rta lm a), a hús f iz ik a i  és kém ia i tulajdonságai (k ö tö ttv íz  
ta r ta lm a , p H  é rték e  hydrox ip ro lin  ta r ta lm a , konzisztencia és világossági é rték e), és végül a hús 
d iétikus hatása  (rágh a tó ság a , n ed v ta rfa lm a , ízo, táp lá lóértéke , em észthetősége) ta rto z ik .
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E  felsoro lt sokféle — de k o rá n t sem  te ljes  — húsm inőséget befolyásoló  tén y ező  ism ere téb en  
az a la p an y a g o t e lőá llító  se rté s ten y ész tő  a k ö v e te lm én y ek  k ielég ítéséhez az első helyes lépést 
ak k o r tesz i, h a  a  k ö v e ten d ő  ten y ész té si m u n k á t te ljes  m érték b en  a  ta r ta lm ila g  is helyesen  foga l­
m a z o tt m indenkori n ép g azdaság i igényekhez ig az ítja . A m ásod ik  lépésben  ped ig  ügyel a rra , 
hogy a n épgazdaság i igényekhez ig az íto tt ten y ész tő i m u n k á b a n  a  ten y észe tek  k ö zö tt verseny- 
képességét ne csak m e g ta rtsa , de fokozza is azzal, hogy a  m inőségi k ö v e te lm én y ek n ek  egyre 
in k áb b  eleget tesz.
M int ism eretes, h a zá n k b an  a ten y ész tő i m u n k a  szo lg á la táb a  á llíth a tó  leg k ö rü ltek in tő b b  
húsm inősítési e ljá rá s t  n a p ja in k b a n  a 30 — 90 kg-os baconsú ly ig  h iz la lt se rté sek  v á g o ttá ru já n a k  
sz a b v án y b a n  m eg h a tá ro z o tt b írá la ta  során  végezzük. E  sze rin t a h a lv án y v ö rö s sz ínű , v ilágos 
fényű , tö m ö tt,  sű rű ro s tú , zsírra l á t  nem  sz ő tt h ú s t — am ely e t a com b belső o ld a lán  fekvő ún. 
félig h á r ty á s  izom  (m. sem im ebranaceus) h o sszan ti m etsze téb en  v izsgálunk  — m ax im um  3 p o n t­
ta l  é rté k e ljü k  a leg jobbra . E zzel szem ben a  sö té tv ö rö s , p u h a , d u rv a , r i tk a ro s tú , nag y  v íz ta rta lm ú , 
zsírra l n ag y  m érték b en  á ts z ő tt  hús 1 p o n tta l  a  legrosszabb  é rték e lést k ap ja .
A közbeeső é rté k ek  szűk  é r té k h a tá ro k  k ö zö tt m ozogva teljesen  sz u b jek tív  í té le tü n k  a la p ­
já n  a la k u ln ak  ki.
Jó lleh e t e h ú sm inősítési e ljá rá s  — term észe tesen  a húste rm elés m ennyiség i e red m én y e it is 
figyelem m el k ísérve — a ten y ész tő i m u n k a  sz o lg á la táb a  á ll í tv a  a  ko rszerű  fogyasztó i igények 
k ielég ítését keldvező irá n y b a n  b e fo lyáso lja , m égis sz u b jek tív  v o lta  egy h ú sm inősítésre  a lk a l­
m asab b , o b jek tív  m érték  fe lá llítá sá t, ille tve a lk a lm azásá t sü rge ti. E rre  tű n ik  a lk a lm asn ak  a jól 
izo lá lh a tó  és m érh e tő  izom rost, am elynek  v a s tag ság a  eg yedü l u g y an  nem , de az edd ig  h a szn á lt 
m inősítési m ó dszerünk  k iegész ítésekén t ta lá n  o b jek tív eb b  é rték m érő  leh e t a  h ús m inősítésében . 
K ü lfö ld i pé ld ák  n y o m án  ez a  felism erés a d ta  a g o n d o la to t ahhoz, hogy a h azán k  se rtésá llo m á­
n y á n a k  m a m ár n a g y o b b  h á n y a d á t  a lko tó  m ag y a r fehér h ú sserté s  és en n ek  nem esítésére  á l ta ­
láb a n  h aszn ált svéd  feh ér h ú sserté s  és a svéd lap á ly  se r té s fa jta  izom rost v a s tag ság á t ö sszeha­
so n lítsu k  és a v izsg á la t e redm ényébő l a ten y ész tő  szám ára  h aszn o síth a tó  k ö v e tk ez te té sek e t 
v o n ju n k  le.
Irodalmi áttekintés
Az izom rost v izsg á la t m a m ár szélesre te reb é ly esed e tt k u ta tá s i  te rü le té n  az első p ró b á lk o ­
zások egészen a 16. század ig  n y ú ln a k  vissza. E  gazd ag  irodalm i m ú lta t  kön n y en  á tte k in th e tő  
fo rm áb an  a sok szerző k ö z ö tt ta lá n  Joubert D. M . (1950) ism erte ti a leg á tfo g ó b b an , ak i részben 
s a já t  v izsg á la ti e red m ényeire  tám a szk o d v a , részben  sok m ás szerző k o ráb b i ta p a s z ta la tá t  c sak ­
nem  m a ra d é k ta la n u l ö sszeg y ű jtv e  és é rték e lv e  n y ú j t  n ag y  seg ítséget e te rü le t  to v á b b i v izsg á la ­
táh o z .
B eszám oló ja  sze rin t az izo m ro st szerkezet ism ere te  szám u n k ra  a zé rt fon tos, hogy  en n ek  
a la p ján  leh e tő ség ü n k  legyen  egy á lla t kü lönböző izm ain ak  és különböző  á lla to k  azonos izm ain ak  
ö sszeh aso n lítására , m inősítésére. K ülönböző  á lla to k  azonos izm ai szerkezeti k ü lönbözőségéért 
leg in k áb b  a fa j, f a jta , ko r, sú ly , iv ar, tak a rm á n y o z ás  és az egyes izm ok s a já t  m ozgása, m űködése 
te h e tő  felelőssé.
Az izom szerkezet v izsg á la ta  k ap csán  a  leg tö b b  szerző e g y e té r t a b b an , hogy  az izo m ro sto k  
m éhenk ívü li fejlődése fo n to sab b  és n ag y o b b  figyelm et érdem el, m in t a  m éhenbelü li, m ivel ez 
u tó b b i röv id eb b  ideig  ta r t .  Az izom rostok  m éhenbelü li (p rán a ta lis) növekedésére  az je llem ző , 
hogy  ez a  növekedés h y p e rp la s iáv a l m egy végbe, am elynek  so rán  az izom  terjed e lm én ek  n ö v e ­
k edését e lsőso rban  a se jte k  szap o ro d ása  idézi elő. Az izom rostok  szü le tésu tán i (p o stn a ta lis )  
növekedése  v iszo n t c sak n am  k izáró lag  h y p e rtro p h iá v a l tö r té n ik , am ik o r is a  te rjed e lem n ö v e ­
k ed ést a  se jtek  m eg n agyobbodása  okozza. A leg tö b b  szerző az izom rostok  sz á m á t a  szü letés u tá n  
m ár á llan d ó n ak  ta lá lta .
A v á g o ttá ru  é rték e  n éző p o n tjáb ó l az a  k ív án a to s , hogy  a v ág ásra  kerü lő  á lla to k  izom rost 
v a s tag ság á b an  m inél k isebb  legyen a kü lönbség , m ivel ez a  kö rü lm én y  a h ú sm inőséget és a  hús- 
é rést je len tő s m érték b en  befo lyáso lja .
A ló, se rtés , sz a rv a sm a rh a  és a  ju h  ro s tm ére te it W arringholz (id . Jouberttől 1956.) h a so n ­
l í to t ta  össze. T a p a sz ta la ta  sze rin t n incs összefüggés az á lla to k  te s tn a g y sá g a  és ro s tv a s tag ság a  
k ö zö tt. A k ife jle tt á lla to k  k ö z ö tt leg v astag ab b  izo m ro stja  a  se rtésn ek  van . E z t k ö v e ti csökkenő 
so rren d b en  a sza rv a sm a rh a , m a jd  a  ló és végül a  ju h .
A korhoz k ö tö tt  izom rost v á lto zás és a  húsm inőség  k ö z ö tt á lta lá b a n  szoros összefüggés van . 
A f ia ta l  á lla to k n a k  n em csak  az izom ro stja , de kö tőszövete  is fin o m ab b  szerkezetű és ép p en  
ezé rt jo b b  m inőségű h ú s t szo lg á lta tn ak  m in t az idősebb á lla to k . A kor e lő reh a lad ásáv a l az izom  
ro s tja i v a s tag o d n a k  és a  h ú s rágós lesz.
N esen i R . - M ü l l e r  Chr. (1955) m eg ism éte lt k ísé rle tek  a la p ján  ta lá lt  összefüggést az izom ­
ro st v a s tag ság a  és a  h ú s m inősége k ö zö tt. L ib ák , ty ú k o k  m ellizm án ak , n y u lak , b á rán y o k , se rté -
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sek, sza rv asm arh ák  ágyék izm ának  v izsgálata  kapcsán  a rra  a m eg á llap ítá sra  ju to t ta k ,  hogy 
a k o rn ak  a rost v a stag ság ra  gy ak o ro lt h a tá sá t b iz tosnak  te k in th e tjü k . F a ji és fa jtak ü lö n b ség ek  
nem  m indig  n y ilv án u ln ak  meg. K eresz teze tt egyedek rost v astag ság a  a fa jta t is z ta  szülők ro s t­
v astag ság a  közé esik. Az egyes fajt ák á tlag -sú lya  és ro stá tm érő je  nem  m u ta t szigorú összefüggést. 
N övekvő  élősúllyal az izom rost v astag ab b  lesz k o rtó l függetlenü l is. Az iv a ri d im oríizm us okozta  
ro s tm ére t különbség  — a sza rv asm arh a  k ivéte lével — to v á b b ra  is kétséges. Legelőre já ró  b á rá ­
n y o k  izo m rostja  v a s tag ab b  m in t az istá llóban  ta r to t ta k é .
Schilling  E . (1005) hangsúlyozza, hogy az izom szerkezet és a  húsm inőség k ö zö tti k ap cso la to t 
tú lé rték e ln i nem  szabad . Az izom az egész te s t egy szerve, am ely  különböző szövetekből, e lté rő  
szerkezetekbő l épü l fel. M inden szerkezeti elem  a hús tu la jd o n sá g a it befolyásolni tu d ja . A leg­
tö b b  szakem ber vélem énye mégis m egegyezik ab b an , hogy  a vék o n y ab b , „ fiz io lóg ia i” é rte lem ben  
fia ta la b b  izom rost á lta lá b an  jobb  húsm inőséggel já r  e g y ü tt ,  m in t a v a s tag ab b . S a já t  v izsgálata i 
kap csán  úgy ta lá lta , hogy az azonos fajt á jú , sú lyú , korú , azonosan  tak a rm á n y o z o tt  h ízósertések 
e lté rő  izom rost vastag ság ú  in. long. dorsi h ú sm in tá i tö b b  tu la jd o n ság b an  sta tisz tik a ila g  b iztos 
kü lö n b ség et m u ta t ta k . íg y  a v a stag ab b  izom rostú  h ú sm in ták b an  tö b b  in tram u szk u lá ris  zsír 
ta lá lh a tó , ezek konzisztencia  é rték e  nagyobb , te h á t rágó sab b n ak  b izonyu lnak . N agyobb  v íz­
ta r ta lm u k , v izenyősebb  v o ltu k  m ia tt  nagyobb  a főzési veszteségük is, am i dobozo ltsonka  készí­
té sk o r fo k o zo ttab b  zselékilépést eredm ényez.
A húsm inőséget befo lyáso lja  az izom rostokat ö ssze tartó  kö tőszövet is. K o rá b b an  úgy 
g o n d o lták , hogy  a hús rágósságáért egyedül és kizárólagosan a kötőszövet in tram u szk u lá ris  m eg­
oszlása  és m ennyisége felelős. B ár e llentm ondó vélem ények e ló ío rd u ln ak , mégis a, k u ta tó k  tö b b ­
sége a hú s p u h a  vag y  rágós v o ltán ak  k ia lak u lásáért az izom rost minősegei m elle tt a kö tőszövet 
e lasz tin  és kollagén ro s t ta r ta lm á t, ezek a rán y á t, in k áb b  e szerkezet m ilyenségét m in t m en n y i­
ségét teszi felelőssé. (Schilling  1905 , Lórincz — Bíró 1900, B író 1 9 /0 .)
B efolyásolja  a hús m inőségét az in tram u szk u la ris  zsírta rta lo m  is, am ely  a kö tőszövetben  
ra k tá ro zó d ik  és a hús m árv án y o zo ttság á t eredm ényezi. Schilling  E . (1905) ta p a sz ta la ta  sze rin t
tő szövetben  rak tá ro zó d n ak .
Az u tó b b i évek  izom rost tá rg y ú  k u ta tá sa i k ö zö tt különös figyelm et érdem el S ta u n  H . 
(1970) m u n k á ja , ak i úgy fogalm az, hogy egy a d o tt  izom  nagysága  a se jtek  m ére té tő l és szá ­
m átó l függ. Az izom sú ly án ak  vá ltozása  te h á t e ké t tényezőnek  és az ex trace llu lá ris  an y ag  m eny- 
ny iségének  a függvénye. V izsgálatai szerin t genetikai h a tá s  e ied m én y ek én t fa jtak ü lö n b ség e t 
b iz to san  m eg lehe t á llap ítan i a dán  lapá ly , a p ie tra in  és ezek keresz teze tt egyedei k ö zö tt az 
izo m ro sto k  á tm érő jéb en , az izom rostok felület m m 2-enkénti szám úban , az izom rostok  abszo lú t 
szám áb an , a  tisz ta -h ú s % -b an , a m. long. dorsi fe lü letnagysagaban . A p ie tra in  fa jta  n agyobb  
tisz ta -h ú s  % -a  n ag y o b b  k ara j felülete e fa jta  d u rv á b b  izo m rostja ival m ag y a rázh a tó . D á n  
lap á ly  fa jta  v izsgála ta  kapcsán  úgy ta lá lta ,  hogy a m. long dorsi felülete az izom rostok  á tm é rő ­
jév e l; v a s tag ság áv a l pozitív , a sza lonnam éretekkel n eg atív  k o rrek c ió b an  v a n . A korrelációk  
k isfb k ú ak  és in ás k u ta tó k  eredm ényeivel ö sszhangban  v an n ak  Az izom  egységnyi fe lü letén  
ta lá lh a tó  ab szo lú t iz o m r o s t -s z á m  és a m. long. dorsi felülete k o zo tt v iszonylag  nagyfokú  k o rre ­
láció  áll fönn. Az abszo lú t izom rost szám  és az á tlagos n ap i sú lygyarapodas kozo tt fennálló  pozitív  
feno ltípusos kapcso la t a rra  u ta l, hogy a nagy  izom rost szam u -  teh a t a v ék o n y ab b  izom rostú  -  
sertések fejlődési erélye is nagyobb. H a  a m. long. dorsi felülete a szelekciós m u n k a  k ö v e tk e z té ­
ben gyarap sz ik , ak k o r ez elsősorban a  keresztm etszet i eh ,léten  t a ^ o  izom rost-szam  n ö v ek e­
désének  a  következm énye. V iz s g á la t a i b ó l  az t a "  * W t o i
m u n k a  során  a húsm ennyiség  és a húsm inőseg egym ástó l függetlenü l ja v íth a tó .
C iá n o n  11 (1971) S tau n  H. fenn ti kísérleti ta p a sz ta la tá v a l eg y etertv e  k ife jti, hogy sem  
„ t |V < i • 't> ,J ;.,W a tiodiff a  ta k a rm á n y b a n  a feh erje ta rta lo m  m egváltozása  nem
- Kv á „ * u .  *  k . p M , . ! . .  „ r „ ie 4 ,  t , i „ u
y  „ /  8  .. i/om rostszám  h a tá ro zza  meg. D án ta p a sz ta la to k  sze rin t az
d ö n tő en  a  jellegzetesen  oroklo o ,c >' ros(, vastagság  h* érték e  0,31. az á r tá n y -
izo .n ro st vast:ags.'g ad ag o s 1i «,<<!«■ ,2, ^  tlllá lha tó  összes j^om rostszám  1,=
, ? ’ 1 J( l < ' . ’ , , . t ]. ina{í:vs szám ú, vékony  izom rost könnyen  rá g h a tó ,
é rté k e  O S Az egységnyi L M a k A m  ta lá lh a tó  kevesebb szám ú, d u rv a
fin o m ab b  buslom eget op it l.-I. » ^  I l ly é se n , ha  nem csak a m. long.
rost. A ten y esz to i m u n k áb an  a vol - ^  r v nyi felü leten  ta lá lh a tó  m inél vék o n y ab b , n á ­
dorai te lu le tn ag y sag ara , (le ü g y i ' _  ■ ■ irányú  tenyésztő i m unka  a  jövőben  nem csak
g yobl, izom rost szám ra  is szelekt.üu  £  '  ; >  jiivlllá sá t is kedvezően befolyásolja, h a  a  ta k a r ­
ít husm ennyisog növekedései, d a , , \  közeljövőben v á rh a tó  az is, hogy az u ltra h a n g
.. .......A * ........... ........................
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b iz to n ság g al m érn i tu d ju k  élő sertések en , sa já t  te lje s ítm én y v izsg á la t k ap csán , am ik o r is a k ed ­
vező k a ra jn ag y ság ú  és h ízékonyságú  k an  és koca egyedek  nem  kerü ln ek  levág ásra , hanem  
to v á b b  ten y ész tésre  h a szn o sítju k  őket. A ten y ész tő i m u n k a  so rán  te h á t  csak a húsm enny iség re  
irán y u ló  szelekció nem  lesz kielégítő . Az egyes á lla to k  húsm inőségét i$ m eg kell á lla p ítan i és e rre  
is sze lek tá ln i.
D án iáb an  S ta iin  f í .  és C hristen  (id. C lausen H . 1971) p ró b á lk o z tak  azzal, hogy élő se rtés 
h á ti /m á b ó l narkózis a la t t ,  kis m ű té t te l  m in tá t v e tte k . Az izom  m in ta  sú ly a  25 gram m  v o lt, 
am ely  elegendőnek b izo n y u lt úgy  az izom rost v a s tag ság á n ak , m in t pedig a m m 2-e n k én ti felület 
izom rost szám án ak  m eg h a tározásához . De elegendő vo lt a szarkóm ahosszúság , a v ízkö tő  k épes­
ség, a p H  é rté k , a fehérjei a rt alom , a z s ír ta rta lo m  m egá llap ítá sáh o z  is. A m. long. dorsi b io p sz iá t 
a sertések  jó l elviselik.
A m egism ert irodalm i tap a sz ta la to k b ó l végül is azt a m eg á llap ítá s t te h e tjü k , hogy b á r 
a  húsm inőséget befolyásoló  tén y ező k  so ra  az izom rost v a stag ság , a kö tőszövet szerkezet, az 
in tra m u sz k u lá ris  z s ír ta rta lo m  figye lenibe véte léve l és v izsg á la táv a l k o rán t sem  te ljes , m égis 
e ta p a sz ta la to k  ism ere tében  an n y i b iz to san  á llíth a tó , hogy az izom rost vék o n y  vag y  v a s tag  
v o lta  á lta lá b a n  a belőle felépülő izom -, ille tve  h ú stö m eg  fin o m ab b  v ag y  d u rv á b b  szerkezeti fel­
épü lését eredm ényezi. Az izom rost ilyen k a rak te rizá ló  szerepe és a h ús fen teb b  m egism ert tu la j ­
don ság a iv a l m u ta to tt  k a p cso la ta  a la p ján  a lk a lm asn ak  lá tsz ik  a rra , hogy v izsg á la to k ra  kerük'5 
egyes á lla to k , á lla t popu lác iók  húsm inőségéről a  v izsg álati m ódszer szab ály a in ak  b e ta r tá sa  m el­
le t t  o b jek tív  a d a to k a t szo lgáltasson . E rre  a felism erésre a lap o z tu k  a gene tik a i é rte lem b en  jó l 
e lk ü lö n íth e tő  á lla tp o p u lác ió in k  izom rost v izsg á la tá t is.
Saját v izsgálatok
V i z s g á l a t i  a n  y a g
A v izsgálati an y ag o t az O rszágos Á lla tten y ész tési Felügyelőség Á llam i Sertés H ízékonyság- 
v izsgáló Á llom ásán , K ecsk em éten  g y ű jtö t tü k  össze. A m. long. dorsi és a m. sem im em branaceus 
izm ok közepéből szárm azó  izo m m in ták a t a  3 0 —90 kg-os b aconsú ly ig  eg y ed en k én t kü lön  h izla lt 
m a jd  lev á g o tt, közel azonos k o rú , azonos ta r tá s i  és tak a rm á n y o z ás i k ö rü lm ények  k ö zö tt élt 
svéd  fehér h ú ssertés fa jtá jú  30 koca- és 30 á rtá n y h íz ó , összesen te h á t  60 h ízónegyed , ille tve  a 
svéd  lap á ly  se rtés fa jtáb ó l 40 koca- és 40 á rtá n y h íz ó , összesen te h á t  80 hízóegyed sz o lg á lta tta . 
V alam enny i h ízóegyed tö rzsk ö n y v i ellenőrzésbe von t svéd fehér, ille tve  svéd lap á ly  fa jtá jú  koca, 
ille tve  k an  u tó d a  vo lt. M in thogy  e v izsgált á llo m án y  a h ízék o nyságv izsgá lati szab v án y  k ö v e te l­
m ényeinek  m egfelelően á tlag o s képviselő je  volt a  g azd aság b an  m a ra d t a lo m tes tv é rek n ek , így 
n ag y  valószínűséggel rem élhe tő , hogy a v izsgált á lla to k  h ű  tá jé k o z ta tó  képet a d n ak  a két fa jta  
két izm án ak  ro stsze rk ezetérő l és á tlag o s rost v a stag ság á ró l is.
V i z s g á l a t i  m ó  d s z e r
> / •M ivel a különböző te s ttá ja k  izm ának  e lté rő  ro s tv a s tag ság a  m ia tt  egy sertés összes izm a
átlag o s rost v a s tag ság á t hűen  jellem ző a d a to t m eg á llap ítan i nem  leh e t, in d o k o lt vo lt v izsg á la tra  
két o lyan  izm ot k iv á la sz tan i, am ely  h en te sip ari szem p o n tb ó l é rték eseb b  és am elynek  ja v í tá s á ra  
a ten y ész tő i m u n k án k  so rán  is tö rek szü n k . íg y  e se tt  v á la sz tá su n k  a hosszú h á tizo m ra  — (m. long. 
dorsi), és a félig h á r ty á s  izom ra (m. sem im em b ran aceu s), am elyeket a  tá b lá z a tb a n  és a  szövegbeli 
a k ö zérthetőség  m ia tt k a ra j-  és com bizom nak  nevezünk . Ily en  m eggondolás a la p ján  a k é t izom 
közepéből a m in ta v é te l a vágás u tá n  24 ó ráv a l tö r té n t ,  am ik o r a  0 C fokon e lő h ű tö tt sertésfe lek  
h ízékonyságv izsgá lati szem p o n tb ó l eg y éb k én t is v izsg á la tra  k e rü ltek . A m in ta v é te l idejére  
az izm ok h u llam erev  á lla p o ta  m egszűn t, így ez a kö rü lm én y  az izom rostok vastagságát nem  be 
fo lyáso lta . A v izsg á la to t Dr. B író  G. v iszonylag  egyszerű , a g y a k o rla tb a n  könnyen  végrehaj- 
h a tó , m egb ízható  m ódszerével végez tük . M indkét izom ból 1 cm hosszúságú és á tm é rő jű  henger- 
a lak ú  m in tá t  v e ttü n k , am elyet a ro s tv as tag ság  v á lto zásán ak  a  veszélye né lk ü l 1 0% -os form alin- 
o ld a tb a n  ta r tó s í to ttu n k  a m ikroszkópos v izsg ála t idejéig. A m in ta d a ra b o k b ó l 3 - 4  m m -es ré ­
szecskéket v á g tu n k  ki és fiziológiás konyhasó  o ld a tb a n  á z ta t tu n k , m ajd  fém b o n tó tű k  seg ítsé­
gével egy tárgy lem ezen  úgy  b o n to ttu n k  szét, hogy 1 5 - 2 0  izom rost a m in ta  egyik  végén kesztyű* 
szerűen  sz é tte rü lt , a m ásik  végén k ö tő szö v ette l ö ssze ta rtv a  e g y ü tt  m aradt. A véle tlenszerűen  
k iv á la sz to tt  izom nyalábokbó l r-z egym ás m elle tt fekvő izo m ro sto k a t v á lo g a tás  né lk ü l azonos 
m ag asságban  m értü k  m eg a m ikroszkóp  szem lencséje helyén a lk a lm a zo tt o k u lá rm ik ro m é te r 
segítségével 120 szoros n a g y ítá sb an . Kgy-egy izo m m in tábó l 5 0 - 5 0  izom rostot m é rtü n k  mecr 
am ely  -  te k in te t te l  a  sertés  m ás á lla tfa jo k k a l szem ben szo lg á lta tó tt eg ynem űbb  h ú sm in tá ira  -  
m ár m eg n y u g ta tó  m ódon rep re z en tá lja  a vizsgált izm ot.
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A svéd fehér hússertés és a svéd lap á ly  se r té s fa jta  izom m in ta  m éré sad a ta in ak  feldolgozása 
során  előbb hízóegyedenként, m ajd  iv a rcso p o rto n k én t és végül vegyesivarú  fa lk á ra , ille tve  p o p u ­
lációra  v o n a tk o z ta tv a  szám oltuk  ki az izom rost h a rán t á tm érő  h a tá r-  és á tla g é rték e it, a vékony , 
közepesen v as tag  és v a s tag  izom rostok százalékos m egoszlását. E z t k ö vetően  k e rü lt so r egy 
k o ráb b i v izsgálatbó l szárm azó m ag y ar fehér h ú ssertés populáció  izom rost szerkezetének  és 
e szóbanforgó k é t fa jta  izom rost szerkezetének , m a jd  h ízékonyságv izsgá la ti te ljes ítm én y e ik  
összehasonlítására , am elyek szám szerű  a d a ta i t  á tte k in th e tő  táb lá za to k b a n  fo g la ltu n k  össze.
Az a szerencsés körü lm ény , hogy a v izsgála ti an y ag o t á llam i ser téshízékonyság-vizsgáló  
á llom áson g y ű jth e t tű k  üssze, a legb iztosabb  g a ran c iá t n y ú j to t ta  ahhoz, hogy  az izom rost v a s ­
tag ság ra  levizsgált egyedek m inden kétséget k izáróan  a m egjelö lt fa jtáh o z  ta r to z ta k ,  fa jtá ju k  
á tlagos képviselői v o ltak  és a h ízékonyságvizsgálati szab v án y  követe lm ényeinek  m egfelelően 
g en etik a i képességük teljes m egnyilatkozásához kedvező ta r tá s i  és tak a rm án y o zás i k ö rü lm é­
n y ekben  részesültek . T ek in te tte l to v áb b á  a rra  a  kö rü lm ényre  is, hogy a  m egközelítően  azonos 
k o rú  h ízósertések azonos végsú lyban  (90 kg-os) k e rü le tek  levágásra , így a h árom  fa jta  izom rost 
vastagságbeli kü lönbségét fa jtáh o z  kötődő  g en etik ai kü lönbségnek  lehe t tek in ten i.
Ez ú to n  is hálás köszöneté t m o ndunk  az Országos Á lla tten y ész tési Felügyelőség V ezető­
ségének, a  K ecskem éti Sertéshízékonyságvizsgáló  Á llom ás V ezetőjének és M u n k a tá rsa in ak  
a m in tag y ű jté sh ez  n y ú j to t t  szíves seg ítségért és azé rt, hogy az izo m rostra  lev izsgált á lla to k  
h ízékonyságvizsgálati a d a ta it  tan u lm án y k ész íté s  céljából rendelkezésünkre  b o c sá to tták .
Vizsgálati eredm ények
A  magyar fehér hússertés, a svéd fehér hússertés és a svéd lapály sertésfajta izomrost vastagságának 
határ- és átlagértékei
V izsgálata ink  során  előbb a m ag y ar fehér hússertés fa jtáb ó l 1(52 koca- + 1 0 2  á r tá n y h íz ó , 
összesen 324 hízóegyed, m ajd  a svéd fehér hússertés fa jtáb ó l 30 koca- + 3 0  á rtá n y h íz ó , összesen
00 hízóegyed és végül a svéd lap á ly  se rtés fa jtáb ó l 40 koca- + 4 0  á rtán y h ízó  összesen 80 h ízó ­
egyed k a ra ján a k  (m. long. dorsi) és com bjának  (m. sem im em branaceus) ro s tv as tag ság  a n a lí­
zisét végez tük  el és a szám szerű  eredm ényeket az 1. táblázatban fog laltuk  össze.
Az 1. táblázat ad a ta ib ó l a következő m egállap ításokat teh e tjü k :
1 . A vizsgált populác ióban  a magyar fehér hússertés kocahízók k a ra já n a k  és co m bjának  
te ljes rőstszerkezeti felépítésére az jellem ző, hogy b ennük  a vékony  izom rost 2 8 - 2 7 % - o t ,  a  köze­
pesen v a s tag  izom rost 5 7 - 5 7 % -ot és a v a stag  izom rost 1 5 -1 0 % -o t  tesz k i .A  com bban  te h á t  
m indöss/e  1°/ -kai tö b b  a v a s tag  izom rost, m in t a k a ra jb an . Az egy-egy se rtés t képviselő izom- 
m in ta  á tlag érték ek  5 S - 7 4 ,  illetve 0 4 - 7 7  m ikronos h a tá ré rté k ek  kö zö tt m ozognak és á tlagos 
izom rost v a stag ság u k  08 — OS m ik ro n m ére tte l jellem ezhető.
2 A  magyar fehér hússertés ártányhízók  k a ra ján a k  es com bjanak  teljes rostszerkezeti fel- 
építéséi-e az jellem ző, hogy b ennük  a  vékony  izom rost 2 7 - 2 7 % -o t ,  a közepesen v a s tag  izom rost 
5 7 - 5 8 % - o t  és a  v a s tag  izom rost 1 5 - 1 0 % - o t  tesz  ki. Az a r tan y h izo k  co m bjában  is teh á t m in d ­
össze 1 % -k a l tö b b  a v a s tag  i z o m r o s t o k  m ennyisége, m int a k a ra ju k b an . Az egy-egy sé rtés t 
képviselő  izom m in ta  á tlag érték ek  5 6 - 7 4 ,  ille tve  5 5 - 7 0  m ikronos h a tá re r te k ek  k o zo tt m o­
zognak  éá á tlag o s izom rost vastag ság u k  ugyancsak  *>« — 0 8  "u lv ionm en tc'l je l m e/.heto.
3. A  magyar fehér hússertés fa jtá b a n  ivari hatásként jelentkező különbségét sem az á tla g o s­
izom rost v astag ság áb an , sem  pedig a vékony, a közepesen v as tag  es a v as tag  ro sto k  m egoszlás-
» - 7 r
fehér hiíssertés hízók karajának és c o l j á n a k  teljes rostszerkezei, feléjntésere azt tarthatjuk  jeUejn- 
lő n e k  h o sv  b e n ü k  a vékony  izo m ro stb ó l* 2 8 -  27% -o t, a  közepesen v astag  izom rostbo l o , -  
57<y őt é ,  a  ™ t , g  izom rostbó l 1 5 -  1 0% -ot ta lp u n k . E z esetben  is a  com b rostszerkezete  m m d-
ö s s z e  1 <V - lTaT m in ő s ii 1 d u r v á b b n a k , m in t  a  k ara j r o stsz e r k e z e te .  A z  egy-egy ser  e s t  k é p v is e lő
/o iiim ostti p 5 5 _ 77  m ikronos h a tá ré rték ek  k o zo tt m ozognak
izom  m in ta  átlagéi teke k » .wiaffos i/o m ro stv astag ság u k  OS-OS m ik ro n m ére tte lés az egész p o p u lác ió ra  v o n a tk o z ta to tt  á tlagos í/om iosiva* . h h
je llem ezhető . '-,U- k a ra ján a k  és com bjának  teljes rostszerkezeti
fe lép ítésére  az jellem //*, liogj i ,„ in ro s tb ó l 8 - 7 % - o t  ta lá lu n k . A  svéd fehér kocahízók
izom rostbó l 1 8 -  2 0 % -o t es a  v a s*  g ■ ^  , |n ill t  rt k a ra ju k  rostszerkezete. A z  egy-egy
com brost szerkezete  is tehát, i -  l /„ k » i  * 5 1 - 7 0  m ikronos h a tá ré r té k e k  között
se r té s t képviselő izom m inta  á tlag érték ek  oO -  h , ^ j ol l emezhet ő. 
m ozognak  és á tlagos iz o n ir o s t  vastags.igii • • k , com bjAn.»k teljes rostszerkezeti
0 . A  svéd fehér hússertés fa /ta /u  artanyl U . j a .  ak  • £özoposPn v a s tag
felépítésére  az jellem ző, hogy b ennük  a vékony i/.omi o.stooi /«
6*
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izom rostból 1 8 - 2 3 % - o t  és a v a s ta g  izom rostból S - S % - o t  ta lá lu n k . Ez esetben  is a com b rcst- 
Fzerkezete 5 % -kal d u rv á b b n ak  m inősül, de ez a d u rv u lás  nem  a vastag , hanem  a közepesen 
v astag  rostok  gy ak o rib b  e lő fo rdu lásábó l adódik . Az egy-egy se rtés t képviselő izo m m in ta  á tla g ­
é rték ek  5 2 —07, ille tve  51 — 09 m ikronos h a tá ré r té k e k  k ö zö tt m ozognak és á tlagos izom rost 
v astag ság u k  5 9 —00 m ik ro n m ére tte l jellem ezhető .
7 . A  svéd fehér hússertés fa jtá b a n  ivari hatásként je len tkező  kü lönbséget a  k a ra j rost szerke­
zetében és á tlagos rost.vastagságában  m eg á llap ítan i nem  leh e te tt. Az á rtá n y h íz ó k  com b jáb an  
azonban  a közepesen v a s tag  izom rostok  3 % -k al és a v a s tag  izom rostok 1 % -k al g y a k rab b a n  
fo rdu lnak  elő.
cS. H a  a két ivarcso p o rto t vegyesivarú  h ízópopu lációnak  tek in tjü k , a k k o r a svéd fehér h ú s­
sertés hízók karajának és combjának teljes rostszerkezeti felépítésére azt tarthatjuk je li önzőnek, hogy 
b en n ü k  a vékony izom rostból 7 4 — 70 % -o t ,a  közepesen v a s tag  izom rostból 1 8 - 2 2 % - o t  és a v a s ­
tag  iz o m r o stb ó l 8 - 8 % - o t  ta lá lu n k . A  com b d u rv á b b  rostsze rk eze te  a közepesen v a s tag  rostok  
4 °/ -kai g y a k o r ib b  e lő fo rdu lásáva l ez ese tben  is igazo lódott. A z egv-egy sertést képviselő izom- 
'n in ta  á tlag érték ek  50 - 0 7 ,  illetve 5 1 - 7 0  m ikronos h a tá ré r té k e k  közö tt m ozognak és az egész 
populációra  v o n a tk o z ta to tt  á tlagos izom rost v a s tag ság u k  5 9 - 5 9  m ik ro n m ére tte l jellem ezhető .
9 . A  svéd lapály fa jtá jú  kocahízók k a ra ján a k  és com b ján ak  teljes rost szerkezeti fe lép íté ­
sére az jellem ző, hogy ben n ü k  a vékony  izom rostból 7 4 - 0 8 % - o t ,  a közepesen v a s tag  izo m ro st­
ból 1 9 -2 1 % -o t  és a v a s tag  izom rostbó l 7 - 1 1 % - o t  ta lá lu n k . A svéd lap á ly  kocahízók com b- 
rostszerkezete  teh á t a közepesen v a s tag  rostok  2 % -kal, a v a s tag  izom rostok 4% -k al gy ak o rib b  
előfordulása, m ia tt d u rv á b b , m in t a k a ra ju k  rostszerkezete. Az egy-egy sertést képviselő  izom ­
m in t a  á tla g é rték e k  5 0 - 0 7 ;  illetve 4 8 - 7 2  m ikronos h a tá ré r té k e k  k ö zö tt m ozognak és á tlagos 
izom rost vastag ság u k  58 - 0 0  m ik ro n m fre tte l jellem ezhető . ^
1 0 . A svéd lapály fa jtá jú  ártányhízók  k a ra já n a k  és co m b ján ak  teljes rostszerkezeti 
felépítésére az jellem ző, hogy ben n ü k  a  vékony  izom rostbó l 0 5 - 0 0 % - o t ,  a közepesen v a s tag  
iz o m r o s tb ó l 2 5 -2 7 % -o t  és a v astag  izom rostból 1 0 -1 3 % -o t ta lá lu n k . A svéd lap á ly  á r tá n y ­
hízók c o m b -r o s ts z e r k e z e te  is teh á t a közepesen v as tag  izom rostok 2 % -kal, a  v a s tag  izom ros­
to k  °.0/ -kai g y a k o r ib b  e lőfordu lása  m ia tt  d u rv áb b , m in t a  k a ra ju k  rostszerkezete. Az egv-
se rtés t képviselő izom m inta  á tlag érték ek  5 0 - 7 0 ,  illetve 4 8 - 7 2  m ikronos h a tá ré r té k e k  
k ö zö tt m ozognak és á tlagos izom rost vastag ság u k  0 0 - 0 2  m ikron  m ére tte l jellem ezhető .
11 / 1% /vd lapály sertésfujtúban ivari hálásként úgy  a k a ra jb an , m in t pedig  a com bban
közei >ésf*n v a s t a g  izom rostok 0 - 0 % -kal, a v a s tag  izom rostok 3 - 2 % -k al g y ak o rib b  e lőfordu- 
‘ i ' / nmV/erkezet  d u rv áb b  az á rtán y h ízó k  izm aiban , m in t a kocákéban , 
a sa  m ia < , ^ ^  iv arcsoporto t vegyesivarú  h ízópopulációnak  tek in t jük , ak k o r a s r é l lapá ly  
,  karajának és comh}ának teljes rostszerkezeti felépítésére azt tarthatjuk jellv.mzőn-k
w T b o n ^  r  kSaopomm v a s lap  h o .n ro s .W l 2 2 -2 4 .% .,, ,.
# . t o/ _c>t ta lá lu n k . A c o m b  d u r v á b l)  rost s z e r k e z e te  a k ö z e p e se n  v a s t a g
e s  a v a s t a g  í /o m io s  )o < , _k j g y a k o r ib b  e lő fo r d u lá sa  m ia tt  e z  e s e tb e n  is  ig a z o ló d o t t .
i v 5 0 - 7 0 .  U le tv , 4 8 - 7 2  ,n ik ,,,n o S h a ,á ,-  
í r tV k c k ’kto-Stt m ozognak ós populáción, v o n a tk o z ta to tt  a tlag o s izom rost vas, ,g«ág„I<,
5 9  — 01 m ik ro n m ére tte l jellem ezhető.
j  ............................................
vegyesivarú  populáción- .» v é k o n y a b b  izom rostok gyakoribb  e lo fordu lasa  m iatt
S  f in o m ab b ^ sz e rk ez e tű , m in t a m ag y ar fehér hússertés hízók
ezzel azonos izmai.  ^ különbségét teszi szám unkra  m ég érzékelhetőbbé a
E  h árom  fa jta  izomszci v( zt •_ illetve m egoszlása jól tü k rö zi azt a tenden-
S. táblázat, am elynek  t e r ü l e t ű , “ ^ ozó ^ ő s ^ j a v u . á s  v ^ b e n ^ v .  K sze- 
c ia t, ahogy  egy ad o tt izom ban ha ■ vékonv izom rostok m ennyisége, e lő fo rdu lásuk  gya-
r in t a m inőség javu lásnak  az az ú tja , £  ;,/o n ir0 s(ok rovására . He kisebb m in ő ség javu lásnak  
k o risága nő a közepesen v astag  es v*. ■ j, • m ,'írséklődik és ugyanilyen  m érték b en  a kö-
t-ekin thető  az is, ha  a v astag  ™ "  kkor a vékony izom rostok g yakorisága  nem
zepesen v a s tag  rostok  gyakorisaga  no es .ig , v fo n e tik a i d ifferenciá ltságo t, am ely  a rostszer- 
v á ltoz ik . Jó l tük rözi e sem atikus megosz * * }u',^Sprtés fa jta , m ásrészt a svéd fe lr 'r  és a svéd 
k eze tre  v o n a tk o z ta t va  egyrészt, a ma.gym ;l g ó t i k á i  hasonlóság is a svéd fehér és a,
lap á ly  se r té s la jta  között l“nn áll. I <• J° , n  T ivomrost vastag ság áb an , de m indkét, izom ban 
s v é d  l a p á l y  rfertéslajták  közöt t . m iv.' ezt <. .1 ' 'v/ili('*k()S m egoszlásában is csak kisebb
a vékony , a közepesen v astag  es vast ig rzym 
különbség  m űt átkozik .
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2. táblázat
A magyar fehér hússertés, a svéd fehér hússertés, és a svéd lapály fajta izoinszerkezet különbsége
sem atikus területarányos ábrázolásban
M. LONG. DORSI
M agyar fehér á tl. 
izom rost v a s tag ság a  
6 8  m ik ro n  ( 1 )
Svéd fehér á tl. 
izom rost v a stag ság a  
59 m ik ro n  (2)
Svéd lap á ly  á tl. 
izom rost v a stag ság a  
59 m ik ro n  (3)
A m ag y a r fehérhez 
v isz o n y íto tt különb­
ség 9 m ik ro n  (4)
OQ ^  O X
V astag  izom rost 
15%  (5)
V astag  izom rost
8 %  (5)
V astag  izom rost
8 % (5)
V astag  izo m ro st­
b a n  7 — 7%  (5)
S ^ o
0  e-- &
— woW r-lO
<fl
K özepesen  v a s tag  
izo jnrost 57%  (6 )
K özepesen  v a s tag  
izom rost 18%  (6 )
K özepesen v a s ta g  
izom rost 2 2 %  (6 )
K özepesen  v a s ta g  
izo m ro stb an  
39 — 35%  (6 )
í-i c 
<1
V ékony izom rost 
28%  (7)
V ékony izom rost 
74%  (7)
V ékony izom rost 
70%  (7)
V ékony  izo m ro st­
b an  4 0 - 4 2 %  (7)
M. SEMLWEMBRANACE U S
M agyar fehér á tl. 
izom rost v a s tag ság a  
6 8  m ik ron  ( 1)
Svéd fehér á lt. Svéd lap á ly  á tl. 
izom rost vastag ság a  i  izom rost v a stag ság a  
59 m ik ro n  (2) | 61 m ik ro n  (3)
A m ag y a r fehérhez 
v isz o n y íto tt kü lönb­
ség 9 —7 m ik ro n  (4)
* ^  P
V astag  izom rost
16%  (3)
1
V astag  izom rost
8 % (5)
_
V astag  izom rost
H %  (5)
V astag  izo m ro st­
b a n  8 - 5 %  (5)
o ^
O
m 2
0) cő
arD 'C5
c £
K özepesen v a s ta g  
izom rost 57%  ((>)
K özepesen v a s tag  
izom rost 2 2 %  (6 )
K özepesen v a s tag  
izom rost 24%  (6 )
K özepesen v a s ta g  
izo m ro stb an  
35 — 33%  (6 )
o -2o s? V ékony izom rost 
27%  (7)
V ékony  izom rost 
70%  (7)
V ékony izom rost 
65%  (7)
V ékony izo m ro st­
b an  4 3 - 3 8 %  (7)
A finom  rost ú h ú sra  irán y u ló  szelekciós m u n k a  k apcsán  -  m ost függetlenü l a ttó l ,  hogy 
a plusz v a rián so k a t fa jtá n  belü l v agy  m ás-m ás fa jtáb ó l em eljü k  ki -  ta lá n  nem  te ljesen  a la p ­
ta la n u l m erü l fel b en n ü n k  az a g o n d o la t, hogy e húsm inőség  -  ja v u lá s t ígérő m u n k a  v á jjo n  
nem  vezet-e  a sertések  szervezeti sz ilá rd ság án ak  csökkenéséhez. M agyar fehér h ú ssertés p o p u ­
lác ióban  egy ko ráb b i v izsg á la tu n k  a lk a lm áv a l azt ta p a sz ta l tu k , hogy a f in o m ro stú  h ú st term elő  
hízóegyedek h ízékonyságv izsgá la ti te ljes ítm én y e  nem  vo lt rosszabb , m in t az egész populáció  
á tlag o s te ljes ítm énye . E z a ta p a sz ta la t  azt igazolja , hogy a ten y ész tő i m u n k án ak  ezen a sz in tjé n  
a szervezeti sz ilá rdság  csökkenésének izom rost finom ságba  gyökerező veszélye mét? nem  ta p a sz ­
ta lh a tó . * 1 " ‘
H ogy  a svéd fehér és a svéd  lap á ly  fa jtá b a n  -  ahol a k a ra jb a n  és a  co m bban  a m ag y a r 
fehér h ú ssertés fa jtáh o z  v iszo n y ítv a  4 6 - 4 2 % - k a l ,  ille tve  4 3 - 3 8 % - k a l  fin o m ab b  ro s tsze rk eze te t 
tu d tu n k  m eg á llap ítan i -  a h ízékonyságvizsgálat i te ljes ítm én y ek  hogy a la k u ln ak  -  am elyek  
ug y an csak  a szervezeti sz ilá rdságot tü k rö z ik  - ,  e rre  k a p u n k  v á la sz t a 3. táblázat ad a t aiból.
A 3. táblázat a d a ta ib ó l a z t a  m eg á llap ítá s t te h e tjü k , hogy a fin o m ab b  ro stsze rk eze tű  h ú st 
szo lg á lta tó  svéd fehér ós svéd  lap á ly  fa jtá jú  h ízósertések  á tlagos n ap i sú ly g y arap o d ása  0  -
kai jo b b . I. testh o sszú ság u k  2 ,7 - 3 % - k a l  n agyobb , k a ra j fe lü le tü k  1 7 - 1 9 % - k  al n ag y o b b  h á f
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3. táblázat
Az Izomrost vastagságra vizsgált magyar fehér hússertés, svéd fehér hússertés és a svéd lapály populáció sertés 
fontosabb hizékonyságvizsgálati teljesítményei
3
A vizsgált tulajdonság (2)
Magyar 
fehér (3)
Svédfehér
(4)
Svéd lapály 
(5) Különbség a 
svéd fehér és a Jelentősebb 
különbségek 
. %-ban (8)tsX
oXfl
sertések fontosabb hízékoríyságvizs­
gálati teljesítményei (6)
svéd lapály 
fajta javára (7)
1 1 kg súlygyarapodáshoz felhasz­
nált kem ényítőének, kg (9) 2.20 2,28 2.22 0 ,0 2 -0 ,0 4 _
2 Átlagos napi súlygyarapodás 
ír-bán (10) 054 058 087 + 4 +33 + 0 ,0 + 5 ° '
3 I. lest hosszúság cm-ben (11) 95,8 98,4 98.7 +  2 ,0 - 2 ,9 +  2 .7 -3 %
4 Karaj keresztmetszet cnr-ben (12>) 32,0 37,4 38.1 + 5 .4+ 0 ,1 +  17 +  19%
5
o
Sonkák súlya kg-ban (13) 18,0 18,5 18,9 - 0 ,1  + 0 ,3 - 0 ,5  + 2%
Sonka csontoshrs aránya0;,-bán (14) 70,9 77.3 77.9 + 0 .4 + 1 ,0 +0,4  +1%
7 Hrttszalonna \astagság maron, 
mm (15) 42,0
37.0 34.0
i
- 5  - 8 1 2 -1 9 %
8 Uáts/alonna \asíagság  háton,
111 T11  ^1 22,0 J 8,0 10,0
-A  - « - 1 8 - 2 7 %
9
11BIII V l / _____-________ _
Hászalonna uistagság ágyékon, 
mm (17)
26,0 18,0 17,0 - 8 - 0 -3 1  -3 5 %
10 A hús színe és minősége 2,0 2,8 2.9 + 0 .2 + 0 ,3 -
11
pontiján <18) ----------
Hasszalonna hússal átszőttsege 
pontban (19) _____________
2.8 2,9 2,9 -10,1+0,1-----------------
12 H í z é k o n y s á g u z s g á l a t i  összpont-
1
70,4 79,0 91.0 + 2,fi + 14.0 + 3 + 19%
sy.Am (20) ------------
A A AA A A _ _
13 Bacon minősít cs_(20_________ _ _____
...
U Karaj átlagos izom rost\astagsag, 08 ___ 59 59 -  9 -  9 -  13 -  13 %
mikron (22) ______ __J.— ------- „
15 Comb átlagos iz  mirosU astagság, 08 59 01 - 9 - 7 - 1 3 - 1 0 %
mikron (23) __________
10 Karajban a V'kony izomrostok 28 74 70
+ 4 0 - 4 2 + 4(5 +42%
17
°..-a (24) ____________
C om bban a \c k o n y  izom rostok
%-a (25)
27 * 70
•
05 + 4 3 + 3 8 + 43+ 38%
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sza lonna  v a s tag ság u k  1 2 —3 5 % -kai k isebb , m in t a  m ag y a r fehér hússertéseké . M indezen k e d ­
vezőbb  h ízék o n y ság v izsg á lati te lje s ítm én y ü k  m ia tt  h ízék o n y ság v izsg á lati ö sszp on tszám uk  is 
3 — 1 9% -kal tö b b . E zek  a kedvező h ízék o n y ság v izsg á la ti te lje s ítm én y ek  — külfö ld i ta p a s z ta ­
la to k k a l egybeh an g zó an  — u g y an csak  az t igazo lják , hogy  a  fin o m ab b  ro s tú  h ú s t term elő  egye- 
dek n ek  n em csak  a húsm inősége jo b b , de a  h izla lási te lje s ítm én y e ik  is kedvezőbbek , m in t a d u r ­
v á b b  ro s tú  h ú s t szo lg á lta tó  sertéseké. A szervezeti sz ilá rd ság u k  k ielég ítő  v o ltá t  ped ig  ezekkel 
a kedvező  te lje s ítm én y ek k e l k ielég ítő  m érték b en  igazo lják . K ülönös figyelm et é rdem el m ég 
a •>. táblázat a d a ta i  k ö zö tt a m in d h áro m  fa jta  hússzínére  és m inőségére a d o tt  pon tszám  is, am e ly ­
nek  a la p ján  a svéd  fehér és a svéd  lap á ly  h ízók húsm inősége m indössze 0,2 —0,3 p o n tta l  m in ő sü lt 
csak  jo b b n ak , m in t a m ag y a r feh ér h ú ssertések  húsa. M in thogy  a  svéd fehér és a  svéd  lap á ly  
h ízósertések  k a ra já n a k  izom rost v a s tag ság a  9 —9 m ik ro n n a l, te h á t  1 3 — 13% -kal, a  com bjuk  
átlag o s ro s tv a s tag ság a  9 —7 m ik ro n n a l, te h á t  1 3 —10% -kal f in o m a b b n ak  b izo n y u lt, a m ié rt is 
te ljes rost á llo m án y u k b an  46 —42% -k al, ille tve  4 3 - 3 8 % - k a l  tö b b  a vék o n y  izom rostok  m en n y i­
sége, m in t a m ag y a r fehér hússertés  ezzel azonos izm aiban , e zé rt m eg a lap o zo ttan  é rez h e tjü k  úgy, 
hogy a szu b jek tív  í té le tü n k  a la p ján  a d o tt  0,2^- 0,3 p o n tszám  tö b b le t nem  tü k rö z i h ű en  e fa jtá k  
k ö zö tt o b jek tív en  fennálló  húsm inőség  kü lönbséget, E z a ta p a sz ta la t  csak  a láh ú zza  a n n ak  fon ­
to sság á t, hogy  a jelenlegi, csaknem  te ljesen  sz u b jek tív  h ú sm inősítési m ó d szerü n k e t in d o k o lt 
lenne k iegészíten i, a húsm inőséget o b jek tív eb b en  tü k rö ző , a ro s tv a s tag ság ra  v o n a tk o zó  szám ­
szerű  a d a to k k a l és ezt a  ten y ész tő i m u n k án k  so rán  a fin o m ro stú  h ú sra  irán y u ló  szelekciós m u n ­
k áb an  h asznosítan i.
É rtékelés
Az izom rost m inőség és en nek  a la p ján  az izom rost szerkezet v izsg á la ta  — ahogy  ez az 
irodalm i feljegyzésekből k itű n ik  — egészen a 16. század ig  n y ú lik  vissza. H ogy  n a p ja in k b a n  m ég 
m indig  időszerű  e kérdéssel ú jra  vagy  to v á b b  foglalkozni, azzal m ag y a ráz h a tó , hogy időközben  
a ten y ész tő i m u n k a  ered m én y ek én t ú jab b  és ú jab b  se r té s fa jtá k  és ezen belü l típ u so k  a la k u lta k  
ki, am elyek  nem csak  fenő-, de g en o típ u so k b an  is lényegesen kü lönböznek  e lődeik tő l, de eg y m ás­
tó l is. A nem esítő  m u n k a  fo ly am a tá b an  m eg v á lto zn ak  szövetszerkezeti elem eik, így  az á lta lu k  
te rm e lt hús m inősége is. N a p ja in k b an  az izom rost v izsgála tok  te h á t  azért időszerűek , m ert m a 
k ieg y en líte tteb b , hom ogénebb g en etik a i képességű á lla tp o p u lác ió k n ak  v ag y u n k  a b ir to ­
k á b an  és ezeket a  m ai fogyasztó i igényeknek  m egfelelően szán d ék o zu n k  to v áb b  ja v íta n i  a  k o ­
rá b b in á l jó v a l kedvezőbb  tak a rm á n y o z ás i és ta r tá s i  kö rü lm én y ek  k ö zö tt. Ü gy tű n ik , hogy 
e m inőség javu lás nyom onkíséréséhez n agyon  jó szo lgála to t tesz  az izom rost v astag ság , az izom ­
szerkezet o b jek tív , te h á t m egm ért a d a to k o n  nyugvó  ism erete. E  v izsg á la to k  haza i népgazdaság i 
jelen tőségét a b b an  lá tju k , hogy ,,a fin o m ab b  izom rost szerkezet =  jo b b  húsm inőség” m eg a la ­
po zo tt k a p cso la tá t e lfogadva  a jelenlegi szu b jek tív  húsm inősítési m ódszerünk  k iegész ítésekén t 
egy o lyan  o b jek tív  m ódszer ke rü l a ten y ész tő  kezébe, am elynek  szám szerű  érték e ire  a lap o zv a  
végezheti a se rtések  húsm inőség ja v ítá s á ra  irán y id ó  m u n k á já t.
A húsm inőség genetik a i ú to n  tö r té n ő  jav ítá sáh o z  két út lá tsz ik  já rh a tó n a k . Az egy ik  ú t fa jta - 
t isz ta  ten y ész tés  eset én a fin o m ab b  izom rostú  egyedekre, v o n a lak ra , csa lád o k ra  irán y u ló  szelekció. 
A populációs á tla g b an  6 8  m ik ron  rost v a stag ság ú  m ag y a r fehér h ú ssertés á llom ánybó l az á t la ­
gosan 65 m ik ron  és ennél fin o m ab b  rost v a stag ság ú  egyedekre  sze lek tá lv a  úgy ta p a sz ta ltu k , hogy 
a k a ra jb a n  és a  com bban  32 — 2 9 % -os rostm inőség  jav u lá s  köv e tk ezik  be an é lkü l, hogy a  h ízé­
konyság i és vágási tu la jd o n ság o k b an  kedvező tlen  h a tá s  m u ta tk o zn ék . A fa jtán b e ltili sohasem  
nélkü lözhető  szelekció ese tén  azo n b an  azzal szám olunk  kell, hogy a szelekció in te n z itá sá tó l is 
függő g enetikai e lő reh alad ás , az izom rost v a stag ság  v iszonylag  a lacsony  h 2 é rték e  m ia t t  csak 
lassú b b  ü tem ű  lesz. A g en etik ai ú to n  tö r té n ő  húsm inőség ja v ítá s  m ásik  ú tja  o lyan  fin o m ab b  izom- 
ro stú  fa jtá k  keresztezésbe von ása , am elyek  a m ag y a r fehér h ú ssertés húsm inőségét az u tó d o k b an  
úgy tu d já k  ja v íta n i,  hogy a m in ő ség jav ítás m elle tt a hústerm előképesség , a nem esebb  húsrészek  
a rán y a  és a hizlalási te ljes ítm én y ek  is kedvezőbbek  lesznek. I ly en  a lka lm as keresztezési p a r t ­
n e rn ak  b izo n y u lt jelen v izsg á la tu n k  k ap csán  a svéd fehér h ú ssertés és a svéd lap á ly  fa jta , m ivel 
k a ra ju k b a n  és co m b ju k b an  a v ék o n y ab b  izom rostok  46 — 4 2 % -k al, ille tve  4 3 - 3 8 % - k a l  g y a k ­
ra b b an  fo rd u ln ak  elő és u g y an ek k o r — külföld i ta p a sz ta la to k k a l egybehangzóan  — h ízék o n y ­
ságv izsgála ti te ljes ítm én y e ik  is jo b b n ak  b izo n y u ltak , m in t a d u rv á b b  ro stú  h ú st szo lg á lta tó  
m ag y a r fehér hússertéseké. Egy m egfelelő fa jtá jú  keresztezési p a r tn e r  k iv á la sz tá sáv a l a  h ú s ­
m inőség jav u lá sa  n ag y o b b  m érték ű n ek  és gy o rsab b  ü tem ű n e k  ígérkezik , de ez ese tb en  is szá ­
m o ln u n k  kell azzal, hogy a k e resz tezett u tó d o k  rest v astag ság a  a fajt at isz ta  szülők rest v a stag ság a  
közé esik.
Érkezett: 1072. október 12-c;i.
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D aten  zűr Ausbildung’ dér M uskelfaserdicke dér Selnveine auf (írund  des Vergleiches zw ischen 
den io lgenden R assen: ungarisches weisses F leisehschw ein, sehw edisches weisses F leisehsehw ein  
und schw edisehes Landrace-Schw ein
I .  S  á n  d o r
Lelirstuhl für Tierzuclit an dér Universitát fiir Vetcrin;ir\vissensdiaften, Budapest 
Z usam m enfassung
V erfasser fü h rte  im  L aufe  se iner l Tn tersu ch u n g en  die F asserd ickenanalyse  dér M uskeln 
m . long. dorsi u n d  ni. sem im ernbranaceus bei 324 S t. 90 kg schw eren M astschw einen dé r ungari- 
schen, bei 60 S t. dér schw edischen weissen F leischrasse  u n d  bei 80 S t. dé r schw edischen L an d race  
d u rch , welche d é r völligen E n tw ick lu n g  ih re r  genetischen  F áh ig k eiten  en tsp rech en d  und  gleich 
g e fü tte r t ,  geh a lten  u n d  d a n n  g esch lach te t w urden.
Ungarischcs weisses Fleischwein.
Die F a se rs tru k tu r  des Schlegels ist um  1% d erber, als dió des K ötele t Is. A Is G esehlechts- 
w irkung  zeigte sich kein l Tn tersch ied . Die M uskelp ro b en -D u rch sh n ittsw erte , die fü r je  e in S ch w ein  
bezeichnend  sind  bzw. sie v e r t  rő ten , bew egten  sich zw ischen den  G renzw erten  von 56 bis 74, 
bzw . von 55 bis 77 M ikronén. Die fü r  die ganze P o p u la tio n  bezeichnende, d u rc h sch n ittlich e  
M uskelfaserdicke kan n  m it dern M ikroneninass von 5 8 —60 c h a ra k te ris ie rt werden.
Schwedischcs weisses Fieischschwein
Die F a se rs tru k tu r  des Schlegels ist um  4%  d erb er, als die des K öte le tts . A lsG esehlechts- 
w irkung  wurcle festgeste llt, dass die Menge dér diókén M uskelfasern  im Schlegel d é r Borge um  
4%  grösser ist, als die dé r Sauen. Dió M u sk elp roben-D urchschn ittsw erte , dió fü r die einzelnen 
Schw eine bezeichnend sind  bzw. sie v e rtre te n , bew egten  sich zwischen den G renzw erten  von 
50 bis 67 bzw. von 48 bis 72 M ikronon. Die fü r die ganze P o p u la tio n  bezeichnende, d u rc h sc h n itt­
liche M uskelfaserdicke k ann  m it dóm M ikronenm ass von 58 bis 00 ch ara k te ris ie rt werden.
Schwedischen Iá indrace-Sch íréin
Die Faserst ru k tu r  des Schlegels ist um  5%  d erb er, als die des K oleletts . Als G eschlechst- 
w irkung  w urde festgeste llt, dass ljeide M uskeln dé r Borge d e rb er sind , als die dér Sauen. Die 
M uskelp ro b en -D u rch sch n ittsw erte , die fü r  die einzelnen Schw eine bezeichnend  sind  bzw. sie 
vert re ten , bew egten  sich zw ischen den G renzw erten  von 50 bis 70, bzw. von 48 bis 72 M ikronon. 
Die fü r die ganze P o p u la tio n  bezeichnende, d u rch sch n ittlich e  M uskelfaserdicke k an n  mit dem  
M kronenm ass von 59 bis 61 c h a ra k te ris ie rt w erden.
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Data to the thiekness of pig muscle libres on basis of eomparison o! Hungárián Large W hite, 
Swedish Large White and Swedish Landrace
I. S á n d o r
University of Veterinary Sciences, Chair fór Animál Husbandry, Budapest 
S u m m a ry
In  an  ex p erim en ta l series th e  a u th o r  analysed  th e  th iekness o f m uscle fib res o f ni. long. 
dorsi a n d  m. sen iim em branaceus o f 324 H u n g á rián  L arge W hite , 00 Sw edish L arge W hite  a n d  
80 Sw ed sh L an d race  pigs. Feed ing  an d  m anagem en t cond itions he lped  to  realise  th e  genetic  
a b ility  o f th e  b reeds. T he an im als wrere slau g h te red  a t 90 kgs o f  w eight. The te x tu re  o f ham  
was m ore rough  th a n  th a t  o f  th e  lóin by  1 pe r cent. T here  was no difference betw een  sexes. Ave- 
rage v a lues o f m uscle sam ples o f given in d iv id u a ls  v a ried  betw een  5 0 —74 an d  5 5 —77 f i  while 
th e  th iek n ess o f m uscle fib res in  th e  average o f th e  H u n g á rián  L arge W hite  b reed  was 0 8 — 08 //.
Sivedish Large W hite. The te x tu re  o f  ham  was m ore rough  th a n  th a t  o f  th e  lóin b y  4 pe r cen t. 
The am o u n t o f  th ic k  m uscle fib res in th e  ham  o f th e  c a s tra te d  m ales was m ore by  4%  th a n  in  
th e  ham  o f g ilts. A verage va lu es o f  m uscle sam ples o f  g iven in d iv id u a ls  v a ried  betw een  5 0 — 07 
an d  4 8 —72 f i  while th e  th iek n ess o f m uscle fibres in  th e  average  o f th e  b reed  was 5 8 —00 f i .
Swedish Landrace. The te x tu re  o f  ham  was m ore rough  th a n  th a t  o f th e  lóin b y  5% . B oth  
m uscles o f th e  c a s tra te d  m ales were m ore rough  th a n  th a t  o f  th e  g ilts. A verage va lues o f  m uscle 
sam ples o f g iven in d iv id u a ls  varied  betw een  5 0 —70 an d  4 8 — 72 ^w hile  th e  th iek n ess o f m uscle 
fib res in th e  average o f th e  b reed  was 5 9 —01 f i .
AaHHbie c6 HJMeHeHHflx TOJimHHbi Mbimemibix ma3K0B y CBHHeft Ha ocKoeaHHH c^aBnenn^
BenrepCKOÍi öeJiofi jvwchoK, uibcackoíí, öeJioií MjiCHofi h WBeACKoií h h3mchhoí4 nopo/i
M. LLI a n d  o p
Kíuja’ítpa >KHB0TH0B0flCTüa ynuBCpCHTCTa Bc repHuapjibix HayK, Gyaancurr
Pe3WMe
B T e u e i i n e  ncnb rraH m í a B ro p  n p o B e;i a n a ;n i3  t o j i i u h h m  MbiineHHbix í jiaaicou  M biu m  n i. lo n g .  
d o rs i n in . s e m im e n ib r a n a c e u s  o t k o p m o m h i j x  C B im eíí. B ü t i i x  iicnb iT an u^ ix  yMaCTBOBajio 324  
o c o ö e n  u e n r e p c K o íí ö e j io n  m íich o h  nopo;u>i, 60 o c o ő e i í  u ib c a c k o h  ö e j io ií  m a c h o h  n op oflb i h 80  
OCOÖeil IIIBCACKOH HH3MCHHOH IIOpOAbI, HCHBbIM BCC0M B 90 KP, C0/iep>I<aiIHbIX H KOpMJieiIHblX c o -  
oTBercTBeHHo n x  r e n c w ie c K H M  c n o c o ó i- io c m v i b ö j ia r o n p i i ím ib ix  n h ^ c iith m h b ix  y c j io b h íix .
B e m e p cK a n  óenan Msicnan nopoöa . CrpyKTypa MbiineMHbix rjia3K0B y őc^pa Ha 1 % őo,iee  
rpyöaíi, Me.w y  KOTJieTa. B cjicactbhc bjihhhhh nojia HHKaKon pa3Himbi He öbuio 0ÖHapy>KeH0. 
CpeAHHe BejiHMHHbi oőpa3noB MbiLim, xapaKTepusyiomwe no oAHyio CBHHbio, KOJiefiflTCfl b npe- 
;ie:iax 5 6 - 7 4  n 5 5 - 7 7  mhkpohob, a xapai<TepHa*i ajia bccíí nonyjiflUHH cpeflHflfi TOJimuHa 
MbimeHHbix rjia3K0B mo>kct őbiTb oxapaKTepnsoBana i<ai< 6 8 - 6 8  mhkpohob.
lUeeócKan. öeAcin mhchqsi nopoöa . CrpyKTypa MbiineMHbix rjiasKOB y  fie/jpa na 4%  öojiee 
rpyőaji, lie.\i y KOT.ieTa. B cjicactb iic bjhiahha nojia y őe/ipa otkopmomhi>ix öopoBOB kojihmcctbo 
TOjiCTbix .MbiujcMHbix rjia3i<0B na 4%  Bbime, mcm y  6e;ipa MaTOK. Cpc/uine bcjihmhhi»i o6pa3iioB 
Mbiiun, xapaKTepnayioiiJne rio o;uiy CBHHbio, Kojiefoircji b npc;icjiax 5 0 - 6 7  h 4 8 - 7 2  MHKpoHa, 
a xapaKTepiia>i ajia bcch noriyjiyimin cpe/uw fl TOJinuma MbímcMHbix rjiasKOB mo>kct öbiTb oxa- 
paKTcpnaoBana i<ai< 5 8 - 6 0  .mhkpohob.
UleeöcKan nu3Mennasi n opoöa . CTpyi<Tvpa wbimeMHbix r;ia3i<0B y öejipa na 5% öojiee rpy- 
Gaíi, MCiM y KOTJieTa. Bcjie:iCTBiie BjnmHiui nojia oőe Mbiumbi y  otkopmomhijx OopoBOB őojicc  
rpyöbie, hcm y waTOK. Cpe/iHHe BejiHMHHbi oőpa3iu>B muuih, xapaKTepii3yioiune no o/;Hy CBHHbio, 
KOJÍeőflTCfl b npe/iejiax 5 0 - 7 0  h 4 8 - 7 2  mhkpohob, a xapaKTepnafl Bceií noiiyjumnH toji-  
LUHHa MbimeHHbix r:ia3i<0B a-ow ct 6i>iti> 0xapai<Tepii30BaHa i<ai< 5 9 - 6 1  mhkpohob.
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A különböző módon fűtött sertésfiaztatók bioklimatikus 
viszonyainak elemzése
H a l á s z  P é t e r  —R á c z  L a j o s  
Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest
Ú jo n n an  é p íte tt  se rtés te lep e in k en  m ár m in d e n ü tt m eg te rem tik  az elletők fű tésének  lehető­
ségét, és egyre tö b b  azoknak  a hagyom ányos sertés te lep ek n ek  a szám a, ahol a té li id ő szakban  
v a lam ilyen  m ódon fű tik  a  f ia z ta tó  ép ü le tek e t. A fű tés  különböző m ódjaira , m ű sza k i megoldásaira 
v o natkozó  e lképzelések azonban  m egoszlanak , különösen pedig  a fű tésm ódok gazdasági hatékony­
ságának  m egítélésében ta lá lk o z h a tu n k  e llen tm ondó  vélem ényekkel. Ped ig  a se r té s fia z ta tó k  
fű tése  — létfo n to sság a  ellenére is — nem  eleve, és nem m inden  körülm ények között gazdaságos 
tevékenység. A m űvele t gazdaságosságá t e lsősorban az h a tá ro zz a  m eg, hogy a szükségképpen  fe l­
m erülő  többletráfordításokat fedezik-e  a tevékenység eredményeként jelentkező többlethozamot.
T ek in te tte l a rra , hogy a k u ta tá s  a f ia z ta tó k  kü lönböző fű tésm ó d ján ak  a gazdaság i é r té k e ­
lésével m ég adósa a  g y a k o rla tn a k , tan u lm án y u n k b a n  a különféle fű tésm ódok  esetén  k ia laku ló  
k lím av iszonyokat és ezeknek  a term elésre , p o n to sab b an  a n n ak  gazdaságosságára  g y ak o ro lt 
h a tá sá t v izsgáljuk  meg.
A f iaz ta tó k b an  k ia lak u ló  hőm érsék le te t (és á lta lá b a n  a k lím atényezőket) a  benne levő 
á lla to k  szem p o n tjáb ó l kell é rtékeln i. E zé r t t isz tá zn u n k  kell, hogy az e lle tőkben  ta r tó zk o d ó  szop­
tatós kocák  és a különböző ko rú  szopósmalacok m ilyen igényeket tám a sz ta n ak  k ö rn y eze tü k  k lí­
m ájáv a l, e lsősorban hőm érsék le tével szem ben.
A fiaz ta tó -lég tcr és a m alacfészek kü lön-kü lön  tö rtén ő  fű tésérő l á lta láb an  e ltérőek  -a szak- 
irod alo m b an  közölt vélem ények. A m elegebb, v agy  a k ieg y en líte tteb b  ég h a jla tú  o rszágokban  
elsősorban  a m alacfészek h ő m érsék le té t (és fű tésé t) ta r t já k  lényegesnek és a közlések is erre  
v o n a tk o zn ak ; ahol pedig zo rd ab b  te lek re  leliet szám ítan i, o t t  a h ő op tim um  szem p o n tjáb ó l 
általában  k ü lö n v á la sz tják  a f ia z ta tó  lég te ré t és a m alacfészket.
A m alacfészek op tim ális  h ő m érsék le té t, vagy is a  p á rn ap o s m alac hő igényét a  k u ta tó k  
zöme a 25 és 30 °C k ö zö tti hőm érsék leti ta r to m á n y b a  helyezi. ( Borid, T. B . — K e lly , C. F. (2 );  
Ile itm a n , II . J . —K elly , C. F. és társai (■'}); K a lich , J .  (4 ) .  E ttő l  e lté rő  é rték ek e t csak azoknak  
a szerzőknek a to llábó l o lv ash a tu n k , ak ik  rendszerin t nem  k ísérle ti e redm ények  a la p ján , h anem  
elm éle ti m egfonto lások  során  ju to t ta k  a rra  az e redm ényre , hogy a hideg kö rn y eze tb en  nev elt 
m alaco k n ak  jav u l az ellenállóképessége.
Az o p tim ális légtérhőmérsékletre v o n a tk o zó an  (am ely tu la jd o n k ép p en  a szo p ta tó s kocák  
és a (>—tt he tes m alacok legm egfelelőbb hőm érsék lete  volna) a k u ta tó k  á lta l közölt a d a to k  zöme 
a 20 — 22 °C k ö zö tti zón áb an  helyezkedik  el, csupán  K a lich . J . (4 )  ad  m eg e ttő l v a lam ivel n a ­
gyobb  (25 °C), két csehszlovákiai k u ta tó  ( B árta , O. és S p r in a r , L .)  (1) pedig 17 °C-ot, m in t alsó 
h a tá ré r té k e t.
E zek  az irodalm i a d a to k  bizonyos m érték b en  kü lönböznek  ug y an  egym ástó l, de ab b an  
m egegyeznek, hogy a szopós m alacoknak magas és d ifferenciált a hőigénye. A szo p ta tó s kocák  
e lté rő , e ttő l a lacso n y ab b  hőm érséklet irán ti igényérő l azonban  a külföldi k u ta tó k  igen keveset 
írn ak .
A hazai szak irodalom  hozzávetőlegesen tíz  esz tendeje  foglalkozik k o m olyabban  a f ia z ta tó k  
k lím av iszonyaiva l. A v izsgála tok  azo n b an  hosszú ideig sz in te  k izáró lag  az e lle tőkben  k ia lak u lt 
b io k lim atik u s v iszonyok rögzítésére szo rítk o z tak , s csupán  az e lm ú lt 2 —3 esztendőben  kerü lt 
sor, elsősorban  Kovács F. és m unkatársa i ((>) k u ta tá sa i n yom án  a hússertés szopósm alacok hő- 
m érsék leti igényének m eg h a táro zására . Az em líte tt k u ta tó k  az op tim ális term elési zónán belül 
to v áb b i d ifferenciá lást végeztek , m égpedig  az ism ert szak iroda lom ban  — m eg kell m o n d an u n k  — 
szin te  p á ra tla n  alapossággal. E szérin t a .fia z ta tó b a n  az op tim ális lég terhőm érsek le t — am ely  
e lsőso rban  a szo p ta tó s kocák hőigényéhez igazodik, + 1 5 — f-l(>°C, a m alacfcszekben az o p ti­
m ális hőm érséklet f ia ta l m alacok szám ára  -{-2K- -} 32 °C, a m alacok  3 hetes k o ráb an  pedig 
4- 22 — f- 2() ° (1.
A  különböző f i i t  évnódokat illetően a nem zetközi szak irodalom  szin te  szo k a tlan u l egységesen 
foglal á llást. A zokban az o rszágokban , ahol az ég h a jla t m ia tt az elletők  fűtéséi-e eg y á lta láb a n  
szükség v an , m ind a helyi ( te h á t m alacfészekben tö rtén ő ), m ind pedig a lég té r-fű té st e g y a rá n t
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a lk a lm azzák . T erm észetesen  az en y h éb b  k lím ájií v idékeken  tö b b e t fog lalkoznak  a hely i m ele­
gítéssel.
A  malacok fekvőterének melegítésére a  szak iroda lom  sze rin t kétfé le  e ljá rá s t a lk a lm azn ak : 
a melegítőlámpát (leg többször in fra lám p á t)  és a  melegített padlót v ag y  fű tő lapot. A rendelkezé­
sü n k re  álló irodalm i közlések a la p ján  m eg á lla p íth a tju k , hogy a nem zetközi g y a k o rla tb a n  a m a ­
lacok m elegítésére lényegesen g y a k rab b a n  a lk a lm azn ak  f ű tö t t  p a d ló t vag y  e lek trom os fű tő la p o t, 
m in t h azá n k b an . A m alacok  a lu lró l való  m elegítésének é le tta n i és egyéb előnyeire  sok szak író  
r á m u ta t  ( O leksy , L . (8 ) , K uznyecov, V. (7) és elsősorban  a berendezés egyszerűségét, o lcsóságát, 
a kö zv etlen  és a lu lró l tö rté n ő  h ő á ta d á s  kedvező h a tá sá t  hangsú lyozzák .
A z elletőépületek légterének melegítésére nem zetközi v iszo n y la tb an  lényegében kétfé le  e ljá ­
rá s t  a lk a lm azn ak . Az egyik  a meleg levegő befúvásával tö rté n ő  fű tés . E z t a m egoldást M agyaro r­
szágon (n á lu n k  sz in te  k izárólagosan) k ív ü l á lta lán o san  csak az N D K -b an  és a S zo v je tu n ió b an  h asz ­
n á ljá k , m ás o rszágokban  lényegesen r itk á b b a n  fo rd u l elő. A n y u g a t-e u ró p a i o rszágokban  (de 
e lv é tv e  a S zo v je tu n ió b an , C sehszlovákiában  és B u lg áriáb an  is) e lte rje d t az e lle tők  k ö z v e te tt, 
a padozaton keresztül történő fű tése . A p adodat fű tésé t á lta lá b a n  a b e to n b a  vag y  a  b e to n  a lá  
b e é p íte tt  m egfelelő e llenállású  e lek tro m o s veze tékkel o ld ják  m eg, r i tk á b b a n  ta lá lk o zu n k  a m eleg­
v ízzel tö rté n ő  pad lófű téssel.
A m eleg levegővel való  lég té rfű té sn é l leg inkább  e lek trom os th e rm o v en tillá to ro k ró l o lv as­
h a tu n k , kevésbé e lte rje d t a m elegvizes fű tő te s te k k e l tö r té n ő  fű tés . P ed ig  K n a p , J .  és Je lin ek  T . 
(5) — k é t csehszlovákiai k u ta tó  — k im u ta ttá k ,  hogy a k özvetlen  lég fű tés fű tőany ag szü k ség le te  
közel 5 0 % -kai nag y o b b , m in t a v ízfű téses m egoldásé. E  k é t k u ta tó  m eg á llap ítá sáv al közel azo ­
nos e redm ényre  ju to t tu n k  sa já t  szá m ítása in k b an  is.
Sa já t vizsgálatok
Az e lté rő  típ u sú , fű te tlen , ille tve  kü lönböző m ódon fű tö tt  f iaz ta tó k b an  k ia lak u ló  klím a- 
v iszonyokra  v o natkozó  a d a ta in k  tö b b  fo rrásbó l szá rm azn ak . 21 fűtetlen  és különböző m érték b en  
té lie s íte tt f ia z ta tó b an  és az ép ü le ten  k ív ü l 3 nap o n  k e resz tü l reggel, délben  és este  m értü k  a hő­
mérsékletet, v a la m in t a levegő páratartalm át és áram lásának sebességét. Ezek a f iaz ta tó k  b á r  íu te t-  
lenek , de té lire  lezá rt, néhol sza lm áv a l vagy  trá g y á v a l k ö rb e ra k o tt, esetleg  le szű k íte tt L 'g terű  
ép ü le tek  v o ltak . Az i tt  k a p o tt  a d a to k a t  v iszony ítási a la p k én t h a sz n á ltu k  a kü lönböző íu tés- 
m ódok h a ték o n y ság án ak  értékelésekor. E zen  k ív ü l 3f> f ia z ta tó b a n  egy te ljes m alacnevelési id ő ­
szak b an  n a p o n ta  három szor rö g z íte ttü k  a hőm érsék le te t. 8  f ia z ta tó b a n  pedig három  nap o n  
keresz tü l, n a p o n ta  három  a lk a lo m m al ún. hálós mérést vég ez tü n k , am ikoris az istálló  tö b b  (á lta ­
láb an  12) p o n tjá n , közel egy időben  fe ljegyeztük  a levegő hőmérsékletét és páratartalm át (A sstnann- 
féle psz ich rom éterrel), v a la m in t a légáramlás sebességét (H ill-féle k a ta th e rm o m éte rre l) . A m érések 
m inden  ese tb en  malacmagasságban  tö r té n tek .
íg y  m eglehetősen széleskörű  és jó l é rték e lh e tő  a d a to k a t k a p tu n k  ahhoz, hogy a különféle 
fű tés i m egoldásokkal e lé rhető  k lím aviszonyokró l, v a lam in t ezeknek a  term elés gazdaságosságára  
gyako  olt h a tá sá ró l vé lem én y t a lk o th assu n k . A d a ta in k  a la p ján  hét különféle fű té s i  megoldást 
tu d tu n k  elem ezni, összehasonlítva azokat a fű te tlen  elletők k lím aviszonyaival. Az á lta lu n k  vizsgált 
is tá lló k b an  fehér h ú ssertés fa jtá jú  m alacok  v o lta k , és v a lam en n y i f iaz ta tó  k u tric á ib a n  a lm o z tak .
A v izsgált fű tésm ó d o k  a  következők :
a) A m alacfészek fölé e lh e ly eze tt in fra lám pa.
b) Az e llető  lég terébe befúvott meleglevegő.
c) Az e lle tő  lég terébe befúvott meleglevegő és in fra lám pa.
d) A fiaz ta tó  p a d o za ta  a la t t i  csatornában vezetett meleglevegö és -Uifralámya.
e) A  melegvizes fűtő testek.
f )  E lektromos vonalsugárzó.
g) E lektromos melegítőlap.
1 . A z  á t l a g o s  h ő  m é r s é k 1 e t a l a k u l á s a
A fű te tlen  és a különböző m ódon fű tö tt  e lle tők  lég terének  á tlagos hőm érsék lete  és a h ő m ér­
séklet ingadozása  a lap ján  a f ia z ta tó k a t  három  cso p o rtra  o sz th a tju k :
a) fű te tlen  és nem  té lie s íte tt fia z ta tó k ,
b) fű te tlen , de jó l té lie s íte tt ,  ille tve  hely i m eleg ítőberendezésekkel felszerelt f ia z ta tó k ,
c) kü lönböző m ódon f ű tö t t  lég te rű  f iaz ta tó k .
A zokban  a fű te tlen  e lle tő k b en , ahol nem  fo rd íto tta k  gondot a m egfelelő téliesítésre , o lyan  
a lacsony  á tlag h ő m érsék le t a lak u lt ki (7,1 °C), am ely  m ár önm ag áb an  is elegendő ahhoz, hogy 
a f ia ta l  m alacok  szervezete  ta r tó sa n  károsod jék . Az ilyen  f iaz ta tó k b an  m ég fagypon t körüli 
hőm érsék le te t is m értü n k .
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Ahol sem m iféle ííítósl nőm  a lk a lm az tak , de gondosan  té lie s íte tték  az (illetőket, c supán  
á tlag o san  13 ,5°C -ra , te h á t  e z /e l a m ódszerrel je len tő s m érték b en  tu d tá k  em elni a belső lég té r 
hő m érsék leté t. Ez term észe tesen  m ég ko rán tsem  m egfelelő, de ahol a fiazta tóépület állapota olyan  
rossz, hogy közeli lebontása m ia tt m ár nem é r d e m e s  fütőberendezéssel felszereln i, ott a téliesüést is  
hasznos megoldásnak lehet tekinteni.
A helyi melegítőeszközökkel ( in fra lám p a , e lek trom os fű tő lap ) felszerelt fiazta tókban  m ért 
14,0— 14,8 °C hőm érsék let az t m u ta t ja ,  hogy ezek a  fű tőberendezések  az épület légterének hőmér­
sékletét nem befolyásolják, ezért i t t  is igen nagy  jelentősége vari az ép ü le tek  gondos téliesítésének .
A zok a fű tésm ódok , am elyek  a f iaz ta tó  lég te ré t m elegítik , a d a ta in k  szerin t va lam en n y ien  
a lk a lm asak  a rra , hogy m eg te rem tsék  a szopósm alaeok szám ára  m egfelelő terem h ő m ésék le te t, 
a lk a lm azásu k  célszerűségét te h á t e lsősorban  a rá fo rd ításo k  a lak u lása  d ö n ti el.
2. A h ő m é r s é k 1 e t  e g y e n l e t e s s é g e
M ivel a  sertés szervezete  elsősorban  a p illa n a tn y i hőm érsék lete t érzékeli, m eg k e lle tt 
v izsgálnunk  az t is, hogy m ikén t a lak u l a íu te t le n  és a  különböző m ódon f ű tö t t  e lle tőkben  m ért 
hőm érsék leti é rték ek  — idő- és té rb e n i — szóródása. K ülönösen lényeges, hogy a h ő m érsék letre  
v ona tk o zó  m érések szám a a m alacnevelés egész id ő szak áb an  hogyan  oszlik m eg a szopósm alac 
term elési-, tű rés i és vészzónája  k ö zö tt.*
Az 7. táblázat a d a ta i eg y érte lm ű en  m u ta t já k ,  hogy  a fű te tlen  és a rosszul vagy egyáltalában 
nem téliesített elletök a té li idő szak b an  k ia laku ló  hőm érsék let m ia t t  nem  a lk a lm asak  az in ten z ív  
tu la jd o n ság o k k a l és igényekkel rendelkező  h ú ssertések  szopósm alaca inak  ta r tá s á ra .  A hőmérséklet 
ugyanis egyetlen egy esetben sem érte el a termelési zóna alsó határértékét, a m érési a d a to k  7 2 % -a 
ped ig  a vészzónába k e rü lt.
A z elektromos fű tő la p p a l, illetve az in fra lám páva l ellátott elletőkben a  hőm érsék leti m érések  
eredm ényei zöm m el a  tű rés i zó n áb a  e stek , de egyetlen alkalom m al sem feleltek meg a termelési 
zóna követelményeinek. A csak hely ileg  m eleg íte tt f ia z ta tó k  m egítélésénél term észe tesen  figye­
lem be kell ven n i, hogy  a h ideg  lég té r d a cá ra  a szopósm alacok a fű tőeszközökön , vag y  azok 
a la t t  v iszonylag  m eleg helye t ta lá lta k , aho l hő lead ásu k  sokkal csekélyebb v o lt, m in t a  fű te tlen  
f ia z ta tó k b a n  levő á lla toké . M éréseink szerin t az in fra lám p a  a la tt  á tlag o san  18,0 °C, a fű tő lap o k o n  
pedig  á tlag o san  32,3 °C hőm érsék let a la k u lt ki.
Az a te tem es hőm érsék le tkü lönbség , am i az is tá lló lég tér és a helyileg m eleg íte tt m alac ­
fészek között fen n állt, te rm észe tesen  nem  eg yérte lm űen  kedvező. A nagyon  h ideg f ia z ta tó k b a n  
m eg figyeltük , hogy a  fű tő lap o n  v agy  az in fra lám p a  a la tt  m eghúzódó m alacok  a h ideg  m ia tt  
m ég szopni sem  m en tek  szívesen. M eg á llap íth a tju k , hogy b á r  a helyileg m eleg ített ,,m a la c te re k en ” 
az á lla to k  v iszonylag  kedvező kö rü lm én y ek e t ta lá ln a k , ez a fű tési m ód csak m érsékli, de k o rá n t­
sem  ellensúlyozza a h ideg lég té r káros hat á sá t.
Az 1. táb lá za tb ó l az is lá th a tó , hogy a fű te tlen , de nagy gonddal téliesített elletőkben — az ed d ig  
tá rg y a lta k h o z  képest — viszonylag kedvező a légtér hőmérséklete A m ért é rték ek  jórésze u g y an  
i t t  is a tű rés i zónába  esik, de a nevelési időszaknak  m ár csaknem  felében o lyan  kö rü lm én y ek  
k özö tt v a n n ak  a szopósm alacok, hogy az e lfo g y asz to tt ta k a rm á n y  zöm ét term elesre  — súly- 
g y a rap o d á sra  — fo rd íth a t já k  és nem  kell ta r ta n u n k  szervezetük  súlyos k á ro sodásátó l. 
a szám ok egyértelműen b izonyítják  a hagyományos, szerfás fia z ta tó k  gondos teliesítesének jelentőseget.
Azokban az elletőkben, ahol valam ilyen módon a légteret fű tö tték , a m ert hőm ersék leti e rtek ek  
zöme a  term elési zón áb an  h e ly ezk ed e tt el, te h á t  a m alacok  szopóskoruk  legnagyobb  részét szá ­
m u k ra  kedvező k ö rü lm ények  k ö zö tt tö lth e tté k  el.
Az edd ig iek  so rán  azt v izsg á ltu k , hogy a m alacnevelés egész időszaka a la t t ,  te h a t  időben 
m ennyire  egyenletes a fű te tlen  és a f ű tö t t  f ia z ta tó k  hőm érsék lete . N em  közöm bös azo n b an , hogy 
az épü le t kü lönböző réözei k ö zö tt m ilyen h ő m é r s é k le t  különbségek ad ó d n ak , vagy is hogy a fiaz ­
ta tó  légterében m ilyen  egyenletesen a lak u l a hőm érsék let.
E n n ek  m eg á llap ítá sa  é rdekében  a fű te tlen  e lle tőkben  n a p o n ta  három  a lka lom m al 3 m érési 
he lyen , 5  kü lönböző m ódon fű tö tt  e lle tőben  p e d ig 9 — 9 alka lom m al vegez tü n k  ún, hálós mérést, 
az épü le t 9  p o n tján . íg y  a f iaz ta tó k  hőm érsék letének  egyen letességét az epü le t a la p ra jz án  1 C- 
o n k én t m eg ra jzo lt h ő m é r s é k le t v o n a la k k a l ,  ú g y n ev ezett izo te rm ák k el tu d ju k  érzék e lte tn i.
Az is tá lló ra  jellem ző izo term ák  a lap ján  m egfigyelhető , hogy a fű tö t t  lég te rű  e lle tőkben  
az épü lő t különböző p o n tja i k ö zö tti hőm érsék letkü lönbség  á lta lá b a n  jó v al nag y o b b , m in t a 
fü le t Ion fiaz ta tó k b an . Ső t, á lta lán o sság b an  úgy is fo g a lm azh a tu n k , hogy m inél nagyobb az ellető
Ii Í i 1o K (‘1)1) 
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7. táblázat
A Hitetlen és a különböző módon fűtött fiaztatókban mért hőm érsékleti értékek m egoszlása  
a term elési-, tűrési- és vészzóna között, %
A fiaz ta tó  fű tésm ó d ja  (1)
Vészzóna
(2 )
T űrési 
zóna (3)
Term elési 
zóna (4) összesen
-  K,0 C° 8,1 -  15,0 1 5 ,0 -2 8 ,0 (5)
C° C°
F ű te tle n , alig  v a g y  e g y á lta láb a n  nem  té lie s íte tt  (0 ) . 72,0 28,0 100,0
E lek tro m o s fű tő la p p a l ( 7 ) .................................................. 7,0 93,0 - 100,0
Jn fra lám p áv a l (8 ) ................................................................... 5,0 94,4 - 100,0
F ű te tle n , a lap o san  té lie s íte tt  (9) .................................... 3,9 51,0 44,5 100,0
Melegvizes fű tő te stek k e l ( 1 0 ) .............................# .......... - 20,4 73,0 100,0
L ég térb e  b e fú v o tt m eleg levegővel (11) ...................... - 18,0 82,0 100,0
V o nalsugárzóval ( 1 2 ) ............................................................ i — 8,8 91,2 100,0
L ég térb e  b e fú v o tt meleg levegővel és in fra lám p á-
v a l (13) ................................................................................. - 0,4 93,0 100,0
P a d o z a t a la t t  v e ze te tt m eleg levegővel és in fra lám -
p á v a l (14) ............................................................................ — 5,7 94,3 100,0
Distribution of tcmperature among the prc-duction, tolerance and stress zenes in unheated and heated farrewing 
houses
(I) Frrm of beating; (2) Stress zone; (3) Tolerance zone; (4) Produetion zone; (5) All; (C) Unheated and nőt prepared 
fór the winter seaon; (7) Heated by electric mát; (8) Heated by infra red bulb; (9) Unheated bút prepared fór the 
winter season; (10) Heated by warm water ráditors; (11) Heated by blowing in hot air; (12) Heated by line haters; 
(13) Heated by blowing in hot air plus infra red bulbs; (14) Heated by under floor warm air and infra red bulbs
átlagjs hőmérséklete, annál nagyobb hőmérsékleti különbségekre szám íthatunk. Az ép ü le ten  belü li 
hőeloszlás egyenletességát főleg a ny ílászárók , illetőleg a szellőzőberendezések elhelyezkedése és 
m űszak i á llap o ta  befo lyáso lja , de szerepe v an  a  fű tés  m ó d ján ak  is. E b b ő l a szem pon tbó l a m eleg­
vizes fű tő te s tek k e l felszerelt f ia z ta tó  lá tsz ik  a legkedvezőbbnek , de a  p ad o za t a la t ti  c sa to rn áb an  
v e ze te tt m eleg levegővel fű tö tt  e lle tőkben  is sokkal egyen letesebb  a hőm érsék let, m in t o t t ,  ahol 
a  fe lm eleg íte tt levegőt közvetlenü l az  ép ü le t lég terébe fú jtá k  be.
A szopósm alacokat term észe tesen  elsősorban  a n n ak  a te rü le tn e k  a hőm érséklete  é r in ti, 
ahol rendszeresen  ta rtó zk o d n ak . M érési a d a ta in k  szerin t a k u tr ic ák  hőm érséklete  lényegesen 
(o ly k o r4 — 5°C-kal) m elegebb, m in t a középső ú t m elle tt levő m alace te tő te reké . T eh á t a malacok 
hőmérséklet irán ti igénye jobban kielégíthető, ha helyüket nem a kezelőfolyosó m ellett, hanem a k u t­
ricák között helyezik el. H a  pedig az e llető  a lap ra jz i elrendezése ezt nem  teszi lehetővé, ak k o r 
a helyi m elegítőeszközök fokozo tt h a sz n á la tá v a l kell ellensúlyozni a hűvösebb  kö rn y eze t káros 
h a tá sá t.
3. A k ü l s ő  é s  a  b e l s ő  h ő m é r s é k l e t  v i s z o n y a
A fű tőberendezés és a  v izsgált ellet ők szem p o n tjáb ó l nem  közöm bös, hogy az ép ü le t hő- 
m érsék leti v iszonyai m ilyen külső hőm érsék let ese tén  a la k u lta k  ki. F ű tö t t  is tá lló k n ál ugyan is 
m inél nagyobb  a külső és a k ív án a to s belső hőm érsék let köz ti különbség, an n ál in k áb b  k itű n ik , 
h a  a  té re lh a tá ro ló  szerkezetek  szigetelése vag y  a ny ílászárók  illeszkedése nem  m egfelelő, ille tve 
az, h a  a  gondozó nem  elég szakszerűen  fű t ,  vagy  szellőztet. Az egyidőben m ért külső és belső 
hőm érsék let v iszonyát a  k e ttő  kü lönbségét jelző hőlépcsövei tu d ju k  érzékelte tn i.
Mérési a d a ta in k  szerin t azok a f iaz ta tó ép tile tek , am ely ek e t nem  fű tö tte k  és eg y álta láb an  
nem  té lie s íte ttek , m ég á tlagos ( —1, — 2 °C-os) téli külső hőm érsék let esetén  sem  tu d tá k  ta r ta n i  
a  k ív án a to s  hőm érséklet kü lönbséget. Viszont a gondosan té lie s íte tt  ellet ők a  téli időszakra  á t la ­
gosan jellem ző külső hőm érsék letnél m ég fű tés  nélkü l is m eg te rem tik  a v iszonylag  e lfo g ad h ató  
hőlépcsőt.
Az istá llók  igazi hő tartóképességérő l azonban  ak k o r a la k íth a tu n k  ki reális k ép et, h a  nem  
az á tlagos, h an em  a szélsőséges külső hőm érsék letné l e lé rt hő lépcső jüket v izsgáljuk . E zért k i­
v á la sz to ttu k  azo k a t a hőm érsék leti különbségekre vona tkozó  a d a to k a t, am elyeket — 10  °C-nál 
h idegebb külső hőm érsék letnél m értü n k . E zek egyérte lm űen  m u ta tjá k , hogy ilyen kö rü lm ények  
közö tt a fű te tlen  elletők még alapos téliesítéssel sem tud ják  tartani a légtér szükséges hőmérsékletét, 
té liesítés né lkü l pedig teljesen alkalm atlanok  a hússertés m alacok nevelésére. I ly en  nagy  hidegben 
a pad ló  a la t t  v e ze te tt levegővel m eleg íte tt e lle tőkben  sem  v o lt kielégítő  a hőlépcső, noha  ezeket 
ugyan ú g y  té lie s íte tték , m in t a lég térbe  fú jt m eleglevegővel fű tö tte k e t. A padló  a la tt  v eze te tt
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m eleg levegővel f ű tö t t  f ia z ta tó k b a n  te h á t  fokozo tt gondot kell fo rd ítan i a m alacok  hely i m ele­
gítésére. Az egyéb m ódokon f ű tö t t  lég te rű  is tá lló k n ál v iszont még nagy hideg esetén is megfelelő 
volt a kőlépcső, vagyis k ia la k u lt a k ív án a to s  belső hőm érsék let.
Melegvizes radiátorokkal fő  tőit fialtató
főtöti- fiazfabó
A légtérbe fújt meleg levegővel főtöft fiaztotó
1. ábra. K ülönböző  m ódon fű tö t t  f ia z ta tó k  izo term ái
4. A r e 1 a  t  í v  p á  r a  t a r  t a 1 o m a l a k u l  á s a
A körn y eze t h ő m érsék le tén  k ívü l az á lla t elsősorban  a levegő p á ra ta r ta lm a  irá n t  é rzékeny. 
M ivel az élő szervezet kö zv etlen ü l esak a re la tív  p á ra ta r ta lm a t  érzékeli, m i is ezzel foglalkozunk. 
Az e rre  v o n a tk o zó  szak iro d a lm i a d a to k  a la p já n  az  op tim ális  hőm érsék leti zó nában  a 70 — <SO°/0 -os 
relatív páratartalm at tek in tjü k  megfelelőnek .
A re la tív  p á ra ta i ta lo m  v izsg á la tá n á l m ind ig  figyelem be kell vonni a  m érés id ő p o n tjá ra  
jellem ző hőm érsék le te t is. É p p en  ezé rt a  2. táblázaton  e g y ü tt  k ö zö ljük  a  íu te t le n  és a kü lönböző
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m ódon fű tö t t  f ia z ta tó k b a n  m órt re la tív  p á ra ta r ta lo m  és hőm érsék le t á tlagos a d a ta i t .  A ké tfé le  
a d a t e g y ü tte s  v izsg á la táv a l m eg á lla p íth a tju k , hogy a té lie s íte tten  és a  fű tés  n é lk ü li e lle tő k b en  
a szellőztetés h iánya  m ia tt rendkívül p á rá s , egészségtelen istá llóklím a  alakult ki. A kü lönböző m ódon 
f ű tö t t  f ia z ta tó k b a n  a levegő p á ra ta r ta lm a  m egfelelő v o lt, csupán  a pad ló  a la t t  v e ze te tt m eleg 
evegővel fű tö tt  e lle tőkben  m u ta tk o z o tt  a k ív án a to sn á l va lam iv e l sz á razab b n ak  az istálló  
levegője.
2. táblázat
A fűt(*ll(‘n és a különböző módon fűtött fiaztatókban mért átlagos relatív páratartalom
és hőm érséklet
A f iaz ta tó  fű tésm ó d ja  (1)
Á tlagos re la ­
t ív  p á r a ta r ­
ta lom , % (2 )
A leg n a ­
g yobb  (3)
A leg k i­
sebb  (4)
Á tlagos 
h ő m érsék ­
le t, C° (5)
é rté k , %
P ad ló  a la t t  v e z e te tt m eleglevegővel ((>) . . . . (ifi 98 50 12,1
L ég térbe  b e fú v o tt m eleglevegővel ( 7 ) ............ 72 98 47 l( i,8
M elegvizes fű tő te s tek k e l (8 ) ............................... 7S 1 0 0 50 15,3
F ű te tle n , a lap o san  té lie s íte tt (9) ......................
F ű te tle n , alig  v ag y  e g y á lta lán  nem  té lies í­
81 94 77 13,0
te t t  (1 0 ) ................................................................... 91 1 0 0 75 4,2
Average relatíve humidity and temperatnre in the nnheated and heated farrowing houses 
(1) Form of beating; (2) Average relatíve humidity, %; (3) Greatest value, %; (4  ^ Smallest value, %; (5) Average 
temperatnre; (0) Heated by undor floor warm air; (7) Heated by blowing in hot air; (8) Heated by warm water 
radiators; (9) Unheated but prepared fór the winter season; (10) Unheated and nőt prepared fór winter season
H a  a m érési e red m én y ek  n agyság  sze rin ti szó ró d ásá t v izsgáljuk , azt ta p a sz ta lju k , hogy  
a re la tív  p á ra ta r ta lo m  id ő szak o n k én t m in d k é t i rá n y b a n  je len tő s m érték b en  e lté r  az á tla g tó l és 
sok  ese tb en  k ív ü l esik az op tim ális  zónán. A fű té s  és té lies ítés né lkü li e lle tőkben  az e se tek  tú l ­
nyom ó részében az o p tim á lisn á l n ag y o b b  v o lt a  levegő p á ra ta r ta lm a . A m érési e red m én y ek  — 
m eglepő m ódon  — a fű te tten , de a lap o san  té lie s íte tt  f ia z ta tó b a n  k e rü ltek  a legnagyobb  a rá n y b a n  
az op tim ális  ta r to m á n y t jelző h a tá ré r té k e k  közé. A kü lönböző  m ódon fű tö tt  lég te rű  e lle tő k b en  
v iszon t a  m érési a d a to k  je len tő s része az o p tim á lisn á l a lacso n y ab b  zónába  k e rü lt ,  vagy is i t t  
a  k ív á n a to sn á l á lta lá b a n  szá razab b , és eg y szersm in t k ieg y en líte ttlen eb b  v o lt a levegő re la tív  
p á ra ta r ta lm a . E zek e t a  nem  ép p en  előnyös összefüggéseket egyrész t az okozza, hogy  a  m elegebb 
levegő so k k a l tö b b  p á rá t  képes fe lvenni, m ásrész t pedig  az, hogy  a  fű tö tt  e lle tő k b en  n ag y o b b  
tehetőség  v an  a sze llőzte tésre , vagy is tö b b  p á rá t  tu d n a k  e ltá v o lítan i.
A f ű tö t t  f ia z ta tó k  m esterséges szellőzte tésénél fe lv e tő d ik  te h á t  az a  p rob lém a, hogy a  fen ti 
okok m ia t t  a k ív án a to sn á l szá razab b  a levegő és h a  a sze llőzte tő  berendezést nem  a felesleges 
p á ra  e ltá v o lítá sá ra  m ére tez ték , e se te n k én t m esterséges p á rás ítá s ró l kell gondoskodni.
5. A l é g á r a m l á s  s e b e s s é g e
A szak irodalom  k lím a k am rák b a n  v ég ze tt é le tta n i v izsg á la to k  a la p ján  az op tim ális  h ő m ér­
sék le ti zó nában  a szopósm alac szám ára  a 0,2  m /sec a la t t i  sebességű lég áram lás t t a r t  m egfelelőnek. 
E n n él erősebb  légáram lás ese tén  m ár tú lz o tt  m érték ű  a h ő leadás, vagy is az á lla t m ég az eg y éb ­
k én t m egfelelő h ő m érsék le ten  is fázik.
A fia z ta tó k b a n  m ért légáram lás m érték e  igen n ag y  szó ró d ást m u ta t ,  így n incs is é rte lm e  
a n n ak , hogy  az á tlag o s é r té k e t v izsgáljuk . E h e ly e tt  in k áb b  a m ért a d a to k  szó ró d ásá t m u ta t ju k  
be az á tlag o s h ő m érsék le t eg y id e jű  fe ltü n te tésév e l. (3. táblázat)
E szerin t a fű te tlen  és alig té lie s íte tt  f ia z ta tó k b a n  v o lt a legcsekélyebb a légáram lás sebes­
sége, a m érési e red m én y ek  8 0 % -a az op tim ális  ta r to m á n y b a  k e rü lt. Ism erv e  azo n b an  ezeknek  
az e lle tő k n ek  az egyéb k lím a tén y ező it, az ilyen  ép ü le tek re  az t m o n d h a tju k , hogy itt a csekély 
légáramlás a szellőzés teljes h iányára  u ta l , tehát ezek az elletők nem csak hidegek , de nedvesek és szeny- 
nyezett, kellemetlen levegőjűek is voltak.
A f ű tö t t  lég te rű  f ia z ta tó k  közül egyedid  a m elegvízzel fű tö ttb e n  ta lá ltu k  v iszonylag  m eg­
felelőnek a légáram lás sebességét. A zokban  az ép ü le tek b en , aho l a  m eleg levegőt v e n til lá to r  
fú j ta  be a lég térbe  vagy  a pad ló  a la t t i  c sa to rn á b a , a levegő á ram lá sá n a k  sebessége a  m érési 
helyek  nag y o b b  részén m eg h a lad ta  a m egengedhető  m érték e t. Az ilyen gyors légáram lás az o p ti­
m ális h ő m érsék leti zón áb an  nem  o lyan  k ed v ező tlen  u g y an , m in th a  ennél hidegebi) f ia z ta tó b a n
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fo rd u ln a  elő, de sem m i ese tre  sem  n e v ezh e tjü k  kedvezőnek , es a r ra  h ív ja  fel a figyelm et, hogy 
az ilyen  fű tő berendezésekkel e g y ü tt  indokolt volna o lyan kutricafa lakat a lka lm a zn i , am elyek  
m érsékelnék , illetve m egszüntetnék a túlzott légáramlást, vagyis a h u z a to t.
3. táblázat
A ligáram lás sebességére vonatkozó mérési eredmények m egoszlása és az átlagos hőmérséklet 
alakulása a fíítetlen és a különböző módon fűtött fiaztatókban
A légáram lás sebességére vo n a tk o zó  
a d a to k  m egoszlása, % (2 )
Az á tlag o s 
h ő m érsék ­
let, C° (4)
A fiaz ta tó  fű tésm ó d ja  (1)
0 ,0 - 0,20 0 ,2 1 - 0,00 0 ,0 1 - ö sszesen
(3)
m /sec
F ű té s  nélkü li, alig v ag y  eg y á lta láb a n  nem  
té lie s íte tt  ( 5 ) .................................................. 80 2 0 100,0 7,1
M elegvízzel (6 ) .................................................. 77 21 2 100,0 10,9
F ű te tle n , de gondosan té lie s íte tt  ( 7 ) .......... 52 48 — 100,0 13,5
P ad ló  a la t t  v e ze te tt m eleglevegővel (8 ) . 49 47 4 100,0 17,3
L égtérbe  b e fú v o tt m eleglevegővel (9) . . . 47 . 49 4 100,0 17,4
Average values of air velocity and temperature in the unheated and heated farrowing houses 
(1) Form of heatintf; (2) Distribution of air velocities, %; (3) All; (4) Average temperature; (5) Unheated and nőt 
prepared fór the winter season; (6) Heated by warm water; (7) Unheated bút oarefully prepared fór the wintersea- 
Heated by under floor warm air; (9) Heated by blowinj? in hot air
6 . A k ü l ö n b ö z ő  f ű t é s i  e l j á r á s o k  ö k o n ó m i a i  é r t é k e l é s e  ^ -----
A n n ak  é rd ekében , hogy a kü lönböző — a fű tés i m ó d d al össze nem  függő  — tén y ező k  
h a tá s á t  ( a fű tő  v agy  a gondozó szem élye, az é p ü le t hőszigetelése, a  n y ílá száró k  á lla p o ta  s tb .) 
k ik ü szö b ö ljü k , gazdaságossági sz á m ítása in k n á l a  különféle légtérfűtesi m ó d o k n ak  a term elésre  
g y a k o ro lt h a tá s á t  azonosnak  té te le z tü k  fel és csak a hely i m elegítőeszközökkel fe lszerelt, v a la ­
m in t a  fű te tle n  e lle tőkben  je len tk ező  term elési m u ta tó k a t  k ü lö n b ö z te ttü n k  meg. H a  ilyen szem ­
p o n tb ó l h a so n lítju k  össze az esz tendő  különböző id ő szak áb an  je len tkező  h o zam o k at, a 4. táblá­
zatban  szereplő m u ta tó k a t  k a p ju k . Az év  különböző szak aszáb an  ugyan is e lté rő  m ódon je le n t­
kezik  az épü le t fű tés irá n ti  igény és ezzel e g y ü tt  a  fű tés  h o zam alak ít ó h a t ása  is.
A különféle fű tés i m ódok  gazdaság i h a té k o n y sá g á t — az ad a tb az is  jellegének m egfelelően — 
tényleges üzem i adatokra épített modell-kalkulációk  segítségével v izsgáltuk . H a rm in c  k u tr ic á s  elle- 
tő re  v o n a tk o zó  szám ítása in k b ó l k itű n ik , hogy a hely i m eleg itőberendezésekkel e llá to t t  fiaz ta - 
tó b a n  a fű te tlen h ez  kép est 788 kg, a légtérfűtéses^ és he lyileg is m eleg íte tt e llető  ben pedig  a csak 
h^n?T?nfímp'ft,^v?>l ftllATrtf.r.Ktw. v lg /ftn v itv a  b474 kg h o zam tö b b le t je len tk ez ik  éves á tlag b an .
■-------A fm zta tó k  különböző fű tés i moclja in a k  gazdasági h a té k o n y sá g á t végső soron  a többlet-
hozamok és az ezekkel összefüggő többletráfordítások egymáshoz való viszonya határozza meg. E zé r t 
k iszám o ltu k , hogy m ik én t a la k u lt  a hely i m elegítéssel és a lég té rfű tésse l já ró  tö b b le tk ö ltse g  
a fű te tlen  e lle tőkhöz képest e lé rt tö b b le th o zam o k ra  v e títv e . M eg á llap íth a tju k , hogy  az ö n m a ­
g áb an  a lk a lm azo t t  h elyi m elegítés nem  t e k in th e tő —e pf ,ve r te lm uen  g azd aság o sn ak , az egysegnyi 
tötfblethozamra vetített ráfordítások mamink, .m er t . J a lo r ra m m o n k é n t e lé rik  a. 2 2 ,37)
F t rotT~~Á hely i m elegítéssel k o m b in á lt e lle tő fű tés a zonban  m ar h a té k o n y  CS.grtZ<jaságos„művelet, 
i t t  u g y an is  az 1 kg h o zam tö b b le t ™ íypnrlnssye 3 Aéi —fi.Ofí F t  tö b b le trá fo rd ítá s  ju t.
A hozam  es rá fo rd ítá s a d a to k  összevetesevel m eg á lla p íth a tju k , hogy a f ia z ta to k  fu tese  
előnyösen  b e fo lyáso lja  a m alacnevelés önkö ltségé t is. flim g u g y an is H l u te t len e lle tőkben  iie v e lt 
m alaco k n á l 1 kg é lősú ly  elő á llítá sa  30.21 F t-b a , a  hely i m eleg ítőkkel e llá to t t  ép ü le tek b en  35,50 
F f^Tín^rnT r;i.drli>  n Jép téT és a m a lacfészek e g y ü tte s  fű tése  esetén  e^lTz 7^3>a^  -  n4& 4sU w Sd tó l  
függően — 27 ,8 8 —28,05 Ft k ö zö tt a laku l. ^
K övetkeztetések
A fű te tlen  és a kü lönböző m ódon f ű tö t t  olletők b io k lim atik u s v iszonyairó l összefoglalásként
a k ö v e tk ező k e t m o n d h a tju k : #
1. H azai éghajla t i v iszonyaink  k ö zö tt a hússertés malacok fia z ta to it telén feltétlenü l m ester­
ségesen kell fű te n i , mert csupán az állatok által termelt (an im á l is) hővel még akkor sem. érhető el a k í ­
vánatos belső hőmérséklet, h a  teljesen  lezárják  és eg y á lta láb a n  nem  szellőzte tik  az ep u le te t.
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4. táblázat
A Hitetlen és a különféle módon fűtött elletőkben felnevelt malacok fontosabb term elési m utatói
M egnevezés (1) F ű te tle n  (2)
H elyileg
m eleg íte tt
(in fra lám pa)
(3)
L ég térfű té s , 
hely i m eleg í­
téssel (4)
T é li időszakban  (5)
(X I I - I I I .  h ó nap)
H íz ó b aá llítá s i á tlag sú ly , kg (0) .................................... 13,94 14,87 18,47
E lh u llás , %  ( 7 ) ..................................................................... 10,93 14,15 7,18
Őszi és tavaszi időszakban  (8 ) *
( I X - X I .  és I V - V .  hónap)
H ízó b aá llítá s i á tlag sú ly , kg  (6 ) .................................... 15,G3 15,71 18,90
E lh u llás , % ( 7 ) ..................................................................... 11,24 8,23 4,88
N y á r i időszak  (9)
(V I _  V I I I .  hónap)
H ízó b aá llítá s i á tlag sú ly , kg  (6 ) .................................... 10,00 10,13 20,11
E lhu llás , % ( 7 ) ..................................................................... 8,50 4,90 4,09
Éve3 átlag (1 0 )
( I - X I I .  hónap)
H ízó b aá llítá s i á tlag sú ly , kg (6 ) .................................... 15,35 15,55 19,07
E lhu llás, % ( 7 ) ...................................................................... 12,45 9,30 5,51
Megjegyzés: A hízóbaállítás 80 napos korban történt, az elhullás arányát a megszületett malacok számához viszo­
nyítottuk. (11)
The most important production resvlts of piglets reared in the unheated or in the heated farrom ng houses 
(1) Naming; (2) Unhated; (3) Heated by local heat supply; (4) Space heating with local heat supply; (5) In winter 
season; (6) Average live weight at the beginning of fattening, kg; (7) Mortality, %; (8) Autumn and spring season; 
(9) Summer season; (10) In the average of the year; (11) Notice: At the beginning of the fattening period the piglets 
were 80 days old; the mortality was expressed as per cent of totál number of piglets born
2. A v izsgála t ad a ta ib ó l eg y érte lm ű en  k itű n ik , hogy  igen n agy  a jelentősége a sertésfiaz- 
tatók gondos és szakszerű télié sít ésének. E zzel a m ódszerrel a fű te tlen  fiazta tókban  főleg a malacot 
lehet m egőrizni, a  fű tö ttekben pedig fűtőanyagot lehet m egtakarítani.
3. A  helyi melegítésre szolgáló eszközök (in fra lám p a  és fű tő lap ) a fia zta tó  légterének hőmérsék­
letét gyakorlatilag nem befolyásolják. E zé rt istállófűtésre nem  valók , viszont úgyszólván nélkülözhe­
tetlenek akkor, ha a f ia ta l  szopósmalacok hőigényét a koca érdekeit is szem előtt tartva akarják k i ­
elégíteni.
4. A fű tö tt  légteTŰ elle tők  b io k lim atik u s v iszonyait v izsgálva  a rra  a m eg á llap ítá sra  j u to t ­
tu n k , hogy az á lta lunk vizsgált fűtőberendezések m űszakilag  va lam ennyien  alkalm asak arra , hogy 
a szopósmalacok termelési zónájának hőmérsékletére fű tsék  az épület légterét. E z t  a  m eg á llap ítá s t 
a va lóságban  k é t tényező  erősen befo lyáso lja . A z egyik az ép ü le t ny ílászáró- és té re lh a tá ro ló  
szerkezeteinek  hőszigetelő , ill. h ő á tb o csá tó  képessége, v a la m in t a szellőztetés fo ly am ato sság a  
és m egbízhatósága. L ényegében  ebből k öve tkezik  a  m á sik  fon tos tényező , nevezetesen  a fű té s t  
és a szellőztetést végző dolgozók szakértelme és lekiismeretessége.
5. A z önmagában alkalm azott helyi melegítés nem tekinthető egyértelműen gazdaságosnak , 
m e rt a  rá fo rd ítá so k  az e lé rhető  tö b b le thozam okhoz  képest m eglehetősen  nagyok. A  helyi m ele­
gítéssel kom binált légtérfűtés azonban m ár hatékony és gazdaságos művelet.
6 . A  helyi melegítéssel kiegészített légtérf űtés nemcsak önmagában véve gazdaságos, de a m alac-
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Analyso dór bioklimatisohon Vorhaltnissc von auf vorsohiodenc Art gohoizton Abferkollstallen
P. TI a l á s z — L. R  á c z 
ForscIninKsinstitut fiir Agrarwirtschaft, Budapest
Zusamrn enfassung
V erfasser u n te rsu ch ten  die b iok lim aitschen  V erháltn isse  von un g eh eiz ten  u n d  a u f  ver- 
schiedene A rt geheizten  A bferkellstallen . Sie s te llten  fest, dass die A bferkellstalle  von  F e rk e ln  
d é r F le ischsehw einrassen  u n te r  u n g arischen  V erhaltn issen  im  W in te r k ü n stlich  geheiz t w erden  
m üssen. Die T e m p era tu r des L u ftra u m e s dér A bferkellstalle  w ird  d u rch  die zű r lokálén  E r- 
w arm ung  d ienenden  G eráte  (In fra lam p e  un d  H e izp la tte )  p ra k tisc h  n ich t b eein flu sst. Die a llé in  
v e rw endete , lokálé E rw árm u n g  is t n ich t w irtsch aftlich , die m it d é r lokálén  E rw arm u n g  kom bi- 
n ie rte  L u ftra u m h e izu n g  is t dagegen w irksam  u n d  w irtschaftlich .
Abb. 1 — Iso th e rm en  von v e rsch ied en a rtig  geheizten  A b fe rkestá llen
fíioolimatic analysis of farrowing; housos heatcd in difforont ways
H a l á s z ,  P . —R á c z ,  L .
Research Institute fór Aí?ricultural Economy, Budapest
S u m m a ry
A u th o rs  analysed  th e  b ioclim atic  conditions in  u n h e a ted  a n d  h e a t supp lied  farrow ing  
houses. U nder H u n g á rián  c lim atic  conditions th e  farrow ing  houses shou ld  be h e a t sup p lied  fór 
rea rin g  m ea t-ty p e  p ig le ts, th e y  concluded. T he a ir tem p e ra tu re  o f  th e  farrow ing  house is p ra c ti-  
cally  n ő t in fluenced  b y  th e  local h e a t su p p ly  (in fra  red  bu lbs, h e a tin g  m át). L ocal h ea tin g  a lone 
proved  to  be u n p ro fitab le , while space hea tin g  com bined w ithb  local h e a t su p p ly  w as e ffic ien t 
a n d  p ro fitab le .
Fig. / . Izo th e rm s o f farrow ing  houses h ea ted  in d iffe ren t ways.
AHaJIH3 ŐHOKJIHMaTHHeCKHX yCJIOBHÜ MaTOHHHKOB RJIH CBHHeft, OTenJieHHblX pa3JIHMHbIMH
cnocoŐaMH
i l .  X  a a a c -  JI. P  a ij
HayMHO-HCCJieAOBaTe/ibCKMíí HHCTHTyT 3KOMOMHKH ceJibCKoro xo35ií!CTBa, EyflanemT
Pe3WMe
A b t o p b i  iic c jic flO B a J iii öHOKJUiM aTim eCKH e y c j io B i i f l  a i< ito m h hk ob  a j i a  c b h h c í í ,  O T e n jie u H b ix  
p a 3 JiHMiibiMH cn o coG a M H . O hm  ycTaH O BH JW , m to b y c j i o B i u i x  B e H r p m i M aronH iiK H  AJifl c b h h c h  
m h c h u x  r io p o A  3 h m oíi c j i e ; ; y e r  o T e ru iy ir b  H CKyccrBCH HbiM  c n o c o ö o M . r ip iic n o c o o jie H H ^  a j i a  M ecT- 
H o ro  n a rp c B a iiH M  (iim J jp a K p a cH b ie  jia M iib i m í ia r p e B a io u ia f l  r u m r a )  n p a K T im eC K H  h c  b jih > iio t  n a  
T C M n e p a r y p y  B 03A y u iH o r o  n p oC T p aH C T B a M aroM H iiK a. M e c T H o e  H a r p e B a iin e , n p u M e m ic M o e  ca M o  
n o  ccGe, flB JifleT C fl h cd k oh o m h m h ijIm , K O M Ö ininp oB aH H oe c m ccthi>im  H arpcB aH iie.M  o T c iu ic H iie  
B 0 3 ; ;y u in o r o  n p o c r p a n c T B a  >kc >ibji>ictc>i 3 (|)(1)cktm bhi»im  h  o k o h o m h m h u m .
PucyiW K  /. HaoTcpMbi paajiHMiibiM cnocofjoM otciijiciihi,ix AiaTouiniKOB.
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Szemle
Grundlagen dér Tierernáhrung
(A takarmányozástan alapjai)
Szerkesztették: A. PÜSCHNER és O. SIMON
A Jénai (iustav Físcher Kiadó szokatlan (ofszet) nyomással. kis formátumban, 411 oldal terjedelemben, egész- 
vászon kötésben jelentette meg ezt a könyvet.
Az /. fejezet a takarmányok és az állati test összetételét veszi sorra. Részletesen ismerteti a fehérjék, szénhidrá­
tok, zsírok kémiáját. Rendkívül tömören, de sokoldalúan, számos gyakorlati vonatkozásra utalva tárgyalja takar- 
mányozástani szempontból a makro- és mikroelemek szerepét. A vitaminok jelentőségét, hatását, főleg a baromfi 
szempontjából értékeli. Az enzimek, hormonok és számos más hatóanyag biokémiáját és hatását is ismertetik.
A 2. fejezet az emésztéssel és a felszívódással foglalkozik. Az emésztő enzimek működésének leírása után az egyes 
táplálóanyagok, száj, gyomor, vékony és vastagbélbeni emésztését ismertetik. A fejezet második részében az egyes 
táplálóanyagok felszívódása után a takarmányok em észthetőségét és az azt befolyásoló tényezőket tárgyalják.
Az intermedier anyagcserét tárgyaló 3. fejezetből a felszívódott fehér jék, zsírok és szénhidrátok lebomlásának, 
átalakulásának és szintézisének sok képlettel szem léltetett biokémiai útjait olvashatjuk.
A 4. fejezet a szervezeten belüli energia forgalom elméleti alapjainak tárgyalása után részletesen ismerteti a 
különböző takarmány-értékelési rendszereket.
Az ő. fejezet takarmány fehérjék különböző értékelési módszereiről nyújt alapos tájékoztatást.
A fí. fejezetként szereplő függelék igen sok hasznos táblázatot és irodalmi hivatkozást tartalmaz.
A tankönyvet egy igen korszerű és a szerzők által rendkívül szellemesen összeállított 120 oldalas füzet egé­
szíti ki:
O. Simon és A. Píisehner — Programiertes Lehrmaterial — (Programozott tananyagé
Ez a programozott tananyag a sú ly p o n ti  kérdések és az arra adott rövid válaszok formájában segíti elő a 
tananyag ismétlését és rögzítését. A kérdésekre adható feleletek közül ha helytelent választ a tanuló, akkor mindjárt 
a hiba megmagyarázásán kívíil utasítást kap, hogy mely részt ismételje át a tankön/vből. Ily módon tökéletesen, félre­
értésektől mentesen sajátítható el a tananyag.
SZARVASMARHATENYÉSZTÉS
Szerkesztette: Horn Artúr. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1973. 931 oldal, ára: 124 Ft.
Az NDK és Lengyelország után hazánkban is megjelent a szarvasmarhatenyésztésben érdekelt szakemberek 
széles tábora által régóta várt kézikönyv. Amint a mű szerkesztője: Horn Artúr akadémikus a bevezetőben írja: ,,A 
Mezőgazdasági Könyvkiadó olyan országok közötti együttműködésből fakadó munkának a kiadására vállalkozott, 
amely nemzetközileg elismert szerzők tollából tárgyalja a szarvasmarhatenyésztés, ennek a legnagyobb jelentőségű és 
egyben legtöbb gonddal terhelt állattenyésztési ágazatnak szakmai kérdéseit. A csehszlovák, lengyel, német és magyar 
szerzőkből álló kollektíva elsősorban a termelés szempontjából fontos tudományos és gyakorlati ismeretek közlését 
helyezte előtérbe, ezáltal kívánván segítséget nyújtani a termelésben, a szakirányításban, a kutatásban, oktatásban, a 
nemzetközi kereskedelemben és közgazdaságban tevékenykedő szakembereknek.”
A kézikönyv 1. fejezete — amely Hoffnumn, H. és Ilgncr, J. munkája — a szarvasmarhatenyésztés világhelyze­
tének rendkívüli alapossággal és átfogóan tárgyalt ökonómiai áttekintését adja. Ez a fejezet különös érdeklődésre 
tarthat számot a tenyésztéspolitikában, az ökonómiában, a külkereskedelemben és a fejlődő országokba irányuló szel­
lemi exportban érdekelt szakemberek számára.
A 2. fejezet a hasznosítási és konstituciós típus jelentőségét ismerteti a nemesítőmunka szemszögéből. Szerzői: 
Karásck, F., Jurco , V., Picha, ./., Pribyl, ,J. és Suchánek, Ji. arra törekedtek hogy korszerű szemléletben közöljék 
mindazt az ismeretanyagot, amely ennek a régi, de állandóan Átalakuló és mindig időszerű problémakörnek hatalmas 
szakirodalmából napjainkban leginkább figyelemre méltó.
A 3. fejezet Horn Artúr és Dohy János tollából — a szarvasmarhafajtákról ad tömör, mégis átfogó, sok fény­
képpel és adattal illusztrált áttekintést, amelynek modern szemlélete az igen aktuális és sokat vitatott fajta , illetve 
típuskérdés jobb megértését is szolgálja.
A 4. fejezet -  amelynek szerzői Honi Artúr, Czakó József, I)oh\i János és Szent-1ványi Tamás — a tenyésztés 
genetikai alapjait, a szelekciós módszereket és tenyésztési eljárásokat tárgyalja. Ebben a fejezetben a szarvasmarha- 
tenyésztésnek szinte valamennyi fontos és izgalmas kérdése összesűrűsödik, így azok számára is érdekes és hasznos 
olvasmány, akik nem vállalkoznak az egész mű hatalmas anyagának áttanulmányozására. A fejezet, ,Vonaltenyésztés” 
című pontját Lenschmc, J . írta.
Az ő. fejezet a szarvasmarha termelését befolyásoló legfontosabb tényezőket foglalja össze, rendkívül széles 
szakirodalmi áttekintés alapján, Plesnik, J .. Han.ptmarni, •/., lsa jev , F., Karakoz, A., Licbenberg, ()., Nokiádat ./., 
Pajtás, M ., Pálenik, 67., Por:in, /<]., Suchánck, Ii.úsSmcrha. J. tollából. Különös érdeklődésre tarthat számot a környe­
zeti tényezők hatásainak és az állatok viselkedésének kutatása terén elért legújabb eredmények értékelése.
A fejezet — szerzője Schwark. H. — a szarvasmarhaállomány mennyiségi és minőségi reprodukciójának alap­
jait egységes rendszerbe foglalva ismerteti, így újszerű megvilágításba helyez számos olyan kérdést, amely napjainkban 
különös jelentősé.:ű.
A 7. és 8. fejezet — amelyeknek szerzője Jasiorouski, J. és amelyeket részlegesen átdolgozott Szentmihályi 
Sándor — a szarvasmarha takarmányozásának, valamint a borjak és növendékmarhák felnevelésének fiziológiai és 
biológiai alapjait foglalja össze. Hazai szakembereink körében ezeknek a fejezeteknek különösen elméleti vonatkozású 
részei tarthatnak számot általános érdeklődésre.
A mű utolsó: 9. fejezete a tej- és marlnhús-termelés technológiáját tárgyalja, Kleiber, H., Scholz, K ., Schmtrk ,
H., Sommer, «/., Anton, A ., l)ahsc, F., Hoffmann, ^1., Kefir, K., Lchmann, /»., Schleitzer, (i. tollából, a szarvasmarha- 
tenyésztésben végbemenő koncentráció, specializáció és kooperáció alapján szintetizálva mindazokat az eredményeket, 
amelyek a gyorsan változó technológiákra vonatkozóan napjainkban is meghatározó jelentőségűek lehetnek.
Elismerés illeti a nemzetközi szerzői kollektíva vezetőit, a Mezőgazdasági Kiadót és a Franklin Nyomdát azért a 
nagyszabású vállalkozásért, amely szinte egyedülálló és igen szép kivitelű művel gazdagította a hazai állattenyésztési 
szakirodalmat.
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A kan m alacok legm egfelelőbb ivartalanítáai idejének vizsgálata
K  l ö s z  T  a m á s 
ÁllaltrnyésztŐsi Kutatóintézet., Jlerceglialom
Bevezetés és irodalmi áttekintés
Az iparszervien üzem elő se r té s ta r tó  te lepek  egyik  jellem ző sa já to sság a , hogy v a lam en n y i 
(tenyész tési, ta r tá s i  és egyéb) tev ék en y ség  (párosítás, e lle tés, h ízóbaáll ítá s, vágósertések  é r té k e ­
sítése, s tb .) m eg h a tá ro z o tt időben tö rté n ik . IS tevékenységek  id ő p o n tjá t term észe tesen  v a la ­
m enny i ta rtá s tec h n o ló g ia i e ljá rá sb a n  úgy kell m egvá lasz tan i, hogy zavaró  h a tá su k  a legcseké­
ly eb b  legyen , s e zá lta l a lehe tő  legnagyobb  term elési e red m én y ek e t segítsék  elő. Á lta láb an  e l­
m o n d h ató , hogy a különböző  tech no lóg iákban  a ( ta rtá s sa l kapcso la tos) leg fon tosabb  ten n iv a ló k  
op tim ális id ő p o n tja i jó l k ia la k u lta k , n é h án y  tevékenységnél azo n b an  ez nem  m o n d h a tó  el ilyen 
eg y érte lm ű en . Ez u tó b b ia k  közé ta rto z ik  a k an m a laco k  legkedvezőbb  iv a r t a l a n já t i  idejének  
m eg h a táro zása  és an n ak  elhelyezése a m alacnevelés tech n o ló g iá ján ak  lán c o la táb an .
Jó lleh e t a ko ráb b i években  fe lm erü lt az a kérdés, hogy szükséges-e a k an m a laco k  iv a r ta la ­
n já b a  (H am m ond  (0) 7.96',9; dán vizsgálati eredmények (1) 1959:, te k in te tte l  a h ízósertések n ag y  
részének egyre  in k áb b  fia ta la b b  k o rb an  és k isebb sú ly h a tá rb a n  tö rtén ő  lev ág ására . Az üzem i 
g y a k o rla tb a n  azo n b an  a k an n m alaco k  iv a r ta la n ítá sá t m indezideig  k ite rjed ten  a lka lm azzák .
A té m á v a l foglalkozó szak iroda lm i közlem ények  egy részéből is k itű n ik , hogy nem  m indegyik  
k u ta tó  ta r t ja  fe lté tlen ü l szükségesnek a kan m alaco k  iv a r ta la n ítá sá t.
A szak irodalm i a d a to k  és a jelen leg  a lk a lm azo tt üzem i g y ak o rla t figyelem be vé te léve l a 
m alacok  legm egfelelőbb felnevelési és tak a rm án y o zás i tech n o ló g iá ján ak  k idolgozása során  fe l­
m erü lt a szükségessége a n n ak , hogy m egvizsgáljuk  és m eg h a táro zzu k  a k an m alaco k  iv a rta lan í-  
tá s á n a k  legkedvezőbb  id e jé t. E n n ek  m egfelelően v izsg á la to k a t v ég ez tü n k  azzal a céllal, hogy 
v á lasz t k a p ju n k  a következő  kérdésekre:
1. Je len leg  az üzem i g y a k o rla tb a n  széleskörűen a lk a lm azo tt 2 S - 3 0  napos e lv á lasz tás i idő 
m elle tt a m alacnevelés so rán  m ely időpont tű n ik  a legcélszerűbbnek  a kan m alaco k  iv a rta la n  ításá- 
n a k  elvégzésére.
2. M ilyen befo lyást gyakoro l a különböző é le tk o rb an  elvégzett iv a r ta la n ítá s  a m alacnevelc'si 
e red m én y ek re , m ajd  a h ízóba á llítá s  u tá n  a hízási és vágási e red m én y ek re , így:
a) az  á tlagos n ap i sú ly g y a rap o d ásra
b) a ta k a rm á n y é rté k es íté s re
c) a  v á g ó ttá ru  m inőségére
3 . m indezek  a la p já n  m ely iv a r ta la n já é i  id ő pon t illeszkedik legkedvezőbben  a malac-nevelési 
tech n o ló g iáb a .
A v izsg á la to k a t 1909 o k tó b er 2 2 -  1971. ja n u á r  15-e között fo ly ta ttu k  le és a k a p o tt  e re d ­
m én y ek rő l az  a lá b b iak b a n  szám olunk  be.
Saját vizsgálatok
A tém a  v izsg á la tá ra  két k ísérle tet v égez tünk  a K om árom i Állam i G azdaság b a rtu se k p u sz tr i  
se rté s te lep én . Az első k ísérle tben  0 0  m ag y a r fehér hússertés fa jtá jú  kocát és a n n ak  025 élve szü le ­
te t t  m a la cá t, m íg a m ásodik  k ísérle tben  04, u g yancsak  m ag y a r fehér h iW r té s  kocát és a n n ak  
057 m alacá t , összesen teh á t 124 kocának  12S2 m alacá t v o n tu k  v izsg ála tb a . Mind az első, m ind a 
m ásod ik  kísérlet b eá llításak o r két f ia z ta tó  istá llóban  összesen négy kísérle ti csoporto t a la k í­
to ttu n k  ki (A, B, C, I) jelű  csoportok), az első k ísérle tben  cso p o rtonkén t 1 5 -  15 kocával és azok 
sz a p o ru la tá v a l, m íg a m ásodik  k ísérle tben  1 0 - 1 0  kocával és azok szap o ru la táv a l. Az így k ia la k í­
to tt cso p o rto k b an  -  m indkét k ísérle tben  azonos m ódon -  a k anm alacok  iv a r ta la n ítá sá t e lté rő  
é le tk o rb an  végeztük . Az iv a r ta la n íta s  az A csoportban  0 — S napos k o rb an , a H csoportban  22 — 24 
napos k o rb an , a C cso p o rtb an  3S ~ 40 napos k o rb an , m íg a I) c soportban  0 2 - 0 4  napos k o rb an  
tö r té n t .
A v izsgála t m e to d ik á ján ak  k ia lak ítá sán á l egyrészről a rra  tö rek e d tü n k , hogy az  egyik  
k ísérle ti cso p o rtb an  a kan m alaco k at a lehető  leg fia ta lab b  k o rban  iv a r ta la n js u k . E n n ek  m eg­
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felelően a k ö zv etlen ü l szü letés u tá n i  iv a r ta la n ítá s  m eg v izsgálásának  a g o n d o la ta  is e lő té rb e  k e ­
rü lt,  a zo n b an  szám os irodalm i a d a t  a r ra  m u ta to t t  rá , hogy  a  m alaco k  az e llé st köv e tő  első há ro m  
n a p  so rán  b e teg ed n ek  m eg leg in k áb b  (Cotterean, P h. (2) 1967;) to v á b b á  a leg n ag y o b b  e lh u llás  a 
sz ü le té s  u tá n i  első  h é ten  (R ak, B .-K ra u tfo rs t , W. (9 ) 1966), ille tve  az  e llést követő  5 n ap o n  belü l 
( Gdovin , T . (3 ) 1960), je len tk ez ik . E zek n ek  az  a d a to k n a k  a  figyelem be vé te léve l je lö ltü k  m eg a 
k ísé rle ti c so p o rto k b an  a  k a n m a lac o k  leg k o ráb b i iv a r ta la n ítá s i  id e jé t 6  — 8  nap o s k o rb an .
A m alacok  e lv á lasz tása  m in d k é t k ísé rle t v a lam en n y i c so p o rtjá b an  azonos m ódon , á tla g o ­
san  30 n ap o s k o rb a n  tö r té n t .  E lv á la sz tá s  u tá n  a m alaco k  á tlag o san  7 0 nap o s k o ru k ig  m a ra d ta k  a
1. táblázat
A vizsgált kocák ellési eredményei
Az ellési a d a to k  m egnevezése (1) 
*
I. k ísérle t 
(2 )
I I .  k ísérle t
(3)
K o calé tszám  (4) ................................................................................. 60 64
S zü le te tt m alacok  szám a ( 5 ) ......................................................... ..........db 623 650
..........d b 335 346
K an m alaco k  a rá n y a  (7) ................................................................ °/ 53,77 52,46
Á tlagos a lom létszám  szü le téskor ( S ) ....................................................  db 10,38 10,16
1,37 1,43
K an m alaco k  á tlagos szü letési sú ly a  (10) ........................................... kg 1,37 1,47
Farrowing parameters of soics em mined
1. naming of the farrowing parameters; — 2. Ist experiment; — 2. 2nd experiment; — 4. number of sows; — 5. 
piglets born; — 0. number of male piglets; -  7. proportion of male piglets; — 8. average lilter number at farro­
wing; - 9 .  average birth weight; -  10. avera^:? birth weight of male piglets.
2. táblázat
A malacok sziiletéskori, 80 és 70 napos* korban mért átlagsúlyai
A kísérle ti csoportok  m egnevezése 
(l)
Az iv a r ­
ta la n ítá s  
ideje  nap  
(2 )
A m alacok á tlag sú ly a A k anm alacok  
á tlag sú ly a
szüle­
tésko r
(3)
kg
30 
napos 
k o r­
b an  (4) 
kg
70 
napos 
k o r­
b an  (5) 
kg
szüle­
téskor
(6 )
kg
30 
napos 
k o r­
b an  (7) 
kg
70 
napos 
k o r­
ban  (8 ) 
kg
I. k ísérle t A ( 9 ) ...................................... 6 1,42 7,96 2 0,68 1,36 7,72 20 , 2 0
B ................................................ 2 2 1,36 6,53 18,26 1,38 6,57 18,34
C ................................... 40 1%37 7,53 19,67 1,43 7,35 19,60
D ............................................. 62 1,30 7,06 18,02 1,32 7,22 18,19
I I .  k ísérle t A ( 1 0 ) .................................... 6 1,51 7,64 19,00 1,53 7,48 18,48
B ............................................. 2 2 1,48 6,70 18,13 1,56 6,67 17,78
C ............................................. 40 1,38 7,14 18,38 1,44 7,30 18,30
D ............................................. 62 1,35 6,55 17,93 1,39 6,50 17,66
I  — 11 . k ísérle t
á tla g áb a n  A ( 1 1 ) .................................... (j 1,46 7,80 19,84 1,44 7,60 19,34
B ............................................. 2 2 1,42 6,61 18,19 1,47 6,62 18,06
C ............................................. 40 1,37 7,33 19,02 1,43 7,32 18,95
D ............................................. 62 1,33 6,80 17,97 1,35 6,86 17,92
Average live weight of piglets al farrowing , at 30 and 70 days of a$e
1. naming of the experimental groups; — 2. age at castration, days; — 3. average birth weight; — 4. a\ (Tagé live
weight at 30 days of age; — f>. average live weight at 70 days of age; -  (*. average birth weight o f inaié piglets; -
7. average live weight of main piglets at 30 days of age; -  8. average live weight of niale piglets at 70 days of age; -
9. Ist experiment ; — 10. 2nd experiment; — 11. in the average of the Ist and 2nd experiment.
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f ia z ta tó b a n . A m alacok  tak a rm á n y o z ása  u g y an csak  m in d k é t k ísé rle tb en  és v a lam en n y i c so p o rt­
b an  azonos m ódon, a 30 napos e lv á lasz tásh o z  m egfelelő „ P h y la x ia ” m a la c táp p a l, m a jd  ez t k ö v e ­
tő en  a ,,M alac táp  3 .” je lű  gazdaság i tá p p a l  tö r té n t. Az azonos ta r tá s i  és tak a rm á n y o z ás i fe lté te lek  
k ia la k ítá sá v a l azt k ív á n tu k  b iz to sítan i, hogy a k ísérle ti c soportok  m alaca i k ö z ö tt csak a k a n m a la ­
cok iv a r ta la n ítá s i  idejében  legyen e lté rés.
A m alaco k a t a f ia z ta tó b a n  szü le téskor, 30 nap o s, v a la m in t 70 napos é le tk o rb a n  egyedileg  
lem érleg e ltü k  m ajd  az  u tón ev e lés  végén a  v izsg á la tb a  v o n t v a lam en n y i m alacbó l tö b b  fa lk á t 
k ia la k ítv a , h ízóba á llíto ttu k .
3. táblázat
A kanm alacok
A csoportok  
m egnevezése ( 1 ) elhu llása  (2 ) 
% -b an
V alam ennyi v izsgált m alac
á tlag o s n ap i 
sú ly g v arap o d ása
g(3)
á tlag o s n ap i 1 kg sú lygyara-
sú ly g y a rap o d ása  podáshoz  felhasz- „ ( 4 )  í  n á lt ab rak
I kg (5)
1 — 1 1. k ísérle t á tla g áb a n  
A (6 ) ............................... 8,75 250 2 0 0 1,38
B ...................................... 12,88 237 230 1,58
C ...................................... 13,95 250 251 1,39
1) .............. 8,80 237 . 237 1,45
1. naming of the groups; -  2. loss of male piglets, %; -  3. a\erage daily weight gain rate of male piglets; -  4. 
average daily weight gain rate of all piglets examined; -  5. feed convcrsion efficiem y of all piglets examined; -  
0. in the average of the lst and 2nd experimenl.
A k ísé rle tek  so rán  v izsg á la tb a  vo n t kocák ellésének a d a ta i t  az 1. táblázatban ism erte tjü k .
A k é t k ísé rle tb en  v izsg á la tb a  v o n t összes m alac, v a la m in t e lk ü lö n íte tte n  a k an m a laco k  
szopóskori és e lv á lasz tás  u tá n i fejlődésére u ta ló  születési, 30 nap o s és 70 napos k o rb an  m ért á tlag  
sú ly á t a 2. táblázatban  tü n te t jü k  fel.
A különböző  é le tk o rb a n  iv a r ta la n íto t t  k an m a laco k  e lh u llásán ak , v a la m in t á tlagos n ap i 
sú ly g y a rap o d á sá n ak  a la k u lá sá t a 70 napos é le tko rig  a 3. táblázatban ism erte tjü k . U gyanebben  a 
tá b lá z a tb a n  m u ta t ju k  be v a lam en n y i m alac  sú ly g y a rap o d á sá n ak  a lak u lásá t u g y an csak  a 70 
n ap o s korig , v a la m in t az  összes v izsg á la tb a  v o n t m a lac ra  vo n a tk o zó  tak a rm á n y é rté k es íté s i 
a d a to k  a la k u lá sá t is, te k in te t te l  a r ra , hogy a k an m alaco k  tak a rm á n y fo g y a sz tá sá t az  alm okon 
be lü l e lkü lön ít ve m érn i nem  tu d tu k .
Az a lm okon belü l v a lam en n y i v izsg a la tb a  v o n t koca es k an m alac  eg y ü tte sen  te k in te t t  
á tlag o s n ap i sú ly g y a rap o d á sá n ak  a la k u lá sá t a zé rt t a r to t tu k  fon tosnak  fe ltü n te tn i, m ert a k a n ­
m alacok  különböző  k o rb an  tö rté n ő  iv a r ta la n íta sa  es az ezzel e g y ü ttja ró  zavaró  h a tá s  lényegeben  
az egész a lo m ra , így v a lam en n y i m alacra  k ite rjed .
A II. k ísé rle tb en  az  u tónevelés végén 70 napos é le tk o rb an  a v izsg á la tb a  v o n t m a laco k a t -  
a szélsőségesen gyenge, v a la m in t a nag y sú ly ú  á lla to k  e lh ag y ásav a l — a h iz la ld áb a  sz á llíto ttu k  á t  
és o t t  az  A, B , C és D c so p o rtb a  ta r to z ó  m alacokbó l tö b b , eg y en k én t 3 1 - 3 3  se rtésb ő l álló fa lk á t 
a la k í to t tu n k  ki. Az ilym ódon  k ia la k íto tt  és h iz la lásba  vo n t cso p o rto k a t azonos m ódon az  a láb b i 
össze té te lű  sz á ra z d a ra  k ev erékkel, é tv á g y  sze rin t ad ag o ltan  ta k a rm a n y o z tu k  a h izla lás egesz 
ta r ta m a  a la t t :
k uk o rica  ........................................................................................ 19%
tak . bú za  ............................................................................................  1^%
á rp a  ......................................................................................................  3í>%
k o rp a  .................................................................................................... 4 %
lu cernalisz t ........................................................................................  3%
h a ll is z t  ............................................................... ..............................................
tak . élesztő  ........................................... .............................................
süldő k o n c e n tr á tu m * .....................................................................
2 °/tak . m é s z ............................................................................................. z /«
* vitamin és ásványi anyagokat, valamint a tak. sót a süldő koncentrátum tartalmazza.
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A hizla lás so rán  k a p o tt  hízási és ta k a rm á n y é rté k es íté s i a d a to k a t  a 4. táblázatban  i sm e r te t­
jü k .
A h izalás befejezése u tá n  a v á g ó h íd ra  b e k ü ld ö tt  A, B , C és D k ísé rle ti c so portokhoz  ta rto zó  
fa lk ák  á lla ta in a k  v á g o ttá ru  m inőségét a vágóhídon  tö rté n ő  so n k ase rtés  m inősítés a la p já n  á lla ­
p í to t tu k  m eg. A m inősítés e red m én y é t az  5. táblázatban  ism e rte tjü k .
4. táblázat
A különböző életkorban ivartalanított kanm alacok, valam int kocam alac alomtestvéreik hízási
és takarniányértékesitési eredményei
A kísérleti csoportok  
m egnevezése (1)
Létszám
(2)
db
K iesés a 
hizlalás alatt 
(3)
Á tlagsúly a 
hizlalás
Átl. 
napi 
súly- 
gyara­
podás 
(«) g
1 kg sú lygyarapodás­
hoz felhasznált (10)
kezd.
(4)
végén
(5)
abrak
(7)
kg
kém. 
ért. (8) 
g
em.
nyers
fehérje
(9) gdb % kg
11. kísérlet A ( 1 1 ) ............ 125 Itt 12,8 18,43 103,5 539 4,40 2981 703
B ...................... 125 14 11,2 18,13 103,5 525 4,tt9 3135 740
C ...................... 100 5 5,0 17,78 103,tt 528 4,tt4 3102 732
D ...................... 100 r> tt,0 17,93 103,8 51 (j 4,79 3202 750
Fattening and férd conversion rt> sulis of male piglets rastrated al d iff ere ni a fje together wit.'i that of Iheirfemale 
littermates
1. naming of the experimental groups; — 2. number; — 3. loss during the fattening period; — 4. average live weight 
al the beginning of the fallen ing period; — 5. average live weight al the end of the fattening period; — tí. average 
daily weight gain rale; — 7. grain fodder; — 8. stan h e<iuh alent; — 9. digf'slible erude protein; — 10. consumed 
fór 1 kg weight gain; — 11. 2nd experiment.
5. táblázat
A vizsgálatba vont hízófalkák vágottári* m inőségének alakulása
A m inősí- A h a s í to t t  felek so n k ase rtés  m inősége (3)
A k ísérle ti csop o rto k  m egnevezése 
( i)
t e t t  á lla ­
to k  lé t­
szám a (2 ) 
db
“ A ’’ (4) “ B ” (5) tő k esertés
(6 )
d b  | % db | % db %
kísérle t A ( 7 ) ...................e ....................... 109 52 47,7 41 37,6 16 14,7
B ..................................................... 111 49 44,1 46 41,4 16 14,5
C ..................................................... 95 43 45,2 39 41,0 13 13,8
D ..................................................... 94 42 44,6 40 42,5 12 12,9
Carcase charaeteristics of fatten ing groups examined
1. naming of the groups; — 2. number of animals graded; — 3. bacon quality of carcases; — 4. grading ,.A ”; —5. 
grading ,,B ”; — 0. h‘>avy bac^ner; — 7. 2nd exp:írim:mt.
Következtetések
1. A m alacok  30 napos k o rb an  tö rté n ő  e lv á lasz tása , m ajd  ezt követően  a 70 napos é le tko rig  
ta r tó  u tónevelése során k a p o tt m alacfelnevolési e red m én y ek  m in d k é t k ísérle tben  egyérte lm űen  
azt m u ta t tá k , hogy a kan m alaco k  iv a r ta la n ítá sá ra  a 6  napos é le tk o r a legkedvezőbb. Az ebben  
a ko rb an  iv a r ta la n íto tt  kan m alaco k  70 napos korra  — a két k ísérle t á tlag áb an  — a 22 napos 
ko rb an  iv a r ta la n íto tt  tá rsa ik n á l 1,28 kg-m al, a 40 napos ko rban  iv a r ta la n íto tta k n á l 0,39 kg-m al, 
m íg a 62 napos é le tk o rb an  h eréit k an m a laco k n ál 1,42 kg-m al nag y o b b  á tlag sú ly ú ak  v o ltak , 
en n ek  m egfelelően átlagos n ap i sú ly g y a rap o d ásu k  is 19 g -m al (7,4% ) 6  g -m al (2 ,4 %) ille tve  19 
g -m al (7,4% ) volt nagyobb . A vizsgált v a lam en n y i m alac  — te h á t  k an  és kocam alac  — csopor­
to n k é n t m ért á tlag sú ly  a lak u lásá t és n ap i sú ly g y a rap o d á sá t te k in te tb e  véve k itű n ik , hogy a kan- 
m alacok  6  napos ko rban  tö rtén ő  iv a r ta la n ítá sa  g y ak o ro lta  a legcsekélyebb zavaró  h a tá s t  a lo m ­
tes tv é re ik re . Azok az a lm ok, am elyekben  a k an m a laco k a t az  igen ko ra i, 6  napos é le tk o rb an  ivar-
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ta la n íto t tá k ,  k ezd e ti k ism érték ű  le m a ra d á su k a t gyorsan  k o m p en zá lták , és 70 napos k o rra  m a la ­
caik  á tlag o san  1,6 kg-m al, 0,82 kg-m al és 1,87 kg-m al v o lta k  n ag y o b b  sú ly ú ak , m in t a B , C és 
D k ísérle ti cso p o rtb a  ta r to z ó  tá rsa ik , ug y an íg y  sú ly g y a rap o d ásu k  is 24 g-m aí, (9 ,2% ) 9 g-maJ 
(3,4% ) és 23 g -m al (8 ,9% ) n ag y o b b  vo lt.
U gyancsak  kedvezően a la k u lt  k an m alaco k  e lhu llási a rá n y a  az  A c so p o rtb an . A 0 nap o s 
k o rb an  iv a r ta la n íto t t  m alacok  közül 4 ,13% -kal kevesebb  k a n m a lac  h u llo tt el m in t a B c so p o rtb an  
és 5 ,2 0 % -k a l kevesebb , m in t a C cso p o rtb an . Az A és D c so p o rtb an  az e lhu llás közel azonos vo lt.
2. Az iv a r ta la n ítá s i  idő tek in te téb e n  különböző csoportba  ta r to z ó  sertések  hízási és t a k a r ­
m án y é rték esíté si e red m én y e i kedvezőbben  a la k u lta k  a 6  napos k o rb an  iv a r ta la n íto t t  A c so p o rt­
b an , m in t a később iv a r ta la n íto t t  B , C és D cso p o rto k b an . Az A cso p o rtb a  ta r to z ó  h ízósertések  
a 1 8 — 103 kg-os hizlalási sú ly h a tá ro k b an  14 g -m al (2 ,0% ) n ag y o b b  á tlagos n ap i sú ly g y a rap o d ást 
é r te k  el, m in t a B csoport sertései, v a la m in t 11 (2,1% ) és 23 g ;m al (4 ,3% ) n ag y o b b  sú ly g y a ra p o ­
d ást, m in t a C és D csoport hízói. Az A csoport sertései az 1 kg sú ly g y a rap o d á s t 0,23 kg-m al 
kevesebb  vegyes a b rak b ó l és a b b an  154 g -m al kevesebb  k em én y ítő é rték , ille tve  37 g-m al kevesebb  
em ész th e tő  ny ersfeh érjéb ő l á ll í to tta k  elő, m in t a B csoport hízói, u g y an íg y  a C és D csoportokhoz  
v iszo n y ítv a  az  egységnyi sú ly g y arap o d ásh o z  0,18 ill. 0,33 kg-m al kevesebb  a b ra k ta k a rm á n y t és 
a b b an  121 g ill. 221 g -m al kevesebb  k em én y ítő é rték e t és 29 g ill. 53 g-m al k evesebb  em ész th e tő  
n y ersfeh érjé t h a sz n á lta k  fel.
A különböző  k o rb an  iv a r ta la n íto t t  se rtésekbő l k ia la k íto t t  h ízófalkák  v á g o ttá ru  m inősége 
tek in te té b e n  csak igen csekély kü lönbséget tu d tu n k  m egfigyeln i az  A csoport ja v á ra  a B , C és D 
csoportokhoz  v iszo n y ítv a .
A k ism érték ű  e lté rések b ő l a r ra  a k ö v e tk ez te tésre  ju to t tu n k , hogy a k a n m a laco k  e lté rő  
é le tk o rb a n  tö rté n ő  iv a r ta la n ítá sa  nem  befolyásolja a v ág b ttá ru -m in ő seg  a la k u lásá t.
3. Az irodalom  á tte k in té se , v a la m in t a lefolytatott vizsgálatok eredményei a la p já n  javasolható, 
hogy a nagyüzem i gyakorlatban jelenleg széleskörűen elterjedt 28 — 30 napos elválasztás mellett a 
kanm alacok ivartalanítása 0 - 8  napos életkorban történjék. Az eb b en  a k o rb an  iv a r ta la n íto t t  k a n ­
m alacok  a későbbiek so rán  kedvezően fe jlődnek , e lhu llásuk  is k ed vezőbben  a lak u l, m in t a 
később iv a r ta la n íto t t  tá rsa ik é . Az á tlag o san  egy he tes k o rb an  tö rté n ő  iv a r ta la n ítá s  á lta l o k o zo tt 
z ak la tá s  te k in th e tő  a legk isebbnek , az  a lm ik b an  levő kan m alaco k  fejlődése is z av a rta lan  a k éső b ­
biek  so rán , és ezekben  az a lm o k b an  levő m alacok  érik  el 70 napos é le tk o rra  a legnagyobb  é lősú ly t.
A 0 - 8  napos iv a r ta la n ítá s i  idő, ha csekély m érték b en  is, de kedvezően befolyásolja  a 
h ízási és tak a rm á n y é rté k es íté s i e red m én y ek e t, a v á g o ttá ru  m inősegere azonban  nincs k ih a tássa l. 
L ényegében a k ísérle ti e red m én y ek  a m inél f ia ta la b b  k o rb an  tö rtén ő  iv a r ta la n ítá s  kedvezőbb  
v o ltá t  igazo lják , azo n b an  szám os irodalm i a d a t alapján  - a  n é h án y  helyen fo ly ta to tt g y ak o rla t 
ellenére  — nag y ü zem ein k b en  0 — 8  napos ko rn á l f ia ta la b b  k an m alaco k  ivarta lam t& sa t nem  t a r t ­
ju k  célszerűnek .
Érkezett: 1972. augusztus 17-én.
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Untersiieliun? drs cntspreeliemlsteii Z cilpnnklcs znr KastriUion (ler Ferkéi iniinnlichcn (ieselileelitrs
T. K / o x z
Korscluingsii is titut fiir T ie rzu rh  z u . Ilc rccghulom 
Zjusaiiunenfassung
Verímwer unleiuuchU i in y.woi V ersueheu dió Aufy.uehtscrgebnisso und  im chher die M ast- 
u nd  Sehluehterjsebilissé von Kerkeln iniinnlichen O eschkehU ís, dió y.u Tagestvltern von 0 , 22, 
40 un d  02 k n str ie rt. im n u rch sc liiiill nach  30 Tagon abgeso tz t und  bis zum  A ltér von 70 Tagon 
aufgezogen wurden.
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A u f G ru n d  dér E rgebnisse  be id e r V ersuche ste llte  V erfasser fest, dass die im  A ltér von
0 T agén  k a s tr ie r te n  F erke l im  A ltér von  70 T agén  e in  um  1,28 kg höheres d u rch sch n ittlich es  
G ew icht, als die im  A ltér von  22 T agén  k a s tr ie r te n , ein  u m  0,39 kg höheres G ew icht, als die zu 
40 T agén  k a s tr ie r te n  un d  e in  u m  1,42 kg höheres G ew icht, als die im  A ltér von 02 T agén  k a s tr ie r ­
te n  F erk e l e rz ie lten , wobei die geringste  S tö ru n g  bei den  W urfgeschw istern  d u rch  das K a str ie re n  
A lté r von 0  T agé v e ru rsac h t w urde. Die im  A ltér von 0 T agén  em ask u lie rten  F erke l e rre ich ten  
im  eine u m  14 g  (2 ,0 % ), bzw. 11 g (2.1% ) u n d  23 g (4 ,3% ) höhere  d u rch sch n ittlich e  Tages-G e- 
w ich tszu n ah m e, als die sp á te r  em ask u lie rten , bei dér M ást von 18 bis 103 kg.
V erfasser e m p fieh lt, die E m ask u lie ru n g  dér F erk e l bei dér zurze it in  dér g rossbetrieb lichen  
P ra x is  allgem ein  v e rb re ite ten  A b setzung  v en  28 bis 30 T agén im  A ltér von 0 bis 8  T agén  vor- 
zu n eh m en .
Determ ination ol the best tim e of castration of male piglets
T *  K  l ö s z  
Institute fór Animál Production, Hereeghalom
In  tw o  e x p erim en ts  th e  a u th o r  ex am in ed  th e  re su lts  o f re a rin g  a n d  fa tte n in g  of pigs 
c a s tra te d  a t  0, 22, 40 a n d  52 d ay s o f age. T he p ig le ts were w eaned  a t  30 d ay s o f age a n d  a fte r- 
w ards th e y  were p o stn u rsed  in  th e  farrow ing  house u n til  70 d ay s o f age.
I n  th e  average of th a  tw o  e x p erim en ts  th e  a u th o r  found  th a t  b y  th e  age of 70 d ay s p ig le ts 
c a s tra te d  a t  6  d ay s o f age.p roduced  1,28; 0,39; an d  1,42 kgs w eight m ore th a n  those  c a s tra te d  a t
22, 4 f) a n d  02 d ay s of age respec tive ly . T he c a s tra tio n  im posed  th e  sm allest d is tu rb in g  e ffec t on 
th e  l it te rm a te s  w hen carried  o u t a t  0  d ay s o f age.
I n  th e  course of fa tten in g  b e tw een  1 8 —103 kgs w eight lim it p ig le ts c a s tra te d  a t 0 d ay s 
of age p ro d u ced  14 (2 ,4% ), 11 (2,1% ) a n d  23 (4,3% ) g rarm ns da ily  w eight gain  m ore th a n  th o se  
c a s tra te d  a t  o lder age.
T he a u th o r  suggest th e  c a s tra tio n  a t  0 — 8 d ay s of age u n d e r th e  p resen t 28 — 30 d ay s 
w eaning  w hich is wide sp read  in  th e  large scale m an ag em en t p raetsie .
HccjiCAOBaHHe nanőojiee noAxoAflmcro BpeivieHH KacTpauuu MywcKHX nopocjrr
T.  K  a o  c
HayMHo-HCC^eAOBare/ibCKHH hhcthtyt >KMUOTHOBOACTua, X epm . rxa/ioM .
Pe310Me
A btop b a b y x  oiibiTax -  n p n  otlcmc b cpe;uiCM b 30-AHeBHOM B03paCTe n n pn  nocjieA y- 
ioilicm BbipanuiBanHH ao 70-AHeBHoro B03paCTa -  HCCJieAOBaJi pe3yjibTaTbi BbipamiiBaHiifl, 
oTKop.Ma ii yőo fl nopoc*rr My>KCi<oro n ojia , KacTpMpoBaHHbix b B03pacTe 6 , 22 , 4 0  h 6 2  Anett.
B cpeAHeM no abym^i oribiTaM aBTopoM öbuio ycTaH0BJieH0, mto y nopocflT, KacrpupoBaH- 
h w x b 6-ahcbhom  B03paCTe, k AocTH>i<eHHio 70-AHeBHoro B 03pacra cpeAHiiíí >khboh Bee öbui na 
1,28 kp Bbime, Me.M y nopocflT , KacTpHpoBaHHbix b 22-ahcbhom  B03paCTe, Ha 0 ,3 9  kp Bbime, 
MeM y nopocjrr, KaCTpiipoBaHHbix b 40-ahcbhom  B osp acre , w Ha 1,42 i<r Bbime, iieM y nopocflT , 
KaCTpHpoBaHHbix b 62-ahcbhom  B03paCTe. Kpo.Me t o f o ,  KacTpiipoBaHHe b 6-ahcbhom  B03paCTe 
oi<a3ajio HaiiMeHbiuero OTpimaTejibnoro bjiii>ihii5i Ha ocTajibHbie nopocjiT a.B  noMeTe.
riopocflTa My>KCi<oro n ojia , KacTpnpoBaHHbie b 6-ahcbhom  B03pacTe, npii otkop m c b bc- 
coBbix npeA ejiax  1 8 -  103 i<r npojiB iuin  Ha 14 rp (2,6% ), na 11 rp  (2,1% ) n na 23 rp (4,3% ) 
őojibu iiiíí cpeAHecyTOMHbiH npHBec, mcm iio p o c* n a , KacTpiipoBam ibie no3>Ke.
A btop  npeAJiaraeT, htoöm b ycjioBimx umpoKo pacnpocrpaHeHiioro b nacroflinee BpcMfl 
b KpyrmoM npoii3iH)ACTBe on.eMa nopocnr b 28 -  3 0 -ahcbhom B03pacTe n x  KacTpawifl ocy- 
uiecTBiuiacb b 6 - 8 - ahcbhom B03pacTe.
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A tejm ennyiség, tejzsirm ennyiségés tejzsírtartalom  közötti összefüggés, valam int 
az egymást követő laktáclók nagyságának aránya jersey  keresztezett állom ányban
D  u n a y  A n t a l — B  o z ó S á n d o r  
Állattenyésztési Kutatóintézet, Herceghalom
A sp ec ia lizált term elő  típ u so k  k lasszikus é rte lem b en  v e tt  k e ttő s  h aszn o sítá sú  fa jták b ó l az 
id ő tényező  figyelem be v é te léve l, rac ionálisan  csak keresztezés ú tjá n  a la k íth a tó k  ki. É p p en  ezé rt 
szükségesnek  lá tsz ik  n é h á n y  o ly an , a szelekció szem p o n tjáb ó l fontos é rték m érő  tu la j donság- 
k ö z ö tti összefüggés k o n tro llá lá sa  ilyen  á llom ányokon , am elyek  fa jta tisz ta  populációk  v o n a t 
ko zásáb an  m ár ism ertek . A lak tác ió n  belü li tej zsírm ennyiség, tej z s ír ta rta lo m  és te jm en n y iség  
k ö z ö tti összefüggés, v a la m in t az  első és későbbi lak tác ió k  k ö zö tti a rá n y ra  v o n a tk o zó  szak iroda- 
lom  igen széles k ö rű , de ezeket a v iz sg á la to k a t .— ism ere te in k  sze rin t sz in te  m inden  ese tb en  — 
fa jta tis z ta  populációkon  végezték . V izsgá la tunk  célja an n ak  m eg á llap ítá sa , hogy az  e lőbb  
fe lsoro lt tu la jd o n ság o k  k ö z ö tti összefüggések m ik én t a la k u ln a k  in ten z ív  eg y h aszn ú  teje lő  fa jta  
(jersey) és a hús- tej h asznosítási irá n y t képviselő fa jta  (m ag y a rta rk a ) keresztezéséből szárm azó  
á llo m án y  (50%  jersey  g é n h án y a d ú  teje lő  m ag y a r b a rn a) esetében .
P irchner  ( 1 1 ) a  te jm en n y iség  és te j z sírta rta lo m  k ö zö tti g en etik a i k o rre láció t v ilág irodalm i, 
a d a to k  a la p já n  ( —0 ,1 )— ( —0,57) k ö zö tti é r té k ű n ek  m u ta t ja  ki.
Sebestyén  (15) sa já t  v izsg á la ta ib an  m a g y a rta rk á ra  v o n a tk o zó an  a te jte rm elé s  és tej zsír- 
ta r ta lo m  k ö zö tt — 0 ,3 9 -es g en e tik a i és —0,10  é r té k ű  feno típusos k o rre láció t m u ta to t t  ki.
Schneider  (13) 9  üzem ben  n ém e t, h o lland  és svéd  fe k e te ta rk a  lap á ly  á llom ányon  v izsgálta  a 
te jm en n y iség  és te jz sír % k ö zö tti v iszonosságot. Azt m inden  ese tb en  n e g a tív n ak  ta lá lta , a zo n ­
b an  ez nem  m in d en  á llo m án y b an  vo lt b iz to s íto tt.
H orn — Dohy  (7) 40 sze rző t idéz. A korrelációs e g y ü tth a tó k  é rték e  a te jm en n y iség  és te jz sír 
%  v o n a tk o z ásáb a n  - 0 ,0 0  és +  0,15 (feno típusos), illet ve - 0 ,7 0  és +  0,10 g enetikai) h a tá ré r té k e k  
k ö z ö tt v á lto z o tt. A k u ta tó k  tú ln y o m ó  többsége —0,2, —0,3 k ö tü li e g y ü tth a tó t  á lla p íto t t  m eg. 
Az id éz e tt 5 m ag y a r szerző közül 4 (F a rka s)  (1930), H o n i (1942), Sebestyén  (1904), H erő id— Veress 
(1 903) m a g y a r ta rk á ra  v o n a tk o zó  m eg á llap ítá sa  sz in tén  ebbe  a k a teg ó riáb a  ta r to z ik , m indössze 
egy  szerző \H orn  (1900) egy  m ásik  v izsg á la táb an ] észle lt ennél sze rén y eb b  é r té k ű  ( - 0 , 1 0 ) fen o ­
típ u so s ko rre lác ió t a k é t tu la jd o n sá g  k ö zö tt.
A te jm en n y iség  és te j zsírm ennyiség  k ö zö tt v a lam en n y i H orn — Dohy  (7) a lta l id éze tt szerző 
igen szoros + 0 ,9  körü li fen o típusos és + 0 ,0 5  és + 0 ,9 5  k ö zö tti g en etik a i ko rre lác ió t ta lá lt .
Schüler -  Lenschow  (14) a  te j zsírm ennyiség és a zsír % k ö z ö tti gen e tik a i és feno típusos 
k o rre lác ió t e g y a rá n t  + 0 ,3  k ö rü lin ek  ta lá ltá k .
Breintenstein  ( 1 ) n ag y lé tszám ú  n é m e t ta rk a  (F leckvieh) ese teben  a következő  leno típusos 
k o rre lá c ió k a t m u ta t ta  ki:
te jm en n y iség  és te j zsírm ennyiség  k ö zö tt r =  0,940 — 0,902
tejm en n y iség  és z s ír ta rta lo m  k ö z ö tt r  =  0,000  — 0,110
zsírm ennyiség  és z s ír ta rta lo m  közö tt r  =  0,258 — 0,378
5591 a n y a -leá n y  p á r v izsg á la ta  a la p já n  a feno típusos korrelációk  é rték e  a te jm en n y iség  és zsír­
m ennyiség  közö tt + 0 ,9 0 3 , a te jm en n y iség  és z sír ta rta lo m  k ö z ö tt + 0 ,1 3 4 , a zsírm ennyiség  és 
z s ír ta rta lo m  k özö tt 0,398 é r té k ű  vo lt.
K ie s lin g e r -  B re in te n s te in -  Ficdler (9) v izsg á la ta in ak  e redm ényei szám u n k ra  különösen 
é rd ek esek , m ert feno típusos k o rre lác ió k a t a m iénkhez közelálló  (nén ié t ta rk a )F lec k v ieh /*  jersey  
(/íj) á llom ányokon  v izsg á lták . A köve tk ező  összefüggéseket észlelték:
te jm en n y iség  és zsírm ennyiség  k ö z ö tt + 0 ,9 2
tejm en n y iség  és z s ír ta rta lo m  kö zö tt —0,04
zsírm ennyiség  és z s ír ta rta lo m  között + 0 ,3 5
M ind a tenyészkiválaszt& s, m ind  pedig új á llom ányok  term elésének  tervezése sz e m p o n tjá ­
ból fontos a n n a k  ism ere te , hogy az  első lak tá c ió t v á rh a tó a n  m enny ive l m ú lják  felül a későbbi
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lak tác ió k . E  té ren  a szerzők  k ö z ö tt nem  ta lá lu n k  te ljes ö sszhango t, am i fe lteh e tő en  a n n a k  a 
köve tk ezm én y e , hogy különböző  típ u sb a  ta r to z ó  á llom ányokon  v izsg á lták  a k é rd ést.
Az I. és későbbi la k tá c ió k k ö z ö tti  v iszonosságról Kecskés (8 ) ad  á tfogó  irodalm i á tte k in té s t.  
E  sze rin t a kü lönböző  fa jtá k  többségében  a 4., de szám os ese tb en  az  5 — 7., v ag y  e fö lö tti lak táció - 
ban  é rik  el a teh e n ek  a m ax im u m o t. A 4 — 8  lak tác ió  kö zö tt a term elés g y a k o rla tilag  egysz in ten  
v an , m a jd  e z t követően  csökken.
K ecskés  (8 ) sa já t v izsg á la ta ib an  11 510 m a g y a rta rk a  tehén  a d a ta i  a la p ján  a leg n agyobb  
te jte rm e lé s t  a  4. lak tá c ió b an  ta lá lta . E z t 100% -nak  véve az  I. lak tác ió  19,5 —2 9 ,7 % -k a l k e v e ­
sebb. H a  az  I. la k tá c ió t te k in t i  100% -nak , ak k o r a IV . lak tá c ió  122,7 — 142,3% .
Schiller — Lenschoiv (14) az I. lak tác ió s te j zsírm ennyiség  és a későbbi lak tác ió k  zsírm enny isé­
ge k ö zö tt 0,4 —0,5-ös é rté k ű  feno típusos korrelációs koeffic ienst m u ta t ta k  ki n ém e t fe k e te ta rk a  
lap á ly n á l.
B reitenstein  (hiv. B re iten ste in  — F ied le r (2), a ném et ta rk a  (F leckv ieh) fa jtá n á l a m axim ális 
te rm elést az  5 — 7. lak tá c ió b an  ta p a sz ta l ta .
Csomós (3) Jo b b  tak a rm á n y o z ás i kö rü lm én y ek k e l rendelkező  á llam i gazdaság i teh en észe tek  
tö rzsk ö n y v i a d a ta i  a la p ján  v izsgálva  e k é rd ést, m a g y a rta rk a  á llo m án y o k n á l a VI. lak tá c ió t 
ta lá lta  a leg m ag asab b n ak . I. lak tác ió h o z  v iszo n y ítv a  ez 41 ,7 % -k a l m ag asabb . A m axim ális la k ­
tác ió t 100% -nak  véve az  első lak tá c ió  70 ,0% -o t képvisel. V izsgálata i sze rin t a te jte rm elé s a TI. és 
ITT. lak tá c ió b an  növekszik  e rő te lje seb b en , m íg az ez t k övető  lak tá c ió b an  a növekedés m ár nem  
szám o ttev ő  (I — II .  la k t. k ö zö tt 20 ,81% , II  — I I I .  k ö zö tt 12,04% , ITT —IV . k ö zö tt 1 ,32% , V — VJ. 
la k t.  k ö zö tt 1,32%  az észle lt kü lönbség). V izsg á la ta it nem  azonos egyedek  eg y m ást k ö v e tő  
lak tác ió in  végezte .
Felszeghy  (5) és m u n k acso p o rtja  á llam i gazd aság o k b an  term elő  m a g y a rta rk a  teh en ek  a d a ­
ta i t  do lgozta  fel. 37 000 leelle t üsző so rsá t az  V. lak tác ió ig  végigkísérve m eg á lla p íto ttá k , hogy az 
á tlag o s 27 ,28% -os se lejtezés m elle tt a ITT. lak tá c ió b an  az 1 teh én re  ju tó  te jte rm elé s 40,1 % -kal, a 
te jz s ír  term elés 43 ,2 % -k a l volt n ag y o b b , m in t az első lak tá c ió b an . A IV. lak tác ió b an  levő teh en ek  
term elése  te jb en  49,4, te jz sír m ennyiségben  4 0 ,4% -kal m ú lta  felül az  I. lak tác ió s teh en ek  á tla g á t.  
A IT. és I I I .  lak tác ió s term elések  k ö zö tt tejbei* 12,7% -os, te jz s írb an  11,2% -os, a I I I .  és I V .la k tá ­
cióban levő teh en ek  term elése  kö zö tt ped ig  2,2 ill. 2,1 % -os em elkedést á lla p íto tta k  m eg. H ám ori — 
Lelkes (0) 51 020, á llam i g azd aság o k b an  term elő , tö rzskönyv i tejelésellenőrzés a la t t  álló m a g y a r­
ta rk a  telién  a d a ta i lap já n  a 0 . lak tác ió s teh en ek  term elésé t ta lá ltá k  a leg m ag asab b n ak .
Czukó — Férencz — Bárczy  (4) K ü lönböző  v izsg ála to k  összegezése a la p já n  m a g y a r ta rk á ra  
v o n a tk o záan  a következő  so rren d et ta r t já k  m egfelelőnek: I. la k t.  100% , TI. 124% , II I. 135% ,
IV. 140% , V. 142% , V I. la k t.  144% .
S tah l — Schneider — Grieb (17) 100 n ém e t fe k e te ta rk a  lap á ly  teh én en  vég ze tt v izsg á la ta i 
sze rin t a 305 n apos 1. lak tác ió b ó l a I I .  lak tá c ió  z s ír ta r ta lm a  az r  =  0,918 korrelációs összefüggés 
a la p ján  jó l becsü lhető , a 11. és I I I .  lak tá c ió  tej és te jz s ír m ennyisége azo n b an  nem . Az ism étlőd- 
hetőség i e g y ü tth a tó  az 1 —3. lak tá c ió ra  v o n a tk o zó an  te jm en n y iség b en  r — 32,38% , zsír % -ra
1 1 ,85% . zsír k g -ra  21,72% .
M iller — V an Vleck — H enderson  (10) az  I. lak tác ió s term elés és a hasznos é le t ta r ta m  kö zö tt 
r =  0,54 és r =  0,77 é r té k ű  g en e tik a i k o rre lác ió t ta lá lta k .
Robertson — Barker (12) az I. lak tác ió s te rm elés és az  é le tb en m ara d ás  gen etik a i k o rreláció já t
3 v ag y  tö b b  lak tá c ió t m egért ay rsh ire  és friz teh en ek n é l 0,7 fe le ttin ek  ta lá ltá k .
Saját vizsgálatok
V izsg á la tu n k b an , az  50%  jersey  v é rű  ,,te je lő  m ag y a r b a r n a ” teh en ek  következő  tu la jd o n ­
ságai k ö z ö tt v ég ez tü n k  korrelációs sz ám ításo k a t:
1. te jm en n y iség  és tej zsírm ennyiség
2 . te jm en n y iség  és tej z s írta rta lo m
3. tej zsír m ennyiség és tej z sírta rt alom
A korrelációs szám ításo k a t lak tá e ió n k én t v égeztük , sz á m ítása in k b an  a k ö vetkező  lé tszám ú  
tehén  lak tác ió s term elése szerepe lt: I. lak tác ió : 1572: I I .  lak t.:  1027; I I I .  la k t.:  579; IV. la k t.:  359;
V. la k t.:  200. A vizsgált populáció  8 á tlagos á llam i gazd aság  teh é n á llo m á n y á t öleli fel.
Az a d a to k  feldolgozását ill. a sz ám ításo k a t a M ezőgazdasági F a jta k ísé r le ti In téz e t S z á m ítás­
tec h n ik a i C soportja  e lek tro n ik u s  szám oló gépével végezte , a m ié rt ezú to n  is k ö szö n e té t m o n d u n k
Vizsgálati eredmények
A te jm en n y iség  és te jzsírm en n y iség  k ö zö tti össze függésszám ítás e redm ényeit az  /. táblázat­
ban fo g la ltu k  össze. A két tu la jd o n sá g  k ö zö tti igen erősen sz ign ifikáns poz itív  korrelációs e g y ü t t ­
h a tó k  é rték e  la k tá e ió n k é n t 0,95 és 0,98 között van . A te jm en n y iség  100 kg-os növekedése  a t e j ­
zsírm ennyiség  4,0 —4,8 kg-os n ö vekedésével já r  e g y ü tt .
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A te jm en n y iség  és a tej z s ír ta rta lo m  k ö zö tt m inden  lak tá e ió b an  igen szerény  n eg atív  k o rre ­
láció v o lt m eg á lla p íth a tó . Az egyes lak tá c ió k b an  az  e g y ü tth a tó  é rték e  —0 ,1 0 — —0,08 kö zö tt 
v á lto z o tt. Az 5 korreláció  közül 4 v o lt sz ign ifikáns. A regressziós szám ítások  ered m én y e i szerin t a 
te jm en n y iség  1000 kg-os n ö v ek edésével a tej z sír ta rta lo m  0,05 — 0,00 abszo lú t % -k al csökken 
(2. táblázat). A tej z s ír ta rta lo m  és a tej zsír m ennyiség k ö z ö tt a korreláció  u g y an csak  gyenge, de 
pozitív  irá n y ú  (3. táblázat) . Az 5 korrelációs koefficiens közül 3 b izo n y u lt sz ign ifikánsnak . A re g ­
ressziós é r té k  sze rin t a te jz s ír  % 0,1 % -os em elkedése a tej zsír m enny iséget 1.03 — 1,38 kg-al 
em eli.
L eg a láb b  3, ill. 5 lak táe ió t m egért te h e n e k n é la z e g y m á su tá n  következő  lak tációs te rm elése ­
ke t tü n te t i  fel a 4. táblázat.
7. táblázat
Összefüggés n te jm enny iség  és tejzsírm ennyiség  között
K orre lác ió -tu la jd o n ság o k  k ö zö tt (1)
E gyed- 
szám  (2 )
Á tlag  
tej m eny- 1 te jzsír- 
nyiség  m ennyiség  
kg (3) | kg (4)
K o rre lá ­
c ióskoeffi­
ciens (5)
Regresz- 
sziós 
e g y ü tth a ­
tó-1- (0 )
I. la k t.  te j kg — zsír kg ( 7 ) ...................... 1572 2708 134,9 0,95*** 4,7
11 . lak t. te j kg — zsír k g ............................. 1027 3210 150,7 0 95*** 4,0
I I I. la k t.  te j kg — zsír k g ............................. 579 3404 105,3 0,90*** 4,0
IV. lak t. tej kg — zsír k g ............................. 359 3547 172,4 0,95*** 4,0
V. lak t. tej kg — zsír k g ............................. 2 0 0 3544 171,5 0,98*** 4,8
* * * p < o í °
+ A tejmennyiség 100 kg-os növekedése a tejzsírmennyiség . . . .  kg-os növekedését vonja maga után. (8)
Correlation between the amount of milk and milk fát
1. correlalion omong charaeterislics; — 2. number of indi\iduals; — 3. average amount of milk kgs, — 4. average 
amount of milk fát, kgs; — 5. correlation coeffident; — (5. regression coeffioient; — 7. lst -5 th  laetation; milk, kgs — 
milk fát, kgs; — 8. hundred kgs increase of milk production results in . . . .  kg milk fát inorease.
2. táblázat
A tejm ennyiség  összefüggése ii tejzsír-tartalo .m m al
K orre lác ió -tu la jdonságok  közö tt ( 1 )
I. lak t. tej kg  — tej zsír % (7)
IJ. lak t. te j kg — te jzsír %
ITT. lak t. tej kg — tej zsír %
IV. lak t. tej kg — te jzsír%
V. lak t. tej kg — tej zsír % . . .
E gyed
szám
(2 )
Á tlag
K orre lációs 
koefficiens (5)
Regresz- 
sziós 
e g y ü tth a ­
tó *  (0)
te jm eny- 
nyiség. 
kg  (3)
tej zsír- 
ta r ta lo m
% (4)
1572 2708 4,89 — 0 1 1  *** 0,00
1027 3210 4,88 _ 0 ’i3*** 0,05
579 3404 4,80 -0 ,1 0 * * * 0,00
359 3547 4,80 - 0 ,1 2 * 0,05
200 3544 4,84 - 0 ,0 8 -
* * *  p  < 0 , 1  % ,  + P < 5 % .
+ A tejmennyiség 1000 kg-os növekedése a tejzsírtartalom %-os csökkenésével járt együtt.
Correlation of amount of milk to milk fá t vontent
1. c o m b io n  anion* clmraeterislics; -  2. number of imlivi.luals; -  3. avenwo amount o r  .nilk lk«s; -  4[•
milk Tat content; -  !>• correlation rocrficient; -  «. ri^ression eoefficient, -  7. l s t - . ) th  laetation, milk, k(ís-
milk fal content, -  8. Immlreil kits inercase of milk produetion results in . . .  . <lecreas« of milk fát eontent.
A/, első lak tác ió s te jte rm e lé s t 1 0 0 % link véve so rrendben  a I I .  120,4% , a  111. 135,3% , a  
IV 147 \ lZ az  V 144 8 % . A tej zsírm ennyiségben hasonló az em elkedés m értéke . Az 50%  jersey  
gén h ány  iwíl'í „ te je lő  m ag y ar b a rn a ” teh en ek  legm agasabb  term elésüket a  IV lak táe ió b an  é rték  el. 
A IV. lak tác ió s  tejterm elést, 1 0 0 % -nak  véve az I. lak táció  ennek  (iK%-a, a II. lak tac io  S l,9 % -a  a
III .  92,0%  és az V. OK,5% .
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3. táblázat
A tejzsírm ennyiség  összefüggése a tc jz s ír ta rta lo m m al
K o rre lác ió -tu la jd o n ság o k  k ö z ö tt (1)
E gyed
szám
(2 )
Á tlag
K orre lác iós 
koefficiens (5)
Regresz- 
sziós 
e g y ü tth a -  
tó+  (0 )
te jz s ír ­
m ennyiség  
kg (3)
te jz s ír ­
ta r ta lo m
%  (4)
1572 134,9 4,89 0  14*** 1,38
1027 15(5,7 4,88 0 ,1 3 *** 1,50
579 1 (>5,3 4,8f) 0,09* 1,03
359 172,4 4,80 0,09 —
2 0 0
*
171,5 4,84 0,13 —
I. la k t.  te j zsír kg — tej zsír %  (7) 
Ti. la k t.  te jz sír kg —te jz s ír  %
I 1T. la k t. te jz sír kg  —te jz sír %
I V. la k t.  te j zsír kg —tej zsír %
V. la k t. te jz s ír kg —tejz sír % . . . .
*** P < 0 ,1 °()
+ P<0,5°o
+ A tejzsírtartalom 0,1% -os emelkedése a tej zsírmenny iséget . . . .  kg-mal növeli.
Correlation between the amount of milk fá t and milk fát content
1. correlation among eharaeteristics; — 2. naumber of individuals; — 3. average amount of milk fát, kgs; — 4. average 
milk fát eontent, %; — 5. correlation eoeffieient; — 6. regression eoeffieient; — 7. Ist — 5th laetation; milk fa l, kgs — 
milk fát, %; — 8. An 0,1 % increase of milk fát eontent inereases the amount of milk fát b y . .  . . kgs.
4. táblázat
U gyanazoknál a teheneknél az I .,  I I . ,  i n . ,  IV ., V., ill. I . ,  I I . ,  I I I .  lak tációs term elés a lak u lása  
és az egyes tu la jdonságok  variációs koefficiense
L ak tác ió
( 1 )
E gyed- 
szám  (2 )
T ej (3) Zsír (4) Zsír (5)
kg
°//o
v  % kg
%
v % °//o v  %
a 1 b a b
I. 191 2456 100,0 68,0 27,2 117,8 100,0 67,4 26,9 4,81 7,2
TI. 191 2958 120,4 81,9 25,0 142,0 120,5 81,2 23,7 4,85 7,0
I I I . 191 3323 135,3 92,0 23,8 160,8 136,5 91,9 22,7 4,85 7,8
IV . 191 3612 147,1 100,0 21,9 174,9 148,5 100,0 21,7 4,87 6,7
V. 191 3557 144,8 98,5 24,8 171,9 145,9 98,3 25,3 4,84 5,7
I. 550 2525 100,0 73,9 25,7 121,7 100,0 73,3 25,9 4,84 7,3
I I . 550 3065 121,4 88,5 24,9 148,9 122,4 89,7 24,9 4,87 6,6
I I I . 550 3420 135,4 100,0 24,1 166,0 136,4 100,0 23,9 4,86 6,0
a) 100 % =  I. laktáció (6)
b) 100% = maximális, illetve III. laktáció (7)
The műk production ofthe same cows in the l s t , 2nd, 3rd, 4th, 5th or in the Ist, 2nd and 3rd laetation and the coeffi- 
cient of variation ofthe characteristics.
1. laetation; — 2. number of individuals; -  3. milk; — 4. fal; -  5. fát; — 6. 100% = lst laetation; -  7.100% =  th e  
maximum or the 3rd laetation.
Következtetések
A „ te je lő  m ag y a r b a r n a ” teh e n ek  te jte rm elési tu la jd o n sá g a i k ö zö tti összefüggések te n d e n ­
c iá ju k b an  és m érték ü k b en  g y a k o rla tilag  m egegyeznek  a v ilág io d a lo m b an  közölt fa jt isz ta  á llo ­
m án y o k ra  m eg á lla p íto tt é r ték ek k e l.
A k e re sz tez e tt „ te je lő  m ag y a r b a r n a ” teh en ek  első lak tá c ió ja  te jm en n y iség  és te jzsírm eny- 
nyiség v o n a tk o z ásáb a n  a csúcs la k tá c ió b an  e lé r t  term elésn ek  (58%-a. E z az  é rté k  is közel azonos 
a M agyar S zab v án y b an  a m a g y a r ta rk á ra  közö lt 70% -os é rték k el.
A v izsg á la ti e red m én y ek  a r ra  en g ed n ek  k ö v e tk e z te tn i, hogy te je lő  t íp u sú  k e re sz tez e tt 
popu lác ió k b an  a  fe lso ro lt tu la jd o n sá g o k  k ö z ö tt u g y an o ly an  összefüggésekkel leh e t k a lk u lá ln i, 
m in t fa jta t is z ta , k e ttő s  h aszn o sítá sú  á llo m án y o k  ese tében .
Érkezett: 1972. október 10-én.
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Korrelation zwischen Milchmenge, Milchfettmenge und Milchfettgehalt, sowie das YTcrhaltnis 
zwischen auf einander folgenden Laktationengrössen bei cinem gekreuzten J ersey -B esta n d
A . D u n a y  — S.  B o z ó  
ForsohunK°institut für Tierzucht zu IlercoRlialoni
Zusam m enjassung
V erfasser e rs te llten  Ivo rre la tio n su n te rsu ch u n g en  je L ak ta tio n  a u f  8  S ta a tsg ü te rn  bei aus 
K reu zu n g en  s tam m en d en  Ivühen dér „un g arisch en  B rau n v ieh rasse  vöm  M ilch ty p ” m it e inem  
5 0 % -igém  Y erseygenanteil, a n h an d  dér L e is tu n g sd a ten  von 1572 ersten , 1027 zw eiten, 579 
d r i tte n , 359 v ie rten  u n d  200 fü n ften  L ak ta tio n en .
D ér W ert dér S in g n ifik an z-K o rrela tio n k o effiz ien ten  zw ischen dér Milch m enge u n d  dér 
M ilchfettm enge bew egte  sich zw ischen 0,95 u n d  0,98. Die K o rre la tions-koeffiz ien ten  zw ischen 
d é r M ilchm enge u n d  dem  M ilch fe ttg eh alt w iesen e inen W ert zw ischen —0,10 u n d  —0,08, die 
zw ischen M ilchfettm enge u n d  M ilch fe ttgehalt aber e inen zwischen 0,09 u n d  0,13 auf. lm  e rsten  
F a li w aren  u n te r  fü n f  K o rre la tio n en  vier, im  zw eiten u n te r  fü n f  K o rre la tio n en  drei s ig n ifk an t.
B e id e n  selben K ü h n en  w urde die H öhe  dér n ach e in an d e r folgenden L a k ta tio n e n  u n te r-  
su ch t, und zw ar: von dé r 1. bis zűr 5. L a k ta tio n  a u f  G rund  dér L e istu n g  von 191, von dér. 1. bis 
zűr 3. L a k ta tio n  a u f  G ru n d  dér L e istu n g  von 550 K ü hen . Die gek reu z ten  K ü h e  e rz ie lten  ihre  
S p itzen le is tu n g  in dér v ie rten  L a k ta tio n . W ird  die v ierte  L a k ta tio n  fü r 100% genom m en, m ach t 
die M ilchm enge dér e rs ten  08% , die dér zw eiten 81,9% , die dé r d r itte n  92,0 u n d  die dér fü n ften  
L a k ta tio n  98,5%  aus. W ird  die e rs te  L ak ta tio n  fü r 100% genom m en, b e tra g t die M ilchfettem enge 
dér zw eiten  120,4, die dér d r i tte n  135,3, die dér v ie rten  147,1 u n d  die dér fü n ften  144,8% . D as 
A enderungsnass ist auch  bezüglich  des M ilch fe ttgehaltes ahnlich .
A u f G rund  dé r U ntersuchungsergebn isse  folgern V erfasser, dass das M ass dér K o rre la tio n en  
zw ischen den  u n te rsu ch ten  E ig en sch aften  auch  bei dem  g ek reu z ten  M ateriü l dem  W ert ahn lich  
ist, dé r bei den  rassen reinen  B estan d en  Von d o p p e lte r N u tzu n g  e rh a lte n  w urde.
192 DUNAY — BOZÓ: Tejmennyiség, tejzsírmennyiség össze függése jersey állományban
The correlation among milk yield, quantity of milk fát and percont of milk fát and the proportion 
of milk yield oí oonseoutive lactations in a crossbred Jersey population
A . D u n a y  — S.  B o z ó  
Im titute fór Animál Produetion, Herceghalom
&hunm ary
In  orossbred “ H u n g á rián  D airy  B row n” cow popu la tio n s, h av in g  50%  Je rse y  gene p ro ­
po rtio n , th e  a u th o rs  carried  o u t co rre la tio u  ex am in a tio n s  011 hasis of 1572; 1027; 579; 359 an d  
2 0 0  f irs t, second, th ird , fo u rth  an d  f if th  la c ta tio n  resp ec tiv e ly  in S s ta te  farm s.
T h ey  found  0.95 — 0.98 co rre la tion  coeffieient betw een  m ilk yield an d  q u a n ti t i ty  o f m ilk  
fá t. T he co rre la tio n  coeffieient betw een m ilk q u a n tity  an d  m ilk fá t co n ten t was —0.10 and  
— 0,0S, while it was 0.09 an d  0.13 betw een  a m o u n t of m ilk la t  and  per cen t o f m ilk fá t. F o u r 
a inong  th e  fi ve co rre la tions were significanA in th e  fo rm er cas(', while in th e  las t one 3 corre- 
la tio n s  am ong 5 proved  to  be s ign ifican t.
The a u th o rs  exam in ed  th e  m ilk y ield o f th e  sam e cows in th e  course of th e  firs t 5 conse- 
eu tive  lac ta tio n s  on basis o f d a ta  of 191 cows, while th e  f irs t 3 consecu tive  lac ta tio n s  wrere 
ex am in ed  on basis of d a ta  of 550 cows. T he g re a te s t p ro d u e tio n  wTas found  in  th e  4 th  la c ta tio n  
o f th e  crossbred  popu la tio n . T ak en  th is  figure as 100% th e  f irs t la c ta tio n  was 08% , while i t  was 
81,9% ; 92,0%  a n d  98,5%  in th e  second, th ird  an d  f if th  la c ta tio n  resp ec tive ly . W hen  th e  m ilk  
fá t p ro d u e tio n  in  th e  firs t la c ta tio n  is ta k e n  as 1 0 0 % th e  a m o u n t o f m ilk  fá t p ro d u ced  in th e  
2nd, 3rd, 4 th  an d  5 th  la c ta tio n  was 120,4; 135,3; 147,1 an d  144,8%  respec tive ly . S im ilar p a tte rn  
was found  in case o f m ilk  fá t co n ten t.
On basis o f ex am in a tio n s  th e  au th o rs  concluded th a t  th e  co rra la tio n s am ong these  ch aracte - 
ristics a re sim ila r to  th a t  o f th e  p u reb red , double purpose breeds.
B3aHM0CBfl3b Me)KAy npOAyKUHefi MOJlOKa, COAepWaHHeM M0JI0MH0T0 >KHpa MWHpHOMOJlOMHOCTbK), 
a TaKwe cooTHomeHMe npOAOJi>KHTejibHOCTH cjieayiOApyr 3a ApyroM jiaKTauiift y noroJiOBbX 
KpynHoro poraToro CKOTa, CKpemeHHoro c AwepceíícKoJí nopOAOü
A .  f f  y  h a u -  LU. B  o 3 o
HayMHO-HCCJieAOBaTe^bCKHfi hhcthtyt >KHBOTHOBOACTBa. X epqerxajioM .
Pe3WMe
Ha ocHOBaHHH AaHHbix no 1572 nepBbiM, 1027 btopum , 579 TpeTbHM, 359 MerBepTbiM h 
200 riíiTbiM jiaKTauníi i<opoB -  noMeceíí „mojiomhofo BeHrepci<oro ö y p o ro ” rnria, coAepwam nx  
5 0 %  A>KepCeííCKOH KpOBH H HaXOAflLUHXCfl B 8  I'0CX03aX, aBTOpbl HCCJieAOBaJlH B3aHM0CBfl3b 
mokay oTAejibHbiMH AaHHbiMH no jiaKTauHAM.
BeJIHMHHbl CHrHM(})HKaHTHbIX I<03(})(J)HUHeHT0B KOppeJIflUIIH MOKAY npO^yKUHeíí MOJlOKa 
ii C0Aep>i<aHneM mojiomhoio >Knpa Kojieöajincb b npe^ejiax 0,95  h 0,98. BejiHMHHbi ko3(|)(J)hhh- 
eHTOB KOppeJIHUHII MOKAV npO/iyKHHeíi MOJlOKa H >KHpHOMOJIOHHOCTbIO KOJieÖaJlHCb B npeAe- 
jrax - 0 ,1 6  h - 0 ,0 8 ,  a m o k ay  coAepwaHueM mojiomho™ >KHpa w |>KiipH0M0ji0MH0CTbi0 -  b 
npeaejiax 0,09  n 0 ,13. B nepBOM cjiyMae ii3 5 KoppejiHimn ciirHH(j)HKaTHbie Gbuni 4, a bo btopom  
cjiyqae -  H3 5 Koppeji>miiH 3.
y  Tex >Ke caMbix KopoB aBTopbi HCCJieAOBaJlH cooTHomeHue npoAOJDKiiTejibHocTii nooMe- 
peAHbix jiaKTamiíi, a hmchho y 191 KopoBbi o t 1 ao 5 jiaicranHH, a y  550 KopoB o t 1 ao 3 jiaicra- 
uhh. KopoBH-noMecH AOCTHrjin naiioojibuiyio npoAVKumo b TeneHue MeTBepToíí jiaKTauim. 
IlpHHHMan 3to 3a 100% , M0ji0MHa>i npoAyKiuiH nepBon JiaKTauníi cocTaBJi>ier 6 8 % , M0Ji0MHa>i 
npOAyi<UH5I BTOpOH JiaKTauníi -  8 1 ,9 % , MOJIOMHafl npoAyKUHH TpcTbeíi JiaKTauníi -  9 2 ,0 % , 
a M0ji0MHa>i npoAyKumi iia to h  JiaKTauníi -  98 ,5 % . Mto KacaeTOi coAep>KaHH>i mojiomhofo 
>Kiipa, npHHMMafl BejiHMHuy ü to fo  b tcmchiic nepBoíí JiaKTauníi 3a 100% , nojiyqaioTOi bcjihmh- 
h u  3a BTopyio AaKTanHio -  120,4%  , 3a xpeTbio jiaKTaumo -  135,3% , 3a MCTBepTyio jiaKTaumo 
-  147,1% , a 3a riírm o JiaKTaumo -  144,8% .
Ha OcHOBaHHH npoBeAeHHbix uccjieAOBaHim aBTopbi npmiuiH k 3aKJiioMeHmo, mto bcjim- 
MMHa B3aHM0CB5I3II MC>I<Ay yi<a3aHHbIMH CBOHCTBaMII y riOMCCHblX CTaA nOAOÖHa BGJIMMHHC, 
noAVMCHHoií y MHCTonopoAHbix craA Aöynojib30BaTejibnoro HanpaBjieHH>j,
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